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V O R W O R T
D ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  wurde 1969 von d e r  P h i lo s o p h is c h e n  
F a k u l t ä t  d e r  G e o r g - A u g u s t - U n iv e r s i tä t  G ö t t in g e n  a ls  D is s e r -  
t a t i o n  angenommen und am 5 . Dezember 1970 m it  e inem  P r e is  d e r  
S ü d o s te u r o p a - G e s e l ls c h a f t  München a u s g e z e ic h n e t .
An d i e s e r  S t e l l e  m öchte i c h  b e so n d e rs  m e inen  v e r e h r te n  L e h - 
r e r n ,  H e r rn  P r o fe s s o r  D r .  M a x im i l ia n  B raun und H e rrn  F r o f e s -  
8 o r  D r .  K a r l - H e in z  P o l l o k ,  d ie  m ich beim  Zustandekommen d i e -  
8 e r  A r b e i t  m i t  w e r t v o l le n  A nregungen und R a ts c h lä g e n  u n t e r -  
s t ü t z t  h a b e n 9 a u f r i c h t i g  danken«
Ebenso sage ic h  H e r rn  P r o fe s s o r  D r .  R e in h a rd  L a u e r  m e inen  
D ank f ü r  s e in e  f r e u n d l ic h e n  und s a c h k u n d ig e n  H in w e is e .
M e in  Dank g i l t  w e i t e r h in  H e r rn  D r .  Muhamed H a d ž i ja h ič *  S a ra -  
j e v o ,  f ü r  s e in e  A nregungen und A n te i ln a h m e  an m e in e r  A r b e i t .
E in  g r o ß e r  T e i l  d e r  A r b e i t  e n ts ta n d  w ährend e in e s  e i n j ä h r i -  
g e n  A u fe n th a l t e s  i n  S a r a je v o ,  d e r  m ir  d u rc h  e in  D A A D -S tip e n - 
d iu m  e r m ö g l ic h t  w u rd e . Auch d ie s e  H i l f e  m öchte ic h  h i e r  
dankend  e rw ähnen.
W.E.
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E I N L E I T U N G
W ährend d ie  e p is c h e n  L ie d e r  b e r e i t s  s e i t  lä n g e r e r  Z e i t  Ge- 
g e n s ta n d  i n t e n s i v e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  F o rs c h u n g  s in d ,  fa n d e n  
d i e  l y r i s c h e n  L ie d e r  e r s t  i n  l e t z t e r  Z e i t  i n  s tä r k e r e m  Maße 
B e a c h tu n g .  G ru n d le g e n d e  A r b e i t e n  w ie  d ie  P o l l o k s 1  ̂ u n t e r s u c h -  
t e n  j e w e i l s  d ie  P o e t i k  des gesam ten  L ie b e s l i e d m a t e r i a l s  des 
b a lk a n s la v is c h e n  Raumes, das auch  d ie  b o s n ie c h - h e r c e g o v in is c h e  
V o l k s l i e d - L i e b e s l y r i k  m i t  e i n s c h l i e ß t .
E in e  b e so n d e re  Form d ie s e r  l e t z t e r e n  V o l k s l i e d - L i e b e s l y r i k
s t e l l t  d ie  S e v d a l in k a  d a r ,  d e re n  H a u p tm o t iv e  L ie b e s s e h n s u c h t ,
- t r e n n u n g  und - e n t tä u s c h u n g ,  s e l t e n e r  L i e b e s e r f ü l l u n g  s in d .
D e r  T e rm in u s  "s e v d a h "  selbst i s t  aus dem Arabischen:“״*•^"
d u r c h  V e r m i t t l u n g  des T ü r k is c h e n  " s e v d a "  i n  d ie  s e r b o k r o a t i -
sehe  S p ra c h e : 11s e v d a h "  g e la n g t ,  wo e r  " L ie b e ,  L ie b e s s e h n s u c h t "
2 )
usw . b e d e u te t .  7 " S e v d a l in k a ”  i s t  d ie  B e z e ic h n u n g  f ü r  das 
s t ä d t i s c h e  L i e b e s v o l k s l i e d , das i n  s e in e r  E n ts te h u n g  und A n- 
wendung u r s p r ü n g l i c h  a u f  das G e b ie t  B o s n ie n s  und d e r  H e rc e g o -  
v i n a  b e s c h r ä n k t  w a r .  D ie  M e h rz a h l d e r  S e v d a l in k e  i s t  im  je k a -  
v is c h e n  D i a l e k t  w ie d e rg e g e b e n .  Jedoch  i s t  d ie s e s  L ie d  auch i n  
G e b ie te n ,  d ie  s i c h  d es  I k a v is c h e n  b e d ie n e n  (e tw a  M o s ta r ,  T r a v -  
n i k ) ,  a n z u t r e f f e n .
Wer das W o rt " S e v d a l in k a 11 i n  oezug a u f  d ie s e : !  L ie d ty p u s  z u -  
e r s t  v e rw a n d te ,  i s t  u n b e k a n n t ;  man n im n t  a n , daß es p r o f e s s i o -  
n e l l e  Sänger w a re n , d ie  es e i n f ü h r t e n . ^
Neben m u s ik a l is c h e n  T e r m in i  w ie  " r a v n a "  o d e r  "p o ra v n a
1) P o l l o k ,  K . - H . ,  S tu d ie n  z u r  P o e t i k  und K o m p o s i t io n  des b a lk a n -  
s la w is c h e n  l y r i s c h e n  V o lk s l i e d e s ,  O pera  S la v ic a  V , G ö t t in g e n
1964, im  fo lg e n d e n  s t e t s  n u r  a l s  P o l l o k  z i t i e r t .
2 )  S k a l j i ò ,  A . ,  T u r c iz m i  и s r p s k o h rv a ts k o m  j e z i k u ,  S a ra je v o
1965, S. 561 f .
3 )  M i lo S e v iö ,  V . ,  B osa nske  n a ro d n e  p je s m e , K n j .  1, B a n ja  Luka
1954, S. 8 .  V g l .  d a zu  auch M u ra d b e g o v iò ,  A . ,  S e v d a l in k a ,
pesma fe u d a ln e  g o s p o d ę , P o l i t i k a ,  5 .1 2 .1 9 4 C ,  B r .  11677,
S. 14: "Ko je  t a j  n a z iv  ( s e v d a l in k a ,  Y /.E .)  dao o v o j  v r s t i
naše n a ro d n e  pesme, 0 tome se ne b i  d a lo  n i š t a  s t v a r n o
r e č i ,  a l i  j e  v r l o  v e r e v a tn o  da j e  on po te lcao  od C ig a n a . "
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p je s m a "  t r i f f t  man auch h ä u f ig  a u f  d ie  B e ze ich n u n g  "v a ro S k a  
p je s m a "  (=  S t a d t l i e d ) ,  e in  A u s d ru c k ,  d e r  d ie  P ro v e n ie n z  d ie s e s  
L ie d e s  ebe n  a le  S t a d t l i e d  b e t o n t ,  und desse n  s ic h  u . a .  Kuha<5 
und Kuba b e d ie n te n .
Man h a t  es h i e r  m i t  e inem  f ü r  d ie  V o lk s d ic h tu n g  a n s o n s te n  
s e l t e n e n  g lü c k l i c h e n  Umstand zu t u n :  das L ie d  l ä ß t  s ic h  i n  s e i -  
n e r  E n tw ic k lu n g  von  den e r s t e n  A n fä n g e n  an v e r f o lg e n ,  e in  Phä- 
nom en, dem man a u f  dem G e b ie t  d e r  V o lk s d ic h tu n g  ä h n l i c h  n u r  
n o c h  b e i  d e r  r u s s is c h e n  " ía s t u á k a "  b e g e g n e t.
Es i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß d ie s e s  L ie d  f ä h i g  i s t ,  s i c h  im  
L a u fe  d e r  Z e i t  zu v e rä n d e rn  und v i e l e  N euerungen i n  s ic h  a u fz u -  
nehm en . Es kann i n  s e in e r  E n tw ic k lu n g  v e rs c h ie d e n e  R ic h tu n g e n  
e in s c h la g e n  und i s t  dann s c h l i e ß l i c h  n i c h t  mehr r e in e s  L ie b e s -  
l i e d  w ie  i n  s e in e n  A n fä n g e n . So h a t  es z .B .  manche Züge von  
T r i n k l i e d e r n  v e r a r b e i t e t ,  d ie  se inem  in n e r s t e n  Wesen v ö l l i g  
f re m d  s in d  ( v g l .  dazu 1 , 1 4 ) ,  es kann  -  i n  jü n g e r e r  Z e i t  -  
s o g a r  z u r  " p o l i t i s c h e n  S e v d a l in k a "  w erden  ( v g l .  dazu b e s o n d e rs
1 1 ,1 3  a )»  und es i s t  m i t  a n d e re n  V o lk s l i e d e r n  des b a l k a n s l a v i -  
s e h e n  Raumes e in e  d u rc h a u s  f r u c h t b a r e  Sym biose e in g e g a n g e n , wo- 
b e i  es manchmal sch w e r i s t  zu e n ts c h e id e n ,  ob es s i c h  noch um 
e in e  S e v d a l in k a  h a n d e l t  o d e r n i c h t .  D ie  B e g r i f fs b e s t im m u n g  w u r -  
de im  L a u fe  d e r  Z e i t  im m er s c h w ie r ig e r .  E rsch w e re n d  kommt b e i  
d e r  B e a n tw o r tu n g  d ie s e r  P räge noch  h in z u ,  daß i n  den m e is te n  
P a l l e n  d i e  M e lo d ie n  n i c h t  m i t  v e r z e ic h n e t  w orden  s in d ,  denn 
n i c h t  z u l e t z t  d ie  M e lo d ie  i s t  i n  d iesem  P u n k t von e n ts c h e id e n -  
d e r  W i c h t i g k e i t .
Das a l l e s  i s t  a b e r  l e t z t l i c h  e in e  F rage  d e r  G a ttu n g  und des 
G a t tu n g s b e w u ß te e in s ,  e in e  F ra g e , d ie  i n  d e r  V o lk s d ic h tu n g  o h n e - 
h i n  s c h w e r zu b e a n tw o r te n  i s t ,  ganz abgesehen  d a vo n , ob es 
ü b e r h a u p t  m ö g l ic h  i s t ,  f e s t e  G renzen i n  den e in z e ln e n  V o lk s -  
l i e d g a t t u n g e n  zu  u m re iß e n . Aus d iesem  G runde w urden  h i e r  z u -  
n ä c h s t  n u r  s o lc h e  S e v d a l in k e  h e ra n g e z o g e n  und b e h a n d e l t ,  d ie  
man zum K e rn ,  zum G ru n d s to c k  d ie s e r  G a t tu n g  re c h n e n  k a n n , b e i  
d e n e n  es s ic h  a ls o  um e i g e n t l i c h e  L i e b e s l i e d e r  h a n d e l t . ^
1 ) D a b e i w urden  h a u p t s ä c h l ic h  d ie  K r i t e r i e n  von  V . M i lo á e v ié  
f ü r  d ie  A usw ah l d e r  L ie d e r  z u g ru n d e  g e l e g t .  V g l .  dazu  
M i l o S e v i t ,  V . ,  S e v d a l in k a ,  B a n ja  Luka  1964, S. 4 f f .
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D a rü b e r  h in a u s  muß das s t ä d t i s c h e  L ie b e s v o lk s l ie d  g r u n d s ä t z -  
l i e h  vom d ö r f l i c h e n  u n te r s c h ie d e n  w erden , da d ie s e  b e id e n  Т у -  
p e n  i n  E n ts te h u n g 1 ^, V e r b r e i tu n g  und T r a d ie ru n g  m e r k l ic h  d i f -  
f e r i e r e n .  S t e l l t  das d ö r f l i c h e  L ie d ,  das m e is t  t e x t l i c h  e i n -  
f a c h e r ,  a r c h a is c h e r  i s t ,  mehr e in e  k o l l e k t i v e  S ch ö p fung  d a r ^ ,
80  h a t  man im  S t a d t l i e d ,  das t e x t l i c h  und m e lo d is c h  v i e l f a c h  
k o m p l i z i e r t e r  g e s t a l t e t  i s t  ( h ä u f ig e  T a k tw e c h s e l,  f r e i e  M e l i s -  
m e n ) ,  e in e  i n d i v i d u e l l e  L ie d d ic h tu n g  v o r  s i c h .  I n  v i e l e n  F ä l -  
l e n  i s t  s o g a r  d e r  A u to r  b e k a n n t , ^
H in z u  kommt n o c h , daß das S t a d t l i e d ,  r e i n  s o z io lo g is c h  b e -  
d i n g t ,  s t ä r k e r  frem den  E in f lü s s e n  a u s g e s e tz t  i s t  und s ic h  d i e -  
s e n  g e g e n ü b e r auch a u fn a h m e b e re i te r  z e i g t ,  w oh in g e g e n  das D o r f -  
l i e d  s t r e n g e r  d e r  T r a d i t i o n  v e r h a f t e t  b l e i b t .  So w urde  d ie  S ev- 
d a l i n k a  ja h r h u n d e r te la n g  v o rw ie g e n d  von  t ü r k is c h e n ,  i n  jü n g e r e r  
Z e i t  a b e r  auch von  ö s t e r r e ic h is c h - u n g a r is c h e n  E in f l ü s s e n  g e -  
p r ä g t . 4 )
D e r  aus d e r  t ü r k is c h e n  L i e b e s l y r i k  h e r e in w ir k e n d e  o r i e n t a -  
l i s c h e  G e is t  m a n i f e s t i e r t  s ic h  v o r  a l le m  i n  d e r  f ü r  d ie  S evda- 
l i n k a  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  k u n s t v o l le n  D a r s t e l lu n g  s i n n l i c h e r  und 
s e n t im e n t a le r  E r le b n is s e  sow ie  i n  d e r  u n b e fa n g e n e n  B e h a n d lu n g  
und S c h i ld e r u n g  d e r  E r o t i k .
An d e r  s p r a c h l ic h e n  G e s ta l tu n g  d e r  S e v d a lin k e  s in d  T u rz is m e n
5 )i n  h e rv o rra g e n d e m  Maße b e t e i l i g t .  '
D a rü b e r  h in a u s  b e d ie n t  s i c h  d ie  S e v d a l in k a  -  w ie  d ie  gesam te  
s ü d s la v is c h e  V o lk s d ic h tu n g  -  z u r  E r le ic h t e r u n g  von  I m p r o v is a t io n  
und T r a d ie r u n g  durchw eg s p r a c h l i c h - r h e t o r i s c h e r  F ig u r e n ,  w o b e i 
s i c h  e in ig e  f ü r  d ie s e n  L ie d ty p u s  b e so n d e rs  c h a r a k t e r i s t i s c h e
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1) V g l .  dazu b e so n d e rs  11 ,1  und 1 1 ,8 .
2 )  D a m it  s e i  d e r  G r u n d f e s t s t e l lu n g ,  daß " je d e s  L ie d  . . .  a u f  
e in e n  s c h ö p fe r is c h e n  E i n f a l l  e in e r  k ü n s t l e r i s c h  m ehr o d e r  
w e n ig e r  b e g a b te n  P e r s ö n l i c h k e i t  z u rü c k  ( - g e h t ,  W . E . ) " ,  
n i c h t  w id e rs p ro c h e n .  V g l .  dazu B ra u n , M ., Das V o l k s l i e d  
a l s  p h i lo lo g is c h e s  P ro b le m , W e lt  d e r  S la v e n ,  J g .  3 , 
W iesbaden  1958, S. 4•
3 )  V g l .  dazu z .B .  1 1 ,8 .
4 )  V g l .  zum ö s t e r r e ic h is c h - u n g a r is c h e n  E in f l u ß  1 1 ,1 4 .
5 )  D a r a u f  w i r d  im  fo lg e n d e n  je w e i l s  b e so n d e rs  h in g e w ie s e n  
w e rd e n .
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u n d  v o r z ü g l i c h  v e rw e n d e te  h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n .
Es v e r s t e h t  s i c h ,  daß A r b e i t e n ,  d ie  das L ie d m a t e r ia l  e in e s  
g r ö ß e r e n  Raumes u n te r s u c h e n ,  d ie  U n te r s c h e id u n g  z w is c h e n  S t a d t -  
und L a n d l ie d  n i c h t  g e t r o f f e n  h a b e n . Wo das D o r f l i e d  g e s o n d e r t  
f ü r  s i c h  u n t e r s u c h t  w u ra e , g e s c h a h  d ie s  o f t  i n  d e r  A u f fa s s u n g ,  
daß  d i e s e r  Typ  a l s  d e r  a r c h a is c h e r e  w i s s e n s c h a f t l i c h  i n t e r e s s a n -  
t e r  s e i . 1  ̂ Das mag m i t  dazu  b e ig e t r a g e n  h a b e n , daß ü b e r  d ie  S ev- 
d a l i n k a  a l s  S t a d t l i e d  b i s h e r  n o ch  k e in e  g rö ß e re  U n te rs u c h u n g  
v o r l i e g t .  D a b e i k ö n n te  s ic h  g e ra d e  e in e  s o lc h e  U n te rs u c h u n g  im  
Rahmen e i n e r  b e s t im m te n  G a t tu n g  und i n n e r h a l b  e in e s  genau l o k a l i -  
e ie r b a r e n  T e r r i t o r i u m s  h a l t e n .  Das i s t  e i n  U m stand , d e r  s i c h  i n  
d ie s e m  Maße a u f  b a lk a n s la v is c h e m  Raum n i c h t  w i e d e r h o l t ,  da d ie  
t e r r i t o r i a l e n  Ü berg änge  und -  w ie  b e r e i t s  e rw ä h n t -  auch  d ie  
g a t tu n g s m ä ß ig e n  f l i e ß e n d  s in d .  D ie  M u s ik w is s e n s c h a f t  h a t  s i c h  
d ie s e n  Um stand b e i  w e ite m  m ehr z u n u tz e  gem a ch t a ls  d ie  P h i l o l o -
Von l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S e i t e  l i e g t  b is  h e u te  n och  
k e in e  g ru n d le g e n d e  U n te rs u c h u n g  ü b e r  d ie  S e v d a l in k a  v o r .  Es 
e x i s t i e r t  je d o c h  e in e  V i e l z a h l  von  A u fs ä tz e n ,  V o rw o r te n  zu v e r -  
s c h ie d e n e n  Sammlungen und K om m entaren , d ie  s i c h  t e i l s  w is s e n -  
e c h a f t l i c h ,  t e i l s  p s e u d o w is s e n s c h a f t l i c h  -  wenn man an  d ie  z a h l -  
r e i c h e n  Z e i t u n g s -  und i n  n e u e r e r  Z e i t  a u ch  R u n k fu n k -  und F e r n -  
se h k o m m e n ta re  d e n k t m ־־  i t  d ie s e m  L ie d ty p u s  b e s c h ä f t ig e n .  I h r e  
h a u p t s ä c h l i c h e n  Themen s in d  F ra g e n  n a ch  M o t iv e n  sow ie  nach U r -  
s p r u n g  und T r ä g e r n  des L ie d e s .  A ussagen  ü b e r  d ie  t ü r k i s c h e n  E ie -  
m e n te  i n  d e r  S e v d a l in k a  v e r v o l l s t ä n d i g e n  d e n  B e s ta n d  d ie s e r  P u- 
b l i k a t i o n e n .
D ie  S e v d a l in k a ,  d ie
1 . f re m d e n ,  b e s o n d e rs  n a c h h a l t i g  a b e r  t ü r k i s c h e n  E in f l ü s s e n  
g e g e n ü b e r  o f f e n  w ar
2 .  i n  s tä r k e r e m  Maße a l s  das D o r f l i e d  e in e  i n d i v i d u e l l e  
S c h ö p fu n g  m i t  v i e l f a c h  b e ka n n te m  A u t o r  i s t
1 )  V g l .  e tw a  J e n s e n , J . ,  U n te rs u c h u n g e n  z u r  M e t r i k  und R h y th -  
m ik  d e s  s e r b o k r o a t is c h e n  V o lk s l i e d e s  ( P h i l .  D i s s . ,
G ö t t in g e n  1953 , m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h ) ,  S. 6 .
2 )  M i lo S e v i fc ,  V . ,  B osa nske  n a ro d n e  p je s m e , K n j .  1 . 2 . 3 . 4 ״ ,
B a n ja  L u k a  1 9 5 4 -1 9 6 4 • M i lo S e v iô ,  V . ,  S e v d a l in k a ,
B a n ja  L u k a  1964 u . a .
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3 .  a u f  e in  b e s t im m te s  G e b ie t  -  B o s n ie n  und H e rc e g o v in a  -
b e s c h r ä n k t  i s t  und 
A ē e i n  u rb a n e s  L ie d  i s t ,
h a t  m e lo d is c h  w ie  t e x t l i c h  i h r e n  e ig e n e n  S t i l  h e r a u s g e a r b e i -  
t e t f d e r  s ie  g r u n d s ä t z l i c h  v o n  den d ö r f l i c h e n  L ie b e s l ie d e r n  
B o s n ie n s  und d e r  H e rc e g o v in a  und vo n  den D o r f l i e b e s l i e d e r n  a l l -  
g e m e in  u n t e r s c h e id e t •
D ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  b e fa ß t  s i c h  m i t  den s p r a c h l i c h e n  
F ig u r e n  i n  d e r  S e v d a l in k a •  Das s in d  d ie  F ig u r e n ,  d ie  i n  e r s t e r  
L i n i e  d e r  I m p r o v i s a t i o n  und T r a d ie r u n g  d e r  L ie d e r  d ie n e n •  I h r  
S c h m u c k c h a ra k te r  s o l l  d a b e i a u ß e r  B e t r a c h t  b l e i b e n ,  w e n n g le ic h  
a u c h  g e l e g e n t l i c h  a u f  i h n  zu v e rw e is e n  s e in  w i r d .
U m fa sse n d e re  W erke , d ie  s i c h  m i t  d e r  P o e t i k ,  a ls o  m i t  T r o -  
pen und F ig u r e n  d e r  L ie d e r  b e fa s s e n ,  l i e g e n  z w e i v o r :
1 . Z im a , L u k a , ” F ig u r e  и naáem narodnom  p j e s n i ő t v u  s n j ih o v o m  
t e o r i j o m " 1 ^. I n  d ie s e r  v e r h ä l t n is m ä ß ig  f r ü h e n  U n te rs u c h u n g  b e -  
s c h r ä n k t  s ic h  d e r  V e r f a s s e r  a u f  e in e  b lo ß e  A u fz ä h lu n g  d e r  F i -  
g u r e n ,  b e le g t  an  e in e m  L l a t e r i a l  aus a l l e n  G e b ie te n  d e r  s e r b o -  
k r o a t i s c h e n  V o lk s d ic h t u n g .
2 •  P o l l o k ,  K a r l - H e in z ,  " S tu d ie n  z u r  P o e t i k  und K o m p o s i t io n  
d e s  b a lk a n s la w is c h e n  l y r i s c h e n  V o l k s l i e d e s " * ^ .  I n  d i e s e r  A r b e i t  
b e h a n d e l t  d e r  A u to r  e b e n f a l l s  a l l e  F ig u r e n ,  a b e r  i n  bezug a u f  
i h r e  O r n a x u s fu n k t io n ,  und u n t e r s u c h t  f e r n e r  d ie  K o m p o s i t io n  
d e r  L ie b e s l i e d e r  des gesa m ten  b a lk a n s la v is c h e n  Raumes.
Um e in e  m ö g l ic h s t  b r e i t e  M a t e r ia lg r u n d la g e  zu bekommen, h a -  
be i c h  f ü r  m eine A r b e i t  a l l e  e r r e i c h b a r e n  S e v d a l in k e  aus e inem  
Z e i t r a u m  v o n  d r e i  J a h r h u n d e r te n  h e ra n g e z o g e n , ausgehend  von 
d e n  S e v d a l in k e  d e r  E r la n g e r  H a n d s c h r i f t  b i s  zu  den jü n g s te n  
A u fZ e ic h n u n g e n .
lieb en  r e in e n  S e v d a lin k a s a m m lu n g e n  ( D iz d a r  u . a . )  w u rd e n  a u ch  
i n  A n th o lo g ie n  (V u k , P ro d a n o v iö  u . a . )  und Z e i t s c h r i f t e n  (B o -  
s a n s k a  v i l a ,  B e h a r u . a . )  e n t h a l t e n e  L ie d e r ,  d ie  s i c h  a ls  S e v -
1) Z im a , L . ,  F ig u r e  и naáem narodnom  p je s n iő t v u  s n j ih o v o m  
t e o r i jo m , Z a g re b  1860.
2 )  P o l l o k ,  K . - H . ,  a .a .O .
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d a l i n k e  e r w ie s e n ,  b e r ü c k s i c h t i g t .  B e i s p e z i e l l  b o s n is c h - h e r c e -  
g o v in is c h e n  L ie d e rs a m m lu n g e n  mußte e in e  U n te rs c h e id u n g  e i n e r -  
s e i t s  z w is c h e n  S t a d t -  und D o r f l i e d  ( S im iò ,  R ih tra a n , d ie  ü b e r -  
w ie g e n d  D o r f l i e d e r  a u f z e ic h n e t e n ,  u . a . )  und a n d e r e r s e i t s  z w i -  
s e h e n  S e v d a l in K a ,  B a l la d e  und Romanze ( D a v id o v i6 ,  K u r t  u . a . )  
g e t r o f f e n  w e rd e n .
T r o t z  d e r  a n  und f ü r  s i c h  r i c h t i g e n  F e s t s t e l l u n g ,  daß "W o rt
u n d  W eise e in e  u n lö s b a r e  E i n h e i t  b i l d e n " 1 ^ , s o l l  i n  d ie s e r  A r -
b e i t  h a u p t s ä c h l i c h  d ie  t e x t l i c h e  S e i t e  des b o s n is c h e n  l y r i -
s e h e n  V o lk s l ie d e s  u n t e r s u c h t  w e rd e n , wenn auch  g e le g e n t l i c h e
V e rw e is e  und B e r ü c k s ic h t ig u n g e n  d e r  M e lo d ie  n i c h t  zu v e rm e id e n
s i n d .  A ls  R e c h t f e r t ig u n g  f ü r  d ie s e s  V o rg e h e n  s e ie n  n u r  zw e i Z i
t a t e  a n g e f ü h r t :  *1D ie s e  F o rm e l (daß  W o rt und W eise  e in e  u n lö s -
b a re  E i n h e i t  b i l d e n ,  W .E .)  i s t  i n s o f e r n  u n r i c h t i g ,  a l s  man a l -
2 )
l e r o r t s  d ie s e lb e n  M e lo d ie n  zu  v e rs c h ie d e n e n  T e x te n  g e s e l l t . "  7 
was a uch  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  i n  v i e l e n  F ä l l e n  z u t r i f f t .  Und: 
” W e i l  g e ra d e  e in  L ie d  n i c h t  d ie  Summe von  T e x t  und M e lo d ie  i s t  
s a g t  a uch  d ie  T e x tb e t r a c h t u n g  a uch  sch o n  e tw a s  ü b e r  d ie  m u s i-  
k a l i s c h e  S e i te  а и з . " ^
E in e  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  M e lo d ie n  w äre  e r f o r d e r l i c h  b e i  
e i n e r  U n te rs u c h u n g  von  M e t r i k  und R h y th m ik  d e r  L i e d e r ;  d ie s e  
s o l l e n  h i e r  je d o c h  n i c h t  b e h a n d e l t  w e rd e n .
1) F is c h e r ,  H . ,  V o l k s l i e d ,  S c h la g e r ,  E v e rg re e n ,  i n :  
V o lk s le b e n ,  Bd. 7 ,  T ü b in g e n  1965» S. 10.
2 )  Seemann, E . und V / io ra ,  W ., V o l k s l i e d ,  i n :
D e u ts c h e  P h i l o l o g i e  im  A u f r i ß ,  h g .  v .  S ta m m le r ,  V7., 
Bd. 2 ,  1954, S. 1 -2 4 ,  S p a l te  25 .
3 )  F is c h e r ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 10 .
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T E IL  I
V o rb e m e rku n g e n
D ie s e r  T e i l  b e h a n d e l t  im  A n s c h lu ß  an L a u s b e r g ^  d ie  s p ra c h -
l i e h e n  F ig u r e n ,  d ie  f ü r  d ie  I m p r o v i s a t i o n  und T r a d ie r u n g  und
g e g e b e n e n fa l ls  f ü r  d ie  K o m p o s i t io n  d e r  S e v d a l in k e  von  Bedeu-
tu n g  s in d .  E in ig e  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  w e n ig e r  w ic h t i g e  s p ra c h -
l i e h e  F ig u r e n  k o n n te n  d a b e i  a u ß e r  B e t r a c h t  b l e ib e n .  Es h a n d e lt
s i c h  h i e r  im  w e s e n t l ic h e n  um H y p e rb a to n  und A n a s t ro p h e ,  d ie
wegen d e r  v e r h ä l t n is m ä ß ig  f r e i e n  W o r t s t e l l u n g  des S e r b o k r o a t i -
sehen  n i c h t  e in d e u t i g  zu  b e s tim m e n  s in d ,  des w e i t e r e n  um d ie
f i g u r a e  p e r  d e t r a c t io n e m  (Zeugm a, E l l i p s e ) ,  d ie  i n  d e r  Sevda-
l i n k a  r e l a t i v  s e l t e n  und dann  m i t  g e r i n g e r e r  I m p r o v is a t io n s -
2 )
f u n k t i o n  a u f t r e t e n .  7 E in e  Ausnahme b i l d e t  h i e r b e i  das A synde- 
t o n ,  das h ä u f i g e r  a n z u t r e f f e n  i s t  und das i c h ,  w egen s e in e r  
V e r w a n d ts c h a f t  m i t  dem P o ly s y n d e to n ,  zusammen m i t  d ie se m  b e - 
h a n d e l t  h a b e .
D ie  B e le g e  zu  den  u n t e r s u c h te n  F ig u r e n  w u rd e n , um e in e n  
m ן ö g l ic h s t  g ro ß e n  Ü b e r b l i c k  zu b ie t e n ,  den  v e r s c h ie d e n s te n  
Sammlungen entnom m en.
־ 17 -
1) L a u s b e rg ,  H . ,  Handbuch d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e t o r i k ,
Bd. 1 . 2 • ,  München 1960 , §§ 599-749»  im  fo lg e n d e n  
s t e t s  n u r  a l s  L a u s b e r g  z i t i e r t .
. 2 )  D ie s e  F ig u r e n  s in d  n i c h t  n u r  f ü r  d ie  S e v d a l in k a ,
s o n d e rn  f ü r  d ie  l y r i s c h e  V o lk s d ic h tu n g  des g e sa m te n  
b a lk a n s la v is c h e n  Raumes von  g e r i n g e r e r  B e d e u tu n g .
V g l .  dazu  P o l l o k ,  3 . 126 ( f i g u r a e  p e r  d e t r a c t io n e m ) ,
S. 127 ( E l l i p s e ) ,  S. 130 (Z e u g m a ), s .  133 ^ H y p e rb a to n  
und A n a s t r o p h e ) .
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B e i e in e r  N ic h tb e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  f i g u r a e  p e r d e t r a c t io n e m 1  ̂
la s s e n  s i c h  d ie  s p r a c h l ic h e n  F ig u r e n  i n  zw e i H a u p tg ru p p e n  e i n t e i -  
l e n ,  i n  d ie  f ig u r a e  p e r  a d ie c t io n e m  und d ie  f ig u r a e  p e r  o rd in e m .
A . F ig u r a e  p e r  a d ie c t io n e m
H ie r  la s s e n  s i c h  w iederum  zw e i H a u p tg ru p p e n  u n te r s c h e id e n :  
e in m a l  d ie  W ie d e rh o lu n g ,  zum a n d e re n  d ie  H äufung je w e i l s  von  
W o r te n ,  W o r tg ru p p e n , S a t z t e i l e n  und S ä tz e n .
1• F ig u r e n  d e r  W ie d e rh o lu n g
1 .  G e m in a t io
*1D ie  g e m i n a t i o ( . . . )  b e s te h t  i n  d e r  W ie d e rh o lu n g
d e s  g le ic h e n  W ortes  o d e r  ü e r  g le ic h e n  W o rtg ru p p e  an e in e r  S t e l -
l e  im  S a tz ,  m e is t  am S a tz a n fa n g :  . . .  T e rm in o lo g is c h  w ir d  d ie
W ie d e rh o lu n g  des E in z e lw o r te s  ( . . . i t e r a t i o )  von d e r
W ie d e rh o lu n g  e in e r  W o rtg ru p p e  ( . . . r e p e t i t i o )  o f t
2 )
u n t e r s c h ie d e n . ”  9
D ie  F ü l le  und V e r s c h ie d e n h e i t  des L ie d m a t e r ia ls  l e g t  a u ch  
h i e r  e in e  T rennung  z w is c h e n  i t e r a t i o  und r e p e t i t i o  nahe .
a .  I t e r a t i o
W ird  d ie  i t e r a t i o  v e rw e n d e t -  und s ie  i s t  e in e  i n  d e r  S e v - 
d a l i n k a  r e c h t  h ä u f ig  a n z u t r e f fe n d e  F ig u r  -  so i s t  s ie  o f t  am 
L ie d a n fa n g  zu f in d e n ,  und zw ar i n  d e r  Form des A p p e l l a t i v s ,  
was m e h re re  Beweggründe h a t :  e in m a l kommt d e r  a p p e l l a t i ven  W ie -  
d e r h o lu n g  g e ra d e  i n  e inem  L ie b e s l ie d  e in e  a f f e k t i v e ,  e m p h a t i -  
sehe W irk u n g  z u .  Zum a n d e re n  h a t  d ie s e  W ie d e r h o lu n g s f ig u r  b e -  
s o n d e rs  am A n fa ng  d a d u rc h  e in e  g rö ß e re  B e d e u tu n g , daß d e r  S an- 
g e r ^  d u rc h  d ie  d o p p e l te  (o d e r  g g f .  m e h rfa c h e )  S e tzu n g  e in e s
1 ) Z u r  Begründung e in e s  s o lc h e n  V orgehens v g l .  S. 17.
2)  L a u s b e rg  § 616.
3 )  I c h  b e h a l te  auch im  fo lg e n d e n  den T e rm in u s  "S ä n g e r11 b e i ,  o b -
w o h l w i r  es im  l y r i s c h e n  L ie d  i n  d e r  M e h rz a h l d e r  F ä l l e  n i t
e in e r  *1S ä n g e r in '1 zu tu n  hab en . V g l .  dazu auch den T e rm in u s
" ie n s k e  p je sm e״*, den e tw a  Vuk im  G egensatz  zu den " ju n a Ő k e
pjeeme**, d ie  m e is t  von M ännern ge3ungen w e rd e n , g e b r a u c h t .
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W o rte s  d ie  A u fm e rk s a m k e it  f ü r  s e in e  Aussage wecken ka n n • D ie s  
i s t  z w a r b e i  den l y r i s c h e n  L ie d e r n  n i c h t  i n  dem Maße d e r  P a l l  
w ie  b e i  den e p is c h e n ,  wo d e r  Sänger f ü r  e in e  H ö r e r s c h a f t  s i n g t 1  ̂
s o l l t e  dennoch a b e r  n i c h t  a u ß e r a c h t  g e la s s e n  w e rd e n : mag d ie  
o d e r  d e r  A n g e re d e te  i n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  anwesend s e in ,  im  Be- 
w u ß ts e in  des Sängers i s t  s ie  ( e r )  es dennoch , auch wenn d ie  
a p p e l l a t i v e  i t e r a t i o  z u m e is t  e in e n  M ono log des S ängers  e i n l e i -  
t e t ,  d e r  n ic h ts d e s to w e n ig e r  im  w e i te r e n  V e r la u f  des L ie d e s  a u f -  
g e g e b e n  o d e r  zu e inem  D ia lo g  e r w e i t e r t  w erden  ka n n . So i s t  es 
n i c h t  v e r w u n d e r l ic h ,  daß d ie  a p p e l l a t i v e  i t e r a t i o  aa L ie d a n -  
fa n g  i n  d e r  S e v d a l in k a  f a s t  e in e n  fo r m e lh a f te n  C h a r a k te r  a n -  
n im m t.  Um a b e r  g ä n z l ic h  z u r  F o rm e l zu w e rd e n , w i r d  s ie  i n  d i e -  
8en v e r f e i n e r t e n  L ie d e r n  doch zu s e h r  v a r i i e r t .
D e r L ie d a n fa n g  und auch d e r  V e rs a n fa n g ,  m i t  dem es s ic h  a h n -  
l i e h  v e r h ä l t ,  s t e l l t  f ü r  den S c h ö p fe r  i m p r o v i s i e r t e r  D ic h tu n g  
s t e t s  e in e  g rö ß e re  S c h w ie r ig k e i t  d a r  a ls  desse n  F o r t s e t z u n g .  So 
w i r d  n i c h t  z u l e t z t  d e r  im p r o v is a t o r is c h e  W e rt d ie s e r  F ig u r  zu 
i h r e r  h ä u f ig e n  Verwendung b e so n d e rs  am L ie d a n fa n g  i n  d e r  S evda- 
l i n k a  g e f ü h r t  haben:
D je v o jő i c e ,  d . ie v o iž ic e  m a la ,
2 J
T i  s i  moje s rd e e  '  o t r o v a la !  . . .
D iz d a r  I ,  N r .  41
o d e r ,  d ie  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  t y p is c h e  S e tzu n g  von  t ü r k i s c h  
" a l a "  s t a t t  s e r b o k r o a t is c h  "b o g 11 (=  G o t t ) ^ :
1) V g l ,  e tw a K a ra d Ż ić ,  V . S t . ,  S rpske  n a ro d n e  p je sm e , K n j .  
1 - 4 ,  Beograd 1 9 5 3 -5 4 , K n j .  1, Beograd 1953, S. X V I:  
"Z e n s ke  pjesme p je v a  i  je d n o  i l i  d v o je  6ano r a d i  svoga  
ra z g o v o r a ,  a ju n a 6 k e  se pjesme n a j v i l e  p je v a ju  da d r u g i  
s l u l a j u ; . . .
2)  D ie  Z i t a t e  w erden  o r i g i n a l g e t r e u  w ie d e rg e g e b e n , a u ch  wenn 
s i c h  d e r  A u fz e ic h n e r ,  w ie  z .B .  H. D iz d a r ,  d e r  e t y m o lo g i -  
se h e n  S c h re ib w e is e  (e tw a :  s rd e e  u . a . )  b e d ie n t .  Je d o c h  
w e rd e n  d ie  Z e i le n a n fä n g e  g r u n d s ä t z l i c h  m i t  g ro ß e n  B u c h -  
s ta b e n  w ie d e rg e g e b e n .
3) V g l .  dazu Š k a l j i f c ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 8 2 : " . . .  à l a - à l a !  
i n t e r j ,  ( a r . )  b o že , bože! . . . " .
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" A la ,  a l a « j a  v e l i k a  s t r a b a ,
S t r a b  je  mene b i t i  и č a rd a k u ,  . . .
B u g a r in o v i t ,  S. 62 f .
E in  I m p e r a t i v  am L ie d -  o d e r V e rs a n fa n g  h a t  d ie s e lb e  P u n k- 
t i o n  und z i e h t  d ie s e lb e  im p r o v is a t o r is c h e  E r le ic h t e r u n g  nach 
s i c h ;  e r  i s t  h i e r  a l s  V a r ia n te  zu d e r  a p p e l l a t i v e n  i t e r a t i o  a n -  
z u s e h e n :
T r u n i t t r u n i , j a g l u í e  v e z e n i ,
T r u n i t t r u n i  « s re e  и m e n ika , . . .
R u b iò  XXIV , K r .  23
N ic h t  s e l t e n  i s t  d e r  P a l l  d e r  i t e r a t i o ,  b e i  dem e in  W o rt 
o d e r  o f t  n u r  e in e  s e m a n t is c h  w e n ig e r  bedeu tende  I n t e r j e k t i o n  
z w is c h e n  d ie  w ie d e r h o l te n  G l ie d e r  g e s e tz t  w i r d .  D ie se  L o c k e ru n g 1 
t u t  d e r  i t e r a t i o  k e i n e r l e i  A b b ru c h ; F u n k t io n  und 7׳i r k u n g  b l e i -  
b e n  d ie s e lb e n :
" D o d .j i » d i l b e r ,  d o d . ļ i ;
Do ѵ е б е г , pod p e n d Ž e r ! "  . . .
Kuha6 I ,  N r .  354
o d e r :
11U s ta .j d’e v o j k o ,  u s t a j  le p o t o ,
U s t a j  l e p o t o ,  saba z o ra  j e ! "  . . .
V a s i l j e v i t ,  K r .  133
I n  den  b e id e n  l e t z t e n  B e is p ie le n  w urde j e w e i l s  e in  V o k a t iv  
e in g e s c n o b e n ,  d e r  d ie  W irku n g  d e r  i t e r a t i o  n u r  noch i n t e n s i -  
v i e r t .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  und n u r  h i e r  a n z u t r e f -  
f e n  i s t  d ie  i t e r a t i v e  W ie d e rh o lu n g  d e r  I n t e r j e k t i o n  "a m a n " :
Aman, aman, kad 6e p e tá k  d o t i ,
Kad 6e d r a g i  i s p r e d  d v o ra  p r o ć i ,  . . . ^
M i la n o v i6 I ,  N r .  54
1 ) Ѵ £ І .  dazu L a u s b e rg  § 618.
2 )  Auch d e r  F r e i t a g  ( p e ta k )  i n  d e r  F o r ts e tz u n g  d ie s e s  V e r -  
ses  v e r w e is t  a u f  e in e  S e v d a l in k a ,  da d ie s e r  Tag d e r  
m u s l im is c h e  F e ie r t a g  i s t .
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A ls  b e so n d e rs  t y p i s c h  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  muß auch fo lg e n d e  
Form  angesehen w e rd e n :
A na g l a v i  f e s a k , f i n o - f e s a k ,
A na fe s u  k i t a  od n iz a m a , . . .
R i s t i ô ,  N r .  42
I n  d iesem  B e is p ie l  h a n d e l t  es s ic h  n i c h t  um e in e n  A n r u f  
o d e r  I m p e r a t i v ,  v ie lm e h r  w i r d  das S u b s ta n t iv  m i t  e p i t h e t i s c h  
e r lä u te r n d e m  bzw. v e r e in d r in g l ic h e n d e m  V o rs c h la g  w i e d e r h o l t .  
W ährend a n s o n s te n  das E p i th e to n  zu " f e e 11 o d e r " f e s a k "  m e is t  
" c r v e n "  u . ä .  i s t ,  i s t  das I t e r a t i o n s e p i t h e t o n  zu " f e s ,  fe s a k "  
ü b e rw ie g e n d  " f i n o 11.
Ebenso h ä u f ig  f i n d e t  s i c h  i n  d e r  S e v d a l in k a  fo lg e n d e  
i t e r a t i o :
T u t  p r o l a z i  hodŽa O m er-hodŽa,
G o v o r io  hodža  O m er-h o d ž a : . . .
B os . v i l a  1892, S. 396
o d e r :
"O j Boga m i h e í e  J o v a n -be&e,
11Tebe d v o r im  t r i  g o d in e  dana , . . . 1 ^
B os. v i l a  1905, S. 139
H ie r  w i r d  z u n ä c h s t  d e r  T i t e l  a l l e i n  g e n a n n t und dann n och  
e in m a l  i n  V e rb in d u n g  m i t  dem Namen s e in e s  T rä g e rs  w ie d e r h o l t .
I n  e inem  L ie b e s l ie d  v e rw a n d t ,  d ü r f t e  d ie  i t e r a t i v e  S e tzu n g  des 
T i t e l s  i n  d e r  A b s ic h t  geschehen  s e in ,  das Ansehen des B u rs c h e n , 
d e r  j a  s e in e n  W e rt h e r a u s s t r e ic h e n  w i l l ,  b e i d e r  a n g e s p ro c h e -  
n e n  P e rs o n  zu v e r g r ö ß e r n .  D ie  T a ts a c h e ,  daß d ie  T i t e l  e ig e n s  
h e rv o rg e h o b e n  w e rd e n , mag im  v o r l ie g e n d e n  F a l le  a u f  t ü r k i s c h e n  
E i n f l u ß  z u rü c k z u fü h re n  s e in ,  da d ie  t ü r k is c h e  H e r r s c h a f t  a u f
1) D ie  Verwendung des s la v is c h e n  E igennam ens Jovo  i n  d ie s e m
L ie d  ä n d e r t  n i c h t s  d a ra n ,  daß es s ic h  um e in e  S e v d a l in k a  
h a n d e l t .  D ie  S e v d a l in k a  mag g e w a n d e rt und zurückgekom m en 
s e in  und d a b e i den s e r b o k r o a t is c h e n  Namen aufgenommen h a -  
b e n . Auch können f a ls c h e  A u fz e ic h n u n g e n  e in  Grund f ü r  d i e -  
s e n  V / id e rs p ru c h  s e in .  ( V g l .  dazu auch D iz d a r ,  H . ,  S e v d a l in -  
k e ,  S a ra je v o  1 9 4 4 ,S . 16 f . ) .  J e d e r  G ru n d la g e  dagegen d ü r f t e  
d e r  A n g r i f f  K u r ts  e n tb e h re n ,  d e r  i n  d e r  E i n l e i t u n g  zu s e in e r  
L ie d e rs a m m lu n g  dem "g ro ß e n  V uk" v o r w a r f ,  d ie  m u s l im is c h e n  
Namen v o r s ä t z l i c h  v e r ä n d e r t  zu haben , um so d ie  m u s l im is c h e n  
L ie d e r  zu v e r s e r b i s ie r e n  ( V g l .  dazu K u r t ,  M .-D ź f. , H rv a ts k e  
n a ro d n e  ženske  p jesm e (M u s l im a n s k e ) , S v .1 ,  M o s ta r  1 9 0 2 ,S . 6 f f .
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ju g o s la v is c h e m  G e b ie t  e in e  r e i n e  B e a m te n h e r r s c h a f t  w a r ,  d ie  
d e m e n ts p re c h e n d  T i t e l ,  Rang und O rd e n  w ü r d ig t e .  Wenn d ie s e  
i t e r a t i o  w ie  d ie  oben e rw ä h n te  a p p e l l a t i v e  e b e n f a l l s  a l s  empha- 
t i e c h e  g e w e r t e t  w e rd e n  muß, da  m i t  Rang und T i t e l  g e p r a h l t  w e r -  
d e n  s o l l ,  so  d a r f  je d o c h  i h r  I m p r o v is a t io n s w e r t  k e in e s w e g s  u n -  
t e r s c h ä t z t  w e rd e n ; a u ch  d ie s e  11T i t e l -  bzw . R a n g i t e  r a t i o "  e r -  
r e i c h t  i n  d e r  S e v d a l in k a  f a s t  den C h a r a k te r  e i n e r  F o rm e l:  
N ennung des Ranges z i e h t  i n  den m e is te n  F ä l l e n  a u to m a t is c h  den 
Namen des T r ä g e r s  und n o c h m a lig e  S e tz u n g  des Ranges nach  s ic h «  
F ü r  den F o r m e lc h a r a k te r  d ie s e r  F ig u r  s p r i c h t  a uch  i h r  z a h l -  
r e i c h e s  Vorkommen i n  d e r  S e v d a l in k a ,  w o m it  s i c h  d ie s e s  L ie d  
d e u t l i c h  vo n  den  ü b r ig e n  ju g o s la v is c h e n  L ie b e s l i e d e r n  a b s e tz t •
D ie  l e t z t e n  d r e i  B e is p ie le  s in d  g l e i c h z e i t i g  e in  B e le g  d a -  
f ü r ,  daß d i e  i t e r a t i o  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  a l s  A p p e l l a t i v  o d e r 
I m p e r a t i v  am L i e d -  bzw . V e rs a n fa n g  g e s e t z t  w i r d ,  s o n d e rn  auch
-  w e n n g le ic h  s e l t e n e r  -  im  L ie d in n e r n  a u f t r i t t .
E in e  V a r ia n t e  zu dem z u l e t z t  b e h a n d e l te n  T yp  b i l d e t  d ie  Form 
d e r  i t e r a t i o ,  b e i  d e r  e in e  a n g e fü h r te  T ä t i g k e i t ,  G e g e n s ta n d , 
E ig e n s c h a f t  usw . z u r  N a m e n s b ild u n g  f ü h r t ,  e tw a  i n  dem B e i -  
s p i e l :
B i s e r  n iž e  B is e r - b e g o v ic a ,
FomaŽe j o j  B u ls a  s i r o t i c a ,  . . .
B o s . v i l a  1894 , S. 267
War es i n  dem l e t z t e n  B e i s p i e l  e i n  G e g e n s ta n d , d e r  z u r  Na- 
m e n s b i ld u n g  f ü h r t e ,  80 i s t  es im  fo lg e n d e n  e in e  T ä t i g k e i t :
S e fc e r -S a lk o ,  ne S e t è r l  m i s e !
J e r  ako  se poímeS á e ò e r i t i ,  . . .
MH V I I ,  N r .  8 5 ^ י
1 )  A u f f a l l e n d  i s t ,  daß s i c h  d ie s e  i t e r a t i o n e s  m e is t  i n  d e r  
e r s t e n  Z e i l e  e in e s  L ie d e s  f i n d e n .  V g l .  e tw a  a u c h :
Z a f a l i  se F a la  m a t e r in a ,
Da j e  l j e p š e  na s v i j e t u  п е т а :  • • « .
MH V I I ,  N r . צ־15 
Ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  l i e ß e n  s i c h  a n fü h r e n ,  i n  den en  e in e  
e in m a l  g e n a n n te  E ig e n s c h a f t  z u r  N a m e n s b ild u n g  f ü h r t •
V g l .  h ie r z u  auch  1 ,1 0 ,  z u r  f i g u r a  e t y m o lo g ic a .
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W e n ig e r h ä u f i g  a l s  d ie  d o p p e l te  e r s c h e in t  i n  d e n  L ie d e r n  
( d i e  d r e i f a c h e  S e tz u n g  des g le ic h e n  W o r te s :
Neka g a f n e k a , n e k 1 g a z i  
Samo n e k f 6eS6e d o l a z i ,  . . .
D iz d a r  I ,  N r .  246
o d e r  i n  r e i n e r ,  d . h .  n i c h t  e r w e i t e r t e r  Form :
N eka. n e k a , n e k 1 se £ e n i ,
S re tn o  mu b i l o !  . . .
MH V I I ,  N r .  126
A ls  S p e z i a l f a l l  d e r  i t e r a t i o  muß d ie  m i t  " a h "  o d e r  " a j "  e i n -  
4 g e l e i t e t e  g e w e r te t  w e rd e n . E in  V e r g le i c h  m i t  d e n  L ie b e s v o lk s -  
. l i e d e r n  a n d e r e r  Gegenden J u g o s la v ie n s  e rg a b ,  daß d ie s e  i n t e r -  
t j e k t i v e n  V o rs c h lä g e  d o r t  zw a r n i c h t  f e h l e n ,  daß s i e  a b e r  b e d e u - 
te n d  s e l t e n e r  Vorkommen a l s  i n  d e r  S e v d a l in k a .  H ie r  b e g e g n e t 
v i e l f a c h  s o g a r  d e r  F a l l ,  daß j e d e r  V e rs  i n  e in e m  L ie d  m i t  " a h "  
(O d e r  Ha j H bzw . d e s s e n  V a r ia n t e  " h a j "  e i n g e l e i t e t  w i r d :
H a j k o l i k a  j e  J a h o r in a  p ia n in a ,
H a j s i v  j e  s o k o  p r e l e t i t i  ne m o ie .
H a j a kamo l i  d o b a r  ju n a k  n a  k o n ju .
Ha.ļ d je v o jk a  je  p r e l e t i l a  bez k o n ja !
H a j s v i  B o s a n c i d o b re  k o n je  s e d ia j u ,
H a j a Возапке ru s e  kose  ő e S l j a j u . 1 ^
D iz d a r  I ,  N r .  124
D ie s e  d ie  V e rse  e in l e i t e n d e n  I n t e r j e k t i o n e n  hab en  z w e i v e r -  
t s c h ie d e n e  V o r t e i l e  und W irk u n g e n :  e in m a l  d ie n e n  s ie  i n  s y l l a -  
! b i s c h e r  D ic h tu n g  -  und m i t  e in e r  s o lc h e n  haben w i r  es i n  d i e -  
£ sen  L ie d e r n  zu t u n  -  d a z u , d e n  A n fa n g  des neu en  (und  s o m it  
r n a c h t r ä g l i c h  das Ende des v o rh e rg e h e n d e n )  V e rs e s  zu  m a r k ie r e n ,  
vund  zum z w e i te n  e r l e i c h t e r n  s i e  am L ie d a n fa n g  d ie  E in s t im m u n g  
j f ü r  S änger und H ö r e r ,  d ie  i n  den  H e ld e n l ie d e r n  e tw a  m i t  dem
1 D (י  ie s e s  B e i s p i e l  f ü h r t  a uch  S k a l j i f c  an ( V g l .  dazu
£ > k a l j i6 ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 7 6 ) .  E in  w e i t e r e s  L ie d  d ie s e r  
G rupp e , v g l .  D iz d a r  I ,  N r .  2 5 9 .
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G u s le v o r s p ie l  e r r e i c h t  w i r d .
" " A j 1' ,  e in  A u s r u f  m e la n c h o l is c h e r  V e rz ü c k u n g ,  kommt aus dem
T ü r k is c h e n  " ä y " ,  wo e r  e in  A u s r u f  d e r  V e rw u n d e ru n g , U b e r r a -
s c h u n g , des Schm erzes und d e r  T r a u e r  i s t . " 1 ^
Zu " a h 11 s a g t  S k a l j i ò :  "Das i s t  e in e  I n t e r j e k t i o n  v i e l e r
S p ra c h e n .  Im  T ü r k is c h e n ,  P e r s is c h e n  und A ra b is c h e n  i s t  "a h "
e i n  A u s r u f  des S chm erze s , d e r  H o f fn u n g ,  des B e re u e n s , d e r  V e r -
z ü c k u n g .  Im  T ü r k is c h e n  kommt e r  auch  a l s  S u b s t a n t iv  v o r ,  und
w a h r s c h e in l i c h  kam e r  auch  zu  uns ( d . h .  i n  d ie  s e r b o k r o a t i -
2)
s e h e  S p ra c h e , W .E .)  a l s  S u b s t a n t iv  aus dem T ü r k is c h e n . "  7
Auch h e u te  noch w i r d  " a h "  a l s  S u b s t a n t i v  g e b ra u c h t  und b e -  
d e u t e t  "W u n sch ", " S e h n s u c h t " ,  " S e u fz e n " ,  e tw a :  "puno aha i  
s e v d a h a " . ^
Nachdem s o m it  H e r k u n f t  und B e d e u tu n g  d ie s e r  I n t e r j e k t i o n e n  
d a r g e le g t  w o rd e n  s in d ,  e r s c h e i n t  es n i c h t  mehr v e r w u n d e r l ic h ,  
daß  b e id e  i n  d e r  S e v d a l in k a  so  z a h l r e i c h  v e rw e n d e t w e rd e n , 
a u c h  wenn d ie s e  I n t e r j e k t i o n e n  i h r e  u r s p r ü n g l i c h e  i n t e n s i v e  
B e d e u tu n g  v e r l o r e n  haben d ü r f t e n :
Ah moj d o r o , d o b r i  d o r o ,
S ta  j e  t e b i  d o d i j a l o ,  . . .
und  e tw a s  w e i t e r  i n  d e m se lb e n  L ie d ;
Ah moj b e že , d o b r i  be& e ,
N i j e  m eni d o d i j a l o . . .
D iz d a r  I ,  N r .  4
o d e r
А л n e v e n e , moj n e v e n e ,
4 )B la g o  onom, ko t e  b e r e . . . .  '
B l a g a j i ò ,  N r .  14
1) S k a l j i 6 ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 7 6 .
2 )  S k a l j i f c ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 74*
3 ) S k a l j i ò ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 7 4 .
4 )  Das "n e v e n e "  (R in g e lb lu m e  o d e r  n a ch  V uk ( V g l .  dazu 
K a r a d ž i t ,  V. S t . ,  S r p s k i  r j e ö n i k ,  4 i z d . ,  B eograd  1935,
S. 4 2 7 ) :  T o te n b lu m e )  i s t  e b e n f a l l s  A p p e l l a t i v .  I n  d e r
h ä u f ig e n  G le ic h s e tz u n g  v o n  Blume ( P f la n z e ,  T i e r  u s w .)
und g e l i e b t e r  P e rs o n  i n  Form d e r  M e ta p h e r m acht d ie  S e vd a - 
l i n k a  k e in e  Ausnahme ( V g l .  zu den  M e ta p h e rn  P o l lo k , S . 2 2  f f . ) .
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B e id e  B e is p ie le  z e ig e n  ü b r ig e n s  d ie  i t e r a t i o  i n  e r w e i t e r t e r  
Po rm .
D ie  m i t  " a j "  ( ,1h a j " )  o d e r  11a h "  e i n g e l e i t e t e n  i t e r a t i o n e s  
(u n d  d a s s e lb e  g i l t  f ü r  d ie  r e p e t i t i o 17) u n t e r s t r e i c h e n  n och  
d ie  e m p h a tis c h e  W irk u n g  d ie s e r  F ig u r •  Im  o r i e n t a l i s c h  b e e in -  
f l u ß t e n  s t ä d t i s c h e n  L i e b e s l i e d  s in d  d e r a r t i g e  W ie d e rh o lu n g e n  
im  G e g e n sa tz  zu den a n d e re n  W o r tw ie d e r h o lu n g s f ig u r e n  w ie  e tw a  
dem P o ly p t o t o n  o d e r  d e r  a n n o m in a t io  h ä u f i g e r  a l s  i n  den  e i n -  
fä c h e r e n  D o r f l i e d e r n  o r th o d o x e r  G e b ie te ,  n i c h t  z u l e t z t  d e s w e - 
g e n , w e i l  s ie  dem Wunsch n a ch  A u s d ru c k  d e r  S e h n s u c h t i n  s t ä r -  
ke rem  Maße Rechnung t r a g e n .  '
1 ) V g l •  dazu I , I b .
2 ) Den o r th o d o x e n  Mädchen w ar es m ö g l ic h ,  b e r e i t s  v o r  i h r e r  
H e i r a t  b e i  v e r s c h ie d e n s te n  A n lä s s e n  m i t  B u rs c h e n  zusammen- 
zukommen• D ie  m u s l im is c h e n  Mädchen d a g egen  m ußten b is  zu  
i h r e r  V e r h e i r a tu n g  i h r  Leb en  a b g e s c h lo s s e n  v o n  d e r  U m w elt 
i n  d e r  F r a u e n a b te i lu n g  d e r  m u s l im is c h e n  H ä u s e r (H arem ) v e r -  
b r in g e n .  V g l .  d a z u  a u c h  H a n g i,  A . ,  D ie  M o s lim s  i n  B o s n ie n -  
H e rc e g o v in a ,  S a r a je v o  1 9 0 7 , S. 1695 " H a t  e i n  Mädchen das 
v ie r z e h n te  o d e r  f ü n f z e h n t e  J a h r  e r r e i c h t ,  g i l t  es f ü r  e r -  
w achse n , d a r f  das Haus n i c h t  m ehr ohne B e g le i t u n g  v e r l a s -  
sen und muß a u f  d e r  S tra ß e  g l e i c h  e i n e r  v e r h e i r a t e t e n  F ra u  
den v e r h ü l le n d e n  S c h le ie r  (F e re d X a )  t r a g e n . "
D ie s e  a n d e re  A r t  des " A b g e s c h lo s s e n - S e in s "  f i n d e t  a uch  i n  
d e r  S e v d a l in k a  s e l b s t  des ö f t e r e n  i h r e n  A u s d ru c k ,  wenn d e r  
B u rsc h e  z .B .  v e r l a n g t ,  das Mädchen s o l l e  s e in e n  das G e s ic h t  
v e r h ü l le n d e n  S c h le ie r  abnehm en:
1* S k in i  d u v a k ,  da t i  v i d im  l i c e ! "
M i la n o v iò  I I I ,  S. 54 f f .
H a n g i s a g t  a u f  S• 170 f .  w e i t e r :  *1D ie  e rw a ch se n e n  Mädchen 
b e i  den  M o s lim s  fu h r e n  e i n  r e c h t  e in sa m e s  Leb en• M i t  u n e r -  
wacheenen Mädchen zu  v e r k e h r e n  v e r b i e t e t  das S e lb s tb e w u ß t-  
s e in .  M i t  v e r h e i r a t e t e n  F ra u e n  i s t  d e r  i n t im e  V e rk e h r  sch o n  
wegen d e r  d u rc h  d ie  V e r h e i r a t u n g  v e r s c h ie d e n  gew ordenen  
P f l i c h t e n s p h ä r e n  s e h r  e r s c h w e r t . . .  D e s h a lb  s c h l ie ß e n  s i c h  
g l e i c h a l t e r i g e  Mädchen b e i  den M o s lim s  b e s o n d e rs  enge a n -  
e in a n d e r ,  k la g e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  i h r  L e id ,  ta u s c h e n  i h r e  
w ünsche, H o ffn u n g e n  und G e fü h le  a u s ,  . . .  D e s h a lb  kommen 
d ie  Mädchen h ä u f i g  zusammen, . . .  ta n z e n  und s in g e n  und v e r ­
gnügen s ic h  i n  k i n d l i c h  u n s c h u ld ig e r  V /e is e .11
D ie s e  L ie d e r ,  i n  den en  d ie  m u s l im is c h e n  Mädchen i h r e r  S ehn- 
s u c h t  A u sd ru ck  g e b e n , s in d  d ie  S e v d a l in k e .  D ie  i n  ih n e n  so 
z a h l r e i c h  e r s c h e in e n d e n  e m p h a t is c h e n  W ie d e rh o lu n g e n  la s s e n  
s ic h  nach oben G esagtem  s c h o n  r e i n  p s y c h is c h  e r k lä r e n .
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H a t te n  a l l e  b is h e r  u n t e r s u c h t e n  P a l le  d e r  i t e r a t i o  sch o n  e i -
n e n  n i c h t  zu  u n te r s c h ä tz e n d e n  im p r o v is a t o r i s c h e n  W e rt im  Rahmen 
e i n e r  V e r s z e i l e ,  so kommt d e r  i t e r a t i o ,  d ie  e in e  z w e i te
n a c h  e ic h  z i e h t ,  e in e  i n  a i e s e r  B e z ie h u n g  n o c h  g rö ß e re  Bedeu- 
t u n g  z u :
D u n i m i,  d u n i  h lacTane,
DocTi m i,  do<Ti« d r a g a n e • • • •
D iz d a r  Ī ,  N r .  61
H ie r  w e rd e n  z w e i i t e r a t i o n e s ,  p a r a l l e l  v e r s t ä r k t  d u rc h  d ie  
F i g u r  des  I s o c o lo n s , s t e ig e r n d  n a c h e in a n d e r  g e b ra u c h t•
D ie s e s  B e i s p i e l  l e i t e t  ü b e r  zu dem fo lg e n d e n ,  wo d ie  i t e r a -  
t i o  k o m p o s i to r is c h e  F u n k t io n  e r h ä l t ,  indem  s ie  das L ie d  g l i e -  
d e r t .  D ie s e  F ä l l e  s in d  je d o c h  ä u ß e r s t  s e l t e n :
0.1 j á v o r é ,  . ļa v o re !  T i  8 i  d r v o  n a j b o l j e !
Pod tobom  8am kose  p l e l a ,  8vo g  d ra g a n a  k l e l a •
0.1 .1 a v o r e , j  avo r e , t i  s i  d r v o  n a j b o l j e !
Fod tobom  je  z im i  z im a , l j e t i  h la d o v in a !
J a  sam c u r a ,  pa c u r a ,  pa sam n e S to  п а б и іа :
K o j i  momak s o k a k  mf j e n j a ,  t a j  d je v o jk e  п е та !
0.1 j á v o r é ,  j á v o r é , t i  s i  d r v o  n a j b o l j e !
Pod tobom  sam v in o  p io ,  d je v o jk e  l j u b i o •
D iz d a r  I ,  N r .  l y i
J e d e r  u n g e ra d e  V e rs  (a u ß e r  dem f ü n f t e n )  b e g in n t  m i t  d e r  
A p p e l l a t i v - I t e r a t i o  " o j  j a v o r e ,  j a v o r e "  und d e u te t  d a m it  
S t r o p h e n b i ld u n g  an• D ie s  mag d e n  A u f z e ic h n e r  (Ham id D iz d a r )  
v e r a n la ß t  h a b e n , das L ie d  t a t s ä c h l i c h  s t r o p h e n a r t i g  a b z u d r u k -  
k e n  (Es d ü r f t e  k e in  Z u f a l l  s e in ,  daß e r  b e i  dem f ü n f t e n  V e rs ,  
d e r  k e in e  i t e r a t i o  a u f w e i s t ,  a u f  e in e  S t ro p h e n m a rk ie ru n g  v e r -  
z i c h t e t e . ) .  D e r  A u fz e ic h n e r  n u t z t e  a l s o ,  in d e m  e r  den T e x t  
d i e s e r  S e v d a l in k a  i n  S tro p h e n  a n o r d n e te ,  d ie  s p r a c h l i c h e  Form 
z u  ä s t h e t i s c h e n  Zwecken a u s . 1 ^
1) D iz d a r ,  H . ,  S e v d a l in k e ,  S a r a je v o  194 4 , S. 6 : " J a  sam
ta k o S e r  n e k im  pjesmama dao t e h n i i f k i  i z g l e d ,  fo rm u ,  r a z s t a -  
ѵ і ѵ в і  im  t e k s t  na  k i t i c e . . . .  T a k o , po mome m i á l j e n j u ,  
l j e p ő e  i z g l e d a j u  i  la k á é  i h  j e  Č i t a t i . "
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b • R e p e t i t i o
B e i d e r  r e p e t i t i o  h a n d e l t  es s i c h  um d ie  W ie d e rh o lu n g  v o n  
m e h re re n  W o rte n  bzw . e i n e r  W o r tg r u p p e .1 ^
l n  n o ch  s tä r k e r e m  Maße a l s  d ie  i t e r a t i o ,  b e i  d e r  n u r  e in  
W o r t  w ie d e r h o l t  w i r d ,  e r l e i c h t e r t  d ie  r e p e t i t i o  d u rc h  d ie  
m e h rm a lig e  S e tz u n g  d e r s e lb e n  W o rtg ru p p e  d ie  I m p r o v i s a t i o n  des 
L ie d e s .  D ie  m e h rfa c h e  W ie d e ra u fn a h m e  g l e i c h e r  W o r te  kann  f ü r  
den  S ä n g e r d a d u rc h  p r o d u k t i v  w e rd e n , daß e r  s i c h  in d e s s e n  den  
w e i t e r e n  V e r la u f  des L ie d t e x t e s  v o rd e n k e n  und k o n s t r u ie r e n  
k a n n .  Jede e in z e ln e  W ie d e r h o lu n g s f ig u r  w i r d  d ie s b e z ü g l i c h  e i -  
n e n  v e rs c h ie d e n e n  W e rt h a b e n .
Wegen d e r  engen V e r w a n d ts c h a f t  v o n  r e p e t i t i o  und  i t e r a t i o  
la s s e n  s ic h  b e id e  F ig u r e n  n a ch  a n n ä h e rn d  d e n s e lb e n  G e s ic h ts -  
p u n k te n  u n t e r t e i l e n .  A u f f a l l e n d  i s t  je d o c h ,  daß d ie  r e p e t i t i o  
im  G e g e n sa tz  z u r  i t e r a t i o  ä u ß e r s t  s e l t e n  i n  d e r  Form des ( h i e r  
e r w e i t e r t e n )  A p p e l l a t i v s  a n z u t r e f f e n  i s t ;  b e i  e inem  A n r u f  z i e h t  
d i e  S e v d a l in k a  d ie  k ü r z e r e  i t e r a t i o  v o r :  E in  e r w e i t e r t e r  A p p e l -  
l a t i v  w ürde s e in e  v e r e i n d r in g l i c h e n d e  W irk u n g  s e l b s t  sch w ä ch e n . 
D e r  im p r o v is a t o r i s c h e  W e rt  je d o c h  e r h ö h t  s i c h  b e t r ä c h t l i c h ,  da 
e i n  e r w e i t e r t e r  A p p e l l a t i v  i n  d e r  Form d e r  r e p e t i t i o  m e is t  den  
Um fang e in e r  ga n ze n  V e r s z e i l e  e in n im m t:
M i la  mo.ja, m i la  m o ja ,
Be s i  s in o ò  b i l a ?  . . .
D iz d a r  I ,  N r .  155
o d e r :
L i l a  m a t i ,  m i la  m a t i t 
N u to  mene j a d a • • • •
Kuba 1907 , S. 109 , N r •  154
W e ita u s  h ä u f i g e r  s t ö ß t  man dagegen  a u f  d ie  r e in e  r e p e t i t i o ,  
d i e  n i c h t  a l s  A p p e l l a t i v  g e d a c h t  i s t :
Veò od s u z e .  veò  od suze»
Z v o r n i t f k i j e h  c u r a • . .
D iz d a r  I ,  N r•  56
1 ) V g l•  dazu L a u s b e rg  § 616 .
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Was P u n k t io n  und W irku n g  d ie s e r  d r e i  B e is p ie le  b e t r i f f t ,  80 
g i l t  h i e r  das f ü r  d ie  P a r a l l e l f ä l l e  d e r  i t e r a t i o  K o n s t a t i e r t e . 1 ^
A ls  S o n d e rfo rm  d e r  r e in e n  r e p e t i t i o  i s t  h i e r  n o ch  d e r  P a l l  
a n z u fü h r e n ,  b e i  dem e in  g a n z e r  V e rs  w ie d e r h o l t  w i r d .  D ie s e  
G a n z v e re w ie d e rh o lu n g  f i n d e t  man i n  d e r  S e v d a l in k a  n i c h t  s e i -  
t e n ;  d e r  I m p r o v is a t io n s w e r t  e r h ö h t  s ic h  a u rc h  den g rö ß e re n  Um- 
fa n g  d e r  d o p p e l t  g e s e tz te n  G l ie d e r .  Da es s ic h  um d i e  M e d e r -  
h o lu n g  e in e s  ganzen V e rs e s  h a n d e l t ,  d e r  e in e  s e m a n tis c h e  E in -  
h e i t  b i l d e t ,  w i r d  d ie  Aussage g l e i c h z e i t i g  b e t r ä c h t l i c h  v e r -  
e i n d r i n g l i c h t :
Kad m oj d r a g i  le g n e  s p a t i ,
K a r a m f i l  6e m i r i s a t i ;
K a r a m f i l  6e m i r i s a t i  
A moj d r a g i  u z d i s a t i .
A n d rifc  I I ,  N r .  3
E in  w e i t e r e s  B e i s p i e l  f ü r  d ie  G a n z v e r s r e p e t i t io  i n  d e r  
S e v d a l in k a  i s t  fo lg e n d e s :
An m oj A l j o ,  c rn e  06 i ,
T i  ne h o d a j sam po n o ò i .
T i  ne h o d a j sam po n 06i«
J a  6u t e b i  sama d o ò i .
D iz d a r  I ,  K r .  2
D ie  r e p e t i t i o  i n  g e lo c k e r t e r  Form , b e i  d e r  s ic h  z w is c h e n  
d ie  w ie d e r h o l t e n  G l ie d e r  e in  a n d e re s  W o rt e in s c h ie b t ,  kommt
-  w ie  das P en d a n t i n  d e r  i t e r a t i o  -  z ie m l ic h  h ä u f ig  v o r .  Es 
k ö n n e n  w ie d e ru m  e n tw e d e r  b e d e u tu n g s tra g e n d e  W orte  s e in  -  m e is t  
E ig e n n a m e n , g e b ra u c h t  i n  d e r  Form des A p p e l l a t i v s  -  o d e r  auch 
n u r  I n t e r j e k t i o n e n ,  d ie  dann ü b e rw ie g e n d  n u r  F ü l l f u n k t i o n  h a -  
b e n .  D ie  B e is p ie le  z e ig e n ,  daß d ie s e  L o c k e ru n g  a ie  W irk u n g  d e r  
r e p e t i t i o  k e i n e s f a l l s  b e e i n t r ä c h t i g t ,  so n d e rn  s ie  im  G e g e n te i l  
r .u r  n o c h  u n t e r s t r e i c h t :
-  28 -
1) V g l .  dazu  S. 18 f f .
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11Ke р іа б 1. M aro, ne p la 6 ł t a l a t o ,
Ko l j u b i o ,  t a j  k a z a t i .
R u b ić  XXV, К г .  4
o d e r :
Be s ז . Osmane, ?e s i . т о г е ,
Za tobom  me g la v a  b o le ?
V a s i l j e v i ò ,  N r .  285
So w ie  d ie  i t e r a t i o  z u m e is t  a:n L ie d -  bzw. V e rs a n fa n g  a n z u -  
t r e f f e n  i s t ,  f i n d e t  s i c h  auch d ie  r e p e t i t i o  i n  d e r  ü b e rw ie g e n ־  
d e n  Z a h l d e r  F ä l l e  an d ie s e r  e x p o n ie r te n  S t e l l e .  N ur i s t  es 
h i e r  w e n ig e r  d ie  Form des z w e i-  o d e r  m ehrm als g e s e tz te n  A p p e l-  
l a t i v s ,  d ie  b e i  d e r  i t e r a t i o  am A n fa ng  b e v o rz u g t  w i r d ,  a ls  d ie  
a u c h  d o r t  h ä u f ig e  V a r ia n te  d a zu : d ie  im p e r a t iv e  W ie d e rh o lu n g .  
E in e  s o lc h e  z e i g t  das e r s t e  d e r  b e id e n  le t z tg e n a n n te n  B e is p ie le .  
Im  z w e i te n  B e i s p i e l  e r s c h e in t  d ie  e m p h a tis c h e  W ie d e rh o lu n g  e i -  
n e r  F ra g e , d ie  d ie  s c h m e rz l ic h e  S ehnsuch t v e r d e u t l i c h e n  s o l l .
Im  L ie d in n e r n  t r i t t  d ie  r e p e t i t i o  s e l t e n e r  a u f ;  i n  s o lc h e n  F ä l -  
l e n  h a n d e l t  es s ic h  ü b e rw ie g e n d  um d ie  W ie d e rh o lu n g  e in e s  ganzen  
V e r s e s .
Wurde i n  den b e id e n  z u l e t z t  z i t i e r t e n  B e is p ie le n  j e w e i l s  e in  
E igennaDie im  V o k a t iv  z w is c h e n  d ie  G l ie d e r  d e r  r e p e t i t i o  g e -  
s t e l l t ,  so s c h ie b t  s i c h  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  e in e  f ü l l e n d e  I n -  
t e r j e k t i o n  z w is c h e n  s i e :
San z a s p a ła ,  a.i san z a s p a ła ,
D i l b e r  A já a  и b a ā č i . . . .
D is d a r  I ,  N r .  234
D ie s e s  B e i s p ie l  l e i t e t  zu d e r  n ä c h s te n  Gruppe ü b e r ,  n ä m lic h  
d e r  m i t  " a j "  o d e r ״  a h M e i n g e l e i t e t e n  r e p e t i t i o ,  w e lch e  E i n l e i -  
t u n g  s ic h  schon  b e i d e r  i t e r a t i o  a ls  t y p i s c h  f ü r  d ie  S e v d a l in -  
k a  e rw ie s e n  h a t t e :
A.i n i t 1 od k ig e ,  n i t  od k ië e ,
N i t '  od b ' j e l a  s n ״ j e £ a . . .
D iz d a r  I ,  N r .  56
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D ie s e n  i n t e r j e k t i v e n  V o rs c h la g  f i n d e t  man e b e n f a l l s  i n  r e p e -  
t i t i o n e s ,  d ie  e in e n  ganzen  V e rs  w ie d e r h o le n :
E j ,  j a  z a g r iz o h  S a re n ik u  ja b u k u ,
Ал« i  p o l j u b i h  Esmer d u z e l d je v o jk u .
A j .  i  p o l j u b i h  Esmer T u z e l  d j e v o j k u . . .
V a s i l j e v i f c ,  N r .  280
Das L ie d  D iz d a r  I ,  N r .  56 , aus dem b e r e i t s  das v o r l e t z t e  B e i -  
s p i e l  z i t i e r t  w u rd e , i s t  auch  e in  B e le g  d a f ü r ,  daß d ie  r e p e t i -  
t i o  k o m p o s i to r is c h e  P u n k t io n  annehmen к а п п : d ie s e  P ig u r  m a r-  
k i e r t  h i e r  G l ie d e r u n g s a b s c h n i t t e ,  d ie  k la r e  Tendenz z u r  S t r o -  
p h e n b i ld u n g  z e ig e n .  Aus d iesem  Grunde h a t  w o h l auch d e r  H e ra u s -  
g e b e r  das L ie d  i n  S tro p h e n fe rm  a u fg e z e ic h n e t . 1  ̂ Z u r  I l l u s t r a -  
t i o n  mögen h i e r  n u r  d ie  e r s te n  b e id e n  d e r  f ü n f  g le ic h g e b a u te n  
S t r o p h e n  d e s  L ie d e s  d ie n e n :
DoSla Drina. a.i doÄla Drina
Od b r ’ je g a  do b r f je g a .
0 j ,  d i k o  m o ja ,
Od b r ' j e g a  do b r ״ je g a !
A j  n i t 1 od к ів е «  n i t 1 od k i ő e .
K i t *  od b * j e l a  s n ' j e g a .
A j ,  d i k o  m o ja ,
N i t •  od b f j e l a  s n ' j e g a !
D iz d a r  I ,  N r .  56
N ic h t e t r o p h e n b i ld e n d e ,  a b e r  e b e n f a l l s  k o m p o s i to r is c h e  B e d e u - 
t u n g  kommt den r e p e t i t i o n e s  i n  L ie d e r n  w ie  D iz d a r  I ,  N r .  238 
o d e r  K u r t ,  K r .  40 z u :
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S a r a jk a  d je v o jk a  m a jc i  p la k a la :
"N e da.1 me, ne d a j  me. m a jko  d a le k o !
O s ta  m i,  o s ta  m i.  c v f jefce ne ja k o  !
Ko fee g a . ko fee g a , m a jk o , z a l j e v a t :
I z j u t r a .  i z j u t r a  h ladnom  v o d ic o m ,
U ѵ е б е г .  и  ѵ е й е г г о в п і т  su za m a !"
D iz d a r  I ,  N r .  238
o d e r :
Dva c v i .1 e ta .  dva  c v i j e t a  
U b o s ta n u  r a s l a :
M av i su m b u l. m avì sum bul 
Ī  i u t a  z e r in a .
Ode su m b u l. ode sum bul 
D o l je  n i z  D o l ja n e ,
O s ta  sama, o s ta  sama 
U b o s ta n u  P a t a . . . .
K u r t ,  N r .  4 0 1 ^
H ie r  g e w in n t  d ie  r e p e t i t i o  l i e d g e s t a l t e n d e  P u n k t io n  d u rc h  
i h r e  k o n s e q u e n te  D u rc h fü h ru n g  von  L ie d a n fa n g  b is  L ie d e n d e •  
D iz d a r  I ,  N r .  238 g e b ra u c h t  l e d i g l i c h  e in e n  a u s lö s e n d e n  E i n -  
l e i t u n g s v e r s  ohne r e p e t i t i o ,  dem s ic h  dann d e r  M o n o lo g ^  des 
M ädchens du rchgehend  i n  Form d e r  r e p e t i t i o  a n s c h l ie ß t .  Es i s t  
n i c h t  z u l e t z t  d ie s e  W ie d e r h o lu n g s f ig u r ,  d i e ,  i n  den l e t z t e n  
b e id e n  V e rs e n  a n t i t h e t i s c h  v e rw a n d t und d u rc h  e in  I s o c o lo n  v e r -  
s t ä r k t ,  d ie  S c h ö n h e it  d ie s e s  L ie d e s  ausm ach t•
D e r V o l l s t ä n d i g k e i t  h a lb e r  s e i  noch b e m e rk t ,  daß s i c h  im  G e- 
g e n 8 a tz  zu d e r  i t e r a t i o  d ie  d r e im a l ig e  S e tzu n g  d e r  r e p e t i t i o  
i n  r e in e n  TextSam m lungen ä u ß e rs t  s e l t e n  f i n d e t .  Z ie h t  man j e -  
d o c h  das N o te n b i ld  zum V e r g le ic h  h e ra n ,  80 i s t  f e s t z u s t e l l e n ,
1) Während das L ie d  aus D iz d a r  v o l l s t ä n d i g  z i t i e r t  w u rd e , s in d  
aus dem z w e ite n  n u r  d ie  e r s t e n  a c h t  Z e i le n  a n g e f ü h r t ,  denen  
im  O r i g i n a l t e x t  noch  20 g le ic h g e b a u te  V e rs e  f o lg e n .
2 )  V g l ,  zu dem m o n o lo g is c h e n  A u fb a u  von  L ie d e r n  P o l l o k ,  
b e so n d e rs  S. 161 f f .
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daß d ie  M e lo d ie  h ä u f ig  e in e  d r e i f a c h e  r e p e t i t i o  v e r la n g t •  Man 
muß d a h e r  -  da d ie  L ie d e r  j a  gesungen und n i c h t  r e z i t i e r t  w e r-  
den  -  m i t  d r e i -  und m e h rfa c h e n  r e p e t i t i o n e s  i n  w e i t  g röß erem  
Um fang re c h n e n ,  a l s  aus r e in e n  Textsam m lungen h e r v o r g e h t .  P i l l i -  
w o r te  w ie  "am an” , "džanum ” o d e r  d ie  z u v o r  b e h a n d e lte n  I n t e r j e k -  
t i o n e n  " a j "  und " a h " ,  a b e r  auch s e lb s t ä n d ig e ,  b e d e u tu n g s t ra g e n -  
de W o rte  w ie  e tw a " d je v o jk a "  w erden  manchmal so o f t  w ie d e r h o l t ,  
daß s i c h  R e f r a in s  h e r a u s b i ld e n .  O f t  v e r la n g t  d ie  M e lo d ie  auch 
d i e  W iede rau fnahm e h a lb e r  o d e r  g a n z e r  V e rs e .  A l l  d ie s e  W ie d e r-  
h o lu n g e n  t r e t e n  i n  r e in e n  Textsam m lungen m e is t  n i c h t  i n  E r -  
s c h e in u n g .  F o lge nde  G e g e n ü b e rs te l lu n g  von T e x t -  und N o te n b e i-  
s p i e l  mag das v e r a n s c h a u l ic h e n :
T e x t :  D iz d a r  I ,  N r .  46 :
D je v o jk a  je  p o s la  za g o ru  na vo d u ,
Vodu da z a f a t i ,  k u ö i  da se v r a t i .
M e lo d ie :  M i lo S e v iô  IV ,  S. 90 :
*Я ־ я*, i* ?ģ ׳г ;•
• IU4 f f*
H i e r  e r f o r d e r t  a ls o  d ie  M e lo d ie  d ie  d r e im a l ig e  W ie d e rh o lu n g  
des H a lb v e rs e s  " d je v o jk a  je  p o š la ” , was aus d e r  -  i n  d ie s e m  
S in n e  u n v o l l s t ä n d ig e n  -  T e x ta u fz e ic h n u n g  n i c h t  e r s i c h t l i c h  
w i r d .
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2 .  R e d u p l ic a t io
1,E in e  be so n d e re  A r t  d e r  g e m i n a t i o  i s t  d ie  
> A n a d ip lo s e <  = r e d u p l i c a t i o :  6 i e  b e s te h t  i n  d e r  
W ie d e rh o lu n g  des l e t z t e n  G l ie d e s  e in e r  s y n t a k t i s c h e n  o d e r  v e r s -  
te c h n is c h e n  Gruppe zu B e g in n  d e r  n ä c h s t fo lg e n d e n  s y n t a k t i s c h e n  
o d e r  v e r s te c h n is c h e n  G r u p p e . . . " 1 ^.
B e i d e r  U n te rs u c h u n g  d e r  S e v d a l in k a  kommt v o r  a l le m  d ie  
r e d u p l i c a t i o  an d e r  V e rs g re n z e  i n  B e t r a c h t .
D e r Grund f ü r  d ie  h ä u f ig e  Verwendung d ie s e r  F ig u r  i s t  d a r -  
i n  zu s u ch e n , daß d e r  V e rs a n fa n g ־   w ie  ü b e rh a u p t  j e d e r  E in s a t z  -  
dem S än ger g e w ö h n lic h  m ehr S c h w ie r ig k e i t e n  b e r e i t e t  a l s  d e sse n  
F o r t s e t z u n g . ^  I n s o f e r n  b e i  d e r  r e d u p l i c a t i o  V e rse n d e  und V e r s -  
a n fa n g  i d e n t i s c h  s in d ,  e r l e i c h t e r t  s ie  dem im p r o v is ie r e n d e n  
S ä n g e r den Ü bergang zum fo lg e n d e n  V e rs .  N ebenbe i b e m e rk t  kann  
g e ra d e  d ie  r e d u p l i c a t i o  noch and ere  F ig u r e n  (C h ia sm u s . A n t i t h e -  
8 e , p s e u d o e ty m o lo g is c h e s  W o r t s p ie l )  a u f  s ic h  z ie h e n .  '
R e in  s p r a c h l i c h  können  b e i  d e r  R e a l is ie r u n g  d ie s e r  F ig u r  
fo lg e n d e  v e rs c h ie d e n e  M ö g l ic h k e i t e n  u n te r s c h ie d e n  w e rd e n :
D ie  w ie d e r h o l te  Aussage i n  Form d e r  r e d u p l i c a t i o  kann  
s p r a c h l i c h  w ie  i n h a l t l i c h  ohne s t ä r k e r e  K l im a x 4  ̂ w e i t e r g e f ü h r t ,  
s o zu sa g e n  schwach e r w e i t e r t  w e rd e n :
Ja  ga n isa m  srcem  s e v d is a la .
S e v d is a la . n i  b e g e n is a la . . .
R u b i6 4 ,  S. 290
1 ) L a u s b e rg  § 619•
2 ) Man denke n u r  an das G u s le v o r s p ie l  i n  den e p is c h e n  L ie d e r n  
o d e r  d ie  v i e l e n  fo r m e lh a f te n  E in le i t u n g s v e r s e  und - w o r t e ,  
d ie  d ie s e r  T a ts a c h e  Rechnung t r a g e n .  V g l .  dazu a u c h  S. 2 3 .
3 )  V g l .  dazu P o l lo k ,  S. 84 f .
4 )  B e i e in e r  genauen B e t ra c h tu n g  d e r  u n te r s u c h te n  L ie d e r  l i e ß  
s ic h  f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  r e d u p l i c a t i o  i n  den m e is te n  F ä l -  
le n  -  t e i l s  s t ä r k e r ,  t e i l s  sch w äch er -  zusammen m i t  d e r  
F ig u r  d e r  K lim a x  a u f t r i t t .  D ie s e  n i c h t  zu b e r ü c k s ic h t ig e n ,  
h i ße das Wesen d«׳ e r  r e d u p l i c a t i o  n i c h t  ganz e r fa s s e n .
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Dae V erb  " G e f a l le n  f i n d e n 1* ( b e g e n is a t i )  im  A n sch lu ß  an  d ie  
r e d u p l i c a t i o  d e r  W orte  " l i e b e n "  ( s e v d i s a t i )  b e d e u te t  h i e r  k e i -  
ne S te ig e r u n g , s o n d e rn  w e is t  e h e r  i n  d ie  B ic h tu n g  e in e r  s y n o -  
n y m is c h e n  W ie d e rh o lu n g •
O d e r : ר 
D rugog n a S la ,  S a ra .1 li.1 u .
S a r a j l i j u . k u j u n d f i j u • • •
V a s i l j e y i f c ,  N r .  226
Auch d ie s e s  z w e i te  B e is p ie l  e n t h ä l t  noch  k e in e  K l im a x ,  
s o n d e rn  v ie lm e h r  e in e  P r ä z is ie r u n g  d u rc h  d ie  B e r u fs b e z e ic h -  
n u n g .
B e id e  Z i t a t e  s te h e n  g l e i c h z e i t i g  f ü r  d ie  r e d u p l i c a t i o ,  i n  
d e r  l e d i g l i c h  e in  W ort w ie d e r h o l t  w i r d •
D ie  fo lg e n d e  Gruppe g i b t  B e is p ie le ,  i n  denen m ehre re  W or- 
t e  i n  g le i c h e r  Form am V ersende  und - a n fa n g  g e s e tz t  w e rd e n ; 
zudem w i r d  h i e r  d ie  r e d u p l i c a t i o  d u rc h  e in e  s t ä r k e r e  K lim a x  
f o r t g e f ü h r t :
P r e k o s u t r a  hoòu za  d ru g o g a .
Za d ru g o g a . za  ja r a n a  tv o g a •
K u r t ,  N r•  34
H ie r  h a n d e l t  es s i c h  e b e n f a l l s  um e in e  P r ä z is ie r u n g ,  d ie  
a l s  Z u s p i tz u n g  e in e  n i c h t  g e r in g e  S te ig e r u n g  e i n s c h l i e ß t ,  da 
d e r  "a n d e re "  (d ru g o g a )  a u s g e re c h n e t d e r  "F re u n d "  ( ja r a n a )  des 
v e r la s s e n e n  B u rsche n  i s t •
\
O d e r:
I  l i p S a  sam i  8vom b r a c i  d r a ž a ,
D raga  b r a c i  n e g b ״ r a c in a  l j u b a " . . .
M i lo s e v iò  IV ,  N r• 3
D ie s e  r e d u p l i c a t i o  ( i n  c h i a s t i s c h e r  Form ) e r h ä l t  i h r e  
s t e ig e r n d e  F o r t fü h r u n g  d u rc h  e in e n  V e r g le ic h •
A l l e  v i e r  B e is p ie le  s o l l e n  d a r le g e n ,  daß d ie  r e d u p l i c a t i o  
n i c h t  n u r  a ls  s o lc h e  den Ü bergang von  V e rs  zu V e rs  e r l e i c h -  
t e r t ,  s o n d e rn  daß i h r  im p r o v is a t o r i s c h e r  W ert d a r ü b e r  h in a u s
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o f t  auch  d ie  F o r ts e tz u n g  des fo lg e n d e n  V e rs e s  b e t r i f f t :  d ie  
r e d u p l i c a t i o  e v o z ie r t  e in e  E r w e i te r u n g  ( i n  mehr o d e r w e n ig e r  
g e s t e i g e r t e r  F o rm )•
H a n d e l t  es s i c h  i n  den b is h e r  gegebenen Z i t a t e n  um r e in e ,
d . h .  n i c h t  a b g e w a n d e lte  r e d u p l i c a t i o n e s ,  so s o l l e n  d ie  f o lg e n -  
d e n  z w e i B e is p ie le  f ü r  d ie s e  F ig u r  i n  l e i c h t  v e r ä n d e r te r  Form 
g e b e n .  M e is t  g e s c h ie h t  d ie s e  V e rä n d e ru n g  d a d u rc h ,  daß d ie  e i n -  
z e ln e n  G l ie d e r  d e r  r e d u p l i c a t i o  i n  v e rs c h ie d e n e n  K asus1  ̂ w ie -  
d e r h o l t  w e rd e n :
Ona d o z iv a  s u l t a n  S e l im a :
S u l t a n  S e i im e , c a r  g o s p o d in e ! . . .
D iz d a r  I ,  N r•  52
E in e  w e i t e r e  d e r  m ö g lic h e n  Abw andlungen b e s te h t  e tw a i n  d e r  
W e g la s s u n g  des E p i th e to n s  i n  d e r  z w e ite n  S e tz u n g :
I z g o r je § e  dva nova  d u ò a n a .
Dva duòana i  nova  mehana, • • •
Ő u b e l i6 ,  S. 4 ר ו
Das i n  d e r  r e d u p l i c a t i o  f o r t g e f a l l e n e  A d j e k t i v  i s t  a b e r
n o c h  so  s t a r k  im  B e w u ß ts e in  des S ä n g e rs , daß es s ic h  ihm  b e i
d e r  F o r ts e tz u n g  a e r  r e d u p l i c a t i o ,  d ie  h i e r  i n  d e r  Form e in e r
A u fz ä h lu n g  v o rk o n m t,  s o f o r t  von neuem a n b ie t e t .
B e id e  B e is p ie le  f ü r  d ie  v e r ä n d e r te  r e d u p l i c a t i o  la s s e n  e r -
k e n n e n ,  daß i h r e  G r u n d fu n k t io n  e r h a l t e n ^ b l e i b t .
W ird  d ie  r e d u p l i c a t i o  zum k e n n z e ic h n e n d e n  S t i l m i t t e l  des
g a n z e n  L ie d e s ,  80 s t e l l t  s ie  n i c h t  n u r  e in e  E r le ic h t e r u n g  f ü r
d i e  I m p r o v is a t io n  und T r a d ie ru n g  d a r ,  s o n d e rn  h a t  auch d e u t -
l i e h  k o m p o s i to r is c h e  F u n k t io n •  I n  s o lc h e n  B e is p ie le n  n ä h e r t
2 )
s i c h  d ie  r e d u p l i c a t i o  d e r  g r a d a t io . E ׳  in e n  d e r a r t i g e n  F a l l  
i l l u s t r i e r t  das fo lg e n d e  B e i s p ie l ,  wenn auch d ie  r e d u p l i c a -  
t i o  h i e r  n i c h t  k o n s e q u e n t das ganze L ie d  h in d u r c h  v e rw a n d t 
w i r d :
1 ) V g l •  dazu 1 ,9 ,  zum P o ly p to to n .
2 )  V g l •  dazu 1 ,3 ,  z u r  g r a d a t io  bzw. E p ip lo k e .
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Kad j a  p030h na Bendbaëu.
Na B endbaáu na vodu ,
I  povedoh b * j e l o  .1agn.1e»
В M e lo  .iagn.ļe sa  sobom!
Sve od ja d a  i  ž a l o s t i ,
Ne b i l 1 d rą g u  v i d i o !
Sve d je v o jJ c e  na v r a t im a t 
Na v r a t lm a  s ta ja h u ,
Samo m o ja  d i l b e r  d ra g a  
Na d e m i r l i  p e n d ž e ru .
Sve d je v o jk e  u b i . j e l u «
U b i  . ie lu  бетЪ еги ,
M o ja  d ra g a  u c rv e n o m «
U c rveno m  džam fezu !
U r u c i  j o j  od b i l . j u r a ,
Od b i l j u r a  m a š t r a fa ,
Iz_ m a á t_ ra fe  t r i  c v i . j e t a .
T r i  c v i . i e t a  z a l j e v a :
3 ' j e l  a lb a b e r ,  i  k a r a m f i l , 1 ^
I  rum enu r u i i c u !
J a  j o j  n a z v a h : 11Selam a l e j k .
£ e la m _ a le lk . d j e v o j 6e ! "
Ona m e n i:  "D o d ' d o v e r e .
Do? 1 d o ve 6e d i l b e r ï e ! 11 
Ja  ne  odofa p rv u  v e č e r ,
Ve6 j a  odoh d ru g u  n o ô .
D ru g e  nofe i m o ja  d ra g a  
Za d ru g o g  se u d a ła !
D iz d a r  I ,  N r .  111
1) D ie s e  c o n t r a d i c t i o  i n  a d ie c t o  ( b ' j e l  = w e iß ,  a lb a b e r  = 
r o t e  N e lk e )  i s t  e in  B e le g  d a f ü r ,  daß d ie  t ü r k i s c h e n  
W o rte  n i c h t  im m er i n  i h r e r  u r s p r ü n g l ic h e n  B e d e u tu n g  v e r ־  
s ta n d e n  und v e r w e r t e t  w e rd e n . D a m it s o l l  je d o c h  n i c h t  
d ie  L iö g l i c h k e i t  a u s g e s c h lo s s e n  w e rd e n , daß s o lc h e  c o n t r a ־  
d i c t i o n e s  g e l e g e n t l i c h  A u s d ru c k  e x p r e s s i o n i s t i s c h e r  T e c h -  
n i k e n  im  V o lk s l i e d  s e in  kö n n e n .
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D ie s e s  L ie d ,  das s ic h  im  ü b r ig e n  h e u te  noch g ro ß e r  B e l i e b t -
h e i t  e r f r e u t 1 \  g e h ö r t  zu den s o g . 11m aha lske  p je s m e " ( S t r a ß e n - ,
2 )
G a s s e n l ie d  ' ) »  d ie  d ie  B u rsch e n  b e i  ih re m  a b e n d l ic h e n  Gang d u rc h  
d i e  Gassen sa n g e n . I n  S a ra je v o  h a t t e  d ie s e r  B ra u ch  n o ch  e in e  E r -  
W e ite ru n g  e r f a h r e n :  h i e r  f ü h r t e n  s ie  e in  Lämmchen m i t  e i n e r  
G lo c k e  um den H a ls  h i n t e r  s ic h  h e r ,  was d ie  Mädchen i h r e r s e i t s  
u n t e r  dem Vorwand des B lum eng ieß ens an d ie  F e n s te r  l o c k t e . ^
F o r t s e t z u n g  von  S. 36:
2 )  E in e  S e v d a l in k a ,  i n  d e r  d ie  r e d u p l i c a t i o  re g e lm ä ß ig  von  
A n fa n g  b is  Ende g e b ra u c h t  w i r d ,  f ü h r t  P o l lo k  an ( V g l .  
dazu  P o l l o k ,  S. ö 4 ) .  Es h a n d e l t  s ic h  um das L ie d  MH V I I ,  
K r .  9 .
3 )  O f t  i s t  es 8 0 , daß e in  L ie d  a u f  e in e  F ig u r  -  h i e r  d ie  
r e d u p l i c a t i o  -  s p e z i a l i s i e r t  i s t .  K a t d e r  Sänger e r s t  
e in m a l den w e r t  e in e r  F ig u r  f ü r  d ie  I m p r o v is a t io n  e r -  
k a n n t ,  v e rw e n d e t e r  s ie  g e rn  noch h ä u f ig e r ,  manchmal 60 
o f t ,  daß d ie  F ig u r  l i e d g e s t a l t e n d e  F u n k t io n  a n n im m t.
V g l .  dazu auch e in ig e  B e is p ie le  z u r  E p ip lo k e  ( 1 , 3 ) *
1 ) Es s e i  n u r  d a ra n  e r i n n e r t ,  daß es d ie s e  S e v d a l in k a  w a r ,  
d ie  dem aus B o s n ie n  stammenden ju g o s la v is c h e n  S c h r i f t -  
s t e i l e r  Iv o  A n d r ić  a n lä ß l i c h  d e r  V e r le ih u n g  des N o b e l-  
P r e is e s  1961 i n  Schweden a u f  e inem  Empfang v o r g e s p i e l t  
w u rd e , um ihm  e in e  A u fm e rk s a m k e it  zu e rw e is e n .
2 )  D e r T e rm in u s  " G a s s e n l ie d "  d a r f  h i e r  je d o c h  n i c h t  w ie  
b e i  uns a b w e rte n d  v e rs ta n d e n  w erden .
5 )  V g l .  dazu M i lo š e v i fc ,  V . ,  bosanske n a ro d n e  p jesm e,
K n j .  1 .2 . 3 . 4 • »  B a n ja  Luka 1 9 5 4 -1 9 6 4 , K n j .  2 , B a n ja  
L uka  1956, S. 14.
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3 .  E p ip lo k e
" D ie  g r a d a t i o  i s t  e in e  f o r t s c h r e i t e n d e  A n a d i-  
p l o s e . . . ״ו ^
Da d e r  l a t e i n i s c h e  T e rm in u s  Ng r a d a t io "  i n  jü n g e r e r  Z e i t
2)
v i e l f a c h  d ie  B ed eu tung  von  r e i n e r  K lim a x  angenommen h a t  
s o l l  d e r  E i n d e u t i g k e i t  h a lb e r  im  fo lg e n d e n  f ü r  d ie s e  F ig u r  
d e r  g r ie c h is c h e  T e rm in u s  ( E p ip lo k e )  v e rw e n d e t w erden• D abe i 
w i r d  je d o c h  n i c h t  ü b e rs e h e n ,  daß d ie  E p ip lo k e  i n  den m e is te n  
F ä l l e n  e in e  S te ig e r u n g  h e r b e i f ü h r t .
D ie  enge V e r w a n d ts c h a f t  d e r  F ig u r  d e r  ü p ip lo k e  m it  d e r  
d e r  r e d u p l i c a t i o  f ü h r t  zu e inem  annähernd  g le ic h e n  E i n t e i -  
lu n g s s c h e m a .
Da a b e r  d ie  E p ip lo k e  e in e  f o r t g e f ü h r t e  r e d u p l i c a t i o  d a r -  
s t e l l t ,  v e r s t e h t  es s i c h  vo n  s e l b s t ,  daß i h r  W ert f ü r  a ie  Im -  
p r o v i s a t i o n  d e r  L ie d e r  e n ts p re c h e n d  h ö h e r  i s t •
A ls  e r s t e  s e i  d ie  E p ip lo k e  e rw ä h n t ,  d e re n  D u rc h fü h ru n g  
f ü r  den T e x t  n u r  e in e  schw ächere  K lim a x  e r g i b t :
Ne b i  1 '  b io  de 8am n a u m io .
Naum io g o re ,  u Z a g o r je .
U Z a g o r je . и z e le n o  b o r j e • • •
М іІо З е ѵ іб  I I I ,  N r•  5
o d e r :
0  I l i j a ,  v i l a j l i j a !
S to  t i  l j u b a  t i h o  o d i .
T ih o  o d i . su ze  r o n i .
Suze r o n i , ne g o v o r i?
KuhaÄ׳ I I ,  Nr. 550
Im e r s t e n  B e i s p i e l  h a n d e l t  es s ic h  mehr o d e r  w e n ig e r  um e i -  
n e  b lo ß e  lo k a le  E r w e i te r u n g  bzw• g e n a u e re  D e f in ie r u n g  des O r t e s .
1) L a u s b e rg  § 623•
2 )  V g l .  dazu  W i l p e r t ,  G. v . ,  S a c h w ö rte rb u c h  d e r  L i t e r a t u r ,  
B e r l i n  196З zu 1״g r a d a t io "  und " K l im a x " .
-  38 -
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Im  z w e i te n  B e i s p ie l  w i r d  d ie  z u n ä c h s t  a n g e d e u te te  K l im a x  " t i h o  
o d i ,  suze r o n i "  d u rc h  d ie  fo lg e n d e  A n t i k l im a x  "s u z e  r o n i ,  ne 
g o v o r i "  w ie d e r  zurückgenom m en•
S tä r k e r e  K lim a x  w i r d  d u rc h  den G ebrauch d e r  E p ip lo k e  i n  
fo lg e n d e n  B e is p ie le n  h e r v o r g e r u fe n :
A moj d r a g i ,  m oje m i lo v a n je . 
l u i lo v a n je . Č es to  s p o m in jалģj e .
S pomi n.ļ a n j  e , č e s to  u z d is a n je »
Kad uzdahnem h o 6u da izda hne m .
D iz d a r  I ,  N r .  71
H ie r  e r f ä h r t  d ie  K l im a x r e ih e  m i lo v a n je  -  s pom in j a n j e  -  
u z d is a n je ,  d e re n  W o r tm a te r ia l  a l s  im  ü b r ig e n  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  
t y p i s c h  g e l t e n  d a r f ,  eben d u rc h  i h r e  E in k le id u n g  i n  e in e  E p i p l o -  
ke  schon  im  F o rm a le n  b e so n d e re  B e tonung*
I n  e in e r  ä h n l ic h e n  E p ip lo k e  w i r d  das e r s t e  G l ie d  (am Z e i l e n -  
e n d e )  i n  V e r b a l fo r m  d u rc h  das z w e i te  G l ie d  (am Z e i le n a n fa n g )  i n  
S u b s ta n t iv fo r m  (b zw . e in m a l a l s  G erund ium ) w i e d e r  aufgenom m en:
Ona 6e t e  č e s to  m i r i s a t i ,
U m i r i s u  na me p o m i s l i t i .
U m iö l . ie n ju  za innom u z d a h n u t i . 
ü z d is u fe i te b e  p o l j u b i t i !
D iz d a r  I ,  N r•  116
Im fo lg e n d e n  B e i s p i e l  w i r d  d ie  E p ip lo k e  i n  a n d e r e r  W e lse  
r e a l i s i e r t :
A l*  j a  naToh z e le n u  l i v a d u ,
Na l i v a d i  mog d ra g o g  d o la m a .
Na d o la m i s v i l e n a  marama.
Na marami s e d e f l i  ta m b u ra .
Kod ta m b u re  c rv e n a  ja b u k a .
D iz d a r  I ,  N r .  263
Es h a n d e l t  s i c h  n i c h t  w ie  i n  den v o r ig e n  B e is p ie le n  um 
d e u t l i c h e  S te ig e ru n g  e in e s  B e g r i f f e s ,  s o n d e rn  um d ie  A n e in a n -  
d e r r e ih u n g  v e r s c h ie d e n e r  G egenstände zum Zwecke d e r  H e r v o r h e -
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bung e in e s  b e s t im m te n •  D a b e i v e r f ä h r t  d e r  Sänger s o ,  daß e r ,  
um e in e  g e w is se  Spannung h e r v o r z u r u f e n ,  vom w e n ig e r  W ic h t ig e n  
zum W ic h t ig e n ,  dem A p f e l 1 \  f o r t s c h r e i t e t .
D ie s e  k e t t e n a r t i g  a n g e o rd n e te  E p ip lo k e  f ü h r t  ü b e r  zu  dem 
l e t z t e n  B e i s p i e l ,  n ä m lic h  d e r ״  K e t t e n e p ip lo k e "  m i t  k o m p o s i to -  
r i s c h e r  P u n k t io n :  D ie  E p ip lo k e  i n  d ie s e r  Form d o m in ie r t  i n  dem 
L ie d  d e r a r t ,  daß s ie  f ü r  d ie  fo r m a le  P rägu ng  d e s s e lb e n  b e -  
s tim m end  w i r d :
Dva se d ra g a  na l i v a d i  l j u b e ,
O n i m is ie  da n ik o  ne v i d i ,
A l*  t o  v i d i  na  l i v a d i  t r a v a ,
T ra v a  kaze nad sobom ovcam a,
Ovce kažu k r a j  sebe Ć obanu,
60ban kaže na v o d i  v o d a r u ,
V odar kaže и s e lu  imamu.
Imam kaže svome m u .ie z in u ,
A m u .ļez in  i  оси i  m a jk i .
L ju t o  кипе g iz d a v a  d i v o j k a :
"0 t r a v i c e , z e m lje  ne p r o b i l a ,
B i l e  o v c e , p o k l a l i  vas  v u c i ,
A Čobana o b i s i l i  T u r c i ,
A v o d a ra  voda o d n i j e l a ,-----------------------------  .
M u z e jin a  ' u f a t i l a  z im a ,
A imama p r i t i s l a  m unara 
Bog u b io  i  oca i  m a jk u ! "
B a j r a k t a r e v i f c ,  N r .  V I I I ^
D ie  E p ip lo k e ,  d ie  im  e r s t e n  T e i l  d es  L ie d e s  k o n s e q u e n t  a n -  
gew ende t w i r d ,  w i r k t  i n s o f e r n  a uch  f ü r  den z w e i te n  T e i l  kom - 
p o s i t o r i s c h  g e s t a l t e n d ,  a l s  i h r e  G l i e d e r  i n  d ie se m  w ie d e r  a u f -
1) U ber d ie  B edeu tung  des A p f e ls  a uch  i n  d e r  m u s l im is c h e n  
V o l k s l i e b e s l y r i k ,  v g l .  H a n g i,  A . ,  D ie  M o s lim s  i n  B o s n ie n -  
H e rc e g o v in a ,  S a ra je v o  1907, S. 179 f .
2 )  W oh l: m u je z in a .
3 ) V g l .  zu d ie se m  L ie d  I I , 1 3 h  und 1 1 1 ,2 7 .
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genommen w e rd e n , wenn auch n i c h t  i n  d e r  F ig u r  d e r  E p ip lo k e ,  30 
d o c h  i n  d e r  von  d ie s e r  angegebenen R e ih e n fo lg e .
Da das oben f ü r  d ie  r e d u p l i c a t i o  K o n s t a t ie r t e  auch  f ü r  d ie  
E p ip lo k e  z u t r i f f t ,  k o n n te  a u f  w e i te r e  B e is p ie le  zu d ie s e r  F i -  
g u r  v e r z i c h t e t  w e rd e n , zum al d ie  E p ip lo k e  i n  l e i c h t  ( m e is t  
p o l y p t o t i s c h )  a b g e w a n d e lte r  Form b e r e i t s  i n  den b e id e n  l e t z t e n  
B e i s p i e l e n  i n  E rs c h e in u n g  t r i t t  und d ie  E p ip lo k e ,  d ie  mehr a ls  
e i n  W o rt u m fa ß t,  i n  dem aus K u h a í I I ,  N r .  550 z i t i e r t e n  L ie d .
D ie  b e h a n d e lte n  F ig u r e n  g e m in a t io ,  r e d u p l i c a t i o ,  E p ip lo k e  
f i n d e n  d u rch w e g  h ä u f ig e  Verw endung w ie  i n  d e r  S e v d a l in k a ,  so 
a u c h  i n  d e r  gesam ten  v o lk s t ü m l ic h e n  L ie b e s d ic h tu n g  des b a lk a n -  
s l a v i s c h e n  R aum es.1  ̂ D e r G rund d a f ü r  l i e g t  n i c h t  z u l e t z t  i n  
ih r e m  hoh en  im p r o v is a t o r i s c h e n  W e r t .
1 )  V g l .  dazu P o l l o k ,  3 .  86
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4 •  R e d d i t io
* D ie  W ie d e rh o lu n g  a ls  ( s y n ta k t is c h - s e m a n t is c h e  o d e r  m e t r i -  
s e h e )  Klammer ( . . . )  w i r d  d u rc h  d ie  F ig u r  d e r  r e d d i t i o  
d a r g e s t e l l t . . . " 1 ^
D ie  B edeu tung  d ie s e r  F ig u r  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  i s t  n i c h t  
a l l z u  g ro ß ,  da s ie  i n  d ie se m  L ie d  n u r  v e r e i n z e l t  a n z u t r e f f e n  
i s t .  D e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  h a lb e r  a b e r  s o l l  auch  a u f  d ie s e  F ig u r  
e in g e g a n g e n  w e rd e n .
F ü r  d ie  K o m p o s it io n  kommt d e r  r e d d i t i o  kaum B edeutung  z u , 
w o h l  a b e r  f ü r  d ie  I m p r o v is a t io n .  D abe i e r s c h e in t  d ie  r e d d i t i o  
i n  k le in e r e m  Rahmen, d ie  n u r  e in  o d e r  zw e i W orte  d o p p e l t  s e t z t ,  
s e l t e n e r ,  a l s  d ie s e lb e  F ig u r  i n  g rößerem  Rahmen, b e i  d e r  e in  
g a n z e r  V e rs  d u rc h  zw e i w e i t e r e  g le ic h la u t e n d e  e in g e s c h lo s s e n  
w i r d .  W ird  d ie  r e d d i t i o  in n e r h a lb  e in e s  V e rs e s  r e a l i s i e r t  
( " E i n v e r s r e d d i t i o " ) ,  so b i ld e n  d ie  umrahmenden W o rte  i n  den 
m e is te n  F ä l le n  V e rs a n fa n g  und V e rs e n d e :
HNe k u n i  me, m o ja  m a jk o , ne k u n i !
N is u  m i i h  n a d a v a le  d je v o jk e ,  . . .
KuhaÄ I I I ,  N r .  885
E in  B e is p ie l  f ü r  d ie  r e d d i t i o ,  d e re n  G l ie d e r  n i c h t  d ie s e  
e x p o n ie r t e n  S t e l l e n  e innehm en, i s t  fo lg e n d e s :
A l i  meni k a r a - a b e r  do<Te,
2 )
K a ra - a b e r ,  а и k a r a - d o b a : . . .  7
K u h a f I ,  N r .  241
o d e r ,  ve rb u n d e n  m i t  e in e r  E p ip h e r :
Sad 6e d r a g i  i z  ő a r ö i j e  d o ô i ;
Коте d o ć i . коте  i  ne d o ò i , . . .
Р о р о ѵ іб - R o d o l ju b ,  N r .  78
1 ) L a u s b e rg  § 625 .
2 )  A u f  d a s s e lb e  B e is p ie l  s t ö ß t  man des ö f t e r e n .
V g l .  auch Kuba 1907, S . 632 , N r .  319 o d e r ,  o f f e n s i c h t l i c h
i n  z e rs u n g e n e r  o d e r  f a l s c h  a u fg e z e ic h n e te r  Form i n  B ö s . 
v i l a  1886, S. 205 :
S in o ò  m eni k a r a - h a b e r  d o jd e ,
K a ra -h a b e r .  и  ķ a r a - h a b e r u : •  •
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D ie  Z i t a t e ,  d ie  im  ü b r ig e n  a u f  Grund ih r e s  W o r tm a te r ia ls  
a l s  t y p i s c h  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  g e l t e n  d ü r f e n ,  s in d  g l e i c h z e i -  
t i g  B e le g e  f ü r  d ie  W ie d e rh o lu n g  e in e s  W o rte s  ( B e i s p ie l  2 und  3 ) 
und d ie  W ie d e rh o lu n g  z w e ie r  W orte  ( B e i s p i e l  1) in n e r h a lb  d i e -  
8e r  F ig u r •
P r o d u k t iv e r  f ü r  I m p r o v is a t io n  w ie  K o m p o s it io n  i s t  d e r  F a l l  
d e r  " M e h r v e r s r e d d i t io b ,״1 e i  d e r  zw e i g le ic h la u t e n d e  V e rs e  e i -  
n e n  d r i t t e n  e in s c h l ie ß e n :
I l i  i ' S o 1 * i l •  ne i ä ' o ,
Moj .1e sevdah kra.1 t e b e .
I l 'm e  h o č e š , i l ' m e  neòeS,
Moj j e  sevdah  za t e b e !
V a s i l j e v i f c ,  N r . ו 19 
T r o t z  d e r  B e d e u tu n g s n u a n c ie ru n g  d u rc h  den W echse l d e r  P r ä -  
P o s i t io n e n  in n e r h a lb  d e r  w ie d e r h o l te n  V e rse  ( k r a j  g e g e n ü b e r 
z a ) ,  d a r f  d ie s e  F ig u r  doch a ls  r e d d i t i o  angesehen w erden•
D ie  " E i n v e r s r e d d i t i o "  s t e l l t  b e i  d e r  I m p r o v is a t io n  g rö ß e re  
A n fo rd e ru n g e n  an den S änger a l s  d ie  ,,M e h r v e r s r e d d i t i o " , da e r  
i n  dem engen Rahmen e in e s  V e rse s  f ü r  d ie  an b e to n te r  S t e l l e  
s te h e n d e n  G l ie d e r  d e r  r e d d i t i o  e in e n  m e t r is c h  w ie  s e m a n t is c h  
g e e ig n e te n  M i t t e lb a u  f in d e n  muß•
4־ 3-
1 ) W ohl: iå * o
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5 • A na pher
E in e  w e i t e r e  W o r tw ie d e r h o lu n g s f ig u r ,  d ie  i n  d e r  S e v d a l in k a  
e in e  w ic h t ig e  R o l le  s p i e l t ,  i s t  d ie  A n a p h e r.
" D ie  a b s a tz m ä ß ig e  W ie d e rh o lu n g  des A n fa n g s  e in e s  K o lo n  o d e r 
e in e s  Komma ( . . . )  h e iß t  A n a p h e r . . . 111 \
B e i d e r  U n te rs u c h u n g  d e r  A napher i n  d e r  S e v d a l in k a  s o l l  z u -  
n ä c h s t  e in e  U n t e r t e i l u n g  d ie s e r  F ig u r  i n  d ie  A napher n u r  am 
V e rs a n fa n g  (G a n z v e rs a n a p h e r)  und i n  d ie  A n a p h e r an V e rs a n fa n g  
und V e r e m i t t e ,  m e is t  nach  d e r  Z ä s u r  ( H a lb v e r s a n a p h e r ) ,  v o r g e -  
nommen w e rd e n . Im A n s c h lu ß  d a ra n  w i r d  a u f  d ie  V e rs c h rä n k u n g  
d i e s e r  b e id e n  A r te n  d e r  A napher e in g e g a n g e n .
•
a .  G a n zve rsa n a p h e r
Daß W o r tw ie d e r h o lu n g s f ig u r e n  b e s o n d e rs  am L i e d -  bzw . V e r s -  
a n fa n g  b e l i e b t  s in d ,  w e i l  s ie  d ie  I m p r o v is a t io n  des L ie d e s  e r -  
l e i c h t e r n ,  wurde schon  b e i  f r ü h e r  b e h a n d e lte n  F ig u re n  ( i t e r a t i o  
r e p e t i t i o ,  r e d u p l i c a t i o  u . a . )  f e s t g e s t e l l t .  D e r I m p r o v is a t io n s -  
e r l e i c h t e r u n g  d ie n t  i n  besonderem  Maße auch d ie  G a n zv e rsa n a p h e r 
D e r  S änger b e g in n t  zw e i o d e r  m e h re re  V e rs e  m i t  d e m se lb e n  W ort 
und f ü h r t  so das L ie d ,  indem  e r  n u r  d ie  F o r ts e tz u n g  e in e s  j e -  
d e n  V e rs e s  v a r i i e r t ,  se inem  Ende e n tg e g e n . Nach d ie s e r  E i n l e i -  
t u n g  w i r d  d e r  fo lg e n d e  T e i l  d e r  V e rse  i n  v e r s c h ie d e n e r  Weise 
r e a l i s i e r t .
P o ä e ta la  F a z l i - b e g o v ic a  
P o S e ta la  drumom S i r o k i j e m . . .
R i s t i ò ,  N r .  5
o d e r
Ruča m la d i  Iv a n  b e ie
Rugą b e ie  и seku  p o g l e d a : . . .
D a v id o v iò ,  N r .  4
D ie s e  A r t  d e r  G a n z ve rsa n a p h e r s t e l l t  l e d i g l i c h  e in e  W ie d e r -  
h o lu n g  von  G l ie d e r n  am V e rs a n fa n g  d a r .  Daß s ie  w e s e n t l i c h  a e r
1 ) L a u s b e rg  § 629 .
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I m p r o v i s a t i o n s e r l e i c h t e r u n g  d i e n t ,  l ä ß t  s ic h  d a ra n  e rk e n n e n , 
daß  im  e r s t e n  B e i s p i e l  auch ohne d ie  z w e ite  S e tzu n g  von "p o S e - 
t a l a 11 d ie  Aussage d ie s e lb e  b l ie b e  (P o á e ta la  F a z l i - b e g o v ic a  
drumom S i r o k i j e n ) ;  im  z w e ite n  k o n n te  d ie  K o n ju n k t io n  n i "  das 
z w e i t e  G l ie d  d e r  A n a p h e r e r s e tz e n  (Ruča m la d i be£e i  и seku 
p o g le d a ) .  D e r S änger v e rw e n d e t am V e rs a n fa n g  je d o c h  e in e  Ana- 
p h e r ,  um den z w e i te n  V e rs  m ühe los a n z u s c h l ie ß e n  und s ic h  d a -  
d u r c h  g l e i c h z e i t i g  e in e  s c h ö p fe r is c h e  Pause zu v e r s c h a f fe n ,  
d i e  ih m  Z e i t  g i b t ,  d ie  F o r ts e tz u n g  d e r  V erse  zu k o n z ip ie r e n .
D ie s e r  F o r ts e tz u n g  s in d  a b e r  i n h a l t l i c h  w ie  fo r m a l  G renzen 
g e s e t z t ,  da e in e  e in m a l g e b ra u c h te  A napher n i c h t  je d e  b e l i e -  
b ig e  W e i te r fü h r u n g  g e s t a t t e t .
K o l i k a  .je d u b l j i n a  u m oru,
K o l i k a  .je t i r i n a  u s v j e t u , . . .
Hak I I ,  N r .  4
o d e r :
Na n.jemu su t u l b e t  gaòe , t u r  su n o ve s ,
Na n jem u je  ta n k a  ko á a , Hase O g r o S a , . . .
M i l o ä e v i t  IV ,  N r .  415
I n  d ie s e n  B e is p ie le n  z ie h t  d ie  A napher w ie  so o f t  e in e  A u f -  
Z a h lu n g  nach s i c h .  D a b e i e n t s t e h t  v i e l f a c h  d ie  F ig u r  des I s o -  
c o lo n s :  d ie  V e rse  w e rd e n  p a r a l l e l  g e b a u t .  D e r Sänger e r l e i c h -  
t e r t  s i c h  s o m it  i n  e i n e r  A r t  K e t t e n r e a k t io n  d u rc h  den Gebrauch 
v o n  A n a p h e r, A u fz ä h lu n g  ( k o o r d in ie r e n d e  H äu fung  i n  a s y n d e t i -  
s c h e r  g g f .  p o ly s y n d e t is c h e r  Form) und I s o c o lo n  d ie  Im p r o v is a -  
t i o n  i n  d r e i f a c h e r  W e is e .
I  u b i l a  t r i  h i l j j a d 1 o v a c a ,
I  u b i l a  t r i  m la d a  p a s t i r a . . . .
D a v id o v i6 , N r .  3
Auch d ie s e  G a n zv e rsa n a p h e r i s t  m i t  d e r  F ig u r  des Is o c o lo n s  
v e rb u n d e n ;  l e t z t e r e s  B e i s p i e l  e n t h a l t  noch  K lim a x  und A n t i k l i -  
m ax, und zwar K lim a x  im  W ert und A n t ik l im a x  i n  d e r  A n z a h l d e r  
E r s c h la g e n e n .
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S te ig e r u n g e n ,  d u rc h  d ie  F ig u r  d e r  A na pher e i n g e l e i t e t ,  s in d  
h ä u f i g  a n z u t r e f f e n  und d ie n e n  dann b e so n d e rs  a l s  e f f e k t v o l l e r  
L ie d a b s c h lu ß :
Bez r a k i j e  п е та  ž iv o v a n ja ,
Bez F a z i le  п е та  m i lo v a n ja !
D iz d a r  I ,  N r .  1
D ie  G a n z v e rs a n a p h e r b e s te h t  h i e r  l e d i g l i c h  i n  d e r  w ie d e r h o l -  
t e n  P r ä p o s i t i o n  " b e z " .
Im  Rahmen d e r  8 l a v i sehen A n t i t h e s e 1  ̂ e r s c h e in t  e ie  a l s  Wie- 
d e r h o lu n g  von  " i l i "  (b z w . •, a l i " )  und " n i t i " .  Wegen d e r  F o rm e l-  
h a f t i g k e i t 9 d ie  d e r  s la v is c h e n  A n t i t h e s e  e ig e n  i 8t f n im m t s ie  
h i e r  e in e  S o n d e r s te l lu n g  e in :
S to  se ono s j a j i  na pendŽeru?
A l i  8rmu k u j и k u ju n d ž i j e ,
A l i  z la to m  ve zu  v e z i l i c e
A l  * j e  z l a t o  n i z  k a n a t•  s a l i t o ?
J o š  i  k o n ju  nogu s a lo m i lo ? "
" N i t i  srmu k u ju  k u ju n d ž i j e ,
N i t i  z la to m  ve zu  v e z i l i c e ,
N i t  j e  z l a t o  n i z  k a n a t  s a l i t o ,
Veò J e . . . * ) 3 )
D v o ro v ifc ,  S. 4? f f •
H a n d e lte  es s ic h  i n  den b is h e r  gegebenen B e is p ie le n  -  a b g e - 
s e h e n  v o n  dem S p e z i a l f a l l  d e r  s la v is c h e n  A n t i t h e s e  -  um A na- 
p h e r n ,  d ie  n u r  z w e i V e rs e  u m fa sse n  und d e r  I m p r o v is a t io n s e r -  
l e i c h t e r u n g  i n  k le in e m  Rahmen d ie n t e n ,  s o l l e n  d ie  fo lg e n d e n
1 ) Das b a lk a n s la v is c h e  V o lk s l i e d  -  und m i t  ihm  d ie  S e v d a l in -  
k a  -  h a t  g e g e n ü b e r dem o s t s la v is c h e n  V o lk s l i e d  e in e  b e s o n -  
d e re  Form d e r  s la v is c h e n  A n t i t h e s e  ( n e g a t i v e r  V e r g le ic h )  
h e r a u s g e b i ld e t •  V g l•  dazu  P o l l o k ,  S• 3 6 , Anm. 12•
2 )  Z u r  B e z ie h u n g  vo n  A napher und P o ly s y n d e to n  v g l .  L a u s b e rg ,  
H . ,  E le m e n te  d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e t o r i k ,  2 .  A u f l . ,  Kün- 
chen 1 9 6 3 , § 2 6 7 .
3 )  S c h a u p la tz  (p e n d ž e r )  und P e rso n e n  ( k u j u n d ž i j e )  d ie s e s  L i e -  
des w e is e n  s o f o r t  a u f  e in e  S e v d a l in k a .
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Liedabschnitte bzw. ganzen Lieder zeigen, daß diese Figur auch 
die gesamte Komposition eines Liedes bestimmen *Ann,
In einer Kettenaufzählung erscheint diese Figur in der für 
das Volkslied 8 0 typischen dreimaligen Setzung:
Jednom vidjeh: Bogu se moljaSe,
Jednom vidiehï ložnicu steraőe,
Jednom vidjeh: puce razpinja&e..•
Dizdar I, Nr• 11
Verbunden mit der Figur der koordinierenden Häufung:
Volim tebi. vfec svemu svi jetu!
Volim tebi. vtc оси i majci,
Volim tebi• vefc bratu i seki...
Bos. ▼ila 1905, S. 381
Teilkompositorische Funktion, nämlich strophenbildende, 
zeigt die Anapher in folgendem Lied9 das ganz zitiert wird:
Gdje si duéo, gdje si rano,
Gdje si dan&e mio?
Gdje ei sunce ogrijano,
Gdje ai danae bio?
Та віпоб se tebi mlada 
Ba£ zac*jelo nadah,
Sunce za3e, pada tama,
A ja ostah вата•
Dizdar I9 Nr• 69
Die erste "Strophe" ist ganz auf der Anapher "gdje ei” 
(viermal) aufgebaut, um die dort gestellte Frage zu verein* 
dringlichen, während die zweite (die Antwort) auf die Anapher 
ganz verzichtet.
Relativ häufig sind auch Lieder anzutreffen, die sich von 
Anfang bis Ende derselben Ganzversanapher bedienen:
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ZnaS l i  d r a g i f ž a lo s n a  t i  m a jka !
Kad se od nas р г о б і  nemogaSe,
Od našega паша i  jo rd a m a ,
Od mog nama ì  od tv o g  jo rd a m a  
A od moļe  b u ru n d ž u k  k o i íu l j e ,
A od t v o j e  vezene g je ő e rm e , . . .
Hak I ,  N r .  38
Nach v i e r  a n a p h e r lo s e n  E in le i t u n g s v e r s e n  w e nd e t das L ie d  i n
d e n  z w a n z ig  w e i te r e n  V e rse n  du rch g e h e n d  d ie  A napher a n , v e rb u n -
d e n  m i t  d e r  Form d e r  A u fz ä h lu n g 1  ̂ ( L e ic h te  A bw andlungen w ie  i n
11od m o j i j e h "  und "od  t v o j i j e h "  ge g e nüb er ״ a od m o je ”  und " a  od
t v o  j e 11, d ie  zw e im a l a u f t r e t e n ,  f a l l e n  d a b e i n i c h t  s t a r k  in s
G e w ic h t ) •  D ie  A napher b e s te h t  h i e r  i n  den s t e t s  w ie d e r h o l te n
W o r te n  " a  o d " .  D er W echsel d e r  P o s s e s s iv p ro n o m in a  " m o je "  und
" t v o j e "  von  Z e i le  zu Z e i le  l e i t e t  ü b e r  zu d e r  S o n d e rfo rm  d e r
2 )A n a p h e r  a u f  A b s ta n d  o d e r d e r  " v e r s c h r ä n k te n  A n a p h e r"  D ie s e  
F i g u r  h a t  i n  den ü b e rw ie g e n d e n  F ä l le n  k o m p o s i to r is c h e  B edeu- 
t u n g ,  da s ie  s i c h  o f t  d u rc h  das ganze L ie d  z i e h t .  H e is t  h a n -  
d e l t  es s i c h  um e in  F r a g e - A n tw o r t - S p ie l ,  das i n  e inem  f i n g i e r -  
t e n  o d e r  d i r e k t e n  D ia lo g  r e a l i s i e r t  w i r d .
F i n g i e r t e r  D ia lo g :
J e s i  1* D j id o  и S a r a j 'v o  h o d io ?
A . ie s i  l i  k a ra -k a le m  v id io ?
Anake su o b r v ic e  и mene.
J e s i  1* D j id o  и r o ž d i j u  h o d io ?
A j e s i  l i  j e z i - 6age v id io ?
Anako je  b i e l o  l iS c e  и mene.
J e s i  1 '  D j id o  uz t o  more h o d io ?
A j e s i  l i  t r n j n i c u  v id io ?
Anake su e rn e  o S i и mene.
__________________  B la g a j i ò ,  N r .  26
1 ) D e u t l i c h  kommt i n  d ie s e r  A u fz ä h lu n g  von  Schm uck- und  K l e i -  
d u n g s s tü c k e n  (w ie  a n t e r i j a ,  d o lam a , b i s e r ,  p o ja s ,  o g r l i c a ,  
f e s ,  t e r l u k ,  k u n d u r u . v . a . )  d ie  V o r l ie b e  d e r  S e v d a l in k a  
f ü r  s o lc h e  G egenstände zum A u s d ru c k .  D ie s e  F reude  am Luxus 
s c h e in t  t y p is c h  o r i e n t a l i s c h .
2 )  V g l .  dazu P o l lo k ,  3 . 8 8 .
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D i r e k t e r  D ia lo g :
Tko t i  k u p i  k o la n č e to ?
On ga k u p i , j a  ga n o s im .
Tko t i  k u p i  ѳ г т а  je le k ?
On ga k u p i , j a  ga n o s i m . . . .
K u h a í I I ,  N r .  771
Das e r s t e  L ie d  w urde v o l l s t ä n d i g  z i t i e r t ,  vo n  dem z w e i te n  
n u r  a ie  e r s t e n  v i e r  v o n  v ie r z e h n  g le ic h g e b a u te n  V e rs e n .
W e i te r e  B e is p ie le  z u r  v e r s c h r ä n k te n  A napher s in d  u . a .  d ie  
L ie d e r  D iz d a r  I ,  N r .  187 o d e r  MH V I I ,  N r .  46• An le t z t e r e m  
z e i g t  P o l l o k ,  w ie  e in e  s o lc h e  F ig u r  auch d ie  P u n k t io n  e i n e r  
f o r m e lh a f t e n  Wendung annehmen k a n n : "Je d e  d e r  b e id e n  A n a p h e rn  
b i l d e t  das s y n t a k t i s c h e  G e rü s t  f ü r  j e w e i l s  e in e n  T e i l  d e r  d r e i  
a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  p a r a l l e l i s i e r t e n  z w e ig l ie d r ig e n  A u s s a g e n . 
Nachdem d e r  S änger b e i  d e r  e r s t e n  Anwendung d ie  a l lg e m e in e  
B r a u c h b a r k e i t  d e r  b e id e n  Wendungen e rk a n n t  h a t ,  g r e i f t  e r  b e i  
den  fo lg e n d e n  A ussagen  a u f  d ie s e  s y n t a k t i s c h e n  Schem ata z u r ü c k  
und g i b t  ih n e n  d a m it  f ü r  den k o n k r e te n  P a l l  den  C h a r a k te r  s t e -  
h e n d e r  Wendungen.
Abgesehen vo n  d e r  E r le i c h t e r u n g ,  d ie  d u rc h  den G ebrauch  s o l  
c h e r  F o rm e ln  b e i  d e r  L ie d im p r o v is a t io n  bzw• b e i  d e r  L i e d t r a d i e  
ru n g  e i n t r i t t ,  e r f a h r e n  d ie  e in z e ln e n  A ussagen d u rc h  d ie  d a m it  
v e rb u n d e n e n  P a r a l l e l i s i e r u n g e n  z u g le ic h  e in e  A u s d r u c k s in t e n s i -  
v ie r u n g .  S o lch e  F o rm e ln  haben i h r e  V o r t e i l e  je d o c h  n i c h t  n u r  
f ü r  den S änger s e l b s t ,  auch  d ie  Z u h ö re r  -  a ls  p o t e n t i e l l e  b i l i t -  
o d e r  N achsänger -  s te h e n  d ie s e n  A u s d ru c k s k l is c h e e s  p o s i t i v  
g e g e n ü b e r .  B e i ih n e n  s p i e l t  -  ü b e r  d ie  l e i c h t e r e  R e z i p i e r b a r -  
k e i t  h in a u s  -  a u ch  das Moment d e r  V o rau sah nu ng  e in e  g e w is s e  
R o l l e . " 1 )
1 ) P o l lo k ,  S. 88 f . ,  Anm. 15
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b .  H a lb v e rs a n a p h e r
D ie  H a lb v e rs a n a p h e r  t r i f f t  man i n  den  L ie d e r n  h ä u f ig  an , 
wenn auch e tw a s  s e l t e n e r  a l s  d ie  G a n z v e rs a n a p h e r•  S ie  h a t 
a u s s c h l i e ß l i c h  im p r o v is a t o r i s c h e n  W e r t ;  k o m p o s i to r is c h e  Be- 
d e u tu n g  kommt i h r  n i c h t  z u •
U kadune H a s a n - a g in ic e :
D e ve t ä fc e r i ,  d e v e t  d i v o ja k a ,  • • •
K u r t ,  N r .  15
o d e r :
P o ru č u je  M e jru S a  d je v o j k a :
" Aman paSo, aman A l i p a ë o , . . .
N o v i b e h a r  1 9 4 1 /4 2 , S. 231
I n  b e id e n  F ä l l e n  f ü h r t  d ie  V erw endung  d e r  H a lb v e rs a n a p h e r  
i n h a l t l i c h  n i c h t  zu  e i n e r  E r w e i te r u n g :  " T ö c h te r "  s c h l i e ß t  
"M ädchen" e in  im  e r s t e n  B e i s p i e l ;  im  z w e i te n  w i r d  nach  d e r  
H a lb v e rs a n a p h e r  l e d i g l i c h  n o ch  d e r  Name des p a ia  ( A l i )  h in z u -  
g e s e t z t •
F o lg e n d e  z w e i Z i t a t e  z e ig e n  e in e  W e i te r fü h r u n g  des I n h a l t s  
i n n e r h a lb  d e r  v o n  d e r  H a lb v e rs a n a p h e r  n a c h fo lg e n d  v e r la n g t e n  
s p r a c h l ic h e n  Form , und zw a r w i r d  d ie s e  e r r e i c h t  im  e r s t e n  F a l 
l e  d u rc h  e in e n  v e r k ü r z t e n  V e r g le i c h  und im  z w e ite n  d u rc h  e in e  
s c h o n  b e i  d e r  G a n z v e rs a n a p h e r  b e h a n d e lte  A u fz ä h lu n g .
V e r k ü r z t e r  V e r g l e i c h :
I  t o  me j e  m a jk a  n a č e r a la .
Dva o b ra z a ,  dva  g j u l a  rum ena , . . .
Kuba 1907 , S. 634 , N r .  330
u n d ;
Dva P a S iò a  d va  z l a t n a  n o 2 i6 a ,  . . .
D iz d a r  I ,  N r .  7
A u fz ä h lu n g :
Sama ž a n je ,  sama s n o p l je  ve Ź e ,
Sama p je v a ,  sama p r i p l j e v a :  . . .
Bej t i 6 ( B i l t e n  I I ) ,  S. 387
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E in e  A u fz ä h lu n g ,  v e rb u n d e n  m i t  e i n e r  H a lb v e rs a n a p h e r ,  f i n -  
d e t  s i c h  auch  i n  d e r  b e s o n d e re n  Form d e r  s la v is c h e n  A n t i t h e s e
I I 1 8 i  melefc, i l *  d Ž e n e ts k a  h u r i j a ,  
t  •  t  •  •
" N i t  8am melefc n i t  d Ž e n e ts k a  h u r i j a ,
Z o vko  I ,  K r .  7 6 1)
c .  V e rs c h rä n k u n g  vo n  G a n z v e rs a n a p h e r  und H a lb v e rs a n a p h e r
B e i d e r  B ehand lung  v o n  G a n z v e rs a n a p h e r  und H a lb v e rs a n a p h e r  
8011 zum S ch lu ß  auch n o c h  a u f  d ie  V e rs c h rä n k u n g  b e id e r  h in g e -  
w ie s e n  w e rd e n • G r u n d s ä t z l i c h  m üssen z w e i D u rc h fü h ru n g s m ö g l ic h  
k e i t e n  u n te r s c h ie d e n  w e rd e n : G a n z v e rs a n a p h e r  und H a lb v e rs a n a -  
p h e r  w ie d e r h o le n  d a s s e lb e  W o r t ,  und G a n z v e rs a n a p h e r  und H a lb -  
v e rs a n a p h e r  w ie d e rh o le n  v e r s c h ie d e n e  W o r te .
V e rs c h rä n k u n g  von  G a n z v e rs a n a p h e r  und H a lb v e rs a n a p h e r  m i t  
d e m se lb e n  W o rt:
A dva  oka dva v r e l a  s tu d e n a ,
Dva o b ra z a  dva g j u l a  rum ena ,
A d va  b rk a  dva k a n g a la  z l a t a ,  . . .
Hak I I ,  N r .  20
Das A s y n d e to n  im  z w e i te n  V e rs  s t e h t  aue v e r s te c h n is c h e n  
G rü n d e n ; t ro tz d e m  kann  man a u ch  h i e r  v o n  e in e r  A na pher s p r e -  
c h e n .
O d e r ,  i n  a e y n d e t is c h e r  A u fz ä h lu n g :
he  p i j  v in a ,  ne p u S i d u h a n a ,
Ke a Ö ik u j ,  ņe v ē ž i  sevdaha?  . . .
B ł a g a j i ć ,  N r .  1
1 ) B ea ch te  i n  d ie s e r  S e v d a l in k a  d e n  E i n f l u ß  i s la m is c h e r
R e l ig io n  (melefc = E n g e l ,  d Ž e n e ts k a  h u r i j a  = P a r a d ie s e s -  
h u r i ,  P a ra d ie s m a d c h e n ) .
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ІШ l e t z t e n  B e i s p i e l  b e ru h e n  G a n z v e rs -  und H a lb v e rs a n a p h e r  
n u r  a u f  d e r  m e h rfa c h e n  S e tzu n g  d e r  V e r n e in u n g s p a r t i k e l  " n e H. 
Ä h n l i c h  w erden  auch  b e i  d e r  A n a p her i n n e r h a lb  d e r  s la v is c h e n  
A n t i t h e s e  n u r  K o n ju n k t io n e n  w ie d e r h o l t«  N a c h fo lg e n d  e in e  v o l l -  
s tä n d ig e  s la v ls c h e  A n t i t h e s e ,  d ie  h i e r  das ganze L ie d  auem acht
S to  se ono tam o s j a j i ,
Tamo s j a j i  u g o r i?
I l 1 j e  в и п се , i l *  j e  m jesec  
I I 1 su s ja jn e  z v je z d ic e .
N i t  * j e  8u n c e v n i t * j e  m je s e c ,
N i t  * su  s j a j n e  z v je z d ic e ,
Ve6 su ono b j e l i  d v o r i ,
Kloga d ra g o g  и g o r i .
D iz d a r  I ,  N r •  276
V e rs c h rä n k u n g  von  G a n zve rsa n a p h e r und H a lb v e rs a n a p h e r  m i t  
v e r s c h ie d e n e n  W o rte n :
K o ja  g o ra  z im i  j e  z e le n a ,
K o ja  voda  z im i  le d a  п е т а , • • •
D iz d a r  Ī ,  N r•  64
o d e r  ( m i t  P a r a l le l i s m u s  i n  d e r  v e r s t ä r k t e n  F ig u r  des  I s o c o -  
I o n s ) :
0 z l u  h r a s t u י   о т о т  b*.le le m  v r a t u ,
0 z lu  d rv u  -  о т о т  b ' j e lo m  g r l u !  . . .
Und e tw a s  w e i t e r  i n  dem se lben  L ie d  ( m i t  B in n e n re im  und A s s o -  
n a n z ) :
S i n 5 i r  h a lk e  -  m oje b ' j e l e  Sake,
S i n d i r  kuke  -  m o je  b ' j e l e  r u k e ! "
N o v i b e h a r  1 9 3 9 /4 0 ,  S. 348
B e i e in m a l ig e r  Verwendung i n  e inem  L ie d  hab en  H a lb v e r s -  
a n a p h e r  und V e rs c h rä n k u n g  von  G a n z v e rs -  und H a lb v e rs a n a p h e r  
a u s s c h l i e ß l i c h  im p r o v is a t o r is c h e  B e d e u tu n g . T r e te n  d ie s e  F i -  
g u re n  je d o c h  m e h r fa c h  a u f ,  so w erden  s ie  f ü r  G e s ta l tu n g  und
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A u fb a u  dee L ie d e s  bes tim m end. D ie s  a b e r  g e s c h ie h t  i n  r e i n e r  
F o rm  s e h r  s e l t e n ;  m e is t  t r a g e n  a n d e re  F ig u re n  w ie  d ie  k o o r d i -  
n ie r e n d e  H äu fung  i n  Form e in e r  A u fz ä h lu n g  ( B e is p ie l  Hak I I ,  
N r .  2 0 ו ^ ) ,  das I s o c o lo n  o d e r auch das P o ly p to to n  das H a u p t-  
g e w ic h t .  D ie  F ig u r  d e r  A napher d ie n t  dann l e d i g l i c h  e in e r  
V e r e i n d r i n g l i c h u n g .
E in e  A na pher i n  p o l y p t o t i s c h  a b g e w a n d e lte r  Form mag a b -  
s c h l ie ß e n d  fo lg e n d e s  B e is p ie l  d e m o n s t r ie r e n :
S iv e r  p r o s i  od ju g a  d i v o j k u ,
S iv e r  p r o s i « a ju g  se p o n o s i ;  . . .
R u b iò  XXIV , S. 311, N r .  15
־ 53 -
S ( ו ie h e  dazu S. 51
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6 . E p ip h e r
"D ie  a b s a tz m ä ß ig e  W ie d e rh o lu n g  des S c h lu s s e s  e in e s  K o lo n  
o d e r  e in e s  Komma ( . . . )  h e iß t  E p ip h e r . . . " . 1 ^
Auch d ie  E p ip h e r  i s t  i n  aen L ie d e r n  r e l a t i v  h ä u f i g  a n z u -  
t r e f f e n ,  w e n n g le ic h  s e l t e n e r  a l s  i h r  F e n d a n t , d ie  A n a p h e r•  
A de ls t w ie d e r h o l t  s i e  n u r  d ie  W orte  u n m i t t e l b a r  am V e rs e n d e ; 
g e l e g e n t l i c h  a b e r  u m fa ß t d ie  W ie d e rh o lu n g  d ie  h a lb e  Z e i l e  o d e r 
n o c h  g rö ß e re  V e r s a b s c h n i t t e .
bloÄeö l i ,  U u jo ,  p r e b o le t? "
־  Ne mogu, d ra g a ,  p r e b o le t  * t . . .
V a s i l j e v i c ,  N r .  246
o d e r :
Ode z a ' v a  za g o ru  na v o d u .
Kad je  d o f i la  za  g o ru  na v o d u , . . .
B a j r a k t a r e v i ò ,  N r .  I
B e id e  B e is p ie le  d e m o n s t r ie re n  d ie  E p ip h e r  im  e ig e n t l i c h e n
S in n e ,  d . h .  d ie ,  d ie  i n  zw e i u n m i t t e lb a r  a u fe in a n d e r fo lg e n d e n
V e rs e n  e r s c h e in t .  Im  e r s te n  F a l l e  s c h l i e ß t  s ie  j e w e i l s  F rage
2 )
und  A n tw o r t  a b , v /ie  d ie  A napher i h r e r s e i t s  b e id e  e i n l e i t e t e  ' ,  
und u n t e r s t r e i c h t  s o m it  auch fo r m a l  d e re n  enge i n h a l t l i c h e  
V e r b in d u n g .  Im z w e i te n  F a l l e  w ie d e r h o l t  s ie  j e w e i l s  d ie  a d v e r -  
f c ia le  Bestin im ung des O r te s  zu dem V e rb  " i t i " ,  das dem A s p e k t  
d e r  H a n d lu n g  e n ts p re c h e n d  a ls  " o t i è i "  ( A o r i s t )  bzw. " d o t i "  
( P e r f e jc t )  b e g e g n e t.
Neben d e r  E p ip h e r  i n  d i r e k t  a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  V e rs e n ,  
d ie  i n  den L ie d e r n  am h ä u f ig s t e n  vo rko m m t, f i n d e t  s ic h  auch 
d i e  E p ip h e r  a u f  A b s ta n d , b e i  a e r  s i c h  z w is c h e n  d ie  b e ia e n  d ie  
E p ip h e r  a u fw e is e n d e n  V e rse  e in  d r i t t e r  V e rs  s c h ie b t :
1 )  L a u s b e rg  $ 631 .
г׳ )  V g l .  dazu  S. 48 f .
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b e ta ć u  t i  po č a rd a k u  
Kao pa u n ic a ,
P je v a ò u  t i  na  č a rd a k u  
Kao s la v u j  p t i c a ,  . . .
V a s i l j e v i ó ,  N r .  124
o d e r ,  e in g e b e t t e t  i n  e in e  s la v is c h e  A n t i t h e s e :
O j M o ravo , S to  3 i  zamuòena?
I l i  paS iò  v o js k u  v o d i .
11• c a r e v iò  k o n ja  Р0.ІІ?
N i t i  paŽife v o js k u  v o d i .
N i t '  c a r e v iò  kon .ia  p o j i .
Veò p l i v a j u  d v i  iJ o ra vk e , . . .
M i lo S e v iò  I V ,  N r .  429
D ie  E p ip h e r  i n  p o l y p t o t i s c h  a b g e w a n d e lte r  Form mögen f o lg e n -  
de z w e i Z i t a t e  d e m o n s t r ie r e n ,  w obe i im  e r s te n  e in  t y p is c h e r  
S c h a u p la tz  d e r  S e v d a l in k a  -  S a ra je v o  -  e r s c h e in t :
Sa te b e  m i se v i d i  S a ra je v o
I  dva  s e la  oko S a r a je v a . . . .
Š a jn o v ifc  XX, S. 152, N r .  2
u n d :
151a b r a t u  po d j e v o j k u .
J e l  d a le k o  t a  d je v o jk a ?  . . .
Kuba 1906, S. 500 , N r .  74
E in e  E p ip h e r ,  d ie  s i c h  ü b e r  m ehre re  V e rse  e r s t r e c k t ,  d e re n  
W o r t m a te r ia l  a l s  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  g e l t e n  
d a r f ,  b r i n g t  fo lg e n d e s  Z i t a t ,  Z w is c h e n s tü c k  e in e s  lä n g e re n  
L ie d e s :
Kada dode na a v l i j s k a  v r a t a «
Na a v l i j i  o tv o r e n a  v r a t a .
Kada dode na  Ć ardaku  na v ra ta «
Na Ö ardaku z a tv o r e n a  v r a t a .
Nogom l u p i  u h r a s to v a  v r a t a ,  . . .
D iz d a r  I ,  N r .  82
-  55 -
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Ев i e t  n i c h t  z u l e t z t  d ie s e  E p ip h e r ,  d ie  es aem i m p r o v i s i e -  
re n d e n  S änger e r l e i c h t e r t ,  das L ie d  s t u f e n a r t i g  f o r t z u f ü h r e n •
S e v d a l ln k e ,  i n  d e n e n  s i c h  d e r  S änger d e r  E p ip h e r  so k o n s e -  
q u e n t  b e d ie n t ,  daß s ie  f ü r  d ie  G e s ta l tu n g  des gesam ten  L ie d e s  
bes tim m e nd  w e rd e n , s in d  n i c h t  z a h l r e i c h .  E in  B e i s p i e l  d a f ü r  
g i b t  fo lg e n d e s  L ie d :
B a jra m  i d e ,  b a j ramu se nadam•
S ta  b ih  d ragom  b a j r a m lu k a  d a la ?
Kad b ih  dragom  v e z e n  j a g l u k  d a la  
D r a g i  m i j e ,  m a ło  b ih  mu d a l a ,
Kad b ih  dragom  b o S č a lu k a  d a l a ,
S i r o t a  sam, mnogo b i h  mu d a l a •
Kad b i h  d ragom  b ' j e l o  l i c e  d a l a ,
H v a l i t  óe se meHu ja r a n im a •
Kad b ih  dragom  рб duS eka d a l a ,
A z g in  d r a g i ,  m i r o v a t i  п е б е .
D iz d a r  I ,  N r .  152 ^ י )
F in d e t  s i c h  i n  d e r  S e v d a l in k a  auch  g e l e g e n t l i c h  e in e  l ä n -  
g e re  E p ip h e r  (w ie  i n  dem oben  z i t i e r t e n  B e i s p i e l  B a j r a k t a r e -  
v i t ,  N r .  I ) ,  so  ü b e rw ie g e n  d o ch  d ie  F ä l l e ,  i n  den en  d ie s e  P i -  
g u r  n u r  e i n  o d e r  z w e i W o rte  w i e d e r h o l t .
-  56 -
1) Es i s t  u . a .  d ie  E rw ähnung  des  " b a j r a m " ,  des g r ö ß te n  
m u s l im is c h e n  F e s te s ,  was d ie s e s  L ie d  a l s  e in e  S e vd a - 
l i n k a  e rk e n n e n  l ä ß t .
2 )  E in  ä h n l ic h e s  B e i s p i e l  f ü h r t  R i s t i ö  ( N r .  33 ) a n ,  wo 
se ch s  d e r  e r s t e n  a c h t  V e rs e  d ie  E p ip h e r ״  u r u c i 11 bzw . 
p o l y p t o t i s c h  a b g e w a n d e lt  " i z  r u k e "  und "8  r u k e "  a u f -  
z e ig e n •
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7 .  C om plex i o
" D ie  c o m p l e x i o ( . . . ) ,  d ie  h ä u f i g  a l s  e x  q u i  -  
8 i  t  i  о ( . . . )  a u f t r i t t ,  i s t  d ie  K o m b in a t io n  d e r  A n a p h e r 
( . . . )  m i t  d e r  E p ip h e r  ( . . . )  . . . ”
I n  d e r  S e v d a l in k a  f i n d e t  s i c h  d ie  c o m p le x io  ä u ß e r s t  s e i -  
t e n .
Da s i c h  b e i  d e r  R e a l i s ie r u n g  d i e s e r  F ig u r  e i n  w e itg e h e n d e r  
F a r a l l e l i s m u s  auch  des V e r s in n e r n  a u f d r ä n g t ,  h a t  s ie  f ü r  d ie  
I m p r o v i s a t i o n  b e s o n d e re  B e d e u tu n g . D ie  fo lg e n d e n  b e id e n  Z i t a t e  
e n t h a l t e n  z u g le ic h  e i n  A n t l t h e t o n ,  das d e r  c o m p le x io  des ö f t e -  
r e n  e in  b e s o n d e re s  G epräge g i b t :
Ко .ja im a  p o n o s i se ê n j i m e .
K o j a  п е та  u z d iS e  za  n j im e  . . .
Kuhac I ,  N r .  46
u n d :
Kada puhneö , n ik o m  n i s i  d ra g a ,
2 )
Kad '  j a  puhnem, svakom e sam d r a g a !
B a j r a k t a r e v i ò ,  N r .  IX
E in e  c o m p le x io  i n  V e rb in d u n g  m i t  e in e r  p a r a l l e l e n  A u fz ä h -  
l u n g ,  d ie  e in e  schw ache K l im a x  a u f w e is t ,  z e i g t  f o lg e n d e r  
L i e d a b s c h n i t t :
Kad obučem t e l m i  d ib u ,  m en i s t a r  ne d a ,
Kad opaáem hazna  k o la n ,  m en i s t a r  ne d a .
Kad j a  po jdem  и r o d  m a jc i ,  m en i s t a r  ne d a « . . .
Ы і іо й е ѵ іб  I V ,  N r .  4095 )
1 ) L a u s b e rg  § 633.
2 )  *1Kad" a l s  K u rz fo rm  zu  " k a d a "  h a t  d e r  S än ger w o h l d e s h a lb  
g e w ä h l t ,  um das fo lg e n d e  " j a "  e in fü g e n  und so  das A n t i -  
t h e t o n  n och  h e rv o rh e b e n  zu  kö n n e n •
3 )  D ie s e s  L ie d ,  zu  dem e in e  g ro ß e  A n z a h l vo n  V a r ia n t e n  e x i -  
s t i e r t ,  w i r d  von  den  Sam m lern o f t  i n  d e r  A r t  a u f g e z e ic h -  
n e t ,  daß d ie  E p ip h e r  "m e n i s t a r  ne d a "  e in e n  e ig e n e n  V e rs  
b i l d e t  ( e t w a  D iz d a r  I ,  N r .  264 u . a . ) .  V g l .  dazu  a uch
1 1 1 ,1 7 .  Da je d o c h  W i lo S e v ió ,  d e r  b e i  s e in e r  A u fz e ic h n u n g  
d ie  M e lo d ie  m i t  b e r ü c k s i c h t i g t ,  das L ie d  i n  d e r  o . a .  Form 
w ie d e r g ib t ,  s c h e in t  a ie  B estim m ung d e r  H o r tg ru p p e  11meni 
s t a r  ne d a "  a l s  E p ip h e r  g e r e c h t f e r t i g t .
5־ ־7
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8• Annominati о
D ie  a n n o m in a tio  z ä h l t  w ie  d ie  fo lg e n d e n  d r e i  F ig u re n  
( P o ly p t o t o n ,  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  und S ynonym ie) zu  d e n  W o r t-  
W ie d e rh o lu n g s f ig u r e n  b e i  g e lo c k e r te r  W o r t g le ic h h e i t ,  d ie  s t e t s  
m i t  e in e r  mehr o d e r w e n ig e r  s ta r k e n  L o c k e ru n g  d e r  W o rtb e d e u - 
tu n g  v e rb u n d e n  i s t .  D ie s e  L o c k e ru n g  d e r  W o rtb e d e u tu n g  kann 
d a b e i e in m a l n u r  e in e n  T e i l  des W o r tk ö rp e rs  ( a n n o m in a t io ,  P o- 
l y p t o t o n  und f i g u r a  e ty m o lo g ic a ) ,  zum a n d e re n  den g a n ze n  W o r t-  
k ö r p e r  (S yn o n ym ie ) b e t r e f f e n .
" D ie  a n n o m in a tio  *P aronom asie«  i s t  e in  ( p s e u d o - )e ty m o lo g i-  
s c h e s  S p ie l  m ix  d e r  G e r in g fü g ig k e i t  d e r  l a u t l i c h e n  Ä nd e ru n g  
e i n e r s e i t s  und d e r  in te r e s s a n te n  B e d e u tu n g sn u a n ce , d ie  d u rc h  
d ie  l a u t l i c h e  Ä nderung  h e r g e s t e l l t  w i r d ,  a n d e r e r s e i t s .  H ie r -  
b e i  ka n n  d ie  B edeu tungsspanne  b is  in s  P aradoxe  g e s t e ig e r t  w e r-  
d e n .  D ie  so h e r g e s t e l l t e  E ty m o lo g ie  ( . . . )  z w is c h e n  den  b e id e n  
W ö r te rn  w ir d  dem P u b lik u m  a ls  e ig e n e  A r b e i t s le is t u n g  vom A u to r  
z u g e m u te t . . .
Wegen ih r e s  z a h lr e ic h e n  Vorkommens i n  d e r  S e v d a lin k a  e r -
s c h e in t  e in e  U n t e r te i lu n g  d e r  a n n o m in a tio  i n  e in e  a n n o m in a -
t i o  p e r  a d ie c t io n e m  v e l  d e t ra c t io n e m  und i n  e in e  a n n o m in a t io
2)Ъ)
p e r  im m u ta tio n e m , d ie  auch P o l lo k  v o rn im m t * 1 % a ls  a n g e - 
b r a c h t .
1 ) L a u s b e rg  § 6 37 .
2 )  V g l .  dazu P o l lo k ,  S. 92 f f .  so w ie  L a u s b e rg  § 6 3 8 .
3) A u f  d ie  a n n o m in a tio  p e r t ra n s m u ta t io n e m , d .h .  e in e  
p a ro n o m a s tie c h e  W ie d e rh o lu n g  i n  Form e in e s  Anagram m s, 
ka n n  h ie r  v e r z ic h t e t  w e rd e n , da s ie  i n  dem u n te r s u c h -  
t e n  L ie d m a te r ia l  wegen ih r e s  ä u ß e rs t  s e lte n e n  V o rk o m - 
mens n u r  e in e  u n te rg e o rd n e te  R o l le  s p i e l t .
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a•  Annominatio  p e r  a d ie c t io n e m  v e l  d e t r a c t i o n e m
P o l lo k  s a g t d a z u : "D e r  U n te rs c h ie d  z w is c h e n  den  b e id e n  W o r t*  
k ö r p e r n  kann  i n  d e r  E rw e ite ru n g  o d e r K ü rzu n g  des e in e n  W o r t-  
k ö rp e re  geg enüb er dem a n d e re n  W o r tk ö rp e r  b e s te h e n  ( • . . ) .  
P a ro n o m a s ie n  d ie s e s  Typs s in d  i n  den s la w is c h e n  S p rach en  d u rc h  
d ie  m a n n ig fa l t ig e n  P r ä f ig ie r u n g s -  und S u f f ig ie r u n g s m ö g l ic h k e i -  
t e n  i n  d e r  W o r tb ild u n g  v e r h ä ltn is m ä ß ig  l e i c h t  zu g e s t a l -  
t e n , . . . ״ ו ) •
Es ka n n  d a h e r n i c h t  ü b e r ra s c h e n , daß d ie s e  F ig u r  auch  im  
b o s n is c h -h e rc e g o v in is c h e n  L ie b e s l ie d  h ä u f ig e  Verw endung f i n -  
d e t .  D ie  1* m a n n ig fa lt ig e n  P r ä f ig ie r u n g s -  und S u f f ig ie r u n g s m ö g -  
l i c h k e i t e n "  s in d  g l e i c h z e i t i g  auch e in e  G ru n d la g e  z u r  E r -  
le ic h t e r u n g  d e r  Im p r o v is a t io n .  So g r e i f t  d e r  Sänger im p r o v i -  
s i e r t e r  D ic h tu n g , d e r  e ic h  i n  z e i t l i c h e r  A b h ä n g ig k e it  von  d e r  
M e lo d ie  b e f in d e t ,  g e rn  a u f  d a s s e lb e  W ort i n  p r ä f i g i e r t e r  o d e r 
s u f f i g i e r t e r  Form z u rü c k •  Um e in e  v ö l l i g e  B e d e u tu n g s g le ic h h e it  
d e r  w ie d e r h o lte n  W o rte  h a n d e lt  es s ic h  d a b e i n ie ;  d e r  sem an- 
t i s c h e  U n te rs c h ie d  i s t  je w e i ls  v e rs c h ie d e n  s t a r k .  E r kann
ganz g • ו e r in g fü g ig  s e in :
D ra g i re ő e ; " D o t i  t u  t i ,  u akšam !"
D ra g i r e č e , pa p o re č e , u z a m a n !. .•
V a s i l j e v iò ,  К г .  199b
o d e r :
A la j  se b i i t a r  s a g le d a ,
A la j  se v ik n u , p r e v ik n u » . . .
Kuba 1906, S. 361 , N r. 36
I n  b e id e n  F ä l le n  w ird  das p r ä f ix lo s e  G ru n d v e rb  noch e in m a l 
i n  p r ä f i g i e r t e r  Form g e s e tz t ,  w om it K e in e  B e d e u tu n g s v e rs c h ie -  
a e n h e i t  e r r e ic h t  w e rd e n  8011  (und  w i r d ) ,  s o n d e rn  l e d i g l i c h  e i -  
ne  V e r e in d r in g l ic h u n g  des A u sg e sa g te n  ( F r e ie  Ü b e rs e tz u n g  des
1) P o l lo k ,  S. 92.
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e r s te n  B e is p ie ls :  d e r  L ie b s te  v e r s p r ic h t  und v e r s ic h e r t  e s . . . )  
E in e  i t e r a t i v e  W ie d e rh o lu n g  w äre d iesem  Zweck i n  ä h n l ic h e r  
W e ise  g e re c h t  gew orden w ie  d ie  p a ro n o m a s tis c h e .
2 .  D e r s e m a n tis c h e  U n te rs c h ie d  ka n n  g rö ß e r  s e in ,  kann e in e  
g e w iss e  N u a n c ie ru n g  b r in g e n :
B r o j i l a  i h  M i j  a to v a  m a jk a ,
B ro .1 i l a  i h  i  p r e b r o j i l a  i h  . . . . 1 ^
Z ovko  I ,  N r .  73
o d e r :
G r je h o ta  je  d je v o jk u  1 j u b i t i ,
O b l j u b i t i  pa je  o s t a v i t i , . . .
D iz d a r  I ,  N r .  149
B e i 1*z ä h le n "  und " ü b e rz ä h le n "  (=  noch  e in m a l n a c h z ä h le n )  
i n  B e is p ie l  e in s ,  so w ie  b e i "k ü s s e n "  und "a b k ü s s e n "  i n  B e i -  
s p i e l  z w e i h a n d e lt  es s ic h  zw ar um g e w iss e  s e m a n tis c h e  N u a n c ie  
ru n g e n , je d o c h  um e in  und d ie s e lb e  H a n d lu n g •
O d e r, e in  d r i t t e s  B e is p ie l ,  das wegen s e in e s  I n h a l t s  und 
s e in e s  W o r tm a te r ia ls  t y p is c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  i s t :
M u jo  pade , a l j u b a  d o p a d e :
"M o j M u ja g a , m oje ž a rk o  в и п с е , . . .
D iz d a r  I ,  N r .  303
3 . D e r s e m a n tis c h e  U n te rs c h ie d  kann so  s t a r k  s e in ,  daß s ic h  
e in  n e u e r  I n h a l t  im  le x ik a l is c h e n  S in n e  e r g i b t :
Je d a n  p je v a  a d r u g i  o tp . ie v a :
" K o ja  g o ra  od k ő je  n a j l je p S a  « . . .
R is t i f c , N r .  32
o d e r :
A ja  iS te m  da m i ga p ro d a d u ,
N i t  ga d a d u , n i t i  ga p ro d a d u . . .
Kuba 1909, S. 5 88 , N r .  743
1 ) D ie s e s  B e is p ie l  und v ie le  a n d e re  z e ig e n  d e u t l i c h ,  daß 
d e r  p a ro n o m a s tis c h e n  W ie d e rh o lu n g  des G ru n d v e rb s  s e h r  
h ä u f ig  e in e  a n a p h o r is c h e  d e s s e lb e n  v o ra u s g e h t .
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H ie r  s te h e n  s ic h  a ls  D o u b le t te n  s in g e n  -  (s in g e n d )  a n tw o r -  
t e n  ( B e is p ie l  e in s ) ,  so w ie  (s ch e n ke n d ) geben -  v e rk a u fe n  
( B e is p ie l  z w e i)  g e g e n ü b e r.
D ie  B edeu tung  d e r  a n n o m in a tio  f ü r  d ie  L ie d im p r o v is a t io n  r e -  
s u l t i e r t  i n  v ie le n  F ä l le n  n i c h t  n u r  aus d e r  S e tzu ng  d ie s e r  F i -  
g u r  a l l e i n ,  s o n d e rn  h ä u f ig  aus d e r s ic h  a n b ie te n d e n  V e rb in d u n g  
m i t  a n d e re n  F ig u re n .  War es i n  dem Z o v k o - Z i t a t1  ̂ d ie  A n a p h e r, 
so  І 8 t  es i n  dem z u le t z t  z i t i e r t e n  K u b a -B e is p ie l d ie  E p ip h e r .
Daß d ie  a n n o m in a tio  n ic h t  n u r  in n e r h a lb  e in e s  V e rse s  r e a l i -  
s i e r t  w i r d ,  z e ig te  sch o n  das D iz d a r  I - B e is p ie l  a u f  S. 60 , N r . 149• 
A ls  w e ite r e  B e le g e  mögen fo lg e n d e  d ie n e n :
Lov lo v io  C e le b i ja  J o v o ,
U lo v io  l i j e p u  d j e v o j k u , . . .
B os. v i l a  1895, S. 315
o d e r :
Kad mu m a jka  uz b e ö ik u  p .je v a «
Ovako mu m a jka  p r i p i j e v a : « •*
D iz d a r  I ,  fc r. 254
I n  dem B e is p ie l :
Soko l e t i  p re k o  g ra d a ,
Soko l e t i  i  p r e l e t i ; . . .
іЛ іг к о ѵ іб ,  K r .  132
h a n d e lt  es s ic h  um e in e  s tä r k e r e  s e m a n tis c h e  E rw e ite ru n g  
( f l i e g e n  -  ü b e r f l ie g e n ) .  D ie s e  wäre je a o c h  in s o f e r n  ü b e r f lü s -  
s i g ,  a ls  s ie  i n  dem v o rh e rg e h e n d e n  V e rs  sch o n  e n th a lte n  i s t .  
D a m it kommt dem z w e ite n  V e rs  w e s e n t l ic h  fo rm a le  ( im p r o v is a to -  
r i s c h e )  B ed eu tung  z u .
E in e  w e ite r e  a n n o m in a tio  p e r  a d ie c t io n e m  i s t  d ie  besondere  
A r t  d e r  A d je k t iv k o m p a r a t io n  m it  d e r  P a r t i k e l ״  p r e - im ״  Süd- 
e la v is c h e n ,  d ie  auch  i n  d e r  S e v d a lin k a  z u w e ile n  a n z u t r e f fe n  
i s t :
1) S iehe  S. 60 und S. 60, Anm. 1
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"M o ja  s e jo ,  m i la  i  p r e m i la »
Kada budeS u S e h e r  S a ra jv o ,  . • • 1 ^
B u g a r in o v iò ,  S• 44 f .
o d e r ,  e in e  ä h n l ic h e  a n n o m in a t io ,  d ie  e b e n f a l ls  e in e  V e r s ta r ״  
k u n g , B e k r ä f t ig u n g  b e in h a l t e t :
" J e s t  m i б е ти , s t a r a  m a jk o ,
J e s t  m i Сети i  р г іб е т и • . .  •
D iz d a r  I ,  N r• 12
K e in e n  e ty m o lo g is c h e n  Zusammenhang w ie  i n  d e n  b is h e r  b e -
h a n d e lte n  B e is p ie le n  z e ig t  d ie  a n n o m in a t io ,  d ie  d ie  W o rte
"8am " ( I .P s .S g .P r ä s .  zu b i t i  = s e in )  und "sám a" ( fe m . zu
2 )
såm = a l l e i n )  n e b e n e in a n d e r s te l l t  ' :
DocTi, d r a g i ,  veČ e ra s  sam sàm a.
"Kad s i  sama, j a  d i  t i  je  mama?"
R .a . ,  i n v .  b r .  11467 
(vom 20• 10 . 1957)
E in  ä h n l ic h e s  B e is p ie l  f i n d e t  s ic h  b e i K uba:
D o d j i ,  d ik o ,  d o v e íe  8am sam a,
Kako s i  sama, a g d je  t i  j e  mama?
Kuba 1909, S. 5 8 9 , N r . 749
b .  A n n o m in a tio  p e r  im m u ta tio n e m
b e i  d ie s e r  a n n o m in a tio  h a n d e lt  es s ic h ־   w ie  b e i d e r  z u v o r  
u n te r s u c h te n  -  z u m e is t um e in  S p ie l  m i t  d e r  E ty m o lo g ie .  W ir 
h a b e n  ев h i e r  m it  d e r  a n n o m in a t io  zu tu n ,  " b e i  d e r  e in z e ln e  
l a u t l i c h e  B e s ta n d te i le  des W o rtk ö rp e re  d u rc h  a n d e re  e r s e t z t
1 ) Das B u b s ta n t iv is c h e  E p i th e to n  "S e h e r S a r a j ( e ) v o "  w e is t  
d ie s e s  L ie d  s o f o r t  a ls  S e v d a lin k a  a u s . V g l .  dazu  1 ,1 4 ,  
zum E p i th e to n .
2 ) V g l .  dazu  auch P o l lo k ,  S. 94•
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e r s c h e in e n . " 1 ^
Sunce za<Te a m je se c  izacTe, ^
Rahman paSa и S a r a j 'v o  8a?ex . . .
D iz d a r  I ,  N r .  224
o d e r :
M o ja  fc e rko , voda  ga o d n i la .
M o ja  m a jк о , m eni ga d o n i la .
Kuba 1908, S• 4 1 2 , N r .  561
B e is p ie l  e in s  ( m i t  f ü r  d ie  S e v d a lln k a  ty p is c h e m  S c h a u p la tz  
u n d  P e re o n )9 i n  dem d ie s e  F ig u r  in n e r h a lb  e in e r  V e r s z e i le  r e a -  
l i s i e r t  i s t ,  und B e is p ie l  z w e i,  i n  dem d ie s  i n  zw e i Z e l le n  g e -  
s c h ie h t ,  z e ig e n  d e u t l i c h ,  daß d ie s e  a n n o m in a tio  -  s e m a n tis c h  
g e s e h e n  -  h ä u f ig  e in  A n t i t h e t o n  b e in h a l t e t  (u n te rg e h e n  -  
a u fg e h e n ; w e g tra g e n  -  h e r b e i t r a g e n ) .  I n  b e id e n  P a l le n  w ird  b e i 
g le ic h b le ib e n d e m  S im p le x  je w e i ls  das P r ä f i x  d u rc h  e in  a n d e re s  
e r s e t z t  (e ty m o lo g is c h e  a n n o m in a t io ) .  Es h a n d e lt  s ic h  a ls o  um 
e in  S p ie l  m it  e ty m o lo g is c h  v e rw a n d te n  W ö r te rn ,  w obe i e in  w e i t -  
g e h e n d e r s e m a n tis c h e r  U n te rs c h ie d  bzw . g e ra d e z u  e in  G egensa tz  
e r r e i c h t  w i r d .
B e i e inem  N e b e n e in a n d e r vo n  S u b s ta n t iv e n  i n  p a ro n o m a s ti-  
s c h e r  Porm h a n d e lt  es s ic h  m e is t  um 1״W o r tb ild u n g s p a ro n o m a s ie n " '
״ S to  l i  6e m i ro b ffe  i  r o b i n j a .
"K ad j a  nemam s e b i g o s poda r a ;
P e tr a n o v ié ,  N r .  166
o d e r :
I״1 l i  v o l iã  spen zu  n e b ro je n u ?
" I l *  6eS, d ra g a , ro b a  i l •  r o b in ju ? " -
Hak I I ,  N r. 16
#  #  #
1 ) P o l lo k ,  S . 9 5 .
2 )  G ra p h is c h  b e t r a c h t e t  h a n d e lt  es s ic h  auch h ie r  um e in e  
a n n o m in a t io  p e r  a d ie c t io n e m  v e l  d e t ra c t io n e m .
3) P o l l o k ,  S. 95
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B e id e  B e is p ie le  z e ig e n  d ie  a n n o m in a t io :  ro b  -  r o b in ja »  n u r  
daß das e r s te  W ort im  e r s te n  B e is p ie l  a ls  D e m in u t iv  ( ro b tfe )  e r -  
s c h e in t •  Es i s t  n ic h t  z u le t z t  d e r  w e itg e h e n d e  G le ic h k la n g  d e r  
W orte»  d e r  dem S änger b e i d e r  Im p r o v is a t io n  en tgegenkom m t•
N ic h t  n u r  V e rb e n  und S u b s ta n t iv e ,  s o n d e rn  auch a n a e re  W o r t -  
a r t e n  w erden i n  d ie s e r  W eise n e b e n e in a n d e r g e s te l l t :
Z la ta n  mu je  ja g lu k  p o z n a v a la ,
Da je  J o v i  d ru g a  d ra g a  d a la • • • •
B u g a r in o v iò ,  S• 39 f .
D ie  A l l i t e r a t i o n  d e r  i n  p a ro n o m a s tis c h e r  W eise v e rb u n d e n e n  
W o rte  w ir d  h ie r  n o ch  d u rc h  e in e  w e ite r e  ( d a la )  e r g ä n z t .
A ls  l e t z t e  G ruppe d e r  a n n o m in a tio  p e r  im m u ta tio n e m  s o l le n  
d ie  p s e u d o e ty m o lo g is c h e n  W o r ts p ie le  E rwähnung f in d e n »  d ie  
" a l s  C alem bourg (K a la u e r )  den l a u t l i c h e n  G le ic h k la n g  bzw . 
A n k la n g  z w e ie r  v e rs c h ie d e n e r  W ö rte r  bzw. G ruppen a u s n u tz e n •  
D ie s e  G ruppe i s t  i n  den L ie d e r n  ä u ß e rs t  p r o d u k t iv :
V iä  n je g a  8 j e d i . t e r  mu b e s je d i :
Ko fee t i  ja h a t  tv o g  d o b ra  k o n ja ?
Kuba 1907, S. 6 30 , N r•  304
H e is t  b e ru h t  das p s e u d o e ty m o lo g is c h e  W o r ts p ie l  a u f  e in e m  
S p ie l  m i t  Namen, was fo lg e n d e s  L ie d  z e ig t»  das auch  h e u te  n o ch  
g e rn  g e lu n g e n  w i r d :
Bosą Mara Bosnu p r e g a z i la ,
Bosnu p r e g a z i l a , . • .
D iz d a r  I ,  N r•  25
o d e r»  b e i  g l e i c h z e i t i g e r  Verw endung e in e r  r e d u p l i c a t i o :
S m il j  S m il j ana s i t n o  s m i l je  b r a ła ,
Smi 1:1 e b r a la ,  k ro z  g o ru  h o d i l a ; • • •
M i la n o v i6 I I I »  S. 34 f f .
1) K a y s e r, W•» Das s p r a c h l ic h e  K unstw erk»  10• A u f l . »  
B ern-M ünchen  1964» S. 110.
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N ek se s m ije  s m i l je  i  b o s i l j e »
Ko n e v je rn o  momőe na d j e v o j č e . . . .
D iz d a r  I ,  K r .  287
o d e r :
Neven vene da  и v e n e ,
Mene v e le  da o£ene: . . .
Ы іг к о ѵ іб ,  N r .  3
H ie r  i s t  d ie  a n n o m in a t io  p e r  im m u ta tio n e m  v e rb u n d e n  m it  
e in e r  a n n o m in a t io  p e r a d ie c t io n e m  v e l  d e t ra c t io n e m .
Es fo lg e n  noch zw e i B e is p ie le ,  d e re n  e r s te r e s  s ic h  in s b e -  
s o n d e re  d u rc h  s e in e  L o k a l is ie r u n g  ( G ra d a îa c ) ,  so w ie  d u rc h  Ver- 
w endung z a h l r e ic h e r  T u rz is m e n  a ls  S e v d a lin k a  zu e rk e n n e n  g ib t :
U GradaScu g ra d u  b ie lo m e ,
G r a d i la  se b ie la  d ï a m i j a . . . .
D iz d a r  I ,  N r .  295
u n d , v e rb u n d e n  m it  e in e r  f i g u r a  e ty m o lo g ic a :
Kad m o r i. ja  morom m ó r i j a i é *
P o m o r ila  i  s t a r o  i  m la d o , . . .
іа іа п о ѵ іб  I I I ,  S. '118
O f t  b e d ie n t  s ic h  d e r  S änger d ie s e r  W o r ts p ie le  auch  z u r  I n -  
t e n s iv ie r u n g  e in e r  e m o tio n a le n  A ussage:
o d e r ,  e b e n f a l l s  i n  d r e i f a c h e r  Form:
2 )
B e j tu ra n e 1  ̂« Bog t f u b io  g ra n e !
T v o je  g ra n e , po т о т  s rd c u  r a n e * . . .  '
D iz d a r  I ,  N r . 19
1 )  S k a l j i ò ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 133 î " b e j t ü r a n  (b e g tü ra n )  m ( a r .  ) 
b i l j k a  A r te m is ia  annua L . " .
2 )  D ie s e s  B e is p ie l  f i n d e t  s ic h  wegen des S p ie le s  m it  dem 
P fla n ze n n a m e n  " b e j t u r a n "  a u s s c h l ie ß l ic h  i n  d e r  S e v d a lin k a .  
« e i t e r e  B e is p ie le  zu p s e u d o e ty m o lo g is c h e n  V /o r ts p ie le n  im  
s ü d s la v is c h e n  L ie b e s l ie d ,  v g l .  P o l lo k ,  S . 97 , G o e tz , L . K . ,  
V o lk s l ie d  und V o lk s le b e n  d e r  K ro a te n  und S e rb e n , B d. 1,
D ie  L ie b e , S la v ic a ,  Bd. 12, H e id e lb e rg  1936, S. 152 f . ,  
P ro d a n o v iò , J .M . ,  K le tv a  и n a S o j n a ro d n o j p o e z i j i ,  NaŠa 
n a ro d n a  p o ē z i ja  ( u r e d io :  Ы.Ѵ. K n e ž e v ifc ), S u b o t ic a  1928 
und Z im a, L . ,  a .a .O . ,  S. 286 f f .
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Neben Verw ünschungen und F lü c h e n  \  d ie  l n  den L ie b e s l ie d e r n
2 )
n i c h t  s e l t e n  s in d  ' ,  w e rd e n  d u rc h  d ie s e  F ig u r  auch  Wünsche v e r -  
s t ä r k t  zua  A u s d ru c k  g e b ra c h t :
D o n e s i mu и n je d r im a  h la d a ,
M ilo d u h a . da se m ilu je m o ,
K a lo p e ra , da se ne ka ra m o , . . .
Hak I I ,  N r . 18
o d e r ,  i n  e in e r  lä n g e re n  k o o rd in ie re n d e n  H ä u fu n g :
Da t i  dadem c v ' j e t a  m ir is n o g a :
M ilo d u h a , da se m ilu je m o .
K a r a n f i l a , da se ne ka ram o,
A r u Ž ic e , da se ne ru ž irn o .
A z ambak a , da se z a g le damo.
D a v id o v iò ,  N r . 7 8 ^
D e r a n n o m in a tio  kom m t, da s ie  m e is t  in n e r h a lb  n u r  e in e r  V e rs -  
z e i l e  r e a l i s i e r t  w i r d ,  im  a llg e m e in e n  e in e  g e r in g e r e  im p r o v i -  
e a t o r is c h e  B e d e u tu ng  z u . S ie  h a t  je d o c h  ä u ß e rs t  in t e n s iv e  W ir -  
k u n g . Baß s ie  im  le t z t e n  B e is p ie l  d a rü b e r  h in a u s  im p r o v is a to -  
r i s c h e  B edeutung  f ü r  d ie  G e s ta ltu n g  e in e s  lä n g e re n  L ie d a b -  
s c h n i t t e s  g e w in n t,  l i e g t  w e n ig e r  an d e r  a n n o m in a tio  a ls  6 0 1 -  
e h e r ,  a ls  v ie lm e h r  i n  ih re m  w ie d e r h o lte n  A u f t r e t e n  in n e r h a lb
A)
d e r  F ig u r  d e r  k o o rd in ie re n d e n  H äufung» '
E igennam en und g e o g ra p h is c h e  B e ze ich n u n g e n  im  p s e u d o e ty m o lo -  
g is c h e n  W o r ts p ie l  v e r r a te n  o f t  d ie  P ro v e n ie n z  e in e s  L i e d e s . ^
1) Zu den F lü c h e n  i n  V o lk s l ie d e r n  v g l .  den e rw ä h n te n  A u fs a tz  
v o n  J .M . P ro d a n o v it  ( s .  S . 63» Anm. 2 ) .
2 )  V g l .  dazu auch G o e tz , L . K . ,  a . a . O . ,  B d .1 , S. 152 f .
Im  H in b l ic k  a u f  d ie  H o c h z e its g e s c h e n k e  s a g t G oe tz  a u f
S. 153: ,*Ganz v e r e in z e l t  i s t  e s , daß d ie s e  G eschenke k e i -  
ne böse B edeutung  h a b e n ." .
3 ) E in  ä h n l ic h e s  B e is p ie l  s ie h e  au ch  P e tra n o v ifc ,  B « , O b i f f a j i  
s rp s k o g  n a ro d a  u B o s n i,  G la s n ik  s rp s k o g  uSenog d r u S tv a ,  
K n j.  X I ,  Sv. X X V II I  s ta ro g a  re d a ,  B eograd 1870 , S . 2 0 3 .
4 )  V g l .  dazu 1 ,1 2 ,  z u r  k o o rd in ie re n d e n  H ä u fu n g .
5 )  V g l .  dazu z a h lr e ic h e  Z i t a t e  a u f  S• 64 und S. 6 5 , s o w ie  
im  fo lg e n d e n .
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J e d o c h  d a r f  man d a b e i n i c h t  v o r e i l i g  S c h lü s s e  z ie h e n ,  da d ie  
L ie d e r  w a n d e rn  und d ie  Namen g e ä n d e r t  w e rden  k ö n n e n .^
A b s c h lie ß e n d  s e ie n  zw e i B e is p ie le  gegeben , i n  denen das p s e u - 
d o e ty m o lo g le c h e  W o r ts p ie l  das L ie b e s l ie d  d e u t l i c h  a ls  S e v d a l in -  
ka  a u s w e is t :
"D a  t e  mogu ü f a t i t i « P & to !
" B ' j e l o  b ih  t i  l i c e  p o l ju b io ,  • • •
Vuk V (1 8 9 8 ) ,  N r .  308
Das W o r ts p ie l  b e d ie n t  s ic h  h ie r  d e r  b o s n is c h - h e r c e g o v in i -
se h e n  D ia le k t fo r m  des V e rb e s  nu h v a t i t i "  ( " u f a t i t i " )  und d e r  i n
d e r  S e v d a lin k a  h ä u f ig  a n z u t r e f fe n d e n  K u rz fo rm  des fe m in in e n
m u s lim is c h e n  E igennam ens "F a t im a "  ( " F a ta " )  ( " F a t im a • • •  < t u r .
2 Ì
F a t im e , Fatm a, 2ensko  im e , im e k ò e r i  Muhameda" ' ) •
U nd:
Sa p r o z o r a ^  begu g o v o r i la :
" B .ie Ź i b è îe ,  ako Boga zn a d eá , • . .
B u g a r in o v iò ,  S. 33 f .
H ie r  w ir d  das W o r ts p ie l  m it  " b j e i i "  und dem ä h n l ic h  la u t e n -  
d e n  tü r k is c h e n  T i t e l  "b e g "  ( im  V o k a t iv :  beže ) d u r c h g e fü h r t .
- 67 ־
1) D ie  Nam ensänderung kann  unbew ußt i n  n ic h tm u s lim is c h e m  
M i l ie u  o d e r bew ußt d u rc h  A u fz e ic h n e r  n ic h tm u s l im is c h e r  
H e r k u n f t  vorgenommen w orden  s e in *  S ie  b e g e g n e t g a r  n i c h t  
80 s e l t e n  und o f tm a ls  i n  so n a iv e r  W e ise , daß s ic h  d ie  
a u s g e w e c h s e lte n  Namen in n e r h a lb  des s o n s t  u n v e rä n d e r t  g e -  
b l ie b e n e n  W o rts c h a tz e s  d e r  S e v d a lin k a  a ls  F re m d k ö rp e r a u s -  
nehmen*
V g l .  dazu v ie le  L ie d e r  i n  P e tra n o v iò ,  D a v id o v iò ,  den  Z e i t - ^  
S c h r i f t e n  "B o sa n ska  v i l a " ,  " G a j r e t "  u *a *
2 )  Š k a l j i f c ,  A . ,  a . a . O . ,  S . 2 7 7 .
3 )  D ie s  i s t  ü b r ig e n s  e in e r  d e r  w e n ig e n  F ä l le ,  i n  denen d ie  
S e v d a lin k a  d ie  s e r b o k r o a t is c h e  B e ze ich n u n g  " p r o z o r "  f ü r  
" F e n s te r "  d e r  ü b l ic h e r e n  m u s lim is c h e n  ( " p e n d ž e r " )  v o r -  
z ie h t *
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9• P o ly p to to n
,1L o c k e ru n g  i n  d e r  F le x io n s fo rm :  p o ly p to to n  ( . . . ) ï  D ie  L o c k e -  
ru n g  d e r  F le x io n s fo rm  i n  d e r  W ie d e rh o lu n g  d ie n t  d e r  v a r i a -  
t i o :  aus dem G egensatz  z w is c h e n  d e r  G le ic h h e i t  des W o rte s  
und d e r  V e rs c h ie d e n h e it  d e r  s y n ta k t is c h e n  F u n k t io n  w ir d  e in e  
le b e n d ig e  W irku n g  e r r e i c h t .
Das P o ly p to to n  kommt i n  d e r  S e v d a lin k a  n i c h t  m in d e r h ä u f ig  
v o r  a ls  d ie  a n n o m in a tio  und h a t  w ie  d ie s e  n u r  e in e  g e r in g e r e  
im p r o v is a to r is c h e  B e d e u tu n g , da s ie  m e is t  in n e r h a lb  e in e r  o d e r 
z w e ie r  V e r s z e i le n  r e a l i s i e r t  w ir d •
2 )
Das P o ly p to to n  f i n d e t  s ic h  i n  a l l e r  D ic h tu n g  s t e l l t  es 
i n  d e r  K u n s td ic h tu n g  v ie l f a c h  e in e n  bew u ß ten , v e r s te c k te n  
K u n s t g r i f f  d a r ,  d e r  vom L e s e r  e r s t  h e ra u s g e fu n d e n  w e rd e n  muß, 
so  d ie n t  es i n  d e r  S e v d a lin k a ,  w ie  i n  d e r  g e sa m te n  m ü n d lic h e n  
V o lk s d ic h tu n g ,  i n  e r s t e r  L in ie  d e r  E r le ic h t e r u n g  d e r  I m p r o v i -  
s a t io n •  D er S änger s u c h t n i c h t  la n g e  nach  e inem  Synonym o d e r  
a n d e re n  ( z .B .  p ro n o m in a le m ) E r s a tz ,  s o n d e rn  v e rw e n d e t das s ic h  
ih m  a n b ie te n d e  s e lb e  W o rt, n u r  i n  a n d e re r  F le x io n s fo r m ,  s o f o r t  
n o c h  e in m a l.
G e w ö h n lic h  t r i t t  das P o ly p to to n  im  L ie d  zusammen m i t  a n d e -  
r e n  K la n g f ig u r e n ^  a u f ,  am m e is te n ,  w ie  d ie  U n te rs u c h u n g  des 
M a t e r ia ls  e rg a b , m i t  d e r  H a lb v e rs a n a p h e r . D ie  W ie d e rh o lu n g  des 
P o ly p to to n s  m it  a n d e re n  W o r tw ie d e rh o lu n g s f ig u r e n  kommt je d o c h  
m ehr dem O rn a tu s  d ie s e r  L ie d e r  z u g u te ,  w o ra u f h i e r  n i c h t  w e i -  
t e r  e in g e g a n g e n  w e rd e n  8 0 1 1 .
H ä u f ig  f i n d e t  s ic h  das P o ly p to to n  a ls  W ie d e rh o lu n g  des N o- 
mens im  D a t iv ,  b e s o n d e rs  im  D a t iv  d e r  A n re d e :
K a tm e r s i j e  k a r a n f i l  d iv o jk a ,
K a tm e r s i j e ,  k a tm e ru  b e s id i :  • • •
B is e r  1 9 1 3 /1 4 , S. 283
1) L a u s b e rg  § 640•
2 ) V g l•  dazu auch K a y s e r, W ., a . a . O . ,  S . 1 10 .
3 ) V g l .  dazu  auch P o l lo k ,  S . 100 f f . ,  s o w ie  K a y s e r ,  W ., 
a . a . O . ,  S. 110 f .
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Ječam Ž e le  T u z la n k e  d je v o jk e ,
Ječam ž fe le , .ječmu g o v o r i le :  . . .
D v o ro v ió ,  S . 24
In  b e id e n  B e is p ie le n  i s t  das P o ly p to to n  m it  G anzve rsanaph er 
u n d  H a lb v e rs a n a p h e r  k o m b in ie r t .
E b e n fa l ls  D a t iv ,  a b e r n ic h t  D a t iv  d e r  A n re d e :
B a jram id e ,  Ba .iramu se nadam.
š ta  b ih  dragom  b a jra m lu k a  d a la ?  . . . 1 ^
D iz d a r  I ,  N r . 15
Es fo lg e n  noch d r e i  B e is p ie le ,  d ie  das S u b s ta n t iv  i n  a n d e - 
r e n  F le x io n s fo rm e n  w ie d e rh o le n :
N om .P I. -  G e n . /A k k .S g . :
2y i  d i l b e r i ! mog d i lb e r a  п е та !
A l f b o lu je  a l i  a S ik u je ?  . . .
Vuk V (1 8 9 8 ) ,  N r . 288
Nom.Sg. -  G e n .S g .:
S i t a n  kamen do kamena.------------------
Rosna t r a v a  do k o l je n a ,  '
o d e r :
R u b iò  XXV, N r. 6
D i r e k t ,  d . h .  i t e r a t i v  a u fe in a n d e r fo lg e n d  im  
A k k .S g . -  G e n .S g .:
No m i r a s t i  vrhom  и v is in e ,
Da se popnem na v r h  v rh a  t v o g a , . . .
B os. v i l a  1887, S. 317
1 ) V g l .  dazu  d a s s e lb e  B e is p ie l  i n  N o v i b e h a r 1 9 4 1 /4 2 , S. 42•
г ) D er K u n s t g r i f f , e in e  g rö ß e re  A n za h l von  P ersonen o d e r Ge- 
g e n s tä n d e n  i n  p o ly p t o t is c h e r  U m schre ibung  m it  "d o "  ( h ie r :  
S te in  a n  S te in )  a u s z u d rü c k e n , i s t  s e h r  b e l ie b t  und f i n -  
d e t s ic h  d e m e n tsp rech e n d  h ä u f ig .  E in  w e ite r e s  B e is p ie l  mag 
dazu no ch  a n g e fü h r t  w e rd e n :
Sve se b * j e l i  6 a d o r do č a a o ra ,
Sve se v i  je  b a .jra k  do ba .ו ra k a  . . . .
D iz d a r  I ,  N r . 130
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Б ів  b is h e r  gegebenen B e is p ie le  z e ig te n  das P o ly p to to n  i n -  
n e r h a lb  e in e r  V e r s z e i le .  I n  den fo lg e n d e n  w ir d  es i n  v e r s c h ie -  
d e n e n  V e r s z e i le n  r e a l i s i e r t :
G e n ./A k k .S g . -  V o k .S g • :
M a jk a  M uja  po kahvam a t r a X i :
" S in e  M u jo . S iv  ne b io  m a jc i !  . . .
V a e i l je v i f c ,  K r .  68
G e n .S g . -  L o k .S g . :
" J e s i  l i  8ade i z  Bosne?
K a k v i je  a d e t u B o s n i? . . .
Vuk V (1 8 9 8 ) ,  N r . 545
F o lg e n d e s  L ie d  b e d ie n t  e ic h  i n  s e in e n  d r e i  E in le i t u n g s v e r -  
s e n  e in e s  d r e i fa c h e n  P o ly p to to n s ,  je w e i ls  vom s e lb e n  W ortstam m  
g e b i l d e t :
D ra g a  dragom  na  r u c i  z a s p a ła .
D ra g i d rą g u  a lk a tm e ro m  b u d i :
" U s t a j ,  d ra g a . d ra Ž a  od o t f i j u ,  . . . 1 ^
D iz d a r  I ,  N r .  57
o d e r :
B u l d je v o jk a  pod du lom  z a s p a ła ,
B u l 8e k r u n i  pa d j^evo jk u  b u d i.
B e v o jk a  je  S u lu  g o v o r i la :
"A  m oj d u le , ne k r u n i  se na  me, . . .
M ila n o v ifc  I ,  N r .  9 1 ^
H ie r  f i n d e t  s ic h  das P o ly p to to n  i n  v i e r  a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  
V e rs e n  ( 1 .  z w e im a l im  Nom.Sg. (e in m a l davon  a ls  s u b s t a n t i v i -  
8che8  E p i th e to n ;  v g l .  dazu  1 ,1 4 ) ,  e in m a l im  I n s t r . S g « ,  e in m a l 
im  D a t .S g .  und e in m a l im  V o k .S g .;  2 . z w e im a l im  N om .Sg. und 
e in m a l im  A k k .S g . ) .  D ie s e s  B e is p ie l  d a r f  a ls  b e s o n d e rs  c h a r a k -  
t e r i s t i e c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  g e l t e n ,  e in m a l wegen d e r  V e r -
1 ) Zu dem P o ly p to to n  "d ra g a  -  d ra ž a "  s ie h e  w e i t e r  u n te n .
2 )  U n te r s c h ie d l ic h e  S c h re ib w e is e  e in  und d e s s e lb e n  W o rte s  
( d je v o jk a  -  d e v o jk a )  in n e r h a lb  e in e s  ( ! )  L ie d e s  f i n d e t  
s ic h  i n  den M i la n o v i6-Sam m lungen des ö f t e r e n .
V g l .  au ch  d ie  V o rbe m erkung  zu  T e i l  I I I .
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w endung von  " d u i "  a ls  s u b s ta n t iv is c h e s  E p i th e to n 9 zum a n d e re n  
a b e r  a u c h , w e i l  es uns an  e in e n  ty p is c h e n  S c h a u p la tz  d e r  Sevda- 
l i n k a  (d e n  G a r te n , R o s e n g a rte n ) v e r s e t z t •
Neben S u b s ta n t iv e n  w e rd e n  a u ch  a n d e re  W o r ta r te n  i n  p o ly p to -  
t i s c h  a b g e w a n d e lte r  Form w ie d e r h o l t •
a .  A d je k t iv e :
I n n e r h a lb  e in e r  V e r s z e i le :
N om .Sg.m . -  N o m .S g .f . :
ü S a ra je vu pod B a b iò a 1  ̂ d v o ru  -  
Z e le n  fcador i  z e le n a  t r a v a  • • •
B os. v i l a  1894 t S. 107
In n e r h a lb  z w e ie r  V e r s z e i le n :
G en.Sg.rn• -  G e n .S g . f . :
B re z  c a re v a  s i tn o g a  fe rm a n e ,
B re z  paS ine  s i t n e  b u j r u n t i j e ,  . . .
B os. v i l a  1895, S. 300
o d e r :
Nom .Sg.m . -  G e n .S g . f . :
Na g la v i  mu b i j e l  k a lp a k ,
0d b * j e l e  s v i l e ,  . . .
Kuba 1908, S. 120 , N r .  379
B e l ie b t  i s t  auch  d ie  A d je k t iv s te ig e r u n g  i n  p o ly p t o t is c h e r  
Form :
" T i  s i  l je p S a  i  od < T u l- ru 2 ic e ,
" T i  s i  b j e l j a  i  od b je lo g  s n je g a ,  . . .
R is t i f c ,  N r . 13
o d e r :
Sama s je d i  h i t a r  v e z a k  veze 
H i t r o  v e z e , h i t r i je  iz v e z a  . . .
Zovko I I ,  2 , N r .  12
1) D e r Name "B a b ifc " i s t  e in e  A b le i tu n g  von  d e r  aus dem F e r s i -  
sehen  ü b e r  das T ü rk is c h e  in s  S e rb o k ro a t is c h e  g e la n g te n  B e - 
Z e ich n u n g  f ü r  " o ta c "  ( "b a b o "  3 " V a t e r " ) .
V g l .  dazu S k a l j i f c ,  A . ,  a . a . O . , S. 109•
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" I  da  k r i je m ,  s a k r i t i  ne mogut 
,1J e r  s i  d r a g i  d r a ž i  od o C i ju ! "
R i s t i ó ,  N r . 3
D ie s e  Form des P o ly p to to n s  w ird  i n  e inem  b e s tim m te n  L ie d -  
k r e i s  g e rn  a ls  E n d g lie d  e in e s  lä n g e re n  V e r g le ic h s  v e rw a n d t:
" S i r e  je  nebo od mora s in je g a ,
B r2e  o ö i od k o n ja  v i t e z a ,
D ra Z i d r a g i od b r a ta  j e d in a . 1'
D iz d a r  I ,  K r .  2 4 0 1 )
b .  S u b s ta n t iv  und z u g e h ö r ig e s  A d je k t iv  w erden  g l e i c h z e i t i g  
p o ly p t o t is c h  w ie d e r h o l t :
A k k .S g . -  V o k .S g .:
Asanaga v .je rn u  l ju b u  k a ra :
" V je r n a  l j u b o , sam te  bog u b io  . . .
V a s i l j e v iå ,  N r .  381
o d e r :
A k k .S g . -  N om .S g.:
K u p iò u  t i  Ž u tu  tu n . ju . da je d e á .
S to  6e m eni ž ū ta  t u n j a , da jedem .
Da ja  f u t im  к * i כ  t u n ja  za tó b a n .
Kuba 1907, S. 6 3 1 , N r .  312
I n  d ie se m  P a l le  e r s c h e in t  das P o ly p to to n  i n  z w e i  V e r -  
s e n . Das l e t z t e  B e is p ie l  d ie s e r  Gruppe e n t h ä l t  neben  dem W o r t-  
s p i e l  " ž ū ta  t u n ja  -  da ja  ž u t im "  g l e i c h z e i t i g  d ie  S o n d e rfo rm  
des P o ly p to to n s  " je d e S  -  jedem ” , d ie  zu d e r  n ä c h s te n  Gruppe 
U b e r f ü h r t :
- 72 י־
o d e r  i t e r a t i v  a u f e i n a n d e r f o l g e n d :
1 ) V g l .  dazu auch B ehar 1 9 0 5 /0 b , S. 3 K ;  1 9 0 8 /0 9 , 3 . 13 
und ö f t e r .
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c .  Das P o ly p to to n  i n  Form vo n  v e rs c h ie d e n e n  V e rb a le n d u n g e n :
In n e r h a lb  e i n e r  V e r s z e i le  ( p lu s  a n n o m in a t io  p e r  
a d ie c t io n e m  v e l  d e t r a c t io n e m ) :
S n i je g  p a d e , d ru m i zapadoS e,
D r a g i  d r a g o j d06 i  ne mogaâe, . . .
R is t i f c ,  N r . 23
In n e r h a lb  z w e i e r  V e r s z e i le n  ( p lu s  i t e r a t i o  und re d u -  
p l i c a t i o ) :
" B o lu je S ^  M u jo , b o lu .je S ? 11 
11B o lu je rs . d ra g a , a S to  fcu?" . . .
Kuba 1906, 5 . 561 , K r .  34
d .  Auch e in  V e rb , das a ls  G erund ium  w ie d e r h o l t  w i r d ,  s t e l l t  
i n s o f e r n  e in  P o ly p to to n  d a r :
D v ie  d ru g e  v je r n o  d r u g o v a le ,
D ru f iu . ju ò i b o s ta n  p o s a d i le :  . . .
D iz d a r  I ,  N r .  63
o d e r :
T r i  p u tn ik a  putem  p u to v a S e ,
P u tu . ju ò i s re to S e  d je v o jk u  . . . .
Kuba 1909, S. 127 , N r . 424
W ie aus d e n  B e is p ie le n  h e r v o r g e h t ,  t r i t t  d ie s e  Form des 
P o ly p to to n s  z u m e is t a ls  r e d u p l i c a t io  a u f ,  d .h .  an V e rse n d e  und 
V e rs a n fa n g .
E in e n  g rö ß e re n  Raum a ls  zw e i Z e i le n  ü b e rs p a n n t das P o ly p to -  
t o n  kaum . D e s h a lb  h a t  es n u r  -  w ie  oben e rw ä h n t -  e in e  g e r in g e -  
r e  im p r o v is â t o r is c h e  B e d e u tu n g .
Das l e t z t e  B e is p ie l  e n t h i e l t  g l e i c h z e i t i g  e in e  f i g u r a  e t y -  
m o lo g ic a  (p u te m  p u to v a S e ), d ie  im  fo lg e n d e n  A b s c h n i t t  b e h a n - 
d e l t  w e rd e n  s o l l .
7־ ־3
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10• F ig u ra  e ty m o lo g ic a
"D ie  i n  d e r  N e u z e it  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  g e n a n n te  und i n  d e r  
A n t ik e  d e r  d e r i v a t i o  ( . . . )  z u g e re c h n e te  ( . . • )  S tam m w iederho- 
lu n g  ( . . . )  d ie n t  d e r  I n t e n s iv ie r u n g  d e r  s e m a n tis c h e n  K r a f t  
( ) •\ +  •  •  /  »  + •
O bwohl d ie  f i g u  A ìo lo g ic a  o f t  a ls  S o n d e rfo rm  d e r  a n n o -
u n te r s u c h t  w e rd e n , w e i l  s ie ,  was ih r e  F requenz i n  den u n t e r -  
s u c h te n  L ie d e rn  b e t r i f f t ,  e in e  d e r  w ic h t ig s t e n  F ig u re n  i s t .
I n  manchen F ä l le n  w ir d  d ie s e  F ig u r  so s te r e o ty p  g e h a n d h a b t, 
daß s ie  F o rm e lc h a ra k te r  ann im m t. D ie s e r  w ir d  noch d a d u rc h  u n -  
t e r s t r i c h e n ,  daß d ie  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  vom S änger g e rn  am 
L ie d a n fa n g  v e rw e n d e t w ir d •  D a b e i s t e l l t  fo lg e n d e  e in e  d e r  f ü r
F in d e t  s ic h  d ie s e  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  auch in  den  L ie b e s -  
l i e d e r n  a n d e re r  Gegenden J u g o s la v le n e ,  80 e r f r e u t  s ie  s ic h  
d o c h  i n  d e r  S e v d a lin k a  b e s o n d e re r  B e l i e b t h e i t ,  was in s o f e r n  
v e r s t ä n d l ic h  w i r d ,  a ls  es e in e  d e r  H a u p tb e s c h ä ft ig u n g e n  des 
m u s lim is c h e n  Mädchens w a r, h in t e r  dem S tic k ra h m e n  am F e n s te r  
zu s i t z e n  und d a b e i zu  s in g e n .  So w ird  g e ra d e  d e r  S tic k ra h m e n  
(cT e rS e f) o d e r das F e n s te r  (pendá fe r) o f t  im  L ie d  ( i n  d e r  V o k a - 
t i v f o r m )  a n g e ru fe n , da s ie  e in ig e  d e r  w e n ig e n  D in g e  d a r s t e l -  
l e n ,  m it  denen e in  u n v e r h e ir a te te s  m u s lim is c h e s  Mädchen 11kom- 
m u n iz ie re n "  k o n n te .  D ahe r t r i f f t  man im  b o s n is c h e n  L ie b e s l ie d  
n i c h t  s e l te n  a u f  s o lc h e  o d e r ä h n l ic h e  L ie d e x p o s i t io n e n ,  wovon
1 ) L a u s b e rg , H . ,  E le m e n te  d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e to r ik ,
2 . A u f l . ,  München 1963, § 2 81 .
2 )  K a y s e r, W ., a .a .O . ,  S. 110 : " U n te r  P a r o n o m a s i e  
(a n n o m in a tio )  v e r s t e h t  man das Vorkommen g le ic h k l in g e n -  
d e r  W ö r te r .  Dazu g e h ö re n  e tw a  d ie  F ä l le  des " in n e r e n "  
O b je k te s  ( t o  l i v e  a l i f e ,  e in e n  Gang g e h e n , . . . ) . "
s o l l  s ie  i n  d ie s e r  A r b e i t  g e s o n d e r tm in a t io  b e h a n d e lt
d ie  S e v d a lin k a  ty p is c h s te n  E in le i t u n g s fo r m e in  d a r :
Vezak v e z la  T u r a l i t a  F a ta ,
Na k r i l u  j o j  g j e r g j e f  od m erdžana , . . .
K u r t ,  N r . 62
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n o c h  e in e  h i e r  a n g e fü h r t  s e i :
V e za k  v e z la  Adem -Kada, m lada  n e v je s ta ,
Na č a rd a k u , n a  т ів о к и  d Ž a m li p e n d ž e ru . . .
D iz d a r  I ,  N r• 309
H ie r  w i r d  d a rü b e r  h in a u s  noch  d e r  " t fa r d a k " ,  d e r  obe re  T e i l  
d es  m u s lim is c h e n  H ause s, e rw ä h n t»  was w iederum  s o f o r t  a u f  e in  
L ie d  s t ä d t i s c h e r  H e r k u n f t  h in d e u t e t • 1 )
E in e  w e i te r e  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  c h a r a k t e r is t is c h e  f ig u r a  
e ty m o lo g ic a  am L ie d e in g a n g  i s t  fo lg e n d e :
B o l b o lu ie  l i j e p a  F a h ira
Pod orahom  i pod jo rg o v a n o m ; • • •
O ra h o va c , S. 111
W ie d e r  a n n o m in a tio  und dem P o ly p to to n  kommt d e r  f i g u r a  e t y -  
m o lo g ic a  n u r  e in e  g e r in g e re  im p r o v is a to r is c h e  B edeu tung  z u . 2  ̂
D ie  v e rs c h ie d e n s te n  W o r ta r te n  können i n  d ie s e r  F ig u r  n e b e n - 
e in a n d e r g e s t e l l t  w e rd e n• Im fo lg e n d e n  s o l le n  d a zu  n u r  e in ig e  
B e is p ie le  gegeben w e rd e n , d ie  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  b e so n d e rs  t y -
a
p ia c h  sind und teilweise nur in diesem L ie d  Vorkommen• '
Am h ä u f ig s te n  i s t  d e r  F a l l ,  b e i dem S u b s ta n t iv  und V erb  i n  
Form  e in e r  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  ve rb u n d e n  s in d :
1 ) V g l•  dazu  auch G o e tz , L . K . ,  a .a .O . ,  B d. 2 , S. 202 o d e r 
P o l lo k ,  S . 2 3 1 , wo es h e iß t :  *1D urch  d ie  D e t a i ls  d e r  
m a t e r ie l le n  K u l t u r  (Č a rd a k , d ic k e  M a tra tz e n  u . ä . )  w e is t  
s ic h  das B e is p ie l  im  ü b r ig e n  a ls  e in  L ie d  le v a n t in is c h -  
s t ä d t i s c h e r  P ro v e n ie n z  a u s ,
A u f s o lc h e  W o rte , G ü te r  d e r  m a t e r ie l le n  K u l t u r  b e z e ic h -  
n e n d , t r i f f t  man i n  d e r  S e v d a lin k a  a ls  e inem  S t a d t l ie d  
s e h r  h ä u f ig .  Im  L a u fe  d e r  A r b e i t  w ir d  noch  ö f t e r  d a ra u f  
h in z u w e is e n  s e in .  V g l .  dazu b e so n d e rs  1 ,1 2 ,  z u r  k o o r d i -  
n ie re n d e n  H ä u fu n g . Zu den S t ic k a r b e i t e n  v g l .  auch G o e tz , 
L . K . ,  a .a .O . ,  Bd. 2 , S• 133.
2 )  P o l lo k  f ü h r t  zw a r a u f  S . 107 f .  den E x t r e m f a l l  e in e s  
( k a jk a v is c h e n )  L ie d e s  a n , das s ic h  von  A n fa n g  b is  Ende 
d ie s e r  F ig u r  b e d ie n t ;  e in  s o lc h e r  F a l l  a b e r k o n n te  i n  dem 
u n te rs u c h te n  b o s n is c h -h e rc e g o v in is c h e n  L ie d m a te r ia l  n ic h t  
k o n s t a t i e r t  w e rd e n •
3 )  W e ite re  B e is p ie le  v g l .  Z im a , L . ,  a .a .O . ,  S. 283 f f .  und 
P o l lo k ,  S. 105 f f .
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Soko l e t i  8r ld o m  S a r a je v a ,
T r a i l  la d a , d i  6e la d o v a t i  « . . .
R u b iò  X JC III, N r .  48
o d e r ,  a la  r e d d i t i o :
S e v d i. d r a g i ,  t v o je  s e v d is a n je .
U b i lo  t e  m oje u z d is a n je !  • • •
D iz d a r  I ,  Nr« 240
O d e r, a le  i t e r a t i o :
,1Š ū t i ,  f c e r i ,  аикош z a m u k n u la !
К о ѵ б іб а , je  V la in ja  r o d i l a . « •
R .a . ,  i n v .  b r .  11474 
(vom 2 2 . 10• 1957)
o d e r ,  e b e n fa l le  a le  i t e r a t i o  und t y p is c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a :
S to n o  d ő l je  и 2a r á l j u  t e l a i  t e l a l i ?
Na k o č i j l  (Tüzel moma, te  se p ro d a v a , . . .
M a g a ra á e v iò , S• 296
o d e r ,  a ls  Homonymie:
J a  m ie l i  m i e l i  e v a k o ja k e
I I  6u l j u b i t  m ladu n e v ie t i c u • • •
E r la n g e n s k i r u k o p ie ,  N r•  102
o d e r ,  g l e i c h z e i t i g  m it  e in e r  a n n o m in a t io  p e r  a d ie c t io n e m  v e l  
d e t r a c t io n e m  und e in e r  a n n o m in a t io  p e r  im m u ta tio n e m  v e rb u n -  
d e n :
Ne í i n _ í i n â ,  ne mami m i s in a ,
G o to v* 81 ga mamom p o m a m iti
I  n je g o v  s rd c e  p r im a m i t i •
J u r £ i 6 , N a r . u z . 9 K a l .  1944 , S.
Daneben « e rd e n  auch S u b s ta n t iv  und A d je k t i v  s ta m m w ie d e rh o - 
le n d  v e rb u n d e n :
U Iv a n a  tfudno 6udo k a iu ,
M a io  p o l j a ,  a l f je  p le m e n i t o . . .
T o r d in a c ,  N r .  3 צ
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J0 3  je  8 la á a  H a ä a p ija  d e v o jk a »
-  M o ja  d ra g a , m o ja  s ia t k a  s l a d i j o . • • • 1 ^
V a s i l j e v i6 ,  N r•  196 a
o d e r :
U S e h e ru  S e h e r l i  a h a r i ,
Po n je m  S e ta  Sehova ka d u n a , • • • ^
Vük V (1 8 9 8 ) ,  N r .  405
Auch V e rb  und A d je k t iv  w erden  e ty m o lo g is ie re n d  nebene inan- 
d e r g e s t e l l t :
F a l i l a s e ^  f a l  je n a  d je v o jk a  
S i t • n e  z v iz d e  s n e b a ^  s a b a ja t . . .
E r la n g e n s k i r u k o p is ,  N r . 42
o d e r :
S v e č e r 1 s j a l a  s ja jn a  m je s e č in a ,
O b a s ja la  z e le n u  l i v a d u . . . .
D v o ro v ifc , S. 17
o d e r ,  d a s s e lb e  B e is p ie l ,  i n  dem d ie  s ta m m w ie d e rh o le n d e n  W or- 
t e  e in e  r e d d i t i o  b i ld e n :
S ja jn a  z v iz d o ,  g je  s i  s in o å  s ja la ?
" J a  sam s j a l a  v iS e  S a r a je v a . . . .
K u r t ,  N r .  I 65 )
o d e r :
1 ) D a s s e lb e  B e is p ie l  v g l .  Zovko I ,  N r• 76 :
"0  d je v o jk o ,  m o ja  s ia t k a  s l a d i j o , . . . "
2 ) " s e h e r "  kommt aus dem P e rs is c h e n  ü b e r das T ü rk is c h e  in s  
S e r b o k r o a t is c h e ,  b e d e u te t s o v ie l  w ie  "g ro ß e  S ta d t"  und 
w i r d  b e v o rz u g t  a ls  s u b s ta n t iv is c h e s  A d je k t iv  i n  V e r b in -  
dung m i t  S a ra je v o  g e b ra u c h t.
V g l•  d a zu  I v14» zum E p ith e to n •
3 ) = f a l i l a  s e .
4 )  « 8  n e ba•
5 )  D a s s e lb e  L ie d  z i t i e r t  G rgec a u f  S• 128 f .
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B ie la  8amt n a b i e l i t * 6u 8e ;
Rumena 8am, narum enifeu 8 e . . . . 1 ^
D iz d a r  I ,  N r .  200
D ie  e ty m o lo g is ie re n d e  S ta m m w ie d e rh o lu n g  kommt auch  v o r  i n  
d e r  V e rb in d u n g  vo n  A d ve rb  und S u b s ta n t iv :
Dok obuCem s e b i in o  o d ’ j e l o ,
D0 ÒU побае nofcu u po п о б і . . . .
N o v i b e h a r 1930/31» S. 204
o d e r :
Kad u ju t r o  j u t r o  o s v a n u lo ,
2 )
P o d g r i ja lo  Ž a reno  s u n c e , . . .  9
R . a . ,  i n v .  b r .  1 0 4 4  כ
(vom 2 0 . 6 . 1960)
F o lg e n d e  f i g u r a  e ty m o lo g ic a ,  d ie  V e rb  und A d v e rb  v e r b in d e t ,  
i s t  b e s o n d e rs  a la  L ie d e in le i t u n g  b e l i e b t :
Ö i ja  je  ono d je v o jk a  
S to  ra n o  r a n i  na vodu? . . •
KuhaS I ,  N r .  19
S ie  f i n d e t  s ic h  a b e r  auch im  L le d in n e m :
Za n jo m  M ujo s i t n o  cu c u k a á e :
"J e s •  l i ,  F a te ,  ra n o  u r a n i la ? " . . .
Vük V (1 8 9 8 ) ,  N r . 3 9 7 3 )
1) V g l .  dazu P o l lo k ,  S . 108 , Anm. 3 8 Weiße und r״1 : o t e  S c h m in - 
ke s in d  D in g e , d ie  f ü r  d ie  s t ä d t i s c h  o r i e n t i e r t e n  L ie d e r ,  
in s b e s o n d e re  d e r  m o s l im is c h - tü r k is c h e n  E in f lu ß s p h ä r e  t y -  
p is c h  s in d . "
2 )  D ie s e  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  f i n d e t  s ic h  s e h r  h ä u f ig .  V g l.a u c h
Kad u j u t r o  J u t r o  o s v a n u lo  
M a jka  zove hodäfe i  h a d ž i je ;  . . .
N o v i b e h a r 1 9 3 4 /3 5 , S. 16
3 ) W ie s e h r  d ie s e  F ig u r  fo r m e lh a f te n  C h a ra k te r  h a t ,  w ir d  d a r -
aus e r s i c h t l i c h ,  daß d ie  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  MJ e 8 i l i  ra n o
u r a n i l a ”  a la  G ru ß fo rm e l v e rw e n d e t w i r d .  Vuk S t .  K a ra d 2 i6
s a g t  d a z u : "S vuda  po H e rc e g o v a č k ijem  k r a je v lm a ,  kad  ее
8 a s ta n u , m je s to  da se u p i t a j u ,  kako  s i?  r e k u :  j e s l  l ł
u ra n io ?  a kako  s i  t i ? "  (V uk V ( I 8 9 8 ) ,  S. 2 9 4 , Anm. 3 6 ) .
o d e r :
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-  79 -
W e ita u s  s e l t e n e r  i n  den L ie d e r n  i s t  d e r  F a l l ,  daß zw e i f i -  
g u ra e  e ty m o lo g ic a e  u n m it t e lb a r  n a c h e in a n d e r  g e b ra u c h t werden« 
S ie  kö n n e n  i n  zw e i V e r s z e i le n  r e a l i s i e r t  w e rd e n , w ie  das 
D iz d a r - B e is p ie l  a u f  S. 78 z e ig t e ,  o d e r auch  i n  e i n e r  
Z e l l e :
Z o ra  z o r i , ro s a  r o s i ,
Puëfcaj me d ra g a , da id e m ."  . . .
B la g a j i f c ,  N r• 13
ln  V a r ia n te n  zu  d ie se m  L ie d 1 ) w ir d  v e r s c h ie d e n t l ic h  d ie  
z w e i te  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  fo lg e n d e rm a ß e n  g e ä n d e r t :
Z o ra  z o r i , p i e t l i  p o ju ,
P u s t i  me, d ra g a  m o ja , . . .
D iz d a r  I ,  N r .  331
1 )  Es h a n d e lt  e ic h  um d ie  V a r ia n te n  e in e s  L ie d e s ,  i n  dem 
d e r  B u rsch e  a u f  v e rs c h ie d e n s te  A r t  s e in  Mädchen d a r -  
a u f  aufm erksam  m a c h t, daß es Z e i t  s e i ,  daß e r  v o n  i h r  
g e h e . D ie s e s  a b e r  w i l l  ih n  noch  b e i s ic h  h a l te n  und 
s e in e  E inw ände m e is t  m it  e in e m nW o r ts p ie l "  e n t k r ä f t e n .  
A u f den E in w a n d , daß das M o rg e n ro t sch o n  le u c h te ,  
s a g t  e s : Hn i j e  z o ra ,  već  je  h o r a " ,  o d e r a u f  den E in -  
w and, daß d e r  M o rg e n g e b e ts ru f (e z a n ) sch o n  zu h ö re n  
s e i ,  a n tw o r te t  e s : " n i j e  e z a n , ve6 m u rte z a n " (m ä n n l. 
Vornam e) u .ä .
V g l«  dazu  D iz d a r  I ,  N r* 331•
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1 Synonym .ו  ie
•*Die L o c k e ru n g  d e r  G le ic h h e i t  h i n s i c h t l i c h  dee W o r tk ö rp e r -  
g a n ze n  b e s te h t  d a r in »  daß b e i d e r  W ie d e rh o lu n g  n ic h t  dae g l e i -  
che W ort»  s o n d e rn  e in  a n d e re s  W o rt b e n u tz t  w ir d •  D am it ü b e r -  
h a u p t e in e  E in re ih u n g  des Phänomens i n  d ie  > W o rtw ie d e rh o lu n g <  
e rw o g e n  w erden  k a n n f muß das a ls  W ie d e rh o lu n g  a u fg e fa ß te  W ort 
m i t  dem e r e te n  W o rt i n  e inem  S y n o n y m e n -V e rh ä ltn ie  s te h e n : es 
w ir d  a le o  d ie  g le ic h e  W o rtb e d e u tu n g , a b e r  m it  ve re ch ie d e n e m  
W o r tk ö rp e r  w ie d e r h o l t •
D ie  W ie d e rh o lu n g  d e r  g le ic h e n  W o rtb e d e u tu n g  m it  v e r e c h ie -  
denem W o r tk ö rp e r  kann  i n  a l l e n  W o rtw ie d e rh o lu n g s w e ie e n  ( . . . )  
Vorkommen und w ir d  m it  dem a l lg e m e in s te n  T e rm inue  в у  n  о n у  -  
m i  а . . .  b e z e ic h n e t . • • ^ .
Da ее e in e  v ö l l i g e  B e d e u tu n g e g le ic h h e it  von  W o rte n  n ic h t
2 )
g i b t ,  ее e ic h  a le o  n u r  um b e d e u tu n g s ä h n lic h e  W ö rte r  h a n d e lt  ' 9 
i s t  d e r  Ü bergang  vo n  e in e r  Synonym ie -  zum al wenn in n e r h a lb  
d ie s e r  F ig u r  m ehr a le  zw e i G l ie d e r  v e rb u n d e n  w erden -  zu  e i -  
n e r  k o o rd in ie re n d e n  H äu fu ng  f l i e ß e n d . ^
Auch d ie  Synonym ie h a t  ih r e  n i c h t  zu u n te re c h ä tz e n d e  Be- 
d e u tu n g  f ü r  d ie  Im p r o v ie a t io n  d e r  L ie d e r :  d e r  S änger v e r -  
s c h a f f t  s ic h  Z e i t ,  indem  e r  d a e e e lb e  noch  e in m a l n u r  m it  a n d e - 
re n  W orxen zum A u s d ru c k  b r i n g t .  Je  mehr G l ie d e r  d a b e i d ie  
S ynonym ie  a u fw e is t  und je  g rö ß e r  d e r  Umfang d ie s e r  w ie d e r h o l-  
te n  G l ie d e r  i s t 9 d e s to  g rö ß e r  i s t  auch  i h r  W ert f ü r  d ie  Im p ro -  
v i s a t i o n .
D er e in fa c h s te  F a l l  e in e r  Synonym ie l i e g t  v o r ,  wenn zw e i 
G l ie d e r  a s y n d e t is c h  m ite in a n d e r  ve rb u n d e n  w erden und so das
1) L a u sb e rg  § 649 f •
2 )  V g l•  dazu  auch  K a y s e r, W ., a . a . O . ,  S• 113•
3) V g l•  dazu L a u s b e rg  § 6 51 : "D e r  s e m a n tis c h e  U n te rs c h ie d  d e r  
Synonyme kann  i n  ü b e r b ie te n d e r  W eise auch  s e lb s t  so g e s t e i -  
g e r t  werden» daß e r  z u r  a u fz ä h le n d e n  K o o r d in a t io n  o d e r zum 
( g e w o l l te n )  G e g e n sa tz  o d e r z u r  ( g e w o l l te n )  c h a o t is c h e n  B e- 
z le h u n g s lo s ig k e l t  w i r d ,  w odurch  s ic h  d ie  Synonym ie i n  
a n d e re  F ig u re n  a u f l ö s t  ( • • • ) • "
V g l•  dazu auch  L a u s b e rg  § 666•
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-  81 -
A u s g e s a g te  in t e n s iv ie r e n :
A o n  m eni o d g o va ra  
Tužno ž a lo s n o : . . .
B la g a j i fc ,  N r•  31
o d e r :
Da ne p ije m  r u jn a  v in a ,
Ru .ina rum ena, . .  • 1 ^
Kuba 1906, S. 3 6 3 , N r•  49
H ä u f ig  b e w ir k t  d ie s e  Synonym ie g l e i c h z e i t i g  e in e  s tä r k e r e  
s e m a n tis c h e  V e rs c h ie b u n g :
S ta n 1 p r i č e k a j , d je v o jČ ic e ,
M oraš m oja  b i t i !  . . .
D iz d a r  I ,  N r•  120
o d e r ,  t y p is c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a :
T ru h n e . vehne s rc e  и m e n ik a ,
Sad p o č e la  d Z ig e r ic a  b ' j e l a !  . . .
M ila n o v ifc  I ,  N r .  101
I s t  je d o c h  d ie  z w e ig l ie d r ig e  S ynonym ie s y n d e t is c h  v e rb u n d e n , 
e r s c h e in t  d ie  B edeu tung  w e n ig e r  d i f f e r e n z i e r t :
Rada p la č e  i  l e le č e :
-  V r a t i  mene m oje б е ѵ ге , . . .
V a s i l je v i f c ,  N r .  400
o d e r :
Je l f t i  tu g a  i  n e v o l. ja  d ra g a?
-  J e s  m i tu g a  i  n e v o l ja  d r a g i ,  . . .
Kuba 1906, S . 4 9 9 , N r . 65
o d e r :
Samo z la t o  z b o r i  i  g o v o r i :
"L je p S e g  beza п е та  od m e le z a , . . .
Bo8• v i l a  18 9 5 , N r• 124
1 )  r u jn o  v in o  = R o tw e in ; r u m e n ,- a , - o  = r o t .  V g l.  a b e r auch 
K a ra d ž ifc , V . S t . ,  S rp s k i r j e c n i k ,  is tu m a č e n  n je m a č k ije m  i  
l a t i n s k i j e m  r i je ő im a ,  4 . i z d . ,  B e o g rad  19 3 5 : ,,r u jn o  v in o  = 
g e lb l i c h e r  W ein , v in u m  fu lv u m ."  ( fu lv u m  = r o t g e lb ) •
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- Č u je š  A no, S u jeS  d u d o , S ta  t i c e  v e le ?
- T ic e  v e le  i  g o v o re  da se žen im  j a * • . .
M ilo á e v ió  IV ,  S. 4 12 , N r .  400
B e i e in e r  e y n d e t is c h e n  bzw. p o ly s y n d e t is c h e n  W ie d e rh o lu n g  
s y n o n y m is c h e r  W ö r te r  können g l e i c h z e i t i g  ganze S a tz a b s c h n it te  
w ie d e r a u f  genommen w e rd e n :
"H eg* se t o p i  s rc e  u  ju n a k a ,
11Kad te  v i d i  i  kad te  p o g le d i« . . .
R is t i f c ,  N r . 13
H a t te  d ie  b is h e r  a n g e fü h r te  Synonym ie a l l e i n  ih r e s  g e r in g e n  
U m fangs wegen n u r  e in e n  g e r in g e re n  im p r o v is a to r is c h e n  W e r t,  so 
kommt d e r  S ynonym ie , d ie  z w e i V e r s z e i le n  e r f a ß t ,  e in e  i n  d ie -  
8 e r  B e z ie h u n g  g rö ß e re  B edeutung  z u , d ie  o f t  noch  d a d u rc h  e r -  
h ö h t  w ird »  daß d ie  G l ie d e r  d ie s e r  Synonym ie außerdem  a n a p h o - 
r i s c h  o d e r  e p ip h o r is c h  m ite in a n d e r  ve rb u n d e n  s in d .  N ic h t  s e i -  
t e n  w ir d  d a b e i d ie  Z u s a m m e n g e h ö rig k e it b e id e r  V e rse  zudem 
d u rc h  e in  Is o c o lo n  g e s t ü t z t .
A n a p h o r ie c h :
Bosa Rosa ro e u  p r a g a z i la ,  ( s i c ! )
Bosonoga p a š i d o l a z l l a :  . . .
Kuba 1906, S. 507 ♦ N r .  114
E p ip h o r is c h  p lu s  Is o c o lo n :
P u h n i,  v j e t r e ,  pa m i r a z b l  d e r t e !
P u h n l,  la d e ,  pa m i r a z b i  ja d e !  . . . 1 ^
MH V I I ,  N r .  36
1) H ie r  l i e g t  je w e i ls  e in  B in n e n re im  v o r : d״1  e r te "  zu  " v j e t r e "  
und  " ja d e "  zu " la d e " .  Obwohl d ie  Synonym ie h i e r  i n  d e r  W ie - 
d e rh o lu n g  des m u s lim is c h e n  (p e rs is c h e n )  W o rte s  " d e r t e "  d u rc h  
d a s  s e r b o k r o a t is c h e  " ja d e "  b e s te h t ,  h a n d e lt  es s ic h  n i c h t  um 
e in e  v ö l l i g e  B e d e u tu n g s g le ic h h e it .  V g l.d a z u  Gesemann (Gezeman
G.» 0 b o a a n sk im  s e v d a lin k a m a , P ro s v e ta ,  G o d .X X I, B r . 1 0 -1 1 -1 2 , 
S a ra je v o ״1937  S .682  f . : " J u g o e lo v e n i  8u u z e l i  i  n e k o l ik o  Suven 
e e v d a l in e k ih  г е б і  1 iz r a z a  i z  tu r s k o g  je z lk a , n a  p r im e r  " d e r t "  
S v a k i J u g o s lo v e n  zna S ta  je  d e r t , . • • n e ,  d e r t  je  n e S to  d ru g o , 
mnogo k o m p l ik o v a n i je , . . .  d e r t  je  s t r a s ta n  i  b o la n  I ju b a v n i  
o s e c a j ,  1 u  i s t o  vreme n e k a k a v  o p S t i  W e lts c h m e rz , -  d e r t  je  к  
n isa m  v iá e  и s ta n ju  da t r p ìm  b o i  i  " ž a l "  zbog l j u b a v i  pa 8e 
o p i je m ,  p a , e v o , bacim  ovu őaSu v in a  na pod i l i  о z i d :  "Od de 
t a  b ib  o t r o v  p io , "  kaze je d n a  s e v d a l in k a ,d a k le  o t r o v ,  a ne sa  
▼ i n o . . . .  " .
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V e rb in d u n g  von  Synonym ie m it  G a n zve rsa n a p h e r und H a lb v e re -  
a n a p h e r :
V id io  8am. S to  v i d i o  n 'je s a m . ^
G le d a o  8am. S to  g le d a o  n 1je s a n . . .
Zovko I I ,  1, N r . 228
O f t  s e tz e n  s ic h  d ie  s y n o n ym is c h  w ie d e r h o lte n  G l ie d e r  au8 
n e g ie r te m ,  u rs p rü n g lic h e m  A n t i t h e to n  zusammen:
1*K o ja  6e m i b i t i  od vas l ju b a ? "
Sve d je v o jk e  S u te , ne m o r e . . . .
R is t i f c ,  N r .  11
o d e r ,  ä h n l ic h  im  Im p e r a t iv :
Ś u t י . ne p l a č i , fc e r i m o ja ,
N is i  l ju d a n a :  . . .
B la g a j iò ,  N r . 30 u . a .
D ie  S ynonym ie kommt auch i n  Form e in e r  p e r i p h r a s t is c h e n  W ie 
d e r h o lu n g  des e r s te n  G lie d e s  v o r .  D ie s e  p e r ip h r a s t is c h e  Synony 
m ie  b e a n s p ru c h t zu i h r e r  R e a l is ie r u n g  e in e n  g rö ß e re n  Raum. D a - 
m i t  s t e i g t  auch i h r  W e rt f ü r  d ie  Im p r o v is a t io n  e in e s  L ie d e s :
Je  l i  z o ra ,  je  l i  8 va ko 1  ̂ sunce 
Mogu 1 ' d o t i  d i  sam p o m is l io ,« • •
R . a . in ״ v .  b r .  11467 
(vom 2 0 . 10. 1957)
o d e r : ê
0 B o g a t i ,  F a to  L iv a n k in jo !
O d a k le  s i .  č i je g a  s i  s o ja ? "
G a jr e t  1911, S. 212
Wurde d e r  Gedanke i n  den l e t z t e n  b e id e n  B e is p ie le n  in n e r -  
h a lb  e i n e r  V e r s z e i le  w ie d e r h o l t ,  80 z e ig t  das fo lg e n d e  
Z i t a t  e in e  syn o n ym isch e  W ie d e rh o lu n g  ü b e r  z w e i  V e rs e , 
g e s t ü t z t  d u rc h  e in  Is o c o lo n :
- 8 3 -
1) = je  1 • e v a n u lo  s u n c e .
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llko ne zna* d a  je  ž e n s k a  g la v a .
Srako alsii, da  je  muőka g la v a . . . .
B o s . v i l a  18 9 2 , S. 73
Des ö f t e r e n  f i n d e t  s ic h  i n  d e r  S e v d a lin k a  fo lg e n d e  p e ri■ 
p h r a e t is c h e  S y n o n y m ie :
U je le k u  bez k a f ta n a ,
R a sp a sa n a , bez p o ja s a , . . .
B o s . v i l a  1906 , S. 315
Im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  gehen  d e r  S ynonym ie  " ra s p a s a n a , 
b e z  p o ja s a "  n o ch  z w e i w e i t e r e ,  ä h n l ic h e  v o ra u s ,  so  daß 
e in e  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  e n t s t e h t ,  d ie  n i c h t  z u l e t z t  
w egen  ih r e s  s ta r k e n  P a r a l le l is m u s  f ü r  d ie  Im p r o v is a t io n  
v o n  B e d e u tu n g  i s t :
B o so n o g a . bes р а р и б а .
G o lo g la v a .  bes f e s iò a »
A r a s р а з а . bes p o ja s a . . . •
B a r t6 k /L o r d ,  N r .  20
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a • E x k u r s :  Homonymie
N u r  i n  e inem  E x k u rs  8011 h i e r  n o ch  a u f  d ie  hom onym ische W ie - 
d e r h o lu n g  e in g e g a n g e n  « e rd e n .  D ie  Homonymie b e s te h t  i n  " e in e r  
W ie d e rh o lu n g  g le ic h la u t e n d e r  W ö r te r  v o n  u n t e r s c h ie d l i c h e r  B e - 
d e u tu n g . ״ו ^
M e is t  h a n d e l t  es s ic h  im  S e r b o k r o a t is c h e n  m ehr um e in e  " g r a -  
p h is c h e "  H om onym ie, da d ie  i n  d ie s e r  F ig u r  w ie d e r h o l te n  W orte  
i n  den m e is te n  F ä l le n  v e rs c h ie d e n e  A k z e n te  t r a g e n .  A k z e n tv e r -  
h ä l t n i s s e  s p ie le n  h a u p ts ä c h l ic h  i n  d e r  g e s p ro c h e n e n  S prache 
e in e  R o l le  und s in d  d a h e r  b e i  d e r  V o lk s d ic h tu n g  a ls  m ü n d lic h e r  
D ic h tu n g  n i c h t  a u ß e r a c h t  zu  la s s e n .
Im fo lg e n d e n  e in ig e  B e is p ie le  f ü r  hom onym ische W ie d e rh o lu n g
Sinofc 8am sam s je d e fc k i m i s l i o ,
o)
N 'je s a m  d ra g e  za  g o d in u  v i d i o , . . .  '
Z ovko  I I ,  4 , N r .  114
O d e r e in e  Homonymie i n  Form e in e r  r e d d i t i o :
O gan j g ô r î  и  z e le n o j  g d r i .
Ко l f g a  І о й і ,  ко  1 '  8e n a  n je m  g r i j e ?
Kuba 19 0 9 , S. 3 0 5 , N r .  640
D ie s e s  s in d  g l e i c h z e i t i g  B e is p ie le  f ü r  d ie  s e l te n e r e  Homony- 
m ie  e ty m o lo g is c h  n i c h t  v e rw a n d te r  W ö r te r .
E ty m o lo g is c h  v e rw a n d te  W ö r te r  w ie d e r h o l t  d a g egen  fo lg e n d e  
H om onym ie:
Š a h in  paäa Šahu l j u b u  l j u b i ,
Ne l j u b i  j e ,  ko  se l j û b e  l ļ & b ē . . ā
Z o vko  I I 3 N ,״  r .  109
1 )  P o l lo k ,  S . 1 1 2 . V g l .  da zu  au ch  L a u s b e rg  §$ 6 5 8 -6 5 9 , 
z u r  t r a d u c t i o .
2 )  D a s s e lb e  B e is p ie l  s ie h e  a u c h  Vuk I  ( 1 9 5 3 ) ,  N r .  4 7 1 .
3 ) D ie s e r  V e rs  d ie n t  e in e r  g a n ze n  G ruppe v o n  V a r ia n te n  a ls  
E in le i t u n g .  V g l .  e tw a  auch  d ie  L ie d e r  Kuba 1 9 Ю , S . 530 , 
N r. 929 o d e r  N o v i b e h a r  1 9 4 1 /4 2 , S . 69 u . a .
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Ja  m ł s l i  m i s l i  s v a k o ja k e
11 fcu l j u b i t  m ladu  n e v i s t i c u . • . .
E r la n g e n s k i r u k o p is ,  N r .  102
o d e r :
"M o ja  d rá g a , m o ja  d rá g a  s l a d i j o ,
Ko t i  je  ta k o  s ia t k o  im e n a d i o , . . •
S a u l ić ,  S . 45 f . 1 ^
H ie r  b i ld e n  d ie  Homonymie g le ic h la u te n d e s  S u b s ta n t iv  und 
A d je k t i v ,  je w e i ls  i n  d e r  fe m in in e n  Form .
M e is t  w e rden  n u r  zw e i W o rte  hom onym isch v e rb u n d e n  und 
dann  i n  Form e in e r  g e m in a t io  ( i t e r a t i o ) .  Es f i n d e t  s ic h  abe r 
a u ch  d e r  F a l l ,  daß d ie  d ie  Homonymie b i ld e n d e n  W o rte  i n  zw ei 
a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  V e r s z e i le n  s te h e n .
H ie r  i n  e p ip h o r is c h e r  Form , ( a ls  Hom onymie) e in e n  i d e n t i -  
sehen  R eim  b i ld e n d :
Ja  j o j  re k o h  i  d va  i  t r i  p ū ta :
**Draga m o ja , u k ło n i  se 8 p ū ta ! ״
Ne §6e m i se u k l o n i t i  s p û ta . .
R is t i f c ,  N r .  34
00047403
-  86 -
o d e r :
1) D e r V e r g le ic h  dee G e lie b te n  m i t  "Süßem" o d e r "Z u c k e r "  
( v g l .  dazu  auch  1 ,14 »  zum E p i th e to n )  i s t  f ü r  d ie  S evda- 
l i n k a  c h a r a k t e r i s t i s c h .  I n  dem u n te rs u c h te n  M a te r ia l  
b e g in n t  e in e  ganze V a r ia n te n g ru p p e  ( v g l •  dazu 1 1 1 ,3 2 ) 
m it  e inem  s o lc h e n  V e r g le ic h :  M a jka  k a ra  S e će r S a l i -  
h a g a : . • •
2 )  D ie s e  hom onym ische W ie d e rh o lu n g  f i n d e t  s ic h  i n  e inem  
ganzen  V a r ia n t e n k r e is .  V g l•  dazu  1 1 ,9 ,  so w ie  1 1 1 ,3 3 .
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I I . F ig u re n  d e r  H äufung
12• K o o rd in ie re n d e  H äu fu ng
E in e  d e r  w ic h t ig s t e n  F ig u re n  d e r  H äufung  i s t  d ie  k o o r d in ie -  
re n d e  H ä u fu n g : 1,D ie  k o o r d in ie r e n d e  H äufung  b e s te h t  l n  d e r  H in *  
z u fü g u n g  von  S a tz g l ie d e r n ,  d ie  e inem  d e r  im  S p re c h a k t g e s e tz te n  
S a t z g l ie d e r  s e m a n tis c h  und s y n ta k t is c h  k o o r d in ie r t  s in d • 11 ^
D ie  m u s lim is c h e  S e v d a lin k a  l i e b t  e in e  ü b e rs c h w e n g lic h e , r e i -  
c h e  B e s c h re ib u n g •  Das d ü r f t e  e in e r  d e r  Gründe s e in ,  w e s h a lb  s ie  
s i c h  g e rn  und v i e l l e i c h t  i n  s tä rk e re m  Maße a ls  d ie  ü b r ig e  s e r *  
b o k r o a t is c h e  V o lk s l i e b e s ly r i k  R e ih u ngen  und A u fz ä h lu n g e n  von  
E in z e lw o r te n  und Gedanken b e d ie n t•
D ie  e in z e ln e n  G l ie d e r  d e r  k o o rd in ie re n d e n  H äu fu ng  können 
a s y n d e t is c h ,  s y n d e t is c h  und p o ly s y n d e t is c h  m ite in a n d e r  v e rb u n -  
d e n  w e rd e n • E in  k o l l e k t i v e r  O b e r b e g r i f f  b ra u c h t  n ic h t  g e s o n d e r t 
zum A u s d ru c k  g e b ra c h t zu  w e rd e n . W ird  e r  dagegen a n g e fü h r t ,  so 
k a n n  e r  den  G lie d e r n  d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H äu fu ng  v o ra n -  o d e r 
n a c h g e s t e l l t  w erden•
D ie  I n t e n s i t ä t  d e r  A u ssa g e , d ie  d u rc h  Verw endung e in e r  k o *  
o r d in ie r e n d e n  H äufung  e r r e i c h t  w i r d ,  w ir d  n i c h t  s e l te n  d u rc h  
d e n  g le ic h z e i t ig e n  G ebrauch  a n d e re r  F ig u re n  *  zum al des Is o c o -  
Io n s  -  v e r s t ä r k t •
B e i d e r  Im p r o v is a t io n  d e r  L ie d e r  kommt d e r  k o o r d in ie re n d e n  
H ä u fu n g  e in e  g ro ß e  B edeu tung  z u . D u rch  A u fz ä h lu n g e n  und A n e in *  
a n d e r re ih u n g e n  ä h n l ic h e r  W o rte , B e g r i f f e  und Gedanken v e r *  
s c h a f f t  s ic h  d e r  S änger Z e i t ,  den w e ite re n  V e r la u f  des L ie d e s  
zu k o n z ip ie r e n •
B e i k o o rd in ie r e n d e n  H ä u fu n g e n , d ie  s ic h  ü b e r  e in e n  lä n g e re n  
L ie d a b s c h n i t t  e r s t r e c k e n ,  muß u n te rs c h ie d e n  w e rd e n , ob s ie  k o n *  
e t r u k t l v e n  C h a ra k te rs  f ü r  d ie  G e s ta ltu n g  des gesam ten L ie d e s  
s in d  o d e r  l e d i g l i c h  e in e  l ie d e r w e i t e r n d e ,  ü b e rs c h w e n g lic h e  A u f -  
z ä h lu n g  d a r s t e l le n .  A llg e m e in  d a r f  je d o c h  g e s a g t w e rd e n , daß 
d e r  W e rt d e r  k o o rd in ie re n d e n  H äu fu ng  f ü r  d ie  Im p r o v is a t io n  d e r  
L ie d e r  s t e i g t ,  je  g rö ß e r  d e r  Raum i s t ,  den d ie s e  F ig u r  e in -  
n im m t.
1 ) L a u s b e rg  § 666
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Den g e r in g s te n  im p r o v is a to r is c h e n  W e rt h a t  d ie  k o o r d in ie r e n — 
de H ä u fu n g , d ie  z w e i E in z e lw o r te  e y n d e t is c h  o d e r a s y n d e t is c h  
ohne Nennung des O b e r b e g r i f f e s  a n e in a n d e r r e ih t :
" K o j i  id e  morem i  Dunavom ,
" I  t r g u je  d ib o m  i  k a d iv o m . " • • •
R is t i f c ,  N r .  26
o d e r :
B o i b o lu je  l i e p a  H a j r i j a ,
1 ) 2 )Pod orahom  i  pod jo rg o v a n o m .. . •  '  '
D iz d a r  I ,  N r .  25
I n  d ie s e r  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g  w ir d  je w e i ls  auch d ie  P rä -  
p o s i t i o n  w ie d e r h o l t .  Dem z w e ite n  G l ie d  (p o d  jo rg o v a n o m ) kommt, 
da  es s ic h  um e in  B e is p ie l  aus I m p r o v i s ie r t e r  V o lk s d ic h tu n g  h a n - 
d e l t ,  im  w e s e n t l ic h e n  v e r s f ü l le n d e  B e d e u tu n g  z u , w oh ingege n  es 
i n  d e r  K u n s td ic h tu n g  s y m b o lis c h e n  W e rt annehmen k ö n n te  ( z e i t l i c h  
H e r b s t  -  F r ü h l in g ,  bzw . l o k a l :  ü b e r a l l ) .
I  ò e t i r i  k o n ja  u v e z a n a ,
Dva su  t u g ja ,  d v a  n je g o v a  n i s u • * .
Kuba 19 0 7 , S. 2 5 0 , N r. 227
H ie r  i s t  d e r  K o l l e k t i v b e g r i f f  ( v i e r  P fe rd e )  v o r a n g e s t e l l t .
1) V g l .  auch  N o v i b e h a r  1 9 3 1 /5 2 , S. 125 .
2 ) E in  f a s t  g le ic h la u te n d e s  B e is p ie l  w urde  s c h o n  a u f  S. 75 a n g e - 
f ü h r t .  D o r t  w urde  es aus d e r  Sammlung vo n  S. O rahovac z i t i e r t ,  
d e r  d ie  M e h rz a h l d e r  L ie d e r  aus a n d e re n  Sammlungen ü b e rn o m - 
men h a t ,  ohne d ie  je w e i l ig e n  F u n d s te l le n  g e n a u e r anzugeben• 
S o m it i s t  d ie s e  Sammlung f ü r  e in e  w is s e n s c h a f t l ic h e  A r b e i t ,  
b e s o n d e rs  wenn es i n  d ie s e r  a u f  d ie  E n ts te h u n g s z e it  d e r  L ie -  
d e r  ankom m t, u n b ra u c h b a r .  E rs c h w e re n d  kommt noch h in z u ,  daß 
O ra h o va c  aus d i c h t e r i s c h e r  A m b it io n  n i c h t  n u r  k le in e r e  in d e -  
ru n g e n  vorgenom m en h a t ,  s o n d e rn  d u rc h  w i l l k ü r l i c h e  K o n ta m i-  
n a t io n e n  v o n  v e rs c h ie d e n e n  L ie d e r n  je w e i l s  d ie  s e in e r  M e i-  
nung n a ch  "s c h ö n s te  F a s su n g " k o n s t r u i e r t  h a t .  -
D ie s e  K r i t i k  s t ü t z t  s ic h  a u f  e in e n  e in g e h e n d e n  V e r g le ic h  z w i-  
sehen d e r  O ra h o v a c 1 se h e n  Sammlung und dem ü b r ig e n  b o s n is c h -  
h e rc e g o v in is c h e n  L ie d m a t e r ia l .  D ie  V e rs e  a u f  S• 75 k o n n te n  
d e s h a lb  aus O ra h o va c  z i t i e r t  w e rd e n , w e i l  s ie  w e n ig  v e r -  
ä n d e r t  s in d  und  es a u f  e in e  te m p o ra le  B estim m ung d o r t  n ic h t  
ankam .
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D ie  b e id e n  G l ie d e r  d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g  fo lg e n  a s y n d e -  
t i s c h  i n  Form e in e r  H a lb v e rs a n a p h e r ,  w o b e i d e r  O b e r b e g r i f f  i n  
s c h e r z h a f t e r ,  s c h e in b a r  a n t i t h e t i s c h e r  Form a u f g e g l ie d e r t  w ir d  
(z w e i s in d  fre m d e , d ie  a n d e re n  b e id e n  n i c h t  s e in e  e ig e n e n ) .
Im n ä c h s te n  B e is p ie l  w ir d  d ie  k o o r d in ie r e n d e  H äu fu ng  e b e n -  
f a l l s  in n e r h a lb  e in e r  V e r s z e i le  r e a l i s i e r t ;  dem v o r a n g e s t e l l -  
te n  K o l l e k t i v b e g r i f f  ( r o d )  f o lg e n  h i e r  m ehr a ls  z w e i G l ie d e r ,  
d ie  p o ly s y n d e t is c h  a n g e o rd n e t s in d :
" N a j t i  p r s te n ,  т о т б е , moj te  ro d  ne v o l i .
N i o ta c  n i  m a jk a , n i  b r a t  n i  s e s t r i c a .
D iz d a r  I ,  N r .  47
o d e r ,  ä h n l ic h :
I z  t e  čaāe do t r i  s t r u í k a  z a l ie v a m :
D ju le :  k a tm e r i  a lb a b e r  i  r u f e .
B la g a j iô ,  N r .  5
Blumennamen w erden  auch  im  fo lg e n d e n  B e is p ie l  k o o r d i n i e r t ,  
h i e r  i n  Form e in e r  ( a s y n d e t is c h e n )  A u fz ä h lu n g .  D e r k o l l e k t i v e  
O b e r b e g r i f f  w ir d  n a c h g e s t e l l t : 1 ^
M ilo d u h a , k a lo p e r a ,  l a l a ,
B o s io k a , ru £ a , k a r a m f i la
I  o s ta lo g  c v 'je fc a  m i r is n o g a . . .
N o v i b e h a r  1 9 3 0 /3 1 , S . 76
H a n d e lte  es s ic h  i n  den b is h e r  gegeben en  B e is p ie le n  um A u f -  
Z ä h lu n g e n , d ie  e in e n  k le in e r e n  Raum i n  den L ie d e r n  e in n e h m e n , 
so  s o l le n  j e t z t  s o lc h e  a n g e fü h r t  w e rd e n , d ie  s ic h  -  p o ly s y n d e -  
t i s c h  o d e r a s y n d e t is c h  -  Ü ber lä n g e re  L ie d a b s c h n i t t e  e r s t r e c k e n  
w o d u rch  s ic h  i h r  W e rt f ü r  d ie  I m p r o v is a t io n  b e t r ä c h t l i c h  e rh ö h t
P o ly s y n d e t is c h  v e rb u n d e n  i s t  fo lg e n d e  lä n g e r e  A u fz ä h lu n g  
(ohn e  S e tzu n g  des O b e r b e g r i f f e s ) :
-  89 -
1 ) D ie  N a c h s te l lu n g  des O b e r b e g r i f f e s  f i n d e t  s ic h  i n  den 
L ie d e r n  s e l t e n e r .
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Dok je  m eni mog fe e a  na g ià  v i ,
Ne b o j im  se c a ra  n i  v e z ì r a ,
N1 džem ata  do c a r e v ìh  v r a t a ,
N i m u f t i j e ,  k o j i  f e t v u  d a je ,
N i k a d i je ,  k o j i  r a s u g ju je •
Kuba 1907, S. 104, N r . 129
H ä u f ig  f i n d e t  e ic h  auch  d e r  F a l l ,  daß n u r  das l e t z t e  G lie d  
e in e r  A u fz ä h lu n g  s y n d e t is c h ,  d ie  r e s t l i c h e n  dagegen a s y n d e t is c h  
a n g e o rd n e t s in d :
D o n o s i j o j  svakake  ponude,
S т о г а  в то к ѵ е , sa  i a r ö i j e  h a lv e ,
I z  S tam bo la  ā e te ro v e  g la v e ,
Ž u te  tu n je  и medu v a re n e ,
G u ra b ije  па  випси pečene,
B a k la v e ta ,  na n jem u ja n je t a ,
I  b u re k a  na burmu s a v i t a • • • •
Kuba 1906, S. 359, N r .  25
D urchgehend a e y n d e tie c h e  R e ih u n g  w e is e n  d ie  G l ie d e r  f o lg e n -  
d e r ,  d u rc h  e in  Is o c o lo n  v e r s t ä r k t e r  k o o r d in ie r e n d e r  H ä u fu n g  a u f
U mene su d v o r i  p i l l t a t i ,
U mene su k o n j i  n e k o v a t l ,
U mene je  20va n e re z a ta ,
U mene 8u d i z i j e  b is e r a • ” • • •
P o p o v ifc -R o d o lju b , N r .  13
B esondere  B ea ch tung  v e r d ie n t  fo lg e n d e s  L ie d ,  d as  n o c h  h e u te
-  l e i c h t  v e r ä n d e r t  -  o f t  zu  h ö re n  i s t :
V in o  p i j u  age S a r a j l i j e ,
Na I l i d ž i  p o k ra j ž e l je z n ic e ;
Dva М о г іб а , i  dva D 2 in d £ a f i6 a ,
Sa B i s t r i k a  do dva  D ž e n e t iā a ,
S Ő o b a n ije  d v ie  T u r h a n i je ,
S Č e ir d Ž ik a  d v ie  M u z d e d ä ije ,
I z  Zabijaka do dva  V a t r e n ja k a ,
Sa Kovača d va  H a li lb a S ifc a ,
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A 8a M lin a  d v ie  T u r n a d Ž ije ,
I z  P o t o k l in ic e  do d v ie  P e n ja v e ,
Sa V r a t n ik a  d v ie  T a h m lŽ č ij e , ś • •
D iz d a r  I ,  N r• 315
D ie  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  -  nach  v o r a n g e s te l l te m  O b e rb e - 
g r i f f  -  w i r d  i n  ä h n l ic h e r  Form w e ite r e  d r e i  V e rse  h in d u rc h  
f o r t g e s e t z t .  S o lch e  A u fz ä h lu n g e n  von  an T r in k g e la g e n  t e i l n e h -  
menden H e ld e n  s in d  b e s o n d e rs  a ls  E in le i t u n g  i n  den e p is c h e n  
L ie d e r n  b e l i e b t •  So l i e g t  d ie  Annahme na h e , daß d ie  o .a •  S ev- 
d a l in k a  i h r  E in le itu n g s s c h e m a  aus den H e ld e n lie d e r n  U bernom - 
men h a t • * ^
D ie  k o o r d in ie r e n d e  H äu fu ng  h a t  i n  d e r  S e v d a lin k a  n ic h t  n u r  
w ie  i n  den b is h e r  a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  t e i lk o m p o s i t o r is c h e  
B e d e u tu n g , s o n d e rn  kann  d e r  K o m p o s it io n  e in e s  gesam ten  L ie d e s  
z u g ru n d e  l ie g e n :
1 ) V g l•  da zu  fo lg e n d e s  H e ld e n l ie d  aus P e tr a n o v iö ,  B•» S rpske
n a ro d n e  p jesm e i z  Bosne i  H e rc e g o v in e  (E pske p jesm e s t a r i j e g  
v re m e n a ), B io g ra d  1867, u n te r  dem T i t e l  "Ž e n id b a  S t r a h in in a  
Bana11, S• 233 f f • »  N r•  2 2 , das i n  S a ra je v o  a u fg e z e ic h n e t  
w u rd e :
V in o  p i j e  d v a n a e s t v o jv o d a ,
Medu n j im a  bane S t r a h in in e  
Od l i j e p e  B a n je ke  na K r a j i n i ,
V in o  p iS e , d o k  se n a p o j iá e .
Da vám sva ko g  po !m enu kažem:
P rv o  b ra ò e  d e v e t J u g o v ié a ,
I  d v a  b r a ta  dva  V o jin o v ifc a ,
P e t r a ã ln e  i  8 n j im  V u k a à in e ,
S n j im a  b je h u  t r i  s rp s k e  v o jv o d e ,
K osanč ifcu  i  8 n j im  O b il i fc u ,
I  T o p l ic a  i z  s e ia  T o p l ik a , _
S n j im a  b je h u  dva  b r a ta  ro d e n a ,
M i la  b r a ta  do dva  U g re S iò a ,
Od P a z a ra  R e l ja  B o S n ja n in e ,
Od Z a g o r ja  L j u t i c a  Bogdáné,
Od S ib ln ja  Janko  od S lb ln ja ,
Od U ie i r a  U i s i r l i j a  M a to ,
Od S o lu n a  v o jv o d a  Bogdáné.
0 svačem u o n i b e s je d iš e , • • •
Es h a n d e lt  s ic h  h ie r  um e in e  A u fz ä h lu n g  t y p is c h e r  H e lden  
d e r  e p is c h e n  D ic h tu n g ,  d ie  f a s t  a l l e  i n  d e r  Z e i t  von  
"K o s o v o " (1 3 8 9 ) le b te n  ( V g l# dazu M a r e t iò ,  T . ,  Naåa n a ró d -  
na e p ik a ,  B eograd 1966, S. 141 f f • ) •
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Da j e  m eni p o re z  p o r e z a t i ,
Po p o re z u  d e rz e  i z b i r a t i ,
Ja  b i  z n a ła ,  k o g 1 b i  p o r e z a la :
I z  T ra v n ik a  ne b i  n i  je d n o g a ,
I z  S a r a j f v a ,  samo b i  je d n o g a  
I z  G ra d iä k e  ne b i  n i  je d n o g a  
B a n je lu k e ,  samo b i  je d n o g a ,
I z  L i je v n a  ne b i  n i  je d n o g a ,
1 ) 2 )
I z  M o s ta ra , aamo b i  je d n o g a . '  '
D a v id o v ifc ,  N r .  127
A ls  b e so n d e rs  b e v o rz u g te s  S t i l m i t t e l  i n  d e r  S e v d a lin k a  e r -  
w e is t  s ic h  d ie  d r e i g l i e d r i g e  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g , d ie  m e is t  
i n  d r e i  a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  V e rs e n  v e r w i r k l i c h t  w i r d  und d e r  
V o r l ie b e  d e r  V o lk s d ic h tu n g  f ü r  d ie  D r e iz a h l  schon  r e i n  fo r m a l 
R echnung t r ä g t«
D ie s e r  F ig u r ,  d e re n  W irk u n g  v i e l f a c h  noch  d u rc h  i h r e  V e r -  
b in d u n g  m it  I s o c o lo n  und K lim a x  v e r s t ä r k t  w i r d ,  kommt k o m p o s i-  
t o r i s c h e  B edeu tung  i n  v e rs c h ie d e n e m  Maße z u :
a .  D ie  d r e i g l i e d r i g e  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  kann e in  w ic h t ig e s  
Z w is c h e n s tü c k  b i ld e n ,  a u f  das im  w e i te r e n  V e r la u f  des L ie d e s  
f o r m a l  und i n h a l t l i c h  z u r ü c k g e g r i f f e n  w i r d :
N ju  o b la z e  s v a  g o sp o d a  redo m ,
A l '  najviSe tri dilbera mlada.
P r v i  v e l i :  " B o lu je S  l i ,  H a jr o ? "
D ru g i v e l i : B״1  o lo v 'o  b i  za  t e ! "
T re fc i v e l i :  " I  um ro b i za ״  t e ! "
P ro g o v a ra  l i e p a  d je v o jk a :
11N i t i  b o l u j ,  n i t u ״ m i r i  za  me,
S k in i  fe rm e n , pa l e z i  u z a m e ."
D iz d a r  I ,  N r .  23
1) E in  ä h n l ic h e s  B e is p ie l  v g l .  auch  Kuba 1906, S . 3 6 3 , N r .  4 7 .
2 ) Es s e i  noch a u f  d a s  g l e i c h z e i t i g e  A u f t r e t e n  v o n  E p ip h e r ,  
G a n z v e re a n a p h e r, I s o c o lo n ,  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  und r e d u p l i -  
c a t l o  i n  d ie se m  L ie d  h in g e w ie s e n .
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« ♦ #  •  +
•  • •  •  #
Kr>d bun ar a t r i  d je v o jk e .
J id n a  s k o č i ,  k o n ja p r im a ,
D ru g a  s k o č i ,  č izm e  s k id a ,
T re fca  s j e d i ,  t e  b e s je d i :
" S to  no s k o £ i ,  k o n ja  p r im a ,  
n0no fce m i b i t i  kuma;
"Sto no s k o č i ,  č izm e  s k id a ,
"Ono fce m i b i t i  s e k a ;
"Sto no sjedi, te besjedi,
"Ono fce m i 1 ju b a  b i t i . " י )
D a v id o v ifc ,  N r . 56
b •  D ie  d r e i g l i e d r i g e  k o o r d in ie r e n d e  H äu fu ng  kann d e r  K om pos i-
t i o n  e in e s  g a n z e n  L ie d e s  z u g ru n d e  l ie g e n ,  indem  d ie s e s
a u s s c h l i e ß l i c h  aus d ie s e r  F ig u r  und d e r  v o n  i h r  a u s g e lö s te n ,
2 )
e b e n f a l l s  d r e ig l i e d r i g e n  E n ts p re c h u n g  '  b e s te h t :
£ r v l  se vd a h  -  ra n a  pod srdaS ce m ,
D r u g i s e v d a h  -  ra n a  na s rd a š c u ,  
ï r e f c i  se vd a h  -  ra n a  u s rd a S c u ,
P r e b o l je t  6u ra n u  pod s rd a é ce m ,
A i  onu ra n u  n a  s rd a Š c u ,
A l i  ne fcu ra n e  и s rd a ő c u .
MH V I I ,  N r .  76
D ie  z u s ä t z l i c h  a u f t r e te n d e  K lim a x  w ir d  h i e r  d u rc h  den Ge- 
b ra u c h  v e r s c h ie d e n e r  P r ä p o s i t io n e n  e r r e i c h t .
1 ) Ä h n l ic h e  B e is p ie le  v g l .  K u h a í I I ,  N r . 7 1 5 , Vük V (1 8 9 8 ) ,  
N r .  491 u .a .
2 )  V g l .  da zu  P e u k e r t ,  H . ,  S e r b o k ro a t is c h e  und m akedon ische  
V o l k s l y r i k ,  G e s ta ltu n te r s u c h u n g e n ,  V e r ö f fe n t l ic h u n g e n  
d es  I n s t i t u t e s  f ü r  S la w is t i k ,  N r .  2 4 , B e r l i n  1961,
S. 19 f f .  und ö f t e r ,  s o w ie  1 ,1 5 ,  zum I s o c o lo n .
- 9 3 -
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13• P o ly s y n d e to n  und A s y n d e to n
O bw ohl das P o ly s y n d e to n  zu den F ig u re n  d e r  H ä u fu n g » 1) das
A s y n d e to n  dagegen zu den f ig u r a e  p e r  d e tra c t io n e m  g e re c h n e t 
2 Ì
w i r d ,  '  s o l l e n  s ie  h i e r  zusammen b e h a n d e lt  w e rd e n , da s ie  t r o t z  
ih r e s  ( fo r m a le n )  G e g e n sa tzes  e in e  enge V e rw a n d ts c h a ft  z e ig e n «  
B e id e  F ig u re n  s in d  in s o f e r n  von  g e r in g e r e r  e ig e n e r  B e d e u tu n g , 
a l s  s ie  n u r  d ie  H i l f s m i t t e l  f ü r  d ie  R e a l is ie r u n g  a n d e re r  F ig u re n ,  
In s b e s o n d e re  d e r  Synonym ie und d e r  k o o r d in ie re n d e n  H äu fu ng  d a r -  
s t e l l e n •  D e s h a lb  s o l le n  im  fo lg e n d e n  n u r  e in ig e  w en ige  dem on- 
s t r ie r e n d e  B e is p ie le  gegeben w erde n•
a .  P o ly s y n d e to n
"Das P o ly s y n d e to n  i s t  d ie  s t e t ig e  S e tz u n g  e in e r  b e io rd n e n d e n  
K o n ju n k t io n  v o r  den G l ie d e r n  d e r  S ynonym ie ( . . . )  und d e r  k o o r -  
d in ie r e n d e n  H ä u fu n g  ( . . . )  und zw ar so w o h l i n  d e r  K o n t a k t - ( E in -  
z e lw o r t - )S y n o n y m ie  ( . . . )  und -H ä u fu n g  ( . . . )  a ls  auch i n  d e r  
(S a tz - )S y n o n y m ie  a u f  A b s ta n d  ( . . . ) .  D ie  F ig u r  b e t r i f f t  a ls o  80-  
w o h l d ie  V e rb in d u n g  k o o r d in ie r t e r  E in z e lw ö r te r  w ie  k o o r d in ie r -  
t e r  Kommata und K o la  ( • • • ) •
D ie  W orte  o d e r  S a t z t e i le  w e rd e n  b e i d ie s e r  K o o rd in ie ru n g  j e -  
w e i l s  neu und s t a r k  h e rv o rg e h o b e n •
D u rch  e in  P o ly s y n d e to n  können e in m a l n u r  e in z e ln e  W o rte  v e r -  
b un den  w e rd e n  ( E in z e lw o r t - P o ly s y n d e to n ) :
I z  m a š tra fe  t r i  c v i j e t a  z a l je v a ,
U a v i su m b u l i_ a lk a tm e r  1 r u ž a , . . .
Kuba 1908, S. 126 , N r .  418
o d e r :
1,M i je  b la g o  ņ i  s r e b r o ,  ņ i  z l a t o .
V e t j e  b la g o ,  S to  je  s rc u  d r a g o , . • •
B os. v i l a  1887, S. 122
1) V g l .  dazu  L a u s b e rg  §§ 6 8 6 -6 8 7 .
2)  V g l•  da zu  L a u s b e rg  § 7 0 9 .
3 ) L a u s b e rg  § 686 .
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H r a n i l a  d je v o jk a  la v a  i^ la u d a 1 
La va  i  la b u d a  i  s iv a  s o k o la • • • •
M ilo S e v ifc  IV ,  N r . 393
Zum a n d e re n  w erden d u rc h  das P o ly s y n d e to n  a b e r  auch S a t z t e i -  
16 o d e r  ganze S ä tz e  a n e in a n d e r g e r e ih t •  I n  d ie se m  P a l l  i s t  das 
P o ly s y n d e to n  m it  d e r  Porm d e r  A napher v e r k n ü p f t :
S te b e  m i se v i d i  S a ra je v o ,
I .  s v a  s e la  oko S a ra je v a ,
I_ k a la rm a  is p r e d  T a S lih a n a , • • •
Kuba 1907, S• 114, N r .  182
o d e r :
K ad f u s tanem  i z  meka duS eka,
A l f b i j e l i  p o m e te n i d v o r l ,
X  e tu d e n a  voda doneSena,
I_ S e ć e r l i  kava  is p e S e n a ,
I_ b i j e l a  pogaSa s k u b a n a . . . .
Bo b . v i l a  1887, S. 154
o d e r :
A r i b i c e  s v e k r v ic e ,
A ž a b ic e  j e t r v ì c e ,
A z m i j ìc e  z a o v ìc e , . • •
B e h a r, 1 9 0 2 /0 3 , S. 191
D ie  i n  d e r  F ig u r  des P o ly s y n d e to n s  am h ä u f ig s te n  a n z u t r e f -  
fe n d e n  K o n ju n k t io n e n  s in d  d ie  auch  i n  den B e is p ie le n  v e r t r e t e -  
n e n  " i "  und " a " .
Vegen des w ie d e r h o lte n  Vorkommens d ie s e r  F ig u r  in n e r h a lb  d e r  
a la v is c h e n  A n t i th e s e  f in d e n  s ic h  daneben n ic h t  s e l t e n  d ie  K on- 
F u n k t io n e n  " i l i 11 und Ha l i H:
o d e r :
A l * je  s la v a ,  a l i  svadba? 
N l je  s la v a ,  n i t i  s va d b a ,
• »
B o s . v i l a  1895, S. 108
1 ) » la b u d a
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O f t  w e rden  a u ch  v e rs c h ie d e n e  K o n ju n k t io n e n  v e rw e n d e t:
B * je le  z u b e , a  b i j e l j e  r u k e ,
Crne 0£ i  i  c rn a  p e r č i n a , . . .
R is t iĆ ,  N r•  9
E in  P o ly s y n d e to n  aus v e r s te c h n is c h e n  G ründen b e i g le i c h z e i -  
t i g e r  V erw endung v e r s c h ie d e n e r  K o n ju n k t io n e n  z e ig t  fo lg e n d e s  
B e is p ie l :
Od ő a r g i je  P o r č in a  A v d i je ,
A od S iâ e  H a d ž a l i t a  Muőe, 
od p e ra  H rg in e  Š e r i f e ,
Od l j e p o t e  F e jz a g in e  S id e ,
Od jo rd a m a  D z e n e t iò a  D iá é ,
I_ od паша M erhem ića  Sehm e?"1 )
B e j t i ò  ( B i l t e n  I I ) ,  S. 391
Das P o ly s y n d e to n  t r i f f t  man i n  den L ie d e r n  s e l t e n e r  an a ls  
das A s y n d e to n .
b .  A s y n d e to n
” Das A s y n d e to n  i s t  das G e g e n te i l  des P o ly s y n d e to n  ( . . . ) :  es
2 )
b e s te h t  a ls o  i n  d e r  W e g la ssu n g  d e r  K o n ju n k t io n e n . . . " .  '
Auch i n  d ie s e r  F ig u r  kö n n e n  so w o h l E in z e lw o r te  w ie  S a t z t e i -  
l e t d ie  dann m e is t  e in e  ganze V e r s z e i le  e in nehm en, n e b e n e in a n -  
d e r g e s t e l l t  w e rd e n .
E in z e lw o r te  k o o r d i n i e r t  das A s y n d e to n  i n  fo lg e n d e n  B e is p ie -  
le n :
Dode, p ro d e , s je d e  v iä e  g la v e ,
P od iŽ e  j o j  kumaS j o rg a n  s g l a v e . . . .
B os . v i l a  1905, S. 216
o d e r ,  ä h n l ic h :
1 ) V g l .  auch das P o ly s y n d e to n  aus v e rs te c h n is c h e n  G ründ en  
a u f  S. 9 1 , Anm. 1.
2 )  L a u s b e rg  § 709•
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3ez iz u n a  и o d a ju  N a j l i
} ° g je »  p r o g je ,  s je d i  v iŠ e  g l a v e . . . .
B e h a r 1 9 0 5 /0 6 , S. 157
o d e r :
S je d i d o l j e  m i lo ,  d ra g o  m o je !
\ l f ne 8 je d i  v e t  u du6an * a j d e , . . . 1 ^
Р о р о ѵ іб - R o d o l ju b ,  N r•  73
D l» n ä c h s te n  Z i t a t e  z e ig e n  das A s y n d e to n , das S a t z t e i le  
k o o r d in ie r t ,  d ie  je w e i ls  e in e  V e r s z e i le  e in n e h m e n :
Зипсе s j a j e ,  ja v o r - d r v o  s a h n e ;
t־ iS a  pada, ja v o r - d r v o  t r u h n e ,
/ j e t a r  puSe, ob lam a ma g r a n e • * . .
MH V I I ,  N r .  62
o d e r :
3 to  n o s i t e l - t i  papuče , 
o to  n o s i t u r l i  d im i je ,  
o to  n o s i k o la n  v iS  n j i h a ,  
o to  n o s i f e s i t  nad o k o m , . . .
B eh a r 1 9 0 1 /0 2 , S. 92
o d e r ,  b e s o n d e rs  t y p is c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a ,  da  d ie  m u s lim is c h e n
2 )
G e b e t3 z e ite n  9 g e n a n n t w e rd e n :
?odne v ik a  a j a  i z  T r a v n ik a ,
I t i n d i j a  -  j a  V a k u fu  D on jem ,
A.káam g e l d i ,  j a  Odžaku G o rn je m , 
rJ j a c i j u  -  d ra g o  j  pod p e n d ž e re .
D iz d a r  I ,  N r .  211
Neoen d ie s e n  Angaben la s s e n  v o r  a l le m  d ie  im  v o r l ie g e n d e n  
L ie d  7 e rw e n d e te n  b o s n is c h - h e r c e g o v in is c h e n  S tä d te n a m e n , b e s o n - 
d e rs  ia s  zu • *v ik a "  e in e n  B in n e n re im  b i ld e n d e  " T r a v n ik "  i n  d e r
1 ) Эаз Komma des A u fz e ic h n e rs  lä ß t  s c h l ie ß e n ,  daß es s ic h  um 
zw e i s u b s t a n t i v ie r t e  A d je k t iv e ,  a s y n d e t is c h  z u g e o rd n e t,  
n a n d e lt ,  und n ic h t  um A d je k t i v  p lu s  s u b s t a n t i v ie r t e s  A d - 
j e k t i v .
2 )  V g l.  dazu auch  G o e tz , L . K . ,  a . a . O . ,  B d . 1 , ö . 8 2 , so w ie
lu n g i ,  A . ,  a . a .O . ,  S. 11.
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e r s t e n  Z e i le  e rk e n n e n , daß d ie s e s  Z i t a t  e in e r  S e v d a lin k a  e n t -  
nommen i s t #
W e ita u s  s e l t e n e r  i s t  d e r  F a l l ,  daß d r e i  a s y n d e t ia c h  a n g e - 
o r d n e te  K o la  zusammen e in e  e in z ig e  V e r s z e i le  u m fa sse n . A b - 
s c h l ie ß e n d  d a f ü r  e in  B e is p ie l  m i t  e in e r  K lim a x ,  d ie  s ic h  g e rn  
d e s  A s y n d e to n s  b e d ie n t :
Rosa райбе, su n ce  8 j a 6e , Se6e r  s t o p i t i ,
A nas dvoJe  u r a n i t l ,  S e rbe  p o p it i .
M ilo Ö e v ifc  IV ,  N r .  187
с .  V e rb in d u n g  vo n  P o ly s y n d e to n  und A s y n d e to n
V ie l f a c h  e r s c h e in t  i n  den L ie d e r n  d ie  V e rb in d u n g  b e id e r  F i -  
g u r e n ,  m e is t  i n  d e r  F orm , daß das l e t z t e  G l ie d  e in e s  A s y n d e to n s  
s y n d e t is c h  a n g e s c h lo s s e n  w i r d :
O ta c ,  m a jk a , b r a t  1_ s e s t r a  
U v je k  za  mnom t u g u j u , . . .
Kuba 1 9 1 0 , S. 5 2 0 , N r. 871
K u n s t v o l l  v e r s c h r ä n k t  s in d  A s y n d e to n  i n  a n a p h o r is c h e r  und 
P o ly s y n d e to n  i n  h a lb v e r s a n a p h o r is c h e r  S t e l lu n g  i n  fo lg e n d e n  
Z i t a t e n :
D je v o jk a  je  òoSke n a s i n i l a :
Od am bera i .  oá a lb a b e r a ,
Od k a tm e ra  i  od t u g l á a h a , . . .
N o v i b e h a r 1 9 2 8 /2 9 , S. 75
o d e r :
Kad ne mogu k ro z  s o k a k é  p r o ô i  
Od duòana i .  od 6e fe n a k a ,
Od 60Saka i  od m ušebaka,
Od d iv h a n a  i .  od k a m e r i ja ,
Od momaka i .  od d je v o  j a k a : . . .
B e j t i ò  ( B i l t e n  I I ) ,  S. 391
E in e  V e rb in d u n g  b e id e r  F ig u r e n  aus r e i n  v e r s te c h n is c h e n  
G rü n d e n  z e ig te  s c h o n  das B e j t i f e - B e is p ie l  a u f  S. 9 6 . A ls  w e i—
־ 98 -
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t e r e s  möge fo lg e n d e s  d ie n e n :
Zuluma su  d o s ta  p o č i n i l i ,
Ja d n ih m a ja k ' u  o rn o  z a v i l i
1 l ju b o v c a  и ro d  o p r e m i l i ;
P u a tih  k u la  sa  z e m ljo m  e r a v n i l i .
Z ovko  I ,  N r .  57
-  99 -
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14• E p ith e to n
Zu den F ig u re n  d e r  H ä u fu n g , n ä m lic h  d e r  s u b o rd in ie re n d e n
H ä u fu n g , kann  auch  das E p ith e to n  g e re c h n e t w e rd e n : "Баз m e is t -
b e h a n d e lte  Phänomen d e r  s u b o rd in ie re n d e n  H äufung  i s t  das E p i-
t h e t o n :  das E p ith e to n  i s t  e in  a t t r i b u t i v e r  Z u s a tz  ( A d je k t iv ,
s u b s ta n t iv is c h e  A p p o s i t io n ,  p e r ip h r a s t is c h e  A p p o s it io n )  zu
e in e m  S u b s t a n t i v . 1 ^
Бав E p i th e to n  f i n d e t  i n  a l le n  s e in e n  S p ie la r te n  i n  d e r  S ev-
d a l in k a  a u ß e r o r d e n t l ic h  h ä u f ig e  V erw endung. Jedoch haben d ie
e in z e ln e n  E p i th e ta - A r te n  v e rs c h ie d e n e n  W ert f ü r  d ie  Im p r o v i-
s a t io n  d e r  L ie d e r .  A llg e m e in  kann  a b e r f e s t g e s t e l l t  w e rd e n ,
daß a l l e n  G ruppen von E p i th e ta  l e d i g l i c h  e in e  k le in e r e
im p r o v is a to r is c h e  B edeu tung  zukom m t. I n  d ie s e r  H in s ic h t  haben
d ie  e o g e n a n n te n  in d iv id u a l i s ie r e n d e n  E p i th e ta  am w e n ig s te n  Ge-
w ic h t ,  da s ie  s ic h  im  G egensa tz  zu den n i c h t i n d i v i d u a l i s i e r e n -
2 )
den E p i th e ta  '  dem S än ger n ic h t  ohne w e ite r e s  a n b ie te n ,  so n d e rn  
e r s t  vo n  ihm  e r a r b e i t e t  w erden  m üssen.
I h r e  e ig e n t l i c h e  F u n k t io n  l i e g t  im  B e re ic h  des O r n a t u s . ^
Ба a b e r  d ie  O rn a tu s f u n k t i on i n  v o r l ie g e n d e r  A r b e i t  auß e r B e- 
t r a c h t  b le ib e n  8 0 1 1 , b e s c h rä n k e  ic h  m ich  im  fo lg e n d e n  a u f  d r e i  
B e is p ie le  f ü r  in d iv id u a l i s ie r e n d e  E p i th e ta :
U d a je  se s i r o t a  d je v o jk a ,
бак d a le k o  p re k o  v i l a j e t a , 1 . . .
B v o ro v iò ,  S. 19
o d e r :
G le d a la  ga J e le n a  
P o n o s ita  g o s p o ja : . . .
P e tra n o v ifc ,  N r . 275
1) L a u s b e rg  § 6 7 6 .
2 ) Im fo lg e n d e n  w ir d  d ie  zw eckm äßige E in t e i lu n g  d e r  E p i th e ta  
von P o l lo k  übernom m en, w ie  d ie s e r  s ie  i n  se in em  A u fs a tz  
"B em erkungen z u r  T y p o lo g ie  des E p i th e to n s " ,  i n :  B e it r ä g e  
z u r  S ü d o s te u ro p a -F o rs c h u n g , A n lä ß l ic h  des І .  I n t e r n a t io n a -  
le n  B a lk a n o lo g e n k o n g re s s e s  i n  S o f ia ,  г б .  V I I I .  -  1. I X . 1966, 
München 1966, S. *7 9 -^ 8 4  d a r ^ e le g t  h a t .
3 )  V g l . dazu F o l l c k ,  S . 117 f . *  so w ie  L a u e b e rg  £ 67b.
4 ) i )  = ^ т е г к и п / г  des S am m lers: " F o k r a j in e  (B o s n e ) '1.
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M ekša mi je  t v o ja  desna ru k a ,
Neg• č e t i r i  b r u s a l i  ja e tu k a . " ” 1 ^
M ila n o v ifc  I ,  N r . 14
F ü r d ie  Im p r o v is a t io n  bed eu tsam er i s t  das n i c h t i n d i v i d u a l i -
e ie re n d e  ( o f t :  t y p is ie r e n d e )  E p i th e to n ,  das i n  d r e i  G ruppen e in -
2 )g e t e i l t  w erden ka n n . '
N ic h t in d iv id u a l is ie r e n d e  E p i th e t a ,  b e i denen ” d e r  N e u ig k e i ts -
a u s s a g e w e rt d e r  A d je k t iv e  ge g e n ü b e r den S u b s ta n t iv e n  g le ic h  N u l l
g e w o rd e n  i s t " ^ ,  haben wegen des h ä u f ig e n  gem einsam en A u f t r e te n s
v o n  A d je k t i v  und S u b s ta n t iv  " im  L a u fe  d e r  E n tw ic k lu n g  a u s g e s p ro -
4 )5 )
ch e n  fo r m e lh a f te n  C h a ra k te r  angenommen".
So h a t  d e r  S änger von  v o r n h e r e in  e in  e ic h e re s  G e fü h l d a fü r ,  
w ie v i״e l  Raum (bzw . w ie v ie l  S i lb e n )  A d je k t iv  und S u b s ta n t iv  im  
V e rs  e innehm en w erden*
D ie s e  Gruppe d e r  n ic h t in d iv id u a l ie ie r e n d e n  E p ith e ta  i s t  i n  
d e r  gesam ten V o lk s d ic h tu n g ,  und so auch i n  d e r  S e v d a lin k a , 
s t a r k  v e r t r e t e n .  Im fo lg e n d e n  w erden e in ig e  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  
ty p ie c h e  B e is p ie le  gegeben:
" D o g j i ,  d r a g i ,  и z e le n u  basŐu.
Ja  6u tamo b o s ta n  z a l j e v a t i . " . . . ^
B ehar 1 9 0 7 /0 8 , S. 77
1 ) D ie s e  V e rs e  s in d  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  b e s o n d e rs  c h a r a k t e r is t is c h  
” b r u s a l i ”  h e iß t  s o v ie l  w ie  "S e id e  aus B ru s a " ( t ü r k is c h e  S ta d t)  
m it  d e r  auch i n  B o s n ie n  g e h a n d e lt  w u rd e . I n  S a ra je v o  e r i n -  
n e r t  d a ra n  d e r  1551 e rb a u te  B ru s a -B e z is ta n *
2 )  P o l lo k ,  a .a .O . ,  S. 280 .
3 )  P o l lo k ,  a .a .O . ,  S. 2 8 0 .
4 )  P o l lo k ,  a .a .O . ,  S. 280 .
5 )  V g l.d a z u  auch M e ie r ,  J . ,  B a lla d e n ,  I . ,  L e ip z ig  1935» S. 27 : 
" . . . z e i g t  s ic h  d e r  m ü n d lic h e  S t i l  i n  e inem  s ta rk e n  V o rw ie -  
gen des F o rm e lh a fte n  i n  S ä tze n  und B e iw ö r t e r n . . .  A l le s  das 
d ie n te  e in e r s e i t s  d a z u , dem S änger das Im p r o v is ie r e n  zu e r -  
l e i c h t e r n , . . .  D ie s e  Formen des m ü n d lic h e n  S t i l s . . . begegnen 
g le ic h m ä ß ig  auch i n  d e r  im p ro v is ie re n d e n  P o e s ie  a n d e re r  
L a n d e r . "  -  V g l .  d a s e lb s t  auch S. 29 .
b )  A ls  S t a d t l ie d  z ie h t  d ie  S e v d a lin k a  h ä u f ig  d ie  Wendung " z e -  
le n a  baSČa" d e r  s o n s t  ü b l ic h e r e n  "z e le n a  l iv a d a "  o d e r " z e -  
le n a  t r a v a ”  v o r .  Dennoch s in d  auch d ie s e  n ic h t  s e l te n  in  
d e r S e v d a lin k a  zu f in d e n :
-  101 -
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N eben dea  G a rte n  ( "b a S č a " )  s p i e l t  b e so n d e rs  das F e n s te r  
( " p e n d ž e r " )  a le  S c h a u p la tz  des s o g e n a n n te n  " a ő ik o v a n je "  (=  F l i r -  
t e n ) 1 ) i n  den L ie d e r n  e in e  g ro ß e  R o l le .
Es ta u c h t  s e i s t  n i t  e inem  d e r  zw e i ü b l ic h e n  n i c h t l n d i v ld u a -  
l i s i e r e n d e n  B e iw ö r te r  a u f :
Samo m o ja  d l l b e r  d ra g a  
Na d e m i r l i  p e n d g e ru . . • .
D iz d a r  I ,  N r• 111
o d e r :
F o r ts e tz u n g  von  S. 101 , Anm. 6 :
V o l i ■  8 m la d im  na g e le n g j  t r a v i ,
Neg sa  s ta r i r n  na mehku d u ö e k u .. .
־ ־ K ü b i  79087 S• 125 , N r .  415
V g l•  dazu  a u ch  G a jr e t  1929, S. 172 und ö f t e r •
1 ) V g l•  dazu  H a n g i,  A•« a . a . 0 • ,  S• 169 f f •
B e i d ie s e r  d e r  m u s lim is c h e n  Jugend e in z ig  g e s t a t t e t e n  
Form  des F l i r t e s  ( a ő ik o v a n je )  g e b ra u c h te  s ie  ih r e  e ig e n e  
S p ra ch e  ( V g l•  d a zu  auch  М іг к о ѵ іб ,  P . ,  A á i k l i j s k e  d o s k o č lc e  
8a g ju lp e n d ž e r a ,  S a ra je v o  1913 , S• I I I ) •  Man " u n t e r h i e l t "  
s ic h  m e is t  i n  Z w e i-  b is  S e c h s z e i le r n ,  d ie  o f t  g e re im t  e in d :
O n: Tanka 81 и р а в и ״
К 90 p še n ic a  и k la š u .
O na: A t i  v i t á k  и e t r u k u  -  
Xeo s t r i n a  и k u k u •
M ir k o v iò ,  P . ,  a . a . O . ,  S• 33 u .ä •
V g l•  dazu  a u ch  H a n g i, A . ,  a . a . O . ,  S• 64 f . :
" D ie  m o e lim is c h e n  F ra u e n  und Mädchen v e r h ü l le n  i h r  A n t l i t z ,  
w e i l  d ie  R e l ig io n  es so v e r la n g t •  B esondere  d ie  F ra u e n  m üs- 
s e n  d a r a u f  a c h te n ,  d a ss  e in  fre m d e r  Mann i h r  A n g e s ic h t  n i c h t  
s e h e . D e s h a lb  s in d  auch  d ie  H ä u se r d e r  M o s lim s  m it  hoh en  
M auern  o d e r B re t te rz ä u n e n  ( ta r a b e ,  W .E .) umgeben und d ie  
F e n s te r  d e r  F ra u e n a b te i lu n g  (H arem , W .E .)  m it  d ic h te n  G i t -  
t e r n  v e rs e h e n . D ie s e  s in d  aus H o lz s tä b e n  (muSembak) o d e r  
a us  E is e n s tä b e n  ( d e m ir ) •  • • •  D ie  F ra u e n  und Mädchen können 
h i n t e r  d e n s e lb e n  d ie  V orgä nge  a u f  d e r  S tra s s e  b e o b a c h te n , 
ohne s e lb s t  gesehen zu  w e rd e n •"
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Kad 8e j a n g in  i z  m ejhane p o m o li,
Preci n j im  d ra g a  d g a m li p e n d že r o t v o r i , • • • 1 )
Kuba 1907, S. 4 11 , H r .  283
E b e n fa l ls  t y p is c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a ,  daneben a b e r  a u ch  f ü r  
d ie  H e ld e n e p ik ,  und vo n  d ie s e r  v i e l l e i c h t  übernom m en, i s t  f o l -  
g e n d e  B e lw o r tV e rb in d u n g :
P ro S e ta la  po tvom  b i j e l u  d v o r u .
D v o r v i d j e l a  i  b e g e n is a la , • • •
H o v i b e h a r 1 9 2 9 /3 0 , S. 238
E in  w e ite re s  d e r  S e v d a lin k a  w ie  d e r  e p is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  
gem einsam es E p ith e to n  i s t  " ta n a n a  r o b i n j a " ^ ,  f ü r  das d ie  S e v - 
d a l in k a  daneben noch  d ie  V a r ia n te  aus P o s s e s iv a d je k t iv  ( " p a -  
Š in a " )  p lu s  S u b s ta n t iv  h e r a u s g e b i ld e t  h a ts  
ta n a n a :
G je  6eô l j u b i t  ta n a n u  r o b i n j u •
Mene d a ju  -  r o b in ju  u d a ju •
K u r t ,  N r•  70
o d e r :
Dok z a v ika  ta n a n a  r o b i n i a ;
»
"Ao z la t o ,  Ž a lo s n a  t i  m a jk a , • • •
B u g a r in o v lò ,  S• 24 f •
p a s in a :
Za n jo m  вебе beže M ehm ed-beže,
Pa g o v o r l  р а й іп о і r o b i n i i : • . .
B u g a r in o v lò ,  S• 21 f •
1 ) Obwohl h ie r  d ie  zw e i M ö g l ic h k e ite n  des *,e is e rn e n  F e n s te r s "  
( d . h .  des v e r g i t t e r t e n )  und des " G la s fe n s te r s "  ( " d ž a m l i  
pend& er" bzw. d ie  V a r ia n te :  " e r t a l i  p e n d ž e r" )
( D iv o jk a  ga okom z a p a l i ł a ,
C rn im  okom k ro z  e r t a l i  p e n d ž e r . • •
B l a g a j i t ,  N r•  7 ) 
z u r  A usw ahl s te h e n , s in d  d ie s e  E p i th e ta  n i c h t  zu den  i n d i v i -  
d u a lis ie re & d e n  zu  re c h n e n , da  das S u b s ta n t iv  "p e n d ž e r "  s t e t s  
m it  e inem  d ie s e r  b e id e n  A d je k t iv a  s c h a b lo n e n a r t ig  a u f t r l t t •  
B e id e  V e rb in d u n g e n  s in d  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  ä u ß e rs t  c h a r a k te -  
r l s t i s c h  und haben i n  i h r  g le ic h  fo r m e lh a f te n  C h a ra k te r •
2 )  Zu " r o b i n j i c e "  ( S k la v in n e n ) ,  v g l •  M i la k o v i t ,  J • ,  S u Ž a n j, 
p a b i r c i  po n a ro d n o j p o e z i j l ,  S a ra je v o  1913, S• 16 :
"О Ь ібап  im  e p i t e t :  ta n a n e ."
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U te k la  je  p a S in a  r o b in ja
1 )2 )
I  u z e la  dva  to v a r a  b la g a • • • •
J u g o to n  EPÏ 3637 В
Um e in  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  c h a r a k t e r is t is c h e s  E p ith e to n  d ie -  
s e r  G ruppe h a n d e lt  ee e ic h  auch  im  fo lg e n d e n :
N i r a k i j e ,  e k o ro  p re p ic a n e ,
Veg S e fc e r l i-k a h v u  i z  f i l d ž a n a ! "
K u r t ,  N r . 26
H ie r  kommt d ie  L e id e n e c h a f t  dee M u s lim  f ü r  den K a f f e e ^  und
4)
s e in e  g le ic h z e i t ig e  A b le h n u n g  von A lk o h o l zum A u s d ru c k . '
W e ite re  E p i th e ta  d ie s e r  G rupp e , d ie  v o rz u g s w e is e  i n  d e r  S e v - 
d a l in k a  a n z u t r e f fe n  e in d ,  s in d  fo lg e n d e :
U b e k r l je  n ig d e  n iS ta  п е та ,
Do l i  je d n a  s e d e f l i  ta m b u ra , . .
Н ито, ReS i  s l l k a ,  S. 36
u n d :
o d e r :
1) M it  d ie s e n  E p i th e ta - V a r ia n te n  v e r h a l t  es s ic h  ebenso w ie  
m it  denen zu " p e n d íe r " .  V g l.  dazu  S. 103» Anm. 1.
2 )  Daß G esche hn isse  um S k la v e n  und G efangene b e s o n d e re  i n  
m u s lim is c h e r  V o lk s d ic h tu n g  a n z u t r e f f e n  e in d ,  k o n s t a t i e r t  
auch M ila k o v ifc ,  J . ,  a .a .O . ,  S. 5 6 : "Nema s u m je , da je  S to  
o b iČ a j a S to  fa b u la  o z a r o b i j i v a n j u  i  z a s u Ž n jiv a n ju  d o S la  
к  nama sa is t o k a .  S to  nam n a jb o l je  k a z u ju  p jesm e m u s l i -  
maneke 1 u n d u rs k e , и k o jim a  im a to g a  e le m e n ta  mnogo v iS e ,  
nego l i  u d ru g im  p jesm am a.”
3 ) V g l .  dazu H a n g i, A . ,  a .a .O . ,  S. 80 f f •
4 )  I n  jü n g e re n  L ie d e rn  w ird  auch o f t  d e r  A lk o h o lg e n u ß  b e - 
su ng en . V g l.  dazu z .B .  D iz d a r  I ,  N r . 1 : "Bez r a k i j e  п ета  
ž iv o v a n ja "  und ö f t e r .
ל ) "Tam bura” (a u c h : " S a r g i ja ” ) i s t  d ie  B e ze ich n u n g  f ü r  das 
S a ite n in s t r u m e n t ,  a u f  dem S e v d a lin k e  b e g le i t e t  w e rd e n . 
D e e h a lb  f i n d e t  s ic h  d ie s e s  S u b s ta n t iv  m it  se inem  s te h e n -  
den B e iw o r t  " s e d e f l i "  (p e r lm u tte rg e s c h m ü c k t)  80 h ä u f ig  i n  
d ie se m  L ie d .  Ee w ir d  z .B .  i n  L ie d  30 ( I I I ,  30 ) und e e in e n  
V a r ia n te n  g e b ra u c h t.
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U r u c i  j o j  o k la g i ja ,
A u d ru g o j  z la t a n  i b r i k . . . 1 ^
O d o b a s iò , S. 6 f f .
Das s te h e n d e  E p ith e to n  zu " h u r i j a "  i s t  " d ž e n e ts k a " .  D ie
" d ž e n e ts k a  h u r i ja "  i s t  i n  m u s lim is c h e n  L ie d e r n  d a s 9 was i n
2 )
n ic h tm u s l im is c h e n  d ie  " v i l a "  i s t  s ie  f i n d e t  s ic h  d e m e n t- 
s p re c h e n d  a u s s c h l ie ß l ic h  i n  d e r  S e v d a lin k a :
I I *  s i  melefc ( E n g e l) ,  i l *  d ž e n e ts k a  h u r i . j a «
I I *  t e  m a jka  n a s re d  r a ja  r o d i l a , • • •
Hak I f N r . 57
♦
D ie s e n  V e rs e n  f o l g t  im  ü b r ig e n  e in e  lä n g e re  A u fz ä h lu n g  
(s e c h s  V e rs e ) i n  Form e in e r  k o o rd in ie re n d e n  H äufung  ( p lu s  G anz- 
v e r s a n a p h e r ) 9 d ie  s ic h  f ü r  das m u s lim is c h e  L ie d  a ls  so c h a r a k -  
t e r i s t i s c h  e rw ie s e n  h a t t e .
D ie  b is h e r ig e n  B e is p ie le  zu d ie s e r  Gruppe d e r  n i c h t i n d i v id u a -  
l le ie r e n d e n  E p i th e ta  s t e l l t e n  e n tw e d e r a u s s c h l ie ß l ic h  t y p is c h e  
F ä l le  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  o d e r im  g e w is s e n  S in n e  S o n d e r fä l le  d a r •  
S e lb s t v e r s t ä n d l ic h  m acht a b e r d ie s e s  L ie d  daneben von  den i n  d e r  
s o n s t ig e n  V o lk s d ic h tu n g  ü b l ic h e n  E p i th e ta  w ie  " b je lo  l i c e 11 ( z . B .  
D iz d a r  I t N r . 1 9 9 ), " v i t a  j e l a ” ( z .B .  D a v id o v iò ,  N r .  111) usw . 
a u s g ie b ig  G ebra uch :
V je r n a  n jem u o d g o va ra  l . ju b a : ^
"Kad me p i t a s ,  p ra vo  da t i  k a ž e m ! . . .
Hak I I ,  N r .  55
- 105 ־
1 ) D e r " i b r i k " ,  e in  k u p fe rn e s  W a sse rg e fä ß , s p i e l t  im  r e l i g i ö s e n  
K u l t  des Is la m s  e in e  b e v o rz u g te  R o lle  ( V g l•  dazu G o e tz , L .K •  
a . a . O . ,  Bd. 2 , S. 2 1 1 ) .  N ic h t  v e rw u n d e r l ic h  i s t  es d a h e r ,  
daß ihm  das A d je k t iv  " z la t a n ,  - n a ,  -n o  = g o ld e n "  a ls  s te h e n -  
des E p ith e to n  z u t e i l  w u rd e •
2 )  V g l•  dazu  G o e tz , L . K . , a . a .O . ,  Bd. 2 , S. 1 1 3 :"D e r  s la v is c h e n  
Nymphe, d e r  V i l a ,  e n t s p r ic h t  im  m o s lim is c h e n  L ie d  d ie  H u r i . "
3 )  V g l .  dazu  1 ,1 2 , z u r  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g , b e s o n d e rs  S. 87
4 )  T r o tz  d e r  v e r h ä ltn is m ä ß ig  f r e ie n  W o r ts te l lu n g  des S e rb o k ro a -  
t is c h e n  d ü r f t e n  h ie r  d ie  w e i t  a u s e in a n d e r g e s te l l te n  G l ie d e r  
d e r  e p i th e t is c h e n  V e rb in d u n g  e in  H y p e rb a to n  d a r s t e l le n .
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D ie  z w e ite  Gruppe In n e r h a lb  d e r  n ic h t in d iv id u a l i s ie r e n d e n  E p i-  
t h e t a  b i ld e n  d i e 9 b e i denen das A d je k t iv  a u s s c h l ie ß l ic h  dem 0 r -  
n a tu s  d ie n t ,  ohne e ig e n t l ic h e n  F o rm e lc h a ra k te r  a n z u n e h m e n •^  
H ie r z u  s in d  e tw a  fo lg e n d e  B e is p ie le  zu re c h n e n :
ž a rk o  sunce ро ки p i  k a lo v e ,
Da ne k a l j a  gospodu s v a t o v e , . . .
P e t r a n o v iò ,  N r .  74
o d e r :
Ī  ovako  m a jc i g o v o r io :
" M i la  m a jk o , i z i g j i  p re d  d v o r e ! . . .
Zovko 1 , S• 43 f .
V ie  a b e r  d ie  in d iv id u a l is ie r e n d e n  E p i th e ta  b e i  W ie d e rh o lu n g
d es  z u g e h ö r ig e n  S u b s ta n t iv e s  in n e r h a lb  e in e s  L ie d e s  a ls  n i c h t -
/
i n d iv id u a l i s ie r e n d e  E p i th e ta  s t e t s  m i t w ie d e r h o l t ,  a ls o  w ie  f o r -
t
m e lh a f te  E p i th e ta  b e h a n d e lt  w e rd e n , 80 können a u c h  d ie  E p i th e ta  
m i t  r e in e r  O r n a tu s fu n k t io n  b e i eben s o lc h e r  W ie d e rh o lu n g  f ü r  
d a s  L ie d  F o rm e lc h a ra k te r  annehmen•
Daß auch  u r s p r ü n g l ic h  n ic h t f o r m e lh a f t e  E p i t h e t a  in n e r h a lb  
e i n e s  L ie d e s  w ie  fo r m e lh a f te  E p i th e ta  g e h a n d h a b t w e rden  
k ö n n e n , u n t e r s t r e ic h t  den W e rt des E p ith e to n s  a l lg e m e in  f ü r  
d ie  Im p r o v is a t io n  des V o lk s l ie d e s .
D ie  fo r m e lh a f te n  E p i th e ta ,  denen b e i  d e r  Im p r o v is a t io n  d ie  
g rö ß te  B edeu tung  zukom m t, w erden a u f  d ie s e  W eise k ü n s t l i c h  v e r -  
m e h r t .
A ls  d r i t t e  Gruppe d e r  n lc h t in d iv ld u a l i s le r e n d e n  E p i t h e t a
s o l le n  h ie r  d ie  p le o n a s t is c h e n  V e rb in d u n g e n  ( t a u t o lo g is c h e
2 )
E p i t h e ta )  g e n a n n t w e rd e n . '  H i n s i c h t l i c h  d e r  I m p r o v is a t io n  
g i l t  f ü r  s ie  das g le ic h e  w ie  f ü r  d ie  z u v o r  b e h a n d e lte n  T y p e n .
Im fo lg e n d e n  w erden d a h e r n u r  e in ig e  B e is p ie le  g e g e b e n :
M la d i momci da l j u b f u d o v ic e ,
S t a r i  s t a r c i  l i j e p e  d je v o jk e ? "
Vuk I  (1 9 5 3 ) ,  N r . 436
o d e r :
1 ) V g l .  P o l lo k ,  a . a .O . ,  S* 2Ѳ1.
2 ) V g l .  P o l lo k ,  a .a .O . ,  S. 2 81 .
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" 0 ״  d je v o jk o ,  l i j e p a  l j e p o t o !
Da ▼ i d im o ,  t k o  j ł od koga  l j e p š i ! . . .
A n d r iò  I I ,  N r . 64
o d e r :
F o ig r a lo  k o lo  
Po ravno.1 r a v n i n i , . . . 1 ^
Kuba 1909, S. 593 , N r .  774
o d e r :
Pod n j im  s j e d i  ѵ га п  g a v ra n .
O tu d  id e  c a r  s u l t a n , . . .
Kuba 1910, S. 520 , N r. 866
Das zusam m e n g e se tz te  und das d o p p e lte  E p ith e to n  h a b e n , dank 
ih r e s  g rö ß e re n  U m fangs, auch  e in e  g rö ß e re  im p r o v is a to r is c h e  Be- 
d e u tu n g . Da s ie  a b e r i n  d e r  S e v d a lin k a  s e l t e n e r  Vorkommen a ls  
d ie  E in w o r t - E p i t h e t a ,  s o l le n  je w e i ls  n u r  e in ig e  w e n ige  B e is p ie -  
l e  a n g e fü h r t  w e rd e n : 
a .  zu sa m m e n g e se tz te s  E p i th e to n :
De da ig je m o  na s tu d e n  v o d lc u  
Na v o d i b je l o g r l a  F a ta . " . . . ^
B eh a r 1 9 0 9 /1 0 , S. 61 f .
o d e r :
M o ja  d ra g a , m o ja  s ia t k a  s l a d i j o , ^
S to  me maāeš Ā l-v e z e n o m  Č a tk ijo m ? ! . . И ^
B is e r  1 9 1 3 /1 4 , S. 173
1) E in  ä h n l ic h e s  B e is p ie l  f i n d e t  s ic h  i n  B o s . v i la  1903, S. 137, 
N r. 10:
Ne ču d im  se ő i l u  p r i  p ia n in i ,
N i je le n u  na ravno.1 r a v n i n i . . . .
2 )  I n  d ie se m  L ie d  kommt d ie  " w e iß k e h lig e  F a ta ”  i n  40 Z e i le n  
se ch sm a l v o r ,  was d ie  oben g e n a n n te  These s t ü t z t ,  daß das 
in d iv id u a l i s ie r e n d e  E p i th e to n  (und h i e r  h a n d e lt  es s ic h  um 
e in  s o lc h e s )  in n e r h a lb  e i n e s  L ie d e s  zu e inem  fo r m e l-  
h a f te n ,  n ic h x in d iv id u a l is ie r e n d e n  E p ith e to n  w erden kann«
3 ) " s ia t k a  s l a d i j o "  i s t  e in  w e ite r e s  B e is p ie l  f ü r  das t a u t o -  
lo g is c h e  E p i th e to n .
4 )  V g l .  auch Bo8 . v i l a  1886, S. 17צ .
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o d e r : י 
P o le t io  s iv - z e le n  s o k o le  
P re k o  Bosne na H e rc e g o v im ! , . . • 1 ^
B os. v i l a  18 9 1 , S. 218
O d e r:
N jem u v e l i  с гп о о к а  
L je p a  d j e v o j k a : . . .
Kuba 1910, S. 5 3 1 , N r .  939
D ie s e s  l e t z t e  Z i t a t  e n t h ä l t  so w o h l e in  zu sa m m e n g e se tz te s  
E p i t h e to n  (c rn o o k a )  a ls  auch e in  d o p p e lte s  (c rn o o k a  -  l j e p a ) ,  
f ü r  das im  fo lg e n d e n  noch  w e ite r e  B e is p ie le  gegeben  w e rd e n •
b • d o p p e lte s  E p ith e to n :
Sve l j e p i h  m la d ih  momaka,
Jo s  l . je p å ih  m la d ih  d je v o ja k 1. » . .
Kuba 1910, S. 5 2 2 , N r . 883
o d e r :
U p o to k u  8 i t n a  k iö a  r o s i l a ,
Na d je v o jc i  b * Ē1 e la  ta n k a  k o ő u l ja . . . .
M ilo š e v ifc  IV ,  N r .  379
o d e r :
U z o ru  je  s vaka  voda 
B i s t r a  s tu d e n a . . . .
Kuba 1908, S. 5 5 2 , N r .  621
Das d o p p e lte  E p i th e to n ,  das s e h r  o f t  dem S u b s ta n t iv  n a c h g e - 
s t e l l t  w i r d ,  t r i t t  i n  fo lg e n d e m  L ie d  (und  s e in e n  V a r ia n te n )  i n  
f a s t  re g e lm ä ß ig e r  F o lg e  a u f :
I z v o r - v o d a  i z v i r a l a ,  b i s t r a  s tu d e n a ,
Z a l je v a la  s t r u k  b o s i l j k a ,  z irn i z e le n a .
Č u v a la  ga d i l b e r  M e jra ,  b ' j e l a ,  ru m e n a .
2 )
O tud  id e  s t a r  na k o n ju ,  s t a r a  d e l i j a : • • •
D iz d a r  I ,  N r .  93
1 ) D a s s e lb e  B e is p ie l  f i n d e t  s ic h  des ö f t e r e n ;  v g l .  e tw a  auch  Ku 
1 9 0 9 , .  S .8 8 6 ,N r . 730 o d e r D iz d a r  I , N r . 1 5 9 ,N r . 2 5 6 ,N r . 257 und ö 
t e r .
2 )  V g l .  e tw a  auch  Kuba 1 9 0 8 ,S .4 0 3 , N r . 5 0 6 , e in  L ie d  m it  24 V e r-  
s e n , i n  denen " b is t r a - s t u d e n a "  se ch sm a l und Hb f j e l a - rum ena" 
a c h tm a l w ie d e r h o l t  w e rd e n . V g l .  d a z u  a u c h  1 1 1 ,2 1 .
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I n  den 31 V e rs e n  d ie s e s  L ie d e s  e r s c h e in t  das d o p p e lte  E p i -  
t h e t o n  " b is t r a - s t u d e n a "  s ie b e n m a l und das d o p p e lte  E p ith e to n  
" b ' je la - r u m e n a "  a c h tm a l,  was w ied e rum  e in  B e le g  d a fü r  i s t ,  daß 
das E p i th e to n  in n e r h a lb  e i n e s  L ie d e s  l e i c h t  z u r  f o r m e l-  
h a f t e n  Wendung w e rd e n  k a n n .
B e s o n d e rs  e rw ä h n t w e rd e n  muß d ie  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  ty p is c h e  
und  a u s s c h l ie ß l ic h  h i e r  a n z u t r e f fe n d e  Form des d o p p e lte n  E p i-  
t h e to n s  "a le m  kamen d r a g i " .  H ie r  b e f in d e t  s ic h  das S u b s ta n t iv  
i n  Z w is c h e n s te l lu n g  z w is c h e n  e inem  s u b s ta n t iv is c h e n  E p i th e to n 1  ̂
und e in e m  a d je k t iv is c h e n  E p i th e to n :
Po d im ija m  iz v e z e n e  g u je ,
U u e t im  im  a le m  kamen d r a g i . . . .
K u r t ,  N r . 84
D ie s e  z w e i V e rse  s in d  T e i le  e in e r  s ic h  ü b e r  mehr a ls  60 V e r -
se  h in z ie h e n d e n  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g , d ie  d ie  S e v d a lin k a  m it
2 )
V o r l ie b e  v e rw e n d e t. *
A u f f a l le n d  be im  zusam m en gese tz te n  und d o p p e lte n  E p ith e to n  
i s t  das U b e rw ie g e n  v o n  F a r b a d je k t iv a .
S e h r b e l ie b t  s in d  i n  d e r  S e v d a lin k a  auch s u b s ta n t iv is c h e  
E p i t h e t a .  Was d ie  D i f f e r e n z i e r t h e i t  d ie s e s  E p ith e to n s  b e t r i f f t ,  
s c h e in t  d ie  b o s n ie c h -h e rc e g o v in is c h e  L ie b e s ly r i k  r e ic h e r  a ls  
d ie  ü b r ig e  s e r b o k r o a t is c h e  zu s e in ,  d ie  s ic h  i n  den m e is te n  
F ä l le n  d a r a u f  b e s c h r ä n k t ,  zu e inem  P e rs o n e n - o d e r O rtsnam en 
e in  e n ts p re c h e n d e s  S u b s ta n t iv  l n  E p i th e ta - F u n k t io n  zu s e tz e n .
S eh r h ä u f ig  w e rd e n  d u rc h  das s u b s ta n t iv is c h e  E p ith e to n  K o se - 
w o r te  a u s g e d rü c k t ,  b e i  w e lc h e n  s ic h  g e ra d e  das m u s lim is c h e  L ie d  
a ls  b e s o n d e rs  e r f i n d e r i s c h  e r w e is t .  '
1 ) S ie h e  dazu  w e i t e r  u n te n .
2 )  V g l .  dazu  1 ,1 2 ,  z u r  k o o rd in ie re n d e n  H ä u fu n g .
3 )  V g l .  dazu  a u ch  G o e tz , L . K . , K o s e w o rte , S c h e rz -  und S c h im p f-  
w o r te  f ü r  d ie  L ie b e n d e n  im  V o lk s l ie d  d e r  K ro a te n  und S e rb e n , 
Z e i t s c h r i f t  f ü r  V o lk s k u n d e , Neue F o lg e , Bd. 3 ( 4 1 ) ,  B e r l in  
1932 , S. 2 1 3 -2 4 1 .
Daß es s ic h  b e i d ie s e n  E p i th e ta r e a l is ie r u n g e n  g l e i c h z e i t i g  
s e h r  h ä u f ig  um m e ta p h o r is c h e  H edew eise h a n d e lt ,  8011  n u r  ащ 
Rande v e rm e rk t  w e rd e n . V g l .  dazu s p e z ie l l  P o l lo k ,  K . - H . ,
Zum G ebrauch  d e r  M e ta p h e r i n  den b a lk a n s la w is c h e n  ly r is c h e n  
V o lk s l ie d e r n ,  S la w is t is c h e  S tu d ie n  zum V . I n t e r n a t io n a le n  
S la w is te n k o n g re ß  i n  S o f ia  1963 , O pera S la v ic a  4 , G ö tt in g e n  
19 6 3 , S. 1 7 5 -2 0 6 .
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F o lg e n d e  B e is p ie le  d ü r fe n  a ls  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  t y p is c h  g e l -  
t e n :
K n j ig u  p iš e  S ta m b o li ja  S a lk o
Te Je ő a l je  S eher S a ra je v u . . , ♦
Vük V (1 8 9 8 ) ,  N r .  394
Das a d j e k t i v i e r t e  S u b s ta n t iv  "Ő e h e r"  i s t  i n  d e r  V e rb in d u n g  
m i t  " S a r a je v o "  e in  s te h e n d e s , fo r m e lh a f te s  E p i th e to n  gew orden . 
O d e r:
Sve m ie l i o ,  na je d n o  s m is l io :
2 )
On p o l ju b l  8 u m b u l-u d o v ic u ! . . .  '
D iz d a r  I ,  N r .  145
Da d ie  m u s lim is c h e n  Mädchen n a ch  dem G ebot d e r  is la m is c h e n  
R e l ig io n  i h r  Leben b is  z u r  V e r h e ir a tu n g  a b g e s c h lo s s e n  von  d e r  
U m w elt v e r b r in g e n  m uß ten , w a n d te n  s ic h  d ie  ju n g e n  B u rsch e n  
h ä u f ig  den  W itw e n  z u , d ie  i n  den L ie d e r n  d e r  Mädchen e in e  w ic h -  
t i g e  R o l le  s p ie le n  und v e r s tä n d l ic h e r w e is e  n ic h t  g e ra d e  s e h r  
l i e b e v o l l  g e z e ic h n e t  w erden•
O d e r:
B u 1 - d je v o jk a ^^ pod Ju lo m  z a s p a ła ,
B u l se к г и п і ,  t e  d je v o jk u  b u d i • • • •
Vük I  (1 9 5 3 ) ,  N r .  392
o d e r :
Mo£e l i  b i t i  d i l b e r - d je v o jk a
D i lb e r - d je v o jk a  bez n la d a  momka?" '
МЫ V I I ,  N r .  9
1 ) V g l•  dazu  auch  S. 7 7 , Anm• 2 .
2 )  V g l .  e tw a  auch B e h a r 1 9 0 7 /0 8 , S• 15Ѳ f .  u .a .  und das Z i t a t  
aus M ilo ã e v lò  I I ,  S . 15: "T a k a v  п а б іп  и p je v a n ju  r a z v i ja o  
ее и n a ro Č ito m  a m b ij e n t и " g d je  je  u z d rS a n o s t i z v je s n ih  
n a ö ih  p jesam a z a m ije n je n a  o b je S c u  p o s l o v i č n i h  
8 a r a je v 8 k ih  s u n b u l  u d o v i c a  1 b e ta r a  i z  
Novog h a n a . " "  (Das Z i t a t  übernahm  M ilo ő e v ifc  ohne es a ls  
s o lc h e s  zu k e n n z e ic h n e n  a u s : C o r o v i t ,  V I . ,  Bosna 1 H e rc e -  
g o v in a ,  SKZ, B eograd  1925, S• 1 0 3 )•
3 )  V g l .  dazu  Š k a l j i t ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 154 : " c i u l . . .  Č e s to  se  o va  
r i j e í  e t a v l j a  u n a r .  p je s m i и z n a č e n ju  e p i t e t a  p re d  Ž enska  
im ena  i l i  im e n ic e  že n sko g  r o d a • "
4 )  Nach Š k a l j i f c ,  A . ,  a . a . O . ,  S . 217 kann " d i l b e r "  ( p e r s . )  a ls  
S u b s ta n t iv  ( ■  d ra g a n , l j u b l j e n i k  u . a . )  und a ls  A d je k t i v  ( *  
l i j e p ,  k ra s a n )  g e b ra u c h t w e rd e n . -  D e r B in d e s t r ic h  im  oben
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ו - ו - ו
" S IT ,  F a z l la ,  m la d o s t i  t i  t v o je ,
N a to č i  m i b is e r  suze  e v o je ! "
D iz d a r  I ,  N r• ו 
Ode?:
"O j Boga a i  Žefeer Jovo  i z  B osne,
иМ і smo s k o ro  i z  t e  Bosne р о п о в п е •• • . 1 ^
G r< T i6 -B je lo k o s i6 ,  N r• ו ו
Das p e r ip h r a s t ls c h e  E p i th e to n ,  das b e v o rz u g t i n  d e r  A nrede
2 Ì
v e rw e n d e t w i r d ,  9 8011 d ie  U n te rs u c h u n g  des E p ith e to n s  i n  d e r  
S e v ia l ln k a  a b s c h lie ß e n .
Ss t r i t t  8 te t8  a ls  A p p o s i t io n  z u r  K e n n ze ich n u n g  d e r  a n g e - 
sp ro ch e n e n  P e rso n  o d e r Sache a u f •  D ie  so  e r w e i t e r t e  A nrede 
n im n t i n  den m e is te n  F ä l le n  e in e n  ganzen T e rs  e in :
O b r v ic e .  m orske p i j a v i c e •
V a l j a j u  j o j  Šama i  M i s i r a ; • • •
K u r t ,  N r . 845 ^
F o r ts e tz u n g  von S• 110, Anm. 4 :
gegebenen  Z i t a t  l ä ß t  e rk e n n e n , daß d e r  A u fz e ic h n e r  das W ort 
" d i l b e r "  h ie r  a ls  s u b s t a n t iv ie r t e s  A d je k t iv  a u fg e fa ß t  h a t •
oder :
1) Auch d ie s e s  s u b s ta n t iv is c h e  E p ith e to n  (S e 6 e r p lu s  E ig e n -  
name) i s t  t y p is c h  f ü r  d ie  S e v d a lin k a •  Zu dem s e rb is c h e n  
E igennam en "J o v o "  i n  d ie s e r  W o rtv e rb in d u n g  v g l«  S. 2 1 ,
Anm. 1• A ls  s te h e n d e s  E p i th e to n  zu "B o sn a " f i n d e t  man i n  
d em se lben  Z i t a t  (w ie  des ö f t e r e n  i n  den  b o s n is c h - h e r c e g o v i-  
n is c h e n  L ie d e r n )  das h ä u f ig  -  w ie  auch oben -  e in e n  S c h la g -  
re im  b i ld e n d e  "p o n o s n a ”  ( s t o l z ) .
2 )  V g l .  dazu  P o l lo k ,  S. 2 5 ו •
3) D e r V e r g le ic h  d e r  A ugenbrauen  m i t  B lu te g e ln ,  " p i j a v i c e "  
( "m o rs k e "  a ls  s te h e n d e s  E p i t h e t o n ) ,  f i n d e t  s ic h  i n  d e r  
8 ü d s la v ie c h e n  V o lk s d ic h tu n g  a l lg e m e in .  C h a r a k te r is t is c h  
f ü r  d ie  S e v d a lin k a  im  b e so n d e re n  i s t  im  a n g e fü h r te n  L ie d  
d ie  i n  d e r  fo lg e n d e n  Z e i le  e n th a lte n e  und i n  w e ite r e n  V e r -  
se n  m e h rfa c h  a b g e w a n d e lte  H y p e rb e l,  i n  d e r  d e r  W e rt je w e i ls  
e in e s  K ö r p e r te i le s  des Mädchens m i t  dem g a n z e r S tä d te  und 
L ä n d e r d e r  o r ie n t a l is c h e n  W e lt ( im  Z i t a t :  Damaskus und 
Ä g y p te n )  g le ic h g e s e t z t  w ir d •
4 ) I n te r e s s a n t  i s t  i n  d iesem  Zusammenhang d e r  V e r g le ic h  d e r
M ädchenaugenbrauen m i t  dem B u ch s ta b e n  e l i f  ( 2 ) ,  dem e r s te n
d es  a ra b is c h e n  A lp h a b e ts ,  i n  fo lg e n d e m  B e is p ie l :
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O d e r:
T re b e v ifc u . v is o k a  p la n in o .
S te b e  m i se v i d i  S a r a je v o , . . . 1 ^
D iz d a r  I N ״ r .  285
o d e r :
Onda m eni v e l i  z l a t o  m o je :
"O J , іи п а б е , je d n a  a d ž a a i jo ! • . .
D iz d a r  I 9 N r•  11
D ie  D is k re p a n z  i n  d e r  B e d e u tu n g  d ie s e r  p e r lp h r a s t is c h e n  E p i-  
t h e to n -V e r b in d u n g  ( ju n a k  = H e ld  und a d ž a m ija  = U n e r fa h re n e r )  
h a t  h i e r ,  w ie  so  o f t  i n  den L ie b e s l ie d e r n ,  s c h e r z h a f t - s p ö t t i -  
s e h e n  C h a ra k te r •
A b s c h lie ß e n d  s e i  n o ch  e in m a l b e s o n d e rs  d a r a u f  h in g e w ie a e n , 
daß  s ic h  d ie  S e v d a lin k a  g e ra d e  i n  d e r  W ahl des E p ith e to n s  v i e l -  
f a c h  v o n  den Ü b r ig e n  s e r b o k r o a t is c h e n  L ie b e s l ie d e r n  u n te r s c h e i-  
d e t ,  da  s ie  s ic h  g e rn  d e r  ü b e r  das T ü r k is c h e  in s  S e r b o k r o a t i -  
sehe  g e la n g te n  W o rte  b e d ie n t •
F o r ts e tz u n g  von  S• 1 1 1 , Anm. 4 :
Ne b ' j e l l  se  i  ne bàka m i s e v 
Ne n a v la ä i  n a  e l i f  o b r v a , . • •
MH X , N r .  69
N eben d ie s e m  s u b s t a n t iv is c h e n  E p i t h e to n  g e h ö re n  auch  d ie  
b e id e n  V e rb e n  i n  d e r  e r s te n  Z e i le  ( b j e l i t i  8e u n d  b a ka m i- 
t i  se  ("b â k a m  m ( a r )  r u m e n ì lo  za  l ì c e " ;  S k a l j i ò ,  A • ,  a .a .O .  
S . 115) ) zum ty p is c h e n  V o k a b u la r  d e r  S e v d a lin k a •
1 ) W e ite re  B e is p ie le  da zu  v g l •  e tw a  Š a jn o v i6  XX, S . 152, N r . 2 
R is t i f c ,  N r•  24 und d a s e lb s t  N r .  42 u .a •
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В• F i g u r a e  p e r  o rd inem
15. I s o c o lo n
11Das I s o c o lo n  o d e r  P a r is o n  o d e r  d ie  P a r i s o s i s  b e s te h t  i n  d e r  
k o o r d i n i e r t e n  N e b e n e in a n d e r s te l lu n g  z w e ie r  o d e r  m e h re re r  K o la  
( . . . )  o d e r  Kommata ( . . . ) ,  w o b e i m e is t  d ie  K o la  ( o d e r  Kommata) 
j e w e i l s  g le i c h e  S a tz a b fo lg e  z e ig e n  ( • . . ) . . . " . 1 )
Das I s o c o lo n  i s t  e in e  d e r  w i c h t i g s t e n ,  wenn n i c h t  ü b e rh a u p t  
d ie  w i c h t i g s t e  a l l e r  s p r a c h l i c h e n  F ig u r e n  i n  d e r  S e v d a l in k a  w ie  
i n  d e r  s ü d s la v is c h e n  V o lk s d ic h t u n g  a l lg e m e in .  I n  dem u n te r s u c h *  
t e n  b o s n is c h - h e r c e g o v in is c h e n  L ie d m a t e r i a l  t r i t t  es a u f f a l l e n d  
h ä u f i g  a u f .  So fa n d e n  s i c h  u n t e r  50 w a h l lo s  h e r a u s g e g r i f f e n e n  
L ie d e r n  n u r  z w e i ,  d ie  k e in  I s o c o lo n  e n t h i e l t e n .
E in e r  d e r  w e s e n t l ic h e n  G ründe f ü r  das z a h l r e ic h e  A u f t r e t e n
v o n  I s o c o l a  І 8 t  d a r i n  zu  s u c h e n , daß s i c h  d ie  s e r b o k r o a t is c h e
V o l k s l y r i k  des s y l l a b i s c h e n  V e rs e s  b e d ie n t .  D a b e i i s t  w e i t e r -
h i n  vo n  B e d e u tu n g , daß es s i c h  um e in e n  S i lb e n g r u p p e n v e r s  h a n -
d e l t ,  i n  dem f a s t  je d e  V e r s z e i l e  i n h a l t l i c h  und s y n t a k t i s c h  i n
s i c h  a b g e s c h lo s s e n  i s t .  Das v e r a n la ß t  den S ä n g e r l e i c h t ,  d ie
V e rs e  p a r a l l e l  zu  b a u e n . Man s p r i c h t  i n  d ie s e m  F a l l  auch  vo n
2 )
p s y c h o lo g is c h e n  P a r a l l e l i s m e n .  9
Auch d ie  N e ig u n g  v e r e i n z e l t e r  L ie d e r  und i h r e r  V a r ia n t e n  zu 
f o r m e lh a f t e n  W ie d e rh o lu n g e n ,  z . B .  i n  Form d e r  s la v is c h e n  A n t i -  
th e s e ,  a u f  d ie  w e i t e r  u n te n  e in g e g a n g e n  w e rd e n  w i r d ,  l e i s t e t  
dem G e b ra u ch  des I s o c o lo n s  V o rs c h u b .
D u rc h  d ie  p a r a l l e l e  G e s ta l tu n g  v o n  V e rs e n  o d e r  g g f .  K a lb v e r -
1) L a u s b e rg  § 7 1 9 .
2 ) Das I s o c o lo n ,  das i n  d e r  S e v d a l in k a  s c h o n  h ä u f ig  a n z u t r e f -
f e n  i s t ,  s c h e in t  i n  den e p is c h e n  L ie d e r n  noch  z a h l r e i c h e r
zu s e i n .  Das l i e g t  v i e l l e i c h t  d a r a n ,  daß d ie s e  d u rc h  d ie
s t ä n d ig  g le i c h e  S i lb e n z a h l  i n  a l l e n  L ie d e r n  ( n ä m l ic h
1 0 ) ,  wenn man v o n  d e r  a u s g e s to rb e n e n  " b u g a r s t i c a "  a b s i e h t ,
f o r m a l  b e i  w e ite m  mehr g e f e s t i g t ,  s t a b i l e r  und g l e i c h f ö r m i -
g e r  s in d  a l s  d ie  l y r i s c h e n  L ie d e r ,  d ie  i n  i h r e r  S i lb e n z a h l
z w is c h e n  5 und 14 S i lb e n  schw an ken  (V g l«  dazu K a r a d ï i f c ,
V . S t . ,  0 s r p s k o j  n a r o d n o j  p o e z i j i ,  B e o g ra d  1964, S. 108 f f . ) .  
So s t ö ß t  man i n  d e n  e p is c h e n  L ie d e r n  a uch  v i e l  ö f t e r  a l s  i n  
den l y r i s c h e n  a u f  s o g .  I s o c o l a k e t t e n .
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s e n  m i t  H i l f e  v o n  I s o c o l a 1  ̂ e r l e i c h t e r t  s i c h  d e r  S änger d ie  Im -  
p r o v i e a t i o n  u n g e m e in . D ie  g le ic h m ä ß ig e  W ie d e rh o lu n g  d e r  s y n t a k -  
t i s c h e n  S t r u k t u r  e in e s  V e rs e s  b e s t im m t n i c h t  s e l t e n  den Bau lä n -  
g e r e r  L ie d a b s c h n i t t e ,  j a  g a n z e r  L ie d e r «
Am h ä u f i g s t e n  f i n d e t  s i c h  i n  den L ie d e r n  das z w e ig l i e d r ig e  
I s o c o lo n :
2 )
J a r k o  sunce  da  v is o k o  t i s i  '
2 )
M o ja  d ra g a  da d a le k o  t i s i  . . .
E r la n g e n s k i  r u k o p is ,  K r .  199
o d e r :
S a r a je v o  dugo 1 Š i r o k o ,  
buoje d ra š č e  dugo i  v i s o k o , . . .
H . a . ,  i n v .  b r .  Ѳ 1 0 1 / І І І - 4  
(vom 9 . 1 0 . 1957)
o d e r :
B i l a  l i c a  Is p o d  t r e p a v i c a ,
B i l a  g r l a  is p o d  o g r l i c a . . . .
R u b iò  IV ,  S . 289
D ie s e s  z w e i g l i e d r i g e  I s o c o lo n  w i r d  b e s o n d e rs  g e r n  am L ie d a n -  
fa n g  o d e r  am L ie d e n d e  a ls  e f f e k t v o l l e r  L ie d a b s c h lu ß  i n  Form e i -  
n e r  S e n te n z  v e rw e n d e t :
a .  L ie d a n fa n g :
D u n i m i , d u n i ,  h la d a n e ,
D o d i m i,  d o d i ,  d r a g a n e .« • •
D iz d a r  I ,  N r .  61
o d e r :
0 č a rd a č e ,  m o je  l j e t o v a n j e !
0 p e n d ž e ru ,  m oje  p o g le d a n je ! . . «
P e t r a n o v iò ,  Nr« 103
o d e r :
1) A u f  l e i c h t e  A b w e ich u n g e n  v o n  d e r  P a r a l l e l i t ä t  o d e r  C h iasm e n , 
d ie  g e l e g e n t l i c h  Vorkommen, s o l l  h i e r  n i c h t  w e i t e r  e in g e -  
gangen  w e rd e n •
־ (2  t i  s i
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C v a t i ,  r u ž o ,  nem oj o p a d a t i !
B o l u j ,  Ahmo, nem oj u m i r a t i , . . .
A n d r ifc  I I ,  N r .  68
o d e r ,  m i t  w e i tg e h e n d e r  V o k a lh a rm o n ie :
Bosno m o ja ,  m o je  ž i v o v a n je ,
A j §0  m o ja ,  m o je  m i l o v a n j e , • . .
D iz d a r  I ,  N r .  26
b .  L ie d s c h lu ß :
Širi ruke, da se zagrlimo,
S u š i u s n e , da se p o l ju b im o ! "
B e j t i ć  ( B i l t e n  I I ) ,  S. 398
o d e r :
Pomorila i staro i mlado,
Rastavila i milo i drago!
D iz d a r  I I ,  S. 109
o d e r :
Bez r a k i j ę  п е т а  ž iv o v a n ja ,
1 )2 )
Bez P a z i le  п е т а  m i lo v a n ja !  1 *
D iz d a r  I ,  N r .  1
1 )  D ie  D iz d a r  I-S a m m lu n g  i s t  ü b e rh a u p t  r e i c h  an L ie d e r n  m i t  
s e n t e n z a r t i g e r  Verw endung v o n  I s o c o l a  am L ie d e n d e .  V g l .  
e tw a  auch fo lg e n d e s  I s o c o lo n ,  das i n  s e in e r  W irk u n g  d u rc h  
g l e i c h z e i t i g e s  A u f t r e t e n  v o n  G a n z v e rs a n a p h e r ,  H a lb v e r e -  
a n a p h e r und B in n e n re im  b e s o n d e rs  u n t e r s t r i c h e n  w i r d :
S te 6 без mūža, v e n u t  6eš ko r u ž a ,
S teå  beé  d je c e ,  v e n u t  6 eš ko c v ' j e t e . "
D iz d a r  I ,  N r .  44
W e i te r e  B e is p ie le  dazu v g l .  D iz d a r  I ,  N r .  3 8 , N r .  181 u . a .
2 )  Daß es g e ra d e  b e i  Verw endung von  I s o c o l a  h ä u f ig  zu B i ld u n g e n  
v o n  H o m o e o te le u to n  ( G le ic h k la n g  d e r  Ausgänge d e r  j e w e i l s  
l e t z t e n  W ö r te r ;  v g l .  d azu  L a u s b e rg  § 7 2 5 ) ( h i e r  a l s  m o rp h o lo -  
g is c h e r  E n d re im )  und vo n  H o m o e o p to to n  (E n ts p re c h u n g  d e r  
P le x io n s fo r m e n  m e is t  am S c h lu ß  d e r  T e i l e  des I s o c o lo n s ;
v g l .  dazu L a u s b e rg  § 7 2 9 ) (e tw a  i n  dem Bej t i ò - B e i s p i e l :  
z a g r l im o  -  p o l ju b im o )  kom m t, s o l l  h i e r  n u r  am Rande v e r -  
m e rk t  w e rd e n . V g l .  auch  d ie  V o k a lh a rm o n ie  im  l e t z t e n  B e i s p i e l :  
e , a , i , e , e , a , i , o , a , a ,
6  I ì  I 6  ÿ 6  ä •
A uch s ie  i s t  e in e  F o lg e  des p a r a l l e l e n  Baus und t r ä g t  
w e itg e h e n d  zu d e r  O r n a tu s f u n k t i on d ie s e r  F ig u r  b e i .
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N ic h t  s e l t e n  b e g e g n e t das z w e ig l i e d r ig e  I s o c o lo n  auch i n  d e r 
d i r e k t e n  Rede i n  d e r  A r t ,  daß d e r  e r s t e  T e i l  des Is o c o lo n s  d ie  
? ra g e ,  d e r  z w e i te  d ie  A n tw o r t  e n t h ä l t :
" 0 , d e v o jk o ,  b o l i  l i  t e  na me?"
" V i t a  j e l o ,  ne b o l i  me na t e , • • •
Bo b . v i l a  1911, S. 27
Von g röß erem  W e rt f ü r  d ie  I m p r o v is a t io n  d e r  L ie d e r  i s t  das 
d r e i g l i e d r i g e  I s o c o lo n •  Es t r i t t ,  da d ie  D r e iz a h l  i n  d e r  V o lk s -  
d ic h t u n g  e in e  b e v o rz u g te  R o l le  s p i e l t ,  r e l a t i v  o f t  a u f .  Da e in  
a u f  d e r  D r e iz a h l  b e ru h e n d e s  I s o c o lo n  v i e l f a c h  a u s lö s e n d e n  Cha- 
r a k t é r  h a t , 1 ) d . h •  im  L ie d  i n  ä h n l i c h e r  Form w ie d e r  aufgenommen 
w i r d ,  kommt ihm  b e i  d e r  G e s ta l tu n g  d e r  L ie d e r  h ä u f ig  te i lk o m p o -  
s i t o r i s c h e  B ed eu tung  zu*
D e r S c h m u c k c h a ra k te r  d ie s e s  Is o c o lo n s  w i r d  n i c h t  s e l t e n  d u rc h  
s e in e  g l e i c h z e i t i g e  V e rb in d u n g  m i t  e in e r  K lim a x  u n t e r s t r i c h e n :
R a n f l i  s a fu n  p o s k u p io ,
B i s t r a  voda z a m r a S i la ,
Ž a rk o  sunce  p o t a m n i l o • " • • •
D ie  a u s lö s e n d e  W irk u n g  d ie s e s  I s o c o lo n s  f i n d e t  i h r e  B e s t ä t i -  
gung i n  d e r  a n s c h l ie ß e n d e n  W iede ra u fnahm e d u rc h  e in  e b e n f a l l s  
d r e i g l i e d r i g e s  I s o c o lo n  m i t  z u s ä t z l i c h e r  K l im a x ,  w o m it das L ie d  
e f f e k t v o l l  a b g e s c h lo s s e n  w i r d :
R a n f l i  s a fu n  -  t v o j e  ги к е  
B i s t r a  voda -  t v o j e  s u z e , 
ž a rk o  sunce -  t v o j e  l i ö c e • " ^ )
B l a g a j i ò ,  N r•  2
o d e r ,  e b e n f a l l s  e in  d r e i g l i e d r i g e s  I s o c o lo n  m i t  a u s lö s e n d e r  W i r -
ו 3
k u n g , das s i c h  i n  e in e r  ganzen  V a r ia n te n g r u p p e  f i n d e t * ׳ ׳ :
1 ) V g l .  dazu  auch  S• 92 und S• 9 2 , Anm .2 , z u r  k o o r d in ie r e n d e n  
H ä u fu n g •
2 )  V g l •  d a s s e lb e  L ie d  i n  l e i c h t  v e r ä n d e r t e r  Form i n  B ehar 
1 9 0 8 /0 9 ,  S• 159» P e t ra n o v i fc ,  N r•  150 und ö f t e r •
3 )  S p ä te r  w e rd e n  d ie  d r e i  F ra g e n  e n tw e d e r  v e rn e in e n d  o d e r  b e -  
ja h e n d  o d e r  v e rn e in e n d  u n d  b e ja h e n d  w ie d e ru m  i n  Form von 
I s o c o la  b e a n t w o r t e t ,  so daß das ganze L ie d  zum g r ö ß te n  T e i l  
aus v i e r  d r e i g l i e d r i g e n  I s o c o la  b e s te h t  ( V g l ,  d azu  1 1 1 ,2 1 ) .
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P i e l i  se t e k e l i j a ,
E d e l is e  S e f t e l i j a ,
L j u b i l i s e  a n d e l i j a 1 ^ . . .
E r la n g e n s k i  r u k o p is ,  N r .  171
o d e r :
"NaSe m ajke  v i  nas ne p l a č i t e ,
Naše зеке v i  nas ne ž a l i t e ,
Naše d ra g e  v i  nas ne Čekaj t e , . . .
H a d ž i ja h i fc ,  N a r .  u z . ,  K a l .  1936,
S. 88 f f .
E in  d r e i g l i e d r i g e s  I s o c o lo n ,  dessen  e in z e ln e  G l ie d e r  schon  
ä u ß e r l i c h  d u rc h  N um era le  e i n g e l e i t e t  w e rd e n , z e i g t  fo lg e n d e s  
B e i s p i e l :
Jedna k n i j e  noge do k o l je n a ,
D ruga  z l a t i  k r i l a  do ram ena,
Т геба  n iž e  k ru n u  od b i s e r a . . . .
B ehar 1 9 0 9 /1 0 , S. 44
Neben dem d r e i g l i e d r i g e n  I s o c o lo n ,  das a u s lö s e n d e  P u n k t io n  
h a t ,  f i n d e t  s i c h  n i c h t  s e l t e n  e in  s o lc h e s ,  das -  m e is t  w ie d e r  
m i t  K l im a x das L ־־  ie d  i n  w i r k u n g s v o l le r  W eise a b s c h l ie ß t :
I  na  ru k e  b e le n z u k e  
I  na  g la v u  a lm as g ra n u  
I  na S e lo  z la t n o  p e ro .
N o v i b e h a r 1 9 3 4 /3 5 , S. 378
o d e r :
Mehemed m i b i j e l  zambak и č a š l ,
Á A l i j a  m āvi zum bu l и b a š č i
H u jo  mi j e  z la t a n  d ž e r d ž e r  uz j a s t u k .
Kuba 1910, S. 523, N r .  888
o d e r :
1) = P i j e  l i  s e ;  Jede l i  s e ;  L j u b i  l i  s e ;  A n d e l i j a
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Ak ' u z k a r a ,  ì z b ì t i  t e  ne fee,
A k ł i z b i j e ,  iz f c e r a t  te  ne 6e ,
A k 1 i z t e r a ,  b je S i  mome d v o r u ! 1 ^
J u rô i fc ,  N a r .  u z . ,  K a l .  1944, S. 122
W ährend das z w e ig l i e d r ig e  I s o c o lo n  fo r m a l  und i n h a l t l i c h  m e is t  
i n  s i c h  a b g e s c h lo s s e n  i s t ,  w e is t  das d r e i g l i e d r i g e  o f t  ü b e r  s ic h  
h in a u s ,  e in m a l wenn es a u s lö s e n d e n  C h a r a k te r  h a t ,  zum a n d e re n  
wenn es ohne zw ingende  B egründung d e r  D r e iz a h l  i n n e r h a lb  e in e r  
A u fz ä h lu n g  e r s c h e in t  ( V g l .  dazu das H a d ï i j a h i ò - B e i s p i e l  a u f  
S. 1 1 7 ״ ) .  I n  s e in e r  F reude am d e t a i l l i e r t e n  A u fz ä h le n  und Б е- 
s c h r e ib e n  g e h t  d e r  S änger l e i c h t  ü b e r  den Rahmen e in e s  d r e i g l i e -  
d r i g e n  Is o c o lo n s  h in a u s ;  es e n ts te h e n  dann s o g e n a n n te  I s o c o la ־  
k e t t e n ,  d ie  m e is t  m i t  d e r  F ig u r  d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H äufung z u -  
s a c m e n t r e f f e n  und e in e  noch g rö ß e re  k o m p o s i to r is c h e  F u n k t io n  e r -  
la n g e n  a l s  d ie  b is h e r  b e h a n d e lte n  I s o c o la •  D u rch  d ie  w ie d e r h o l t e  
p a r a l l e l e  A n e in a n d e r re ih u n g  von  K o la  und Kommata e r l e i c h t e r t  
s i c h  d e r  S änger w e itg e h e n d s t  das I m p r o v is ie r e n :
S to  opada , ono p u ö te n ic a ,
S to  no ven e , ono u d o v ic a ,
S to  se c v a t i ,  ono n e v j e s t i c a ,
S to  no g o n d že , ono d e v o j ö i c a . . . .
í o p o v iò - R o d o l ju b ,  U r .  67
Auch e in e  s o lc h e  I s o c o la k e t t e  d ie n t  o f t  a ls  e f f e k t v o l l e r  
L ie d a b s c h lu ß :
1) Das I s o c o lo n  i s t  h i e r  m i t  e in e r  H a lb v e r s g r a d a t io  v e rb u n -  
d e n . D ie  A bw e ichung vom p a r a l l e l e n  Bau im  l e t z t e n  H a lb -  
v e r s  e r h ö h t  n u r  noch den e r s t r e b t e n  E f f e k t .
l n  d ie se m  L ie d  l ä ß t  s i c h  e in  Mädchen schon  v o r  s e in e r  
V e r h e i r a tu n g  m i t  e inem  B u rsch e n  e in ,  was b e i  den M u s lim e n  
r e l a t i v  s e l t e n  vo rkam  ( V g l .  dazu S. 102 , Anm. 1 ) .
D e r  Kommentar des A u fZ e ic h n e rs  zu d iesem  L ie d  f ü h r t  n u r  
d ie  Ausnahme zu d ie s e r  R ege l a n : " A l i  n i j e  u v ie k  t a k o ,  
da d je v o jk a  u s p i j e  o Č u v a t i  č a s t , _ j e r  im a s lu č a je v a ,  da 
se nade p r e v i ja n a c  kao blu jo b a z rd a n , ♦ . . 11
( J u r č i č ,  V . ,  k u s l im a n s k a  n a ro à n a  l i r i k a ,  X a ro d n a  u z d a n ic a ,  
!C a le nda r 1944, S• 1 2 2 • ) .
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I  B a n ja  Luka  bez k a d i lu k a ,
I  S eher T r a v n ik  bez p a S a lu k a ,1 )
I  S a ra je v o  bez g a z i lu k a ,
A j a  d je v o jk a  bez a S ik lu k a ? "
D iz d a r  I ,  N r .  52
E in e  n o ch  u m fa n g re ic h e re  I s o c o la k e t t e  m i t  K l im a x ,  d ie  e in  
L ie d  a b s c h l i e ß t ,  z e i g t  fo lg e n d e s  B e is p ie l :
Na s re d  mora n a j d u b l j e  d u b l j i n e ,
Ka s re d  neba n a jv iS e  v i s i n e ,
Na s re d  p o l j a  n a jS i r e  S i r i n e ,
Na Kosovu n a jv iS e  b o j i ő t e ,
H e rc e g o v c i  n a j b o l j i  j u n a c i ״
2)
S a ra je v k e  n a j b o l j e  d j e v o j k e ! "  '
D iz d a r  I ,  N r .  241
S o lc h e  I s o c o la k e t t e n  können f ü r  e in  ganzes L ie d  g e s t a l t u n g s -  
b e s tim m e n d  w e rd e n . Im fo lg e n d e n  B e is p ie l  s c h l i e ß t  s i c h  d r e i  E in -  
l e i t u n g s v e r s e n  e in e  f ü n f g l i e d r i g e  I s o c o la k e t t e  (F ra g e )  a n d ״ ie  
n a c h  z w e i Z w is c h e n v e rs e n  i n  e in e r  w e i te r e n  f ü n f g l i e d r i g e n  I s o -  
c o l a k e t t e  ( A n t w o r t )  i h r e  das L ie d  a b s c h lie ß e n d e  E n ts p re c h u n g  
f i n d e t  :
+ •  •  •  +
Ima lf Sto Sire od mora?
Ima 1 '  š t o  duže od p o l ja ?
Ima l 1 S to  b r2 e  od k o n ja ?
Im a 1 '  S to  s la d e  od meda?
Im a 1• S to  d ra ž e  od b ra ta ?  
k•  •  •  •  t
S ir e  j e  nebo od m ora.
Duze je  more od p o l j a .
B rže  s u  o S i od k o n ja .
1 ) I n  d ie se m  L ie d  i s t  das S u b s t a n t iv T״1  r a v n ik "  aus v e r s t e c h -  
n is c h e n  G ründen m i t  dem s u b s t a n t iv is c h e n  E p i th e to n  "Seher** 
g e k o p p e l t ,  das a n s o n s te n  das s te h e n d e  E p i th e to n  zu " S a r a -  
jevo** i s t  ( V g l .  dazu S. 1 1 0 . ) .
2 )  B e a c h te  auch  d ie  t a u t o lo g is c h e n  E p i t h e t a  ( V g l .  dazu 
5 .  106 f . ) .
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S la S i je Sefcer od meda•
D r a ž i  j e  d r a g i  od b r a t a ! ״
D iz d a r  I I ,  N r .  103
Das v e r s c h r ä n k te  I s o c o lo n  kommt m e is t  i n  d i r e k t e r  Rede v o r  
i n  Form des r e in e n  o d e r  f i n g i e r t e n  D ia lo g e s *
R e in e r  D ia lo g :
"M ehm ed-be2e , ő t a  ke  d u s e k  b i t i ?
"N u ro ,  d u â o , t v o j e  b j e l o  l i c e !
"M ehm ed-beŽe, Ő ta  fce j a s t u k  b i t i ?
"N u ro ,  duŠ o, t v o j a  d e sn a  r u k a ! 1 ^
"M ehm ed-beže, š t a  fce jo r g a n  b i t i ?
"N u ro ,  d u š o , t v o j i  z l a t n i  s k ū t i !
B o s . v i l a  1898, S. 28
E r s t e r ,  d r i t t e r  und f ü n f t e r  V e rs  s o w ie  z w e i t e r ,  v i e r t e r  und 
s e c h s t e r  V e rs  b i l d e n  h i e r  j e w e i l s  e in  d r e i g l i e d r i g e s  I s o c o lo n *
F i n g i e r t e r  D ia lo g :
Kakve su  j o j  o b r v ic e ,
V a l j a j u  j o j  V iš e g r a d a ;
Kakve 8u j o j  t r e p a v i c e ,
V a l j a j u  j o j  C a r ig r a d a ;
Kakve su  j o j  b * j e l e  r u k e .
V a l j a j u  j o j  B a n je  L u k e ; 2 '
Kakve su j o j  ru s e  k o s e ,
V a l j a j u  j o j  c f j e l e  B o s n e !2 ^
D iz d a r  I ,  N r .  134
E in e  i n  d e r  S e v d a l in k a  s e h r  b e l i e b t e  A r t ,  d ie  S c h ö n h e it  e i -  
n e s  Mädchens zu  p r e is e n ,  b e s t e h t  d a r i n ,  d e re n  W e rt ( v i e l f a c h ,  
w ie  i n  d iesem  B e i s p i e l ,  s p e z i f i z i e r t )  dem g a n z e r  S tä d te  und L ä n ­
1 ) Das M o t iv ,  daß d ie  L ie b e n d e n  be im  S c h la fe n  e in a n d e r  d ie  Arme 
u n t e r le g e n ,  f i n d e t  s i c h  s e h r  o f t  i n  d e r  b o s n is c h e n  S e vd a - 
l i n k a .  V g l .  zu  d ie s e m  B ra u c h  a u ch  G o e tz ,  L . K . , a . a . O . ,
Bd. 1, S. 90 f f .
2 )  Abgesehen v o n  a n d e re n  K r i t e r i e n  k ö n n e n , w ie  i n  d iesem  B e i -  
s p i e l ,  auch  Reim ( r u k e  -  L u k e )  bzw . A sso n a n z  (ko se  -  B osne) 
H in w e is e  a u f  d ie  P ro v e n ie n z  e in e s  L ie d e s  g e b e n .
V g l .  dazu  a uch  S. 66 f .  und S. 6 7 , Anm. 1 zum p s e u d o e ty m o lo -  
g is c h e n  W o r t s p ie l .
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d e r  g le i c h z u s e t z e n • 1 ^
A b e r  n i c h t  n u r  i n  d i r e k t e r ,  a uch  i n  i n d i r e k t e r  Rede i s t  das 
v e r s c h r ä n k te  I s o c o lo n  a n z u t r e f f e n :
G le d a la  sam, kada  s u d je  p e re :
S u d je  p e re ,  lo n c a  ne o p e r e .  -  
G le d a la  sam, kada sobu m e te ,
Sobu m e te , budSak ne i z m e t e . . . .
N o v i b e h a r  1 9 2 7 /2 8 ,  S. 251
I n  d iesem  B e i s p i e l  i s t  das I s o c o lo n  w i r k u n g s v o l l  m i t  e in e r  
r e d u p l i c a t i o  und e i n e r  a n n o m in a t io  v e rb u n d e n .
O d e r :
к
Ne p i a t i t e  06 i  t fa rn e ,  
о іп о б  s te  j e  g le d a le ,
V e s e l ' t e  se medne u s n e ,
S in o ò  s te  je  l j u b i l e ! . . .
D iz d a r  I ,  N r .  67
Das I s o c o lo n  i n  V e rs  e in s  und d r e i  i s t  h i e r  g e lo c k e r t  e in m a l 
d u r c h  den G ebrauch  d e r  v e r n e in t e n  V e rb fo rm  (V e rs  e in s )  g e g e n ü b e r 
d e r  b e ja h te n  (V e rs  d r e i )  am V e r s a n fa n g ,  zum a n d e re n  d u rc h  d ie  
V erw endung des C hiasm us " о б і  K a rn e  -  medne u s n e "  am V e rs e n d e .
B e i  e in e r  U n te rs u c h u n g  des I s o c o lo n s  v e r d ie n t  b e so n d e re  B each- 
t u n g  d ie  s o g e n a n n te  s la v is c h e  A n t i t h e s e ,  d ie  s i c h  f a s t  immer d e r  
Form  des Is o c o lo n s  b e d ie n t .  Je  n a ch  Umfang kan n  d ie  s la v is c h e  
A n t i t h e s e  t e i l k o m p o s i t o r i s c h e  o d e r  s e l t e n e r  g e s a m tk o m p o s ito r is c h e  
F u n k t io n  ü a b e n . I m p r o v i s a t o r i s c h e r  W e rt kommt i h r  i n  jedem  F a l le  
z u .  Im  fo lg e n d e n  w e rd e n  z w e i B e is p ie le  f ü r  d ie  s la v is c h e  A n t i -  
th e s e  m i t  t e i l k o m p o s i t o r i s c h e r  B e d e u tu n g  g e g e b e n .
Am L ie d a n fa n g :
O j i i io ra v o , S to  s i  zamučena?
I l i  p a š i f i  v o js k u  v o d l ,
I I 1 c a r e v iò  k o n ja  p o j i ?
N i t i  p a s i6 v o js k u  v o d i .
1) V g l .  dazu  auch G o e tz ,  L . K . ,  a . a . O . ,  B d. 2 ,  S. 23 f . ,  78 f . ,  
9 1 f s o w ie  T e i l  I  d ie s e r  A r b e i t ,  S. 111, Anm. 3 .
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N i t *  с а г е ѵ іб  k o n ja  p o j i ,
V e t p l i v a j u  d v i  М о га ѵ ке , . . • 1^
M ilo á fe v iò  IV ,  К г .  429
Im L le d ln n e r n :
•  •  •  •  •
" S to  ne sp a va S , t u r s k o  тоюбе m iado !
" A l i  t i  j e  na duSeku tv r d o ?
" I l i  t i  j e  n is k o  na  ja s tu k u ?
" I l i  t i  j e  pod jo rg a n o m  z im a?"
P ro g o v a ra  t u r s k o  momîe m iado :
" N i j e  m eni na  duSeku t v r d o ,
,,K i j e  meni na ja s t u k u  n iz k o ,
" K i t i  mi j e  pod jo rg a n o m  z im a ,
11V e t j a  v o l im  l j u b i t i  d je v o jk u ,
"Kego A jk u  u d o v ic u  m la d u . "... 2)
P e t r a n o v i6 , N r .  250
P a l l e ,  i n  denen e in  gan zes  L ie d  e in z ig  a u f  d e r  s la v is c h e n  An 
t i t h e s e  a u fg e b a u t  i s t ,  b i l d e n  im  b o s n is c h - h e rc e g o ^ in is c h e n  L ie d  
m a t e r i a l  k e in e  Ausnahme. N a c h fo lg e n d  dazu zw e i B e js p ie le :
S ta  se s j a j i  na  s re d  S a ra je v a ?
I I '  j e  d ib a  medu t e r s i j a m a ,
I l i  £aáa medu b e k r i ja m a ,
I l i  s v i l a  medu v e z i l j a m a ,
I l i  z l a t o  med k u ju n d S ija m a ? ־ 
K i j e  d ib a  medu t e r z i j a m a ,
N i je  Saša medu b e k r i ja m a ,
N i je  s v i l a  medu v e z i l ja m a ,
1) D ie s e  s la v ie c h e  A n t i t h e s e  l e i t e t  d ie  L ie d e r  e ;n e r  ga n ze n  
V a r ia n te n g ru p p e  e i n .  V g l •  dazu 1 1 ,1 0 ,  so w ie  Г І І , 3 4 .
2 )  D ie  e in z ig e  U m s te l lu n g  i n  d e r  ‘.V o r t fo lg e  in n e r h a lb  d ie s e s  
Is o c o lo n s  ( n is k o  na ja s t u k u  -  na ja s t u k u  n iz k « )  muß h i e r  
a ls  H y p e rb a to n  angesehen  w e rd e n , a ls  e in  H y p e rb a to n , das 
i n  d e r  P ro s a s p ra c h e  wegen d e r  f r e i e n  W o r ts te l lu n g  des  S e r -  
b o k r o a t is c h e n  k e in e s  w ä re .  So kann e in e  F ig u r  ( I s o c o lo n )  
d ie  a n d e re  (H y p e rb a to n )  e r h e l l e n .
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N i je  z l a t o  med k u ju n d z i ja m a ,
Ѵебе в п а 'а  medu d e v e r im a .
B o s . v i l a  1908, S. 472
u n d  :
у
o ta  se s j a j i  na s re d  S a r a je v a :
I I f j e  a le m , i l 1 je  d r a g i  kamen?
I l f je  d ib a  medu t e r z i jama?
I l 1 j e  c u ra  medu d je v e r im a ?
I I 1 j e  d e r d e f  medu v e z i l ja m a ?
I l 1 j e  v i l a ,  i l i  l j u t a  g u ja ?
I l *  j e  Ča&a medu b e k r i ja m a ?
N i t '  je  a le m , n i t 1 je  d r a g i  kamen,
N i t 1 j e  d ib a  medu t e r z i ja m a ,
N i t 1 je  с и га  medu d je v e r im a ,
N i t •  je  d e r d e f  meda v e z i l j a m a ,
N i t 1 je  v i l a ,  n i t i  l j u t a  g u ja ,
Veò je  KaSa medu b e k r i ja m a !
V in o  p i j u  č e t i r i  ja r a n a !
D iz d a r  I ,  N r .  272
Wie aus den B e is p ie le n  h e r v o r g e h t ,  kann d ie  s la v is c h e  A n t i -  
t h e s e  e in e  mehr o d e r  w e n ig e r  u m fa n g re ic h e  A u fz ä h lu n g  i n  s i c h  a u f -  
nehm en und so d ie  W irk u n g  i n t e n s i v i e r e n .
Auch d ie  v e r k ü r z t e  s la v is c h e  A n t i t h e s e  w i r d  m e is t  i n  Form 
e in e s  (nunm ehr z w e ig l i e d r ig e n )  I s o c o lo n s  r e a l i s i e r t :
R o d i la  lo z a  dva  g ro z d a ,
H r a n i la  m ajka  d v i  k ò e r k i , ^
I n  d iesem  L ie d  s c h l i e ß t  s i c h  g l e i c h  noch e in  w e i te r e s  z w e i-  
g l i e d r i g e s  I s o c o lo n  (ohne A n t i t h e s e )  a n :
J e d n o j j e  ime A n ic a ,
D ru g o j  j e  ime M a r i c a . . . .
G rg e c , S. XLV
-  123 -
1 )  V g l .  dazu G rg e c , P . ,  H r v a ts k e  n a ro d n e  p je sm e , Z ag reb  1943* 
S. XLV: "K adkada  se ta k v a  p o re d b a  (g e m e in t  i s t  d ie  s l a v i -  
sehe A n t i t h e s e ,  W .E .)  s k r a t u j e  n a ^ t a j  п а б іп ,  da  se i z o -  
s t a v l j a  n ie k a n je ,  a o s t a je  samo p r v i  i  t r e ò i  d i o , . . . .״1
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L ie d e r ,  d ie  s i c h  von  A n fa n g  b is  Ende d e r  F ig u r  des I s o c o lo n s  
b e d ie n e n ,  b i l d e n  i n  dem u n te r s u c h te n  L ie d m a t e r ia l  k e in e  A u s n a h - 
me. Z u r  I l l u s t r a t i o n  mag e in  k ü rz e re s  L ie d  d ie n e n ,  das aus z w e i 
z w e i g l i e d r i g e n  I s o c o la  b e s t e h t ,  denen s ic h  e in  d r e i g l i e d r i g e s ,  
l ie d a b s c h l ie ß e n d e s  a n s c h l ie ß t •  Im l e t z t e n  I s o c o lo n  i s t  g l e i c h -  
z e i t i g  e in e  d r e i f a c h e  i t e r a t i o  e n t h a l t e n :
V is o k a  j e l a  do neba ,
Š i r o k a  l i s t a  do z e m l je .
I  pod n jo m  d r a £ i  b o lu j e ,
V iá e  n j e g l ״ j u b a  ž a l u j e :
" B o lu je á ,  d r a g i ,  b o lu je ő ? ”  -  
" B o lu je m ,  d uáo , b o lu je m .
" Z a lu je s ,  l j u b o ,  S a lu je Ő ? "  -
U a r ja n o v iò ,  S. 200
A b s c h l ie ß e n d  s o l l e n  noch e in ig e  S o n d e rfo rm e n  d ie s e r  F ig u r  a u f -  
g e z e ig t  w e rd e n :
B is w e i le n  t r e t e n  i n  den L ie d e r n  I s o c o la  v e r s c h ie d e n e r  S i l b e n -  
z a h l  a u f ,  m e is t  i n  d e r  A r t ,  daß e in  V e rs  ( z w e i)  H a lb v e r s is o c o la  
und d e r  fo lg e n d e  e in  G a n z v e rs is o c o lo n  u m fa ß t.  D ie s e  I s o c o la  s in d  
v o rw ie g e n d  i n  L ie d e r n  a n z u t r e f f e n ,  d e re n  V e rse  v e rs c h ie d e n e  S i l -  
b e n z a h l a u fw e is e n ,  w o b e i d e r  W echse l von  A c h t -  und F ü n f - S i l b e r  am 
h ä u f i g s t e r  z v  s e in  s c h e i n t :
Sunce g le d a m , suze  ro n im ,
Srcem u z d iS e m .. . . 1 )
Kuba 1908, S. 406 , N r .  522
o d e r :
O č i ő a rn e ,  kose v ra n e ,
U s ta  m a le n a . • • •
D iz d a r  I ,  K r .  86
D ie s e  b e s o n d e re  Form des I s o c o lo n s  e r s c h e in t  n i c h t  s e l t e n  i n
- 124 ־
1) Daß es s ic h  um e in e  V e rb in d u n g  von H a lb v e r s -  und G a n z v e rs -  
i s o c o lo n  h a n d e l t ,  w i r d  e r s t  d e u t l i c h ,  wenn man auch d ie  
M e lo d ie  b e r ü c k s i c h t i g t .  I n  d ie se m  B e is p ie l  k ö n n te  a uch  e i n  
1 3 - S i lb e r  v o r l i e g e n .  Daß d ie s  n i c h t  d e r  ? a l l  i s t ,  z e i g t  K u- 
ba, d e r  s ic h  i n  e r s t e r  L i n i e  m i t  d e r  M e lo d ie  b e s c h ä f t i g t  
und d e sse n  Sammlung das Z i t a t  entnommen i s t .
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-  125 -
d e r  e la v is c h e n  A n t i t h e s e ,  w obe i dann ( in n e r h a lb  d e r  F ra g e ) d e r  
e i n e  V e rs  i n  H a lb v e r s is o c o la  u n t e r t e i l t  i s t  und d e r  fo lg e n d e  e in  
( e r w e i t e r t e s ) G a n z v e rs is o c o lo n  a u f w e is t :
I I 1 je  s u n c e , i l j ״ e  m je s e c ,
I I '  su s ja jn e  z v j e z d i c e • • • .
D iz d a r  I ,  N r .  27b
H a n d e lt  es s ic h  b e i  d e r  E r w e i te ru n g  zum G a n z v e rs is o c o lo n  h i e r  
um e in e n  G r e n z f a l l ,  so i s t  das I s o c o lo n ,  i n  dem e in  s y n ta k t is c h e s  
G l i e d  ( m e is t  i s t  es das V e rb )  b e i  d e r  w e i te r e n  R e a l is ie r u n g  d ie ־  
s e r  F ig u r  w e g g e la ss e n  w i r d ,  a ls  r e in e s  I s o c o lo n  anzu se hen :
AkSam m ra ïe ,  moj p r v i  ro d a f ie ,
A j a c i j o ,  m oja p o s e s t r im o ,
A z o r i c e ,  m o ja  d u š m a n ic e , . . .
V a s i l j e v i ò ,  N r .  58b
R e in e  H a lb v e r s is o c o la  kommen im  V e r g le ic h  zu G a n z v e rs is o c o la  
w e i t a u s  s e l t e n e r  v o r :
A d je v o jČ e  ž a l o v i t o .
Jedno i ß t e ,  oba d a j e • . . .
Kuba 1908, S. 548 , N r .  594
od e r ,  l e i c h t  a b g e w a n d e lt :
Ne p i j  p iv a ,  ne p u š i  du va n a ,
Ne a š i k u j ,  ne v e Ž i s e v d a h a • . . .
B u g a r in o v i fc ,  S. 54 (N r .  X)
o d e r ,  m i t  r e d u p l i c a t i o  und Z ä s u r re im  im  e r s t e n  H a lb v e r s is o c o lo n :
A j a  ja d a n ,  a j a  g la d a n ,
A j a  g la d a n ,  a j a  Ž e d a n , . . .
D iz d a r  I ,  N r• 4
Des ö f t e r e n  f in d e n  s ic h  H a lb v e r s is o c o la  in n e r h a lb  d e r  s l a v i -  
s e h e n  A n t i t h e s e :
•  •  ♦ # •
" A l *  po Bogu? a l ?po rodu ״
" A l po babu? a ״ l 1 po m a jc i?
..........  P e tra n o v .1 6 , N r .  125
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o d e r ,  wenn e in  z u n ä c h s t  g e n a n n te r  O b e r b e g r i f f  i n  den fo lg e n d e n  
V e rs e n  s p e z i f i z i e r t  w i r d :
J a  im adoh  d e v e t  p r s te n o v a ;
Dva 8u m av i a d va  8u a lm a z i ,
Dva 8u b j e l a ,  d va  8u od b i s e r a ,
A d e v e t i  od su vo g a  z l a t a • • *
M i r k o v iò ,  N r•  68
E in e  S o n d e r fo rm  des I s o c o lo n s  bzw . e in e  Ü b e rg a n g s a tu fe  z w i -  
e c h e n  K a lb v e r s -  und G a n z v e r e is o c o la  e r g i b t  s ic h  o f t  d a n n , wenn 
m ehr o d e r  w e n ig e r  u m fa n g re ic h e  S a tz g e fü g e  p a r a l l e l  g e s t a l t e t  
s in d •  I n  s o lc h e n  F ä l l e n  t r i t t  d ie  Zä8u r  so s t a r k  i n  E rs c h e in u n g  
daß man das G a n z v e r s is o c o lo n  auch a l s  j e w e i l s  zw e i d u rc h  d ie  
Z ä s u r  g e t r e n n te  H a lb v e r e ie o c o la  a u f fa s s e n  ka n n .
V e rb u n d e n  m i t  e in em  A n t l t h e t o n :
Ko te  06e 9 ne p o n o s i mu 8 e ;
Ko t e  n e ò e , ne п а т е б і  mu 8e ; • • •
Ы іг к о ѵ іб ,  N r .  121
O f t  e n t s t e h t  d ie s e  Form des I s o c o lo n s  d a d u rc h ,  daß es m i t  
e i n e r  s i m i l i t u d o 1  ̂ v e rb u n d e n  w i r d ,  w o b e i d ie  G l ie d e r  d e r  s i m i l i  
t u d o  e n tw e d e r  e in e n  G a n z v e rs  o d e r  j e w e i l s  e in e n  H a lb v e rs  u m fa s -  
s e n :
O v a t i  r u £ o ,  nem oj o p a d a t i ,  ( B i ld e b e n e )
B o lu j  d r a g i ,  neraoj u r a r i j e t i  ; .  • .  (E rn s te b e n e )
Bos• v i l a  1 9 0 3 , S• 288
o d e r ,  v e r s t ä r k t  d u rc h  B in n e n re im e :
Z o ra  r u d i ,  m a jk a  ò e rk u  b u d i .
Z o ra  s v i t a ,  m a jk a  ò e rk u  p i t a : . . •
P o p o v iò - R o d o l ju b ,  N r .  120
E in  s o lc h e r  S o n d e r f a l l  des I s o c o lo n s  l i e g t  auch  dann v o r ,  
wenn i n  z w e i a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  V e rs e n  zw e i p a r a l l e l  g e s t a l -  
t e t e i  A ussagen j e w e i l s  e in e  e p i t h e t i s c h e  A nrede  v o r a n g e s t e l l t  
i s t .  Im fo lg e n d e n  B e i s p i e l  w i r d  das e r s t e  G l ie d  d e r  e p i t h e t i -
-  126 -
1) Vgl• dazu  auch  P o l l o k ,  S .  148.
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s e h e n  V e rb in d u n g  i n  je d e r  Z e i l e  h a lb v e r s a n a p h o r is c h  w ie d e r  
a u f  genommen:
M i l i  bo2e -  m i l i  t i  b i ja s m o ,
D ra g i bože -  d r a g i  t i  b i j a s m o . . . .
М і г к о ѵ іб ,  N r .  204
D u rc h  den p a r a l l e l e n  Bau d e r  K o la  und Kommata in n e r h a lb  e i -  
nes Is o c o lo n s  t r e t e n  i n  v i e l e n  F ä l l e n  a u to m a t is c h  auch a n d e re  
F ig u r e n  a u f  w ie  A n a p h e r9 E p ip h e r ,  c o m p le x io ,  r e d u p l i c a t i o ,  g ra d a -  
t i o ,  A n t i t h e t o n ,  K l im a x ,  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  u s w .,  w o b e i d ie  
P a r a l l e l i t ä t  d e r  G e s ta l tu n g  ( I s o c o lo n )  auch  im  e in z e ln e n  b e so n - 
d e r 8 d e u t l i c h  w i r d .  G l e i c h z e i t i g  g e w in n e n  d ie  m i t  dem I s o c o lo n  
v e rb u n d e n e n  F ig u r e n  i h r e r s e i t s  i n  i h r e r  W irk u n g  an Farbe  und 
I n t e n s i t ä t . л
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TEIL I I
V orbe m erkungen
I n  T e i l  I I  d ie s e r  A r b e i t  s o l l  d ie  S e v d a l in k a  an Hand von  V a -
r i a n t e n  u n te r s u c h t  w e rd e n , w obe i b e so n d e rs  d ie  s p r a c h l ic h e n  P i -
g u r e n  d ie s e s  L ie d e s  und d e re n  c h r o n o lo g is c h e  E n tw ic k lu n g  b e -
t r a c h t e t  werden s o l l e n .  A ls  M a te r ia lg r u n d la g e  d ie n te n  37 G ru n d -
l i e d e r  m i t  w e i t  mehr a ls  500 V a r i a n t e n . F ü r  d ie s e n  V a r ia n te n -
v e r g l e i c h  wurden n i c h t  n u r  o r i g in ä r e  S e v d a lin k e  h e ra n g e zo g e n ,
s o n d e r n  auch -  w e n n g le ic h  i n  w e i t  g e r in g e re m  Maße -  L i e b e s l i e -
d e r ,  d ie  zwar i n  B o sn ie n  und d e r  H e rc e g o v in a  gesungen w e rd e n , j e -
d o c h  g e n e t is c h  gesehen n i c h t  a ls  r e in e  S e v d a lin k e  a n z u s p re c h e n
s i n d .  Da d ie  S e v d a l in k a  a ls  S t a d t l i e d  j e d e r z e i t  frem den  E i n f l ü s -
s e n  g e g e n ü b e r o f f e n  w a r , s in d  von  i h r  e in e  große A n z a h l L ie d e r
a n d e r e r  Gegenden J u g o s la v ie n s  aufgenommen und v e r a r b e i t e t  w o r -
d e n .  D ie  E n ts c h e id u n g  d a r ü b e r ,  ob es s ic h  b e i  e inem  L ie d  um e in e
S e v d a l in k a  h a n d e l t  o d e r n i c h t ,  muß s ic h  s tü t z e n  a u f  e in e  U n te r -
s u c h u n g  sow o h l d e r  s p r a c h l ic h e n  w ie  d e r  m u s ik a l is c h e n  G e s ta l -
t u n g .  Es kommt n ä m lic h  v o r ,  daß e in e  dem T e x t nach g e n u in e  S ev-
d a l i n k a  nach e in e r  i h r  fre m d e n  V o lk s l ie d w e is e  w ie  e in e  N ic h t -
3 e v d a l in k a  gesungen w i r d  o d e r u m g e k e h r t ,  daß e in  L ie b e s l ie d  aus
e in e m  a n d e re n  B e re ic h  J u g o s la v ie n s  übernommen und m e lo d is c h  w ie
2)
e in e  S e v d a i in k a  a u s g e fü h r t  w i r d .  9
Von den 37 G r u n d l ie d e r n  w urden  12 b e so n d e rs  t y p is c h e ,  d ie  
b e r e i t s  e in e n  r e p r ä s e n ta t iv e n  Q u e r s c h n i t t  e rg e b e n , e in e r  e i n -  
g e h e n d e ren U n te rs u ch u n g  u n te rz o g e n .
1 ) E in  V e r z e ic h n is  d e r  G r u n d l ie d e r  m i t  den d a z u g e h ö r ig e n  
V a r ia n te n  s t e l l t  T e i l  I I I  d a r .
2 )  V g l .  dazu etw a M i lo š e v i 6 , V . ,  S e v d a l in k a ,  B a n ja  Luka  1964,
S. 30 ״ : A * i jesma kao t-״  e k s t  moîe da bude l ju b a v n a ,  d a k le ,  
s e v d a l in k a  и n a já f ire m  s m is lu  t e  r i j e S i  pa da se ip a k  ne 
p je v a  s e v d a l i j s k i  i  da ne bude s e v d a l in k a  kao m e lo d i j a . 11
O d e r ,  K i lo S e v ié ,  V . ,  a . a . O . ,  S. 32 : " S e v d a l in k a  m02e da bude 
s v a k a  p jesm a l ju b a v n o g  s a d r ž a ja ;  sve z a v i s l  od to g a  kako  se 
ona i z v o d i ,  a l i  po red  to g a  s e v d a l in k a  ima s v o je  m u z ič k e  k a -  
r a k t e r i e t i k e  po k o j im a  je  ona n e d v o jb e n o  baö s e v d a l in k a  i  
n i ä t a  d r u g o . "
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Im a l lg e m e in e n  w urden  n u r  s o lc h e  Sammlungen h e ra n g e z o g e n ,
d e re n  L ie d e r  d e r  H e ra u s g e b e r s e lb s t  a u fg e z e ic h n e t  h a t  o d e r
h a t  a u fz e ic h n e n  la s s e n .
V i e l e  L ie d e r  bzw. V a r ia n te n ,  d ie  von  den A u fz e ic h n e r n  a l s
f r a g m e n t a r is c h ,  z e rs u n g e n  o d e r  schwach angesehen w u rd e n , e r -
h i e l t e n  aus eben d ie s e n  ä s th e t is c h e n  G ründen k e in e n  E in g a n g
i n  d ie  b e t r e f f e n d e n  S am m lungen^ und s in d  s o m it  f ü r  im m er v e r -
l o r e n .  D ie s  i s t  i n s o f e r n  zu  b e d a u e rn , a l s  g e ra d e  s o lc h e  s c h w ä -
c h e re n  L ie d e r  A u fs c h lü s s e  geben können ü b e r  d ie  V e rä n d e ru n g e n
im  G e b ra u ch  d e r  s p r a c h l ic h e n  F ig u r e n  i n  bezug a u f  I m p r o v is a -
t i o n s -  und T r a d ie r u n g s te c h n ik .
U n te r  e inem  b e so n d e re n  P u n k t w urden  K u n s t l i e d e r ,  d i e  im
L a u fe  d e r  Z e i t  zu S e v d a l in k e  gew orden s in d ,  b e h a n d e l t .  An
d i e s e r  S t e l l e  w i r d  auch  a u f  e in ig e  a n d e re  fre m d e  E i n f l ü s s e
2 )a u f  d ie s e s  L ie d  aufm erksam  gem acht w e rd e n . 9
1) V g l .  d a zu  e tw a  das aus dem J a h re  1Ѳ6Ѳ stammende V o r w o r t  
vo n  R i s t i 6 zu dessen  Sammlung, d ie  1873 e r s c h ie n ,  wo es 
u . a .  h e i ß t ,  daß V a r ia n te n ,  F ragm ente  und sch w ä ch e re  L i e -  
d e r  n i c h t  m i t  i n  d ie  Sammlung aufgenommen w o rd e n  s e ie n .
2 )  Z u r  c h r o n o lo g is c h e n  E in o rd n u n g  d e r  L ie d e r  v g l •  T e i l  I I I ,  
V o rb e m e rku n g .
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1 . A.1de, d r a g a ,  da aS iku .jem o^
" H o d i ,  d ra g a ,  da a Š ik u je m o !"
-  Kako òemo kada ne umìmo! -  
"K a ko  temo s j e d i  8amо o v d je ,
S je d i  o v d je ,  pa n a m ig u j na me,
A j a  6u 8e samo s m i ja t •  na t e ,
T i  6eš z l a t o  onda p o ò i za  m e."
Zovko  I I ,  3 , N r .  23 (1 8 9 3 )
A ls  E x p o s i t io n  d ie n e n  d iesem  k u rz e n  L ie d c h e n  d ie  i n  a l l e n  
V a r ia n te n  im  w e s e n t l ic h e n  s t e t s  g le ic h e n  E in le i t u n g s v e r s e  i n  
d i r e k t e r  Rede2 ^ :
H od i ( a jd e ) ,  d ra g a  (d u S o ) ,  da a ö ik u je m o !
Kako 6emo kada ne umimo (kad  ne u m ije m o ).
Von den zehn V a r ia n te n  zu d iesem  L ie d  f ä l l t  l e d i g l i c h  das 
b e i  Zovko I I ,  3t N r .  115 (1 8 9 3 ) a u fg e z e ic h n e te  e tw a s  aus dem 
Schema, indem  es i n  d e r  e r s te n  Z e i l e  s t a t t  des I m p e r a t i v -  
8a t z e 8 e in e n  ( h ö f l i c h e r e n )  F ra g e s a tz  v o r z i e h t :
Hoòemo l i  a Š ik o v a t ' ,  d r a g i !
Kako òemo, kad a l i š k i n ^  n ' je s m o !
" I n  B o sn ie n  und d e r  H e rc e g o v in a  f a l l e n  zw e i H a u p t ty p e n  von 
F r a u e n l ie d e r n  a u f ,  d ie  knappen, e x p r e s s iv - e m o t io n a le n  L ie d -  
c h e n . . .  und d ie  i n  d e r  R ege l e tw as  lä n g e re n  L ie d e r ,  d ie  mehr 
o d e r  w e n ig e r  g e s p rä c h ig  i r g e n d e in e  K l e i n i g k e i t  e r z ä h le n  ( p r i -  
S a l i c e ) . 11̂  D ie s e  S e v d a l in k a  z ä h l t  z w e i f e l l o s  zu den  "k n a p p e n , 
e x p r e s s iv - e m o t io n a le n  L ie d c h e n " .  Es i s t  d u rc h a u s  m ö g l ic h  und 
w a h r s c h e in l i c h ,  daß s ie  s ic h  aus dem B rauch  des " a š ik o v a n je "  
e n t w i c k e l t  h a t ,  e in e r  beso n d e re n  A r t  d e r  L ie b e s b e g e g n u n g , d ie
1 ) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  1.
2 )  Uber den d ia lo g is c h e n  A u fb au  vo n  L ie d e r n  v g l .  P o l l o k ,  
S. 199 f f .
3 ) a l i S k i n  = v j e š t .
4 )  P e u k e r t ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 209 .
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s i c h  m e is t  an F e ie r ta g e n ,  v o r  a l le m  am F r e i t a g 1 \  dem m u s l im i -
se h e n  F e ie r t a g ,  am H o f t o r  o d e r F e n s te r  des Mädchens a b s p ie l t e ,
2 Ì
und s i c h  o f t  w ochen- und m o n a te la n g  h in z o g .  '  D ie  K ü rze  des L ie  
d e s ,  d ie  D ia lo g fo r m ,  d ie  l e i c h t e  I r o n i e  und d ie  f e s t e  Fügung 
d e r  b e id e n  E in le i t u n g s v e r s e  s p re c h e n  d a f ü r ^ ,  f e r n e r  d e r  (m o r-  
p h o lo g ie c h e )  E n d re im  d e r  e r s te n  b e id e n  Z e i le n  "a S ik u je m o  -  u m i-  
je m o " ,  denn , so s a g t  Z o vko : " K o l i k o  sam mogao d o z n a t i ,  kod a â i -  
k o va fta  j e  v r l o  z n a tn a  s t v a r  8 г  о к  : je d n o  drugome mora po 
m o g u ò n o s t i  o d g o v a r a t i  u s ro k u ,  t e  se Ö esto  í i i h o v i  r a z g o v o r i  
n i ž u  kao s t i h o v i . " ^ )
Wie i n  unserem  L ie d  haben auch beim  " a ő ik o v a n je "  Rede und 
G egenrede  m e is t  n u r  den Umfang von  zw e i Z e i le n ,  e tw a :
On: D o ba r ѵебе ( j u t r o ) ,  e rc e  d ra g o !
Ona: Dao Bog d o b ro ,  m oje d r a g o !5 )6 )
Von den zehn V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  aus dem Z e it ra u m  von  
1 8 9 3 -1 9 6 4  s p r e n g t  l e d i g l i c h  MH V I I ,  N r .  1 8 3 ^  m i t  s e in e n  17 
V e rs e n  den s o n s t  ü b l ic h e n  Rahmen d ie s e s  L ie d e s .  D e r Umfang d e r
-  131 -
1) V g l .  dazu H a n g i,  A . ,  a . a . O . ,  S. 176 und G o e tz , L . K . ,
a . a . O . ,  Bd. 1, S . 8 1 , wo es h e i ß t :  "D e r  b e s te  L ie b e s ta g
i n  d e r  ganzen  Woche i s t  d e r  S o n n ta g , i n  m u s lim a n is e h e n  L i e -  
d e r n  d e r  F r e i t a g , . . . 11.
2 )  V g l .  dazu H a n g i,  A . ,  a . a . O . ,  S. 173 f .
3 )  Zum B ra u ch  des " a š ik o v a n je "  v g l .  auch S. 25 und S. 102 d i e -  
s e r  A r b e i t ,  H a n g i,  A . ,  a . a . O . ,  S. 169 f f . ,  M i r k o v iô ,  P . ,  
A á i k l i j s k e  d o s k o S ic e  sa  g ju l - p e n d ž e r a ,  S a ra je v o  1913 und 
Z o v k o , I . ,  A S iko vaåe  и H e rc e g -B o s n i,  ZbNŽO, K n j .  12,
Z a g re b  1907, S. 156 f f .
4 )  Z o vko , I . t a . a . O . ,  S. 156.
5 )  Z o v k o , I . ,  a . a . O . ,  S. 157.
6 ) E tw as ü b e r s p i t z t  l e i t e t  Kuba das E n ts te h e n  d e r  S e v d a l in k a  
a u s s c h l ie ß l i c h  aus dem " a š ik o v a n je "  a b : HDa n i j e  a š ik o v a n ja  
ne b i  n i k l e  n i  one b e z b ro jn e  pesme k o je  iz r a Ž a v a ju  i e f n j u  
z a l j u b l j e n i h  s r e a .  To 8u p o z n a te  s e v d a l in k e . "  (K uba , L . ,  0 
b o s a n s k o -h e rc e g o v a č k im  pesmama, i n :  S a ra je v o ,  A lm anah, P re -  
g le d ,  u r e d i l i :  D r .  J .  K rS ić  i  J .  Kušan, S a ra je v o  1928,
S. 2 3 . )
7 )  Das L ie d  i n  MH V I I  übernahm  M la č , K r .  i n  s e in e  Sammlung,
N r .  3.
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ü b r ig e n  L ie d v a r ia n t e n  e c h w a n k t z w is c h e n  d r e i  und a c h t  Versen« 
D ie  e r s t e n  v i e r  Z e i l e n  i n  MH V I I  s in d  m i t  den en  d e r  a n d e re n  
V a r i a n t e n  i d e n t i s c h .  Dann je d o c h  s c h l i e ß t  das L i e d f b r e i t  e r -  
z ä h le n d ,  n o ch  13 V e rs e  a n .
D ie  V e r s e :
S j e d i  o v d je ,  pa n a m ig u j na  me,
A j a  6u se samo s m i j a t ' na  t e , . . .
Kommen i n  d e r s e lb e n  o d e r  i n  ä h n l i c h e r  Form , m e is t  a l s :
S je d '  p re d a  me, pa n a m ig u j n a  me.
A j a  6u se n a s m i j a t i  na t e !
s e c h s m a l v o r .  D r e im a l  f e h l e n  s i e  g ä n z l i c h ,  und e in m a l e r fa h r e n  
s i e  e in e  i n t e r e s s a n t e  V a r i a t i o n :
S t a n '  p re d a  me p r i h v a t i  se  z a  me,
A j a  fcu se n a s l o n i t i  n a  t e .
M ilo ß e v ife  I V ,  N r .  222
H i e r  s in d  l e d i g l i c h  d ie  W o rte  " s j e d ' " ,  " n a m ig u j "  und ״,n a s m i ja t i  
e r s e t z t  w o rd e n  d u r c h  g l e i c h e  W o r t a r t e n :
• * s t a n ' " ,  и p r i h v a t i "  und ,,n a s l o n i t i  
Das s y n t a k t i s c h e  G e r ü s t  b l i e b  a ls o  a uch  i n  d ie s e r  V a r ia n te  
e r h a l t e n .
S ie h t  man vo n  H . a . ,  i n v .  b r .  8577 ( 1 9 5 8 ) ,  das m i t  s e in e n  
d r e i  V e rs e n  n u r  e i n  F ra g m e n t d a r s t e l l t ,  und iäH V I I ,  N r .  183, 
d a s  i n  s t a r k  e r w e i t e r t e r  Form  v o r l i e g t ,  a b ,  so  b le ib e n  i n  den 
ü b r ig e n  V a r ia n t e n  d ie  v i e r  b e s p ro c h e n e n  V e rs e  ü b r i g ,  zw is c h e n  
d i e  s i c h  i n  d e r  M e h rz a h l d e r  F ä l l e  n och  f o lg e n d e r  Z w is c h e n v e rs  
e i n s c h i e b t :
Ja ću tebe nauSiti, duSo
I n  d i e s e r  Form l i e g t  das L ie d  d r e im a l  v o r  ( М і іа п о ѵ іб ,
H a k , D i z d a r ) .  R . a . ,  i n v .  b r .  9162 (1 9 6 2 )  v e r z i c h t e t  a u f  den 
Z w is c h e n v e r s ;  i n  B o s . v i l a  1897 , S . 139 f e h l t  e r  e b e n f a l l s ,  
e r s c h e i n t  a b e r  i n  a b g e w a n d e l te r  Form am L ie d s c h lu ß .  Zovko I I ,
3 ,  N r .  23 e r s e t z t  den Z w is c h e n v e rs  d u r c h  e in e n  a n d e re n  ( s . o . ,
S . 130 ) und f ü g t  n o c h  e in e n  s e c h s te n ,  a b s c h l ie ß e n d e n  V e rs  h i n -
-  132 -
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Zueammenfassend ka n n  zu  d ie s e r  S e v d a l in k a  g e s a g t  w e rd e n , 
daß  s ie  e ic h  v o n  i h r e r  e r s t e n  (1 8 9 3 )  b is  z u r  l e t z t e n  V a r ia n te  
(1 9 6 4 )  kaum v e r ä n d e r t ,  daß s ie  l e d i g l i c h  E r w e i te r u n g e n  und V e r -  
k ü rz u n g e n  d u rc h  j e w e i l s  ganze  V e rs e  e r f a h r e n  h a t #
D ie  f ü n f  G ru n d v e rs e  s in d  d u rc h  E n d re im  und schw ache I s o c o la  
( H a lb v e r s i s o c o la )  i n  s i c h  g e s t ü t z t ,  so  daß s ie  s i c h  i n  a l l e n  
V a r ia n te n  l e i c h t e r  i n  g l e i c h e r  Form e r h a l t e n  k o n n te n .
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2 .  S v i  d i l b e r i .  samo mogą п е т а 1 )
S v i d i l b e r i , samo moga п е т а !
Da l i  m i j e  í u t i ,  j a l 1 v i d j e t i ,
I I b ״ o l u j e ,  i l i  a S ik u je !
V o l im  ő u t i  i  da m i b o lu je  
N e g da ״  8 d rugom  dragom  a ő i k u j e :
B o l u j u ò i  i k a d  6e mi d o ò i ,
A à ik u ju ò  n ik a d  n i d o v ' j e k a .
V uk I N ״ r .  359
Auch v o n  d ie e e m  L ie d ,  das v o n  e inem  e i f e r s ü c h t i g e n  Mädchen
2 )
s i n g t  ( o d e r  g e su n g e n  w i r d  ' ) ,  das dem L ie b s t e n  e h e r  K r a n k h e i t  
a l s  e in e  a n d e re  G e l ie b t e  w ü n s c h t ^ ,  l i e g e n  ze h n  V a r ia n te n  v o r .
F ü r  s e in  r e l a t i v  hohes  A l t e r  s p r i c h t  n i c h t  n u r  d e r  I n h a l t  
des  T e x te s ,  s o n d e rn  a u ch  d ie  M e lo d ie ,  d i e  s i c h  d e r  a r c h a is c h e n  
P e n t a t o n i k  b e d ie n t .  B e z ü g l ic h  d e r  P e n t a t o n ik  s a g t  M a r ić :  "U 
b o s a n s k o -h e rc e g o v a fk o m  to n s k o m  b la g u  k o je  j e  nekad ž i v i l o  i  do 
n a s  se o č u v a lo  f o r m i r a n o  и to n s k e  s is te m e  i  to n s k e  v r s t e  i  k o je  
i  d a n a s  S i v i  s k r e n u t  òu p a S n ju  P e n t a t o n s k o i  l j e s t -  
v i c i . " ^  A ls  B e i s p i e l  f ü h r t  M a r iò  eben  d ie s e s  L ie d  a n ^ ' und s a g t  
d a z u :  "O s im  n a v e d e n ih  p r i m j e r a  im a  j o Š  u K u b in o j  z b i r c i  mnogo
־ 134 ־
1) V g l .  T e i l  I I I f L ie d  3 .
2 )  D ie  S e v d a l in k e  w e rd e n , w ie  l e i c h t  a us  dem j e w e i l i g e n  I n h a l t  
zu  e rs e h e n  i s t ,  n i c h t  n u r  v o n  M ädchen g e s u n g e n , s o n d e rn  auch  
v o n  B u rs c h e n .  D ie s e s  N e b e n e in a n d e r  v o n  M ädchen- und B u rs c h e n -  
l i e d e r n  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  S e v d a l in k a  und kann  b is  
i n  d ie  n e u e s te  Z e i t  v e r f o l g t  w e rd e n . A ls  g ü n s t ig  e r w e is t  s ic h  
d a h e r  d ie  E i n t e i l u n g  d e r  L i e b e s l i e d e r  vo n  N ik o la  A n d r ić  i n  
Band 7 d e r  M a t ic a  H r v a ts k a  (MH V I I )  (d a s  L ie d g u t  d ie s e s  B an - 
des s e t z t  s i c h  v o rw ie g e n d  aus b o s n is c h - h e r c e g o v in is c h e n  L i e -  
d e r n ,  S e v d a l in k e , zusammen) i n  " d j e v o j a 6k e "  und "m o m a ik e " .
V . M i lo â e v iò  ( S e v d a l in k a ,  B a n ja  L u k a  1964 , S. 7 )  s p r i c h t  i n  
d ie s e m  F a l l e  a u ch  v o n  "h a re m s k o "  und "b e g o v s k o  p je v a n je " .
3 ) V g l .  d azu  a u ch  G o e tz ,  L . K . ,  a . a . O . ,  Bd. 1 9 S. 130.
4 )  A la r i6 , В . ,  P e n t a t o n ik a  и b o s a n s k o -h e rc e g o v a č k o j  p u í k o j  
m u z ic i ,  Z a g re b  1938 , S. 3 .
5 )  M a r iò ,  В . , a . a . O . ,  S. 8 .
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p je s a m a  k ő je  и p o je d in im  d je lo v im a  im a ju  p e n ta to n ic n e  zn a S a j
H 1 )
4U- W- •** ־ י• »‘
/ - з г
k e •
/ І 1  24’ • • I  4 «  • י י י » - *Ml• I •L -  4 .
Aus d ie se m  N o t e n b e is p ie l  w i r d  g l e i c h z e i t i g  d ie  r e p e t i t i o  " S v i  
d i l b e r i ,  mog d i l b e r a  п е т а "  e r s i c h t l i c h ,  d ie  i n  d e r  b lo ß e n  T e x t -  
a u fz e ic h n u n g  n i c h t  e r s c h e i n t .  B e i M i lo S e v iò  I V ,  N r .  379 i s t  zu 
d ie s e m  s e lb e n  L ie d  e in e  a n d e re  M e lo d ie fa s s u n g  an g e g e b e n , i n  d e r  
e b e n f a l l s  d e r  ganze  V e rs  ( G a n z v e rs r e p e t i t i o )  w ie d e r h o l t  w i r d . 2 ^
L e d i g l i c h  i n  d e r  V a r ia n t e  Z ovko  I I ,  4 ,  N r .  239 w i r d  d ie  r e -  
p e t i t i o  a uch  ohne N o t e n b i ld  e r s i c h t l i c h :
S v i d i l b e r i  m o ja  m i la  m a jk o ,
S v i  d i l b e r i  mog d i l b e r a  п е т а .
Da es s i c h  j e w e i l s  um e in e  G a n z v e r s r e p e t i t i o  h a n d e l t ,  haben 
w i r  es g l e i c h z e i t i g  m i t  e in e r  A n a p h e r und t e i l w e i s e  ( M a r iò ,  M i-  
l o S e v ió )  m i t  e in e r  E p ip h e r  zu  t u n .
Von den zehn V a r ia n t e n  s o n d e rn  s i c h  n u r  z w e i i n  w e ite re m  
Maße von  den ü b r ig e n  a b . Es h a n d e l t  s i c h  um das L ie d  Vuk I I ,
N r .  6 8 , d a s ,  ä h n l i c h  w ie  b e i  dem u n t e r  P u n k t 1 u n te r s u c h te n  L ie d  
d ie  MH V l l - V a r i a n t e ,  i n  e r w e i t e r t e r  Form v o r l i e g t ,  und um das 
D iz d a r  I I - L i e d ,  S. 13, das dem A n fa n g s v e rs  ,,S v i  d i l b e r i  samo
1) M a r iò ,  В . ,  a . a . O . ,  S. 8 .
2 )  N ic h t  s e l t e n  t r e t e n  zu e in e m  G r u n d l ie d  neben  t e x t l i c h e  
aucu m e lo d is c h e  V a r ia n t e n .  V g l .  dazu  auch  S a r a j l i ò ,  S . ,  
S e v d a l in k e ,  N a ro d n a  u z d a n ic a ,  K a le n d a r  1943, S. 1,25:
,,Na p r i m j e r : " I g r a l i  se v r a n i  k o n j i " ,  "Kad j a  podem na 
B endbasu" i l i  " J e  1 ’ t i  zao s t o  se r a s ta je m o ? "  i  t . d .  
p je v a ju  se и 2 - 3 ־ k a jd e  r a z l i c i t o . "  -  W e ite re  s o lc h e r  B e i -  
s p ie le  e r g i b t  e in  V e r g le i c h  d e r  b e d e u te n d e re n  M e lo d ie -  
Sammlungen (K u h a ž , Kuba, M i lo S e v iò  u . a . ) .
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moga п е т а "  noch e in  N a t u r b i ld  a ls  k u rz e  E x p o s i t io n  v o r a u s s c h ic k t •  
Es i s t  t y p is c h  und c h a r a k t e r i s t i s c h ,  daß d ie s e s  N a t u r b i ld  a ls  
E i n l e i t u n g  ( " B u lb u l  mi p o je ,  z o ra  m i r u d i ,  a moga d ra g o g  п е т а " )  
n u r  i n  e in e r  V a r ia n te  e r s c h e in t *  Im a l lg e m e in e n  m acht d e r  S änger 
d e r  S e v d a l in k a  i n  n u r  g e r in g e m  Maße v o n  e in e r  s o lc h e n  E x p o s i-  
t i o n  G ebrauch , d ie  e ic h  i n  den L ie b e s l ie d e r n  a n d e re r  Gegenden 
J u g o s la v ie n s  g r ö ß e r e r  B e l i e b t h e i t  e r f r e u t .  D ie  S e v d a l in k a  z i e h t  
es v o r ,  s o f o r t  i n  m edias re s  zu g e h e n .1 )
A l l e  V a r ia n te n  s t e l l e n  i n  Form e in e r  H a lb v e rs a n a p h e r  d ie  F r a -  
g e : " i l 1 b o l u je ,  i l i  a S ik u je " ,  d ie  i n  zw e i V a r ia n te n  (V uk I I ,  
D iz d a r  I I )  noch um e in  bzw. m ehre re  G l ie d e r  e r w e i t e r t  i s t .
Während w iede rum  das D iz d a r  I I - L i e d  a ls  e in z ig e s  i n  Form e i -  
n e r  s la v is c h e n  A n t i t h e s e  w e i t e r g e f ü h r t  w i r d  ( j e  d r e im a l  Hi l i H 
und " n i t i " )  und p o s i t i v  m i t  dem E rs c h e in e n  des g e l ie b t e n  B u r -  
se h e n  e n d e t ,  fa h r e n  a l l e  ü b r ig e n  V a r ia n te n  m i t  den V e rs e n :
V o l im  f u t i  ( v o l j e l a  b ih )  i  da mi b o lu je ,
Neg* da 8 drugom dragom a ö ik u je
f o r t  und la s s e n  so das L ie d  i n h a l t l i c h  gew isserm aß en o f f e n .
D ie  k a rg e  B u g a r in o v lò - V a r la n te  e n d e t m i t  d ie s e n  V e rs e n ;
Vuk I I  s c h i l d e r t  dagegen b r e i t  d ie  H i l f e l e i s t u n g e n ,  zu denen 
das Mädchen im  F a l le  e in e r  K r a n k h e i t  des B u rsch e n  b e r e i t  w ä re . 
A l l e  ü b r ig e n  L ie d e r  -  b is  a u f  d ie  e rw ä h n te  D iz d a r  I l - V a r i a n t e  -  
la s s e n  l e d i g l i c h  n och  zw ei e r ic lä re n d e  V e rse  i n  Form e in e s  sch w a - 
chen  Is o c o lo n s  f o lg e n ,  i n  denen das Mädchen begründend  s a g t :
B o lu ju ò i  lk a d  òe m i d o ò i ,
A à ik u ju ò  n lk a d  n i  do v ' j e k a .
D ie  oben e rw ä h n te n  V e rse  i n  d e r  s t r e n g e n  Form e in e r  H a lb -  
v e re a n a p h e r  und d ie  a b s c h l ie ß e n d e n ,  d u rc h  e in  ( H a lb v e r s - ) I s o -
00047403
־ 136 -
1) V g l .  d a z u , d ie  s e rb is c h e n  L i e b e s l i e d e r  b e t r e f f e n d ,  S u r o v iò ,  
D . P . ,  S t u d l je  о e r p s k o j  n a ro d n o j  l i r i c i ,  S k o p l je  1 9 2 1 ,3 .  2 4 : 
"U 8r p 8K o j n a ro d n o j l i r i c i  п е та  р е в а та , и к о j im a  b i  s e ,  i s -  
k l j u S i v o  e r t a l e  s l i k e  p r l r o d e .  N arodna p o é t ik a  je  s p o j i l a  
p r o l e t n j i  i  l j u b a v n i  m o t iv  u je d n u  pesmu, j e r  n a r o d n i  
р е в п ік  oseòa p o tre b u  и e l i v a n j u  s v o je  l i í n o s t i  s v e l i k i m  i  
d iv n im  u p r i r o d l .  A l i  se on z a u s t a v l j a  p red  ffarobnom  s l ik o m  
p r l r o d e  u oseòa jnom  r a z m iS l ja n ju ,  p e s n ik a  s a v la ā u je  e r o t i S n i  
o se ò a j .  I  s l i k a  p r i r o d e  s l u ž i  u pe8mi samo kao p r v i  a k o rd  
za  l z r a z  nežnoga l ju b a v n o g a  o e e ò a n ja . "
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c o lo n  m i t  j e w e i l s  v e r s e in le i t e n d e n  k o n t r a s t ie r e n d e n  G e ru n d ia  
g e s t ü t z t e n ,  e rw e is e n  s i c h  i n  den V a r ia n te n  a l s  d ie  b e s tä n d ig -  
s t e n .
I n  v i e r  V a r ia n te n ,  a ls o  f a s t  5O36, w i r d  d e r  E in l e i t u n g s v e r s :  
Svi d i l b e r i ,  mog d i l b e r a  п е та  
d u r c h  e in e n  w e i te r e n ,  e in e  E p ip h e r  b i ld e n d e n ,  e r w e i t e r t :  
d i l i  BoXe, S to  l i  m i ga пета?
D e u t l i c h  t r i t t  h i e r m i t  i n  d ie se m  L ie d  und s e in e n  V a r ia n te n  
d i e  P in k t i o n  d e r  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  n i c h t  n u r  a l s  Im p r o v is a -  
t i o n s - ,  s o n d e rn  auch  a l s  T r a d ie r u n g s e r le ic h t e r u n g  z u ta g e ,  denn  
g e r a d ;  d ie  V e rs e ,  d ie  d u rc h  F ig u re n  r e i c h  g e s t ü t z t  s in d ,  w e r -  
d e n  an s e l t e n s t e n  im  L a u fe  d e r  T ra d le ru n g  a u fg e g e b e n •
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3• Ne Čudim se  mraku n i  o b la k u 1^
A• Ne čud im  se m raku n i  o b la k u y 
N i  V rb a e u , 6 to  se č e s to  m u t i ,
Vefc svom dragom , š t o  se na me l j u t i ,
Š to  sam d ru g o g  o č im  p o g le d a la .
Ako sam ga oč im  p o g le d a la ,
J a  ga n isa m  srcom 2 '  s e v d is a la ,
S e v d is a la  n i  b e g e n is a la ,
O č i vo d a , svukuda  g le d a ju ,
Medna u s ta  sa  s v a k im  g o v o re .
Kuba 190Ѳ, S. 549, N r .  6013 ^
B . Ne ču d im  se p ro s u  p r i  p i a n i n i .
N i  V a rc a ru ,  S to  je  u d o l i n i ,
N i  J e z e ru ,  š to  je  na v o d i c i ,
A n i  J a jc u ,  š to  j '  u t is n o m  k la n c u ,
N i V rb a s u , š to  ôe č e s to  m u t i ,
Ve6 svom dragom , š to  se č e s to  l j u t i •
A l  ako 8e j a  na n je g  r a z l j u t i m ,
Sva nas Bosna p o m i r i t i  ne 6e,
N i sv a  Bosna n i  H e rc e g o v in a ,
N i  b i j e l o  L iv n o  do T r a v n ik a ,
Veòe o p e t  naša medna u s ta ,
Medņa u s ta  i  š e č e r l i  r i S i !
MH V I I ,  N r .  5 ו
D ie  V a r ia n te n  zu d ie s e r  S e v d a l in k a  t e i l e n  s ic h  i n  zw e i 
H a u p tg ru p p e n  ( v g l .  oben A. und B • ) •  Das L ie d  i s t  i n  B o s n ie n -  
H e rc e g o v in a  s e h r  b e l i e b t ,  w o fü r  ä u ß e r l ic h  schon  d ie  g ro ß e
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  6 .
2 )  W oh l: ercem«
3 ) Obwohl d ie  Sammlungen m i t  U e lo d ie a n g a b ^ n  (K u h a č , Kuba, 
M ilo Š e v ifc  u . a . )  i h r  H aup taugenm erk  g e w ö h n lic h  v o r  a l le m  
a u f  das N o te n b i ld  r i c h t e n  und w e n ig e r  a u f  e in e  v o l l s t ä n -  
d ig e  W iedergabe des T e x te s ,  so s t e l l t  h i e r  je d o c h  d e r  
T e x t  Kubas e in e  b ra u c h b a re  V a r ia n te  zu d iesem  L ie d  d a r •
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Z a h l ,  2 2 , d e r  a u fg e fu n d e n e n  V a r ia n te n  s p r i c h t .  Zu d ie s e n  g e -  
s e i l e n  s ic h  noch neun s e lb s t ä n d ig  gewordene Fragm ente  und z a h l -  
r e ic h e  W ie d e ra b d ru c k e  des L ie d e s  i n  p o p u lä re n  Sammlungen. D ic h -  
t e r i s c h  v e r a r b e i t e t e  d ie s e s  L ie d  Osman B ik i f c ,  desse n  G e d ic h te  
im  ü b r ig e n  des ö f t e r e n  a ls  S e v d a l in k e  a u fg e fa ß t  und a ls  s o lc h e  
g e s u n g e n  w e r d e n ^ :
Moj se d r a g i  n a l j u t i о na т е ,
H e f ta  j dana h ״ iő  ne h a jé  za  me, -  
N i t i  da mi na k a p i ju  dode ,
N i t  n a S ije m  sokakom da p ro d e !
Da je  za  S to  ne b ih  ja d n a  b i l a ,
-  H ič  muf v a l l a h ,  n isa m  u ö i n i l a !  -  
Samo ő to  sam d ru g o g  p o g le d a la ,
P o g le d a la ,  se lam  o d a z v a la !
Ako sam ga okom p o g le d a la ,
N ije s a m  ga srcem  s e v d is a la .
Ako sam mu selam  o d a z v a la ,
N ije s a m  ga d ra g i je m  n a z v a la .
Jedn o  s re e  je d n o g  samo l j u b i ;
Aman d r a g i ,  ne l j u t i  se v ià e ,
M o ja  duša za  te  samo d iő e !
Aman d o d i ,  i  sokakom p r o d i ,
Ne mu£i me, ne ó e r a j  in a d a ,
2 ל
Sree òe mi p r e s v is n u t *  od ja d a !  '
D ie  P o p u l a r i t ä t  d ie s e r  S e v d a l in k a  e r k l ä r t  s ic h  u . a .  aus d e r  
Verw endung des b e l ie b t e n  Z o r n m o t iv s ,  de sse n  B edeu tung  im  L i e -  
b e s v o lk s l i e d  d a ra u s  h e r v o r g e h t ,  daß " u n t e r  dem v e r s c h ie d e n e r -  
t i g s t e n  Kummer, den d e r  B u rsch e  manchmal s c h i l d e r t ,  d e r  d r i t t e  
u n d  g rö ß te  i s t ,  11daß s ic h  m eine L ie b s te  gegen m ich  e r z ü r n t e " ^״* ^ )
1 ) V g l .d a z u  auch B ra u n , M ., D ie  A nfänge d e r  E u r o p ä is ie r u n g  
i n  d e r  L i t e r a t u r  d e r  m o s lim is c h e n  S la v e n  i n  B o s n ie n  und 
H e rz e g o w in a , S. 124 f f •
2 )  D i k i t ,  0 . ,  A Š i k l i j e ,  M o s ta r  1903, S. 24•
3 )  G o e tz , L . K • ,  a . a . O . ,  Bd. 1 , S. 124•
4 )  V g l .d a z u  auch d ie  V a r ia n te n  zu d iesem  L ie d  i n  1 1 1 ,6  und 
d ie  oben a n g e fü h r te  V a r ia n te  MH V I I ,  N r .  51.
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o d e r  u m g e k e h r t ,  vom Mädchen aus g e se h e n , w ie  im  v o r l ie g e n d e n  
T e x t ,  daß s i c h  d e r  L ie b s t e  gegen s ie  e r z ü r n t .  £8 i s t  eben d i e -  
ses  M o t iv ,  das s i c h  i n  v e rs c h ie d e n e n  f r a g m e n ta r is c h e n  Fassungen 
v e r s e lb s t ä n d i g t  h a t .  Neben dem Zovko I I - L i e d  ( 2 ,  N r .  111) i s t  
e in e s  d e r  s c h ö n s te n  F ra g m e n te , das zu e inem  s e lb s tä n d ig e n  L ie d  
w u rd e ,  b e i  D iz d a r  ( I ,  Nr« 259) zu f in d e n «  Es h a t  d ie  f ü r  d ie  
S e v d a l in k a  c h a r a k t e r i s t i s c h e  a n a p h o r is c h e  E i n l e i t u n g  e in e s  j e -  
d e n  V e rs e s  m i t  d e r  I n t e r j e k t i o n  " h a j " 1 ) :
H a j ,  8 rd o  m o ja ,  ne s r d l  se na me!
H a j ,  j e r  ako se j a  n a s rd im  na t e ,
H a j ,  8 va  nas Bosna p o m i r i t i  n e ò e .
H a j ,  n i  8va  Bosna n i  H e rc e g o v in a ,
H a j ,  n i  s v a  s e la  oko S a r a je v a ,
H a j ,  samo mogu t v o j a  medna u s ta .
I n  G e d ic h te n  d e r  80g .  "g ra d a n s k a  l i r i k a "  aus dem 18. J a h r -  
h u n d e r t  t r i t t  d ie s e s  F ragm en t v e r s c h ie d e n t l i c h  a ls  Z w is c h e n -  
s t ü c k  a u f . ^ )
Aus den l e t z t e n  V e rs e n  d e r  o«a« V a r ia n te  A . haben s ic h  w ie -  
de rum  s e lb s tä n d ig e  L ie d e r  e n t w i c k e l t ,  z .B .  i n  Bos. v i  l a  1895,
S . 28 und P o p o v ifc -R o d o l ju b ,  Nr« 7 2 :
D ra g a  m o ja  ne n a m lg u j па  me,
O Xi m oje  ne g le d a ju  na  t e ,
S rc e  m oje  i  ne h a je  za  te «
Na oč im a  k a p i d ž i j e  пета  
Na u s t im a  j a s l d ž l j e  п е т а ,
0 6 i ,  voda  sva ko g a  g le d a ju !
P o p o v ifc -R o d o l ju b ,  Nr« 72
Um n i c h t  a l l e  V a r ia n te n  e in z e ln  b e h a n d e ln  zu m üssen, t r o tz d e m  
a b e r  d ie  W i c h t i g k e i t  und B e s t ä n d ig k e i t  d e r  s p r a c h l ic h e n  F ig u r e n  
d a r le g e n  zu kö n n e n , mag zu d ie se m  L ie d  und s e in e n  22 V a r ia n t e n  
e in e  S t a t i s t i k  f o lg e n :  es b e d ie n e n  s ic h  des d u rc h  den B in n e n -
1) V g l«  dazu  S. 2 5 .
2 ) V g l .  d a z u : S rp s k a  g ra T a n s k a  p o ē z i ja  X V I I I  i  s p o č e tk a  X IX  
6 to le fc a ,  I  i  I I ,  P r i r e d i o  B. M a r in k o v ifc ,  Beograd 1966 ,
Bd. I I ,  N r .  439« Das L ie d  i s t  übernommen aus d e r  "P esm a- 
r i c a  Avrama L I i l e t i f c a " ,  1 7 7 8 -1 7 8 1 , N r .  3 4 . ) .
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-  1 4 1  -
r e im  *1m raku  -  o b la k u "  e in d r u c k s v o l le n  E in le i t u n g s v e r s e s :
Ke ö u d im  se m raku n i  o b la k u  14 L ie d e r
Ne Čudim  se P ru scu  (S ip u  = e in m a l)  p r i  p i a n i n i  4 L ie d e r  
Ne č u d im  8e suncu n i  m jesecu  1 L ie d
Ne č u d im  8e m r k o n j i  o b la k u  1 L ie d
D e r  V e rs  f e h l t  g ä n z l ic h  i n  2 L ie d e r n
22 L ie d e r
E in e  a s y n d e t is c h e  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g , g e s t ü t z t  d u rc h  
s t r e n g e  I s o c o l a  und o f t  d u rc h  E n d re im  gebundeny e tw a  nach dem 
Schema d e r  oben z i t i e r t e n  B . - V a r ia n t e ,  s c h l i e ß t  s i c h  i n  s ie b e n  
L ie d e r n  dem je w e i l i g e n  E in le i t u n g s v e r s  an . D ie  ü b r ig e n  15 v e r -  
z i c h t e n  g ä n z l ic h  a u f  d ie s e  E r w e i te r u n g .
Es f o l g t  i n  den V a r ia n te n  e n tw e d e r s o f o r t  o d e r nach  d e r  
k o o r d in ie r e n d e n  H äufung (s ie b e n m a l)  das d u rc h  E n d re im  ( m u t i  -  
l j u t i )  und schwaches I s o c o lo n  zusam m engehaltene V e rs p a a r :
N i V rb a su  ( N e r e t v i ) ,  S to  se č e s to  m u t i ,
Ve6 svom dragom , S to  se na me ( č e s to  = z w e im a l)  l j u t i
i n  18 V a r ia n t e n .
ü s  i s t  d u rc h  d ie  k o o r d in ie r e n d e  H äu fung  a u s -
e in a n d e r g e r is s e n  i n  2 V a r ia n te n .
Es f e h l t  i n  2 V a r ia n t e n .
22 V a r ia n t e n .  
E in  L ie d  (D a v id o v ifc )  e n d e t b e r e i t s  m i t  dem V e rs :
Vefc т о т  dragom f S to  se na me l j u t i .
D ie  w e itg e h e n d  p a r a l l e l e n  und d u rc h  r e p e t i t i o ,  E p ip h e r ,  Iso - 
c o lo n  und A l l i t e r a t i o n  (s rc e m  s e v d ie a la )  g e s t ü t z t e n  V e rs e :
Š to  sam d ru g o g  oč im  p o g le d a la .
Ako sam ga oč im  p o g le d a la !
J a  ga n isa m  srcem  s e v d i s a la • • •
t r e t e n  i n  d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n te n  a u f :  14 mal
D ie  ü b r ig e n  V a r ia n te n  fa h r e n  w ie  V a r ia n te  B• f o r t :  7 mal
21 L ie d e r .
I n  den m e is te n  d e r  14 A . - V a r ia n t e n  s c h l i e ß t  s ic h  e in e  ( i n
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d e r  S e v d a l in k a  b e l i e b t e )  r e d u p l i c a t i o  an:
J a  ga n 1jesam  srcem  s e v d is a la ,
S e v d is a la ,  n i  b e g e n is a la .
D ie s e  F ig u r  f i n d e t  s i c h  a c h tm a l .  I h r  f o l g t  i n  d e r  M e h rz a h l 
d e r  L ie d e r  e in  s e n t e n z a r t ig e r  S c h lu ß ,  d e r  i n  e in ig e n  V a r ia n te n  
n o ch  b r e i t e r  a u s g e b a u t i s t  w ie  e tw a  i n  d e r  o . a .  V a r ia n t e  A.
Z w e i L ie d e r  e n t le ih e n  i h r e n  S ch lu ß  T e i le n  a n d e re r  S e v d a l in k e
1 . Kuba 1908, N r .  4 7 3 :
«  »  •  •  •
S e v d is a la ,  n i  b e g e n is a la .
Jesam l i  t i  g o v o r i l a  d r a g i ,
Ne a S ik u j ,  ne v ē ž i  s e v d a h a ,
Od sevdaha  g o r je g  ja d a  n e jm a ,
A ž a l o s t i  od a â ik o v a n ja .
Na ž a lo s t  fce i  k o m á ij a  dofci 
A za  ja d e  n ik o  i  ne zn a d e ,
P o š l je  boga i  sevdaha m o g a .1 )
2 .  Rubifc I V ,  S. 2 9 0 :
•  t  •  •  •
2 )
S e v d is a la  n i  b e g e n is la .  '
M i l i  Bože i  и  mene ja d a !
S to  j e  g o r e ,  da j e  k a le m o v a ,
S to  j e  v o d e , da je  m ure fce fa ,
S to  j e  momak, da su sve  f c a t ib l  -  
Ne b i  m o j i 1 ja d a  i s p i s a l i . ^ ) ^ )
Auch d ie  U n te rs u c h u n g  d ie s e r  S e v d a l in k a  und i h r e r  V a r ia n t e n  
m a c h t e r s i c h t l i c h ,  daß den s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  b e i  d e r  T r a d ie -  
ru n g  d e r  L ie d e r  e in e  b e so n d e re  F u n k t io n  zukomm t. Schon j e t z t  
d a r f  g e s a g t  w e rd e n , aaß I s o c o lo n ,  A napher und E p ip h e r ,  r e d u p l i -
1) Zu d ie se m  S ch lu ß  v g l .  L ie d  7 i n  I I ,  13b und I I I ,  7 .
2 )  W oh l: b e g e n is a la .
3 ) Das L ie d  w urde h i e r  w o r t g e t r e u  m i t  o r th o g r a p h is c h e n  und 
g ra m m a tis c h e n  F e h le r n  übernommen.
4 )  Zu d ie sem  S ch lu ß  v g l .  L ie d  27 i n  I I ,  1 3 f  und I I I ,  2 6 .
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c a t i o  und E p ip lo k e  so w ie  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g , r e p e t i t i o  und 
R e im  d a b e i e in e  g rö ß e re  R o l le  s p ie le n  a l s  e tw a  i t e r a t i o ,  E p i t h e -  
t o n f P o ly p to to n ,  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  o d e r  a n n o m in a t io ,  d ie  mehr 
f ü r  d ie  I m p r o v is a t io n  d e r  L ie d e r  vo n  W ic h t i g k e i t  s in d .
A u f f a l l e n d  i s t  f e r n e r ,  daß d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n te n  ganze 
V e rs e  o d e r  V e r s a b s c h n i t te  gemeinsam s in d ,  in n e r h a lb  d e r e r  s e i -  
t e n e r  W o rte  a u s g e ta u s c h t  w e rd e n . G e s c h ie h t  d ie s e s  je d o c h ,  80 
h a n d e l t  es s ic h  m e is t  um E igennam en o d e r g e o g ra p h is c h e  B e z e ic h -  
n u n g e n  ( z . B .  im  v o r l ie g e n d e n  L ie d  V rbas  -  N e r e tv a ) ,  was o f tm a ls  
R ü c k s c h lü s s e  a u f  den E n ts te h u n g s -  bzw. A u fz e ic h n u n g s o r t  des 
L ie d e s  z u lä ß t .
U n te rs c h ie d e  e rg e b e n  s ic h  a ls o  h a u p ts ä c h l ic h  aus dem F e h le n  
o d e r  H in z u t r e t e n  g a n z e r  V e rs e ,  aus dem f r ü h -  ( g g f .  v o r - ) z e i t i g e n  
A b s c h lu ß  von  L ie d e r n  (F ra g m e n te , d e re n  U rsache  n i c h t  s e l t e n  
f r a g m e n ta r is c h e  A u fz e ic h n u n g e n  s in d )  o d e r  aus d e r  E rw e i te ru n g  
e in e s  L ie d e s  d u rc h  V e rsc h m e lz u n g  m i t  e inem  a n d e re n  ( s ie h e  Ru- 
b iò  IV ,  S. 290 und Kuba 1908, S. 261 , N r .  4 7 3 . ) .
So kommt a l l e n  i n  T e i l  I  b e h a n d e lte n  F ig u re n  e in e  m ehr o d e r 
w e n ig e r  w ic h t ig e  A u fg a b e  t e i l s  f ü r  d ie  I m p r o v is a t io n ,  t e i l s  f ü r  
d ie  T r a d ie ru n g  z u .  Es i s t  n i c h t  n u r  s o , w ie  В ап оѵ іб  m e in t ,  daß 
d e r  Sänger nach Reimen und A l l i t e r a t i o n e n  11ja g e "  und i n  ih n e n  
"g e n ie ß e n d  s c h w e lg e " 1 ^ . Gewiß s p ie le n  auch ä s t h e t is c h e  Gründe 
und F reude  am G le ic h k la n g  e in e  R o l le ,  je d o c h  d a r f  man d ie  U r -  
sa c h e  f ü r  Reim und A l l i t e r a t i o n  im  L ie d  n i c h t  a u s s c h l ie ß l i c h  
h i e r  s u c h e n . B e id e  E rs c h e in u n g e n  s in d  e h e r  im  G e fo lg e  s o lc h e r  
F ig u r e n  w ie  e tw a e n d re im fö rd e rn d e s  I s o c o lo n ,  f i g u r a  e ty m o lo g i -  
c a ,  P o ly p t o t o n ,  p s e u d o e ty m o lo g is c h e s  W o r t s p ie l ,  r e d u p l i c a t i o
1 ) B a n o v iò ,  S . ,  T r i  p r i l o g a  za p ro u ò a v a n je  h r v a ts k e  na ro dn e
i  u m je tn e  p o e z i je ,  JAZU, Z a g re b  1952, S. 2 0 5 : "N arodno  
uho ne samo ã to  u ž iv a  и s ro k u  p jesam a, nego ono v r l o  
d o b ro  r a z a b l r a  a l i t e r a c i j e  lo v e ò i  i s t e  s u g la s n ik e  ne samo, 
kad su  o n i  na p o č e tk u  s u s l j e d n ìh  r i j e Č i ,  nego kad su i  и 
n j im a . "
A ls  B e is p ie le  f ü h r t  B a n o v iò  e in e  A l l i t e r a t i o n  im  P o ly p t o -  
t o n ,  ve rb u n d e n  m i t  e in e r  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  a n : G r lo  g r l u  
g r l o v a l a  und e in e n  E n d re im  im  e n d re im fö rd e rn d e n  I s o c o lo n :
Nek se s v i l a  и o b ia k é  v i j e ,
Nek se z l a t o  и to p o v e  z b i j e .
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und a n n o m in a t io  zu  s u c h e n , u .z w .  *1a l i t e r a c i j a " 1  ̂ a ls  F o lg e  von 
f i g u r a  e ty m o lo g ic a  und P o ly p t o t o n , ״  s r o k " 1 ) a ls  F o lg e  des e n d - 
r e im fö r d e r n d e n  I s o c o lo n s ,  " l e o n i n s k i  s r o k " 1 ) a ls  F o lg e  vo n  r e -  
d u p l i c a t i o  und a n n o m in a t io «
W ie f e s t  d ie  h i e r  b e h a n d e lte n  F ig u r e n  i n s  B e w u ß ts e in  des V o i -  
k e s  e in g e g a n g e n  s i n d ,  mag a b s c h l ie ß e n d  n o c h  fo lg e n d e s  d e m o n s tr ie ■  
r e n :  d ie  Z ovko  I I -S a m m lu n g  la g  i n  S a ra je v o  n u r  i n  e in e r  M a s c h i-  
n e n a b s c h r i f t  v o r .  B e i d e r  Z ovko  I I - V a r i a n t e  (1 ,  N r .  2 0 1 ) zu oben 
u n te rs u c h te m  L ie d  u n t e r l i e f  dem A b s c h r e ib e r  e in  b e z e ic h n e n d e r  
F e h le r ,  d e r  n ach  d e r  K o r r e k t u r  n o ch  zu e rk e n n e n  w a r .  I n  d e r  A u f -  
Z a h lu n g  i n  Form d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g  h e iß t  es i n  dem Z o v - 
k o - L ie d ;
N i V a k u fu ,  S to  j e  и r a v n i n i ,
N i v r t l i m a ,  S to  su  p r i  b rd im a .
Das Hp r i  b rd im a H f i n d e t  s i c h  u n t e r  a l l e n  V a r ia n te n  n u r  e in  
e in z ig e s  M a l;  s t a t t  d e sse n  w i r d  an  d ie s e r  S t e l l e  das e n d re lm -  
b i ld e n d e  Hp r i  p i a n i n i v ״1 e rw e n d e t .  Das t a t  a u ch  d e r  A b s c h r e ib e r ,  
ehe e r  d ie s e n  A u s d ru c k  b e i  d e r  K o r r e k t u r  d u rc h  den w e n ig e r  g e -  
l ä u f i g e n  e r s e t z t e .
1) D ie s e  B e g r i f f e  f i n d e n  s ic h  b e i  Beino v i  6 ,  S . ,  a . a . O . ,  a u f  
den S e i t e n  2 0 1 , 2 0 5 , 207• Banov i 6 l e g t e  a n s c h e in e n d  zu 
s e h r  M aßstäbe d e r  K u n s td ic h tu n g  an W erke d e r  V o lk s d lc h -  
tu n g  a n .
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x 4( ו .  S to  se ono T r a v n i k  z a m a g l io  '
S to  se ono T r a v n ik  z a m a g lio ?
Da l i  g o r i?  Da 1 ' ga kuga  m o r i?
N i t i  g o r i ,  n i t  ga kuga m o r i ,
B e v o jk a  ga okom z a p a l i ł a ,
Č a rn im  okom k r o z  з г б а і і  p e n d ž e r !
Z a p a l i ł a  dva  nova  d u ò a n a ,
I  и n j im a  dva  m lada  b e ò a ra ,
I  k a ld rm u  kud A b ib a  Seòe,
I  meàòemu,(Te k a d i j a  s u d i !
B os . v i l a  1889, S. 20
W elche W irk u n g  d e r  T e x t  d ie s e r  sch ö n e n  S e v d a l in k a  auch auße 
h a lb  s e in e s  e i g e n t l i c h e n  L e b e n s k re is e s  a u s s t r a h l t ,  mag fo lg e n d  
k l e i n e  E p is o d e  d e m o n s t r ie r e n :  "Na jednom  п е г ѵ а п іб п о т  s a s ta n k u  
c la n o v a  PEN k lu b a  и S to k h o lm u , u n a t j e c a n ju  ко  ôe c i t i r a t i  l j e  
še s t ih o v e  p o b i j e d io  j e  p j e s n i k  Jo v a n  D u ô iò .  On n i j e  r e c i t o v a o  
s v o je  p je sm e . To su b i l i  o n i  p o z n a t i  s t i h o v i :
A S to  m i se T r a v n ik  z a m a g lio ?
I l i  g o r i  i l  ga kuga  m o r i?
N i t i  g o r i  n i t  ga kuga m o r i ,
D je v o jk a  ga okom z a p a l i ł a !
2 ץ
C rn im  okom k ro z  s r ó a l i  p e n d ž e r .11 9
Es l ie g e n  in s g e s a m t 15 V a r ia n te n  v o r .  I n  a l l e n  L ie d e r n  f i n -  
d e t  s i c h  am A n fa n g ,  g e s t ü t z t  d u rc h  A n a p h e r, I s o c o lo n  und den 
w irk s a m e n  B in n e n re im  " g o r i  -  m o r i " ,  e in e  s la v is c h e  A n t i t h e s e .
13 d e r  V a r ia n te n  3 e tz e n  u n m i t t e lb a r  m i t  d i e s e r  F ig u r  e in ,  
w ährend  z w e i von ih n e n  n o ch  d r e i  V e rse  v o r a u s s c h ic k e n ,  d ie  aus 
e in e m  a n d e re n  L ie d  übernommen s in d :
D v ' j e  p la n in e  v r h  T r a v n ik a  g ra d a  -  
B u k o v ic a ,  spram  n je  V i l e n i c a .
-  145 -
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  7 .
2 )  D iz d a r ,  M ., G d je  je  ona č u d n o v a ta  d je v o jk a  k o ja  se j e  s u n -  
cem o o v e z a la  a m jesecom  o p a s a ła ? ,  Ž i v o t ,  o a r a je v o ,  j u n i  
1960, God. IX ,  Б г .  6 , S. 455 .
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V i l e n i c a  B u k o v ic u  p i t a :
"A  S to  mi se T r a v n i k . . .
D iz d a r  I I ,  S. 8 1 )
Im H i n b l i c k  a u f  d ie s e  S e v d a l in k a  e r k l ä r t  B e j t i ò : T״1  a j m o t iv ,  
u k o je m  g ra d  p a l i  d je v o jk a  okom, n e tk o  je  k a s n i je  s a s t a v i o s 
d je lo v im a  pjesm e о p o ža ru  T r a v n ik a  1903» pa j e  n a s t a ła  opavka 
s m je s a ^  : . . .  Es f o l g t  das D iz d a r - L ie d  (s ie h e  T e i l  1 1 1 ,7 ) ,  und 
B e j t i f c  f ä h r t  f o r t :  "U s t v a r i ,  t a  p jesm a о d j e v o j c i  i  n jenom  
ž a r e n ju  T r a v n ik a  п е та  n ik a k v e  veze s onom о p o ž a ru  T r a v n ik a  
1903 i  mnogo je  od n je  s t a r i j a . " ^
A n s t e l l e  d e r  g e o g ra p h is c h e n  B e ze ic h n u n g  " T r a v n ik "  e rs c h e in e n  
j e  e in m a l "M o s ta r "  (Z ovko  I I 2 N ,״  r .  38) und " S a r a je v o "  ( J a s t r e -  
b o v t S. 380 f . ) •
V ie r m a l  i s t  d ie  s la v is c h e  A n t i t h e s e  um je w e i l s  e in e n  V e rs :
I I '  p u c a ju  na g ra d u  to p o v i
bzw .
I I 1 ga J a n ja  o č im 1 z a p a l i ł a  (Vük I ,  N r .  659) 
und e in m a l um zw e i V e rs e :
11• p u c a ju  na g ra d u  t o p o v i ,
I I 1 se Lašva  и b r ״ je g o v e  l j u l j a ?  (Z ovko  I I ,  1, N r .  200 ) 
e r w e i t e r t .
I n  e l f  V a r ia n te n  s c h l ie ß e n  s i c h  d ie  d u rc h  lo c k e r e  r e d u p l i •  
c a t i o  ( e p i t h e t i s c h  e r w e i t e r t  d u rc h  " c r n i " )  g e f e s t i g t e n  und
4.ן
d u rc h  n i c h t i n d i v i d u a l i s i e r e n d e s  E p i t h e t o n '  b e so n d e rs  e i n d r i n g -  
l i e h e n  V e rse  an:
1 ) Neben dem D iz d a r - L ie d  v e rw e n d e t noch das von  H. Humo 
a u fg e z e ic h n e te  d ie s e  E x p o s i t io n .
2 ) W o h l: ovakva  p jesm a.
3 )  B e j t i ò ,  A . ,  P r i l o z i  p ro u f ia v a n ju  n a S ih  n a r o d n ih  p je s a m a , 
B i l t e n  i n s t i t u t a  za p ro u ö a v a n je  f o l k l o r a ,  S a ra je v o  1953, 
Sv. 2 , S. 405-
4 )  V g l .  3 . 101 f .
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D je v o jk a  ga okom z a p a l i ł a ,
C rn im  okom k r o z  s r č a l i  p e n d ž e r .1 ^
Z w e i V a r ia n te n  enden m i t  d ie s e n  V e rse n  (Humof B la g a j i f c ) .
Z w e i w e i t e r e  b e s c h l ie ß e n  das L ie d  m i t  dem z u s ä tz l ic h e n  V e rs
G le d a ju ò i ,  kud j o j  d r a g i  á e ta .  ( D a v id o v iò )
b zw . :
G le d a ju ò i  d ra g o g  i z  mehane• ( A n d r i6 I I ) .
A l l e  ü b r ig e n  V a r ia n te n  ( e l f )  la s s e n  e in e  mehr o d e r  w e n ig e r  
u m fa n g re ic h e  k o o r d in ie r e n d e  H äufung  f o lg e n ,  d ie  i n  s i c h  je w e i l s  
6 y n d e t is c h  o d e r  p o ly s y n d e t is c h  gebunden i s t .
I n  f ü n f  d e r  r e s t l i c h e n  e l f  V a r ia n te n  (=  45 50 e r s c h e in t  d ie  
r e d u p l i c a t i o :
I z g o r je š e  dva  nova duòana,
Dva duòana 1 nova  m e jhana .
Das im  z w e i te n  G l ie d  d e r  r e d u p l i c a t i o  au fgegebene  E p i th e to n
2 )
” n o v a '1 '  w i r d  noch  im  s e lb e n  V e rs  i n  a n d e re r  V e rb in d u n g  w ie d e r  
aufgenommen (n o va  m e jh a n a ) .
Während das L ie d  i n  sechs  d e r  le tz tg e n a n n te n  V a r ia n te n  m i t  
d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H äufung  e n d e t ,  w i r d  es i n  den f ü n f  ü b r ig e n  
i n  j e w e i l s  v e r s c h ie d e n e r  Form (und I n h a l t )  noch w e i t e r g e f ü h r t ,  
b e i  den L ie d e r n  B e h a r , R ub iò  und J a s t r e b o v  z w e ife ls o h n e  d u rc h  
K o n ta m in a t io n e n  m i t  a n d e re n  L ie d e r n .  B e i J a s t r e b o v  g e h t  es i n  
e in e m  H o c h z e i ts b r a u c h tu m s l ie d  a u f :  " V o jd ja  v  kom natu "p o c h o d a r -  
k i "  s a d j a t s j a ,  a d o m a š n ija  k ia d u t  na s t o j a š č i j  p o s r e d i  kom naty 
s t o l  médpoe ā i r o k o e  b l j u d o .  Na é to  b l ju d o  p o d o c h a rk i k ia d u t  
s v o i  p o d a r k i  n e v ë s té .  P r i  étom poēzžane s o s t a v i  j a j u t  '1k o lo 1*, 
p r i c h v a t y v a j u t  v  k o lo  i  ž e n ic h a ,  Ć toby  im  p o l j u b o v a l i s 1 t e s t *
־ 147 ־
1 ) D ie s e r  V e rs  d i e n t  w iederum  a ls  B e le g  f ü r  d ie  B edeutung  
des F e n s te rs  a ls  w ic h t ig e m  S c h a u p la tz  i n  d e r  S e v d a l in k a .  
V g l .  dazu  auch G o e tz , L . K . ,  a . a . O . ,  Bd. 2 , S. 200 :
*1H ie r  s e h n t  s i c h  d ie  J u n g fra u  nach ih re m  L i e b s t e n , . . .
H ie r  b a h n t s i c h  o f t  das L ie b e s v e r h ä l t n is  a n . "
V g l .  zum * 'a é ik o v a n je 1* am F e n s te r  auch S . 102 und ö f t e r .
2 )  1*n o v i duòan" i s t  e in  w e i te r e s  B e is p ie l  f ü r  e in  n i c h t i n d i -  
v id u a l i s ie r e n d e s  E p i t h e t o n ,  das f ü r  d ie  S e v d a l in k a  c h a -  
r a k t e r i s t i s c h  i s t .  V g l .  auch S. 101 f f .
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i  t e š č a  i ,  t a ń c u ja 9 p o ju t  s l ē d u j u š č i j a  c h o ro v o d n y ja  p é s n i : . . . •״ו  ^ .
D ie s e n  A u s fü h ru n g e n  J a s t r e b o v s  f o l g t  d e r  L i e d t e x t ,  i n  dem 
a l s  e in z ig e m  d ie  l i e d e i n l e i t e n d e  s ia v is c h e  A n t i t h e s e  i n  D ia lo g -  
fo r m  d u r c h g e f ü h r t  i s t .
D e r  V e r g l e i c h  auch d ie s e r  S e v d a l in k a  m i t  i h r e n  V a r ia n te n  
m a c h t  d e u t l i c h ,  w e lc h  w ic h t ig e  P u n k t io n  d ie  s p r a c h l ic h e n  P i -  
g u r e n  b e i  d e r  T r a d ie ru n g  d e r  L ie d e r  h a b e n . H ie r  w aren  es b e -  
s o n d e rs  d ie  s ia v is c h e  A n t i t h e s e  ( p lu s  A n a p h e r, I s o c o lo n  und 
R e im ) ,  d ie  r e d u p l i c a t i o ,  das E p i t h e t o n  und d ie  ( p o ly s y n d e t is c h  
v e rb u n d e n e )  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g . D ie  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  e r -  
w e is e n  s i c h  a ls  d ie  Kom ponenten e in e s  L ie d e s ,  d ie  am g e t r e u e s te n  
ü b e r l i e f e r t  w erden  und a ls o  am w e n ig s te n  V e rä n d e ru n g e n  u n t e r -  
w o r f e n  s in d .  S ie  f in d e n  s ic h  i n  nahezu  g l e i c h e r  W eise i n  den 
ä l t e s t e n  w ie  i n  den jü n g s te n  V a r ia n t e n .  L e d i g l i c h  d e r  S ch lu ß  
d e r  L i e d e r  s c h e in t  f ü r  g rö ß e re  V e rä n d e ru n g e n  a n f ä l l i g e r  zu s e in .  
Denn g e ra d e  am Ende ( s e l t e n e r  am A n fa n g )  la s s e n  s i c h  l e i c h t  T e i -  
l e  aus a n d e re n  L ie d e r n  a n k n ü p fe n .  D ie s  g e s c h ie h t  o f t  a u f  so g e -  
s c h i c k t e  A r t ,  daß d ie  s i c h  e rg e b e n d e n  K o n ta m in a t io n e n  e in  i n  
s i c h  g e s c h lo s s e n e s  neues L ie d  d a r s t e l l e n •
1) J a e t r e b o v ,  I . S . ,  ObyĆai i  p ë s n i  tu r e c k i ih  S e rb o v , S . - P e t e r -  
b ü r g  1886, S. 379 f .
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5 .  D .jevo .ika  v ič e  s b rd a  v i s oka^
D je v o jk a  v iö e  s b rd a  v is o k a  
I  d o z iv a  s u l t a n - S e l im a :
H S u l t a n - S e l im e , c a r  g o s p o d in e ,
Može l i  b i t i  r i b a  bez vode ,
R ib a  bez vo d e , p t i c a  bez g o re ,
S e h e r S a r a j1vo bez a g a lu k a ,
A B a n ja  Luka bez k a d i lu k a ,
A S e h e r T r a v n ik  bez p a S a lu ka ,
A S e h e r  Роба bez b e g o v lu k a ,
I  j a  d je v o jk a  bez a š ik lu k a ? "
B e j t i ò  ( B i l t e n  I I ) ,  S. 400
D ie s e  S e v d a l in k a  l i e g t  i n  neun V a r ia n te n  v o r ,  wozu n och  
e in e  u n v o l l s t ä n d ig e  T e x t fa s s u n g  zu e in e r  M e lo d ie a u fz e ic h n u n g
>
( M i lo á e v iò  I V ,  N r .  170) kommt. Das L ie d  e n ts ta n d  z w is c h e n  1789 
und 1807, z u r  Z e i t  d e r  H e r r s c h a f t  des S u l ta n  S e lim  I I I .
T ru g e n  z u r  g e t re u e n  T ra d ie ru n g  d e r  b is h e r  u n te r s u c h te n  L i e -  
d e r  w e s e n t l i c h  F ig u re n  w ie  I s o c o lo n ,  s ia v is c h e  A n t i t h e s e  und 
k o o r d in ie r e n d e  H äu fu ng  b e i 9 so ü b e rn im m t d ie s e  F u n k t io n  im  
v o r l ie g e n d e n  L ie d  (w ie  schon t e i l w e i s e  i n  L ie d  4) d ie  r e d u p l i -  
c a t i o .
D r e i  d e r  neun V a r ia n te n  b e g in n e n  m it  e in e r  d ie s e  F ig u r  e n t -  
h a l te n d e n  E x p o s i t io n :  MH V I I ,  O dobaSiò und D iz d a r :
- 149 ־
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  8 .
2)  V g l .  B e j t i ò ,  A . ,  i r i l o z i  p ro u č a v a n ju  n a S ih  n a r o d n ih  p je s a -  
ma, B i l t e n  i n s t i t u t a  za p ro u ö a v a n je  f o l k l o r a ,  S a ra je v o  1953, 
Sv. 2 ,  S. 400 f .  Z u r  E n ts te h u n g  d ie s e s  L ie d e s  s a g t  B e j t i ò  
a u f  S. 401 : " . . . d a  je  za v la d a v in e  s u l t a n a ,  o p je v a n o g  и t o j  
p je s m i ,  i z a š l a  n a re d b a  o z a b r a n i  k r e t a n ja  u g ra d u  p o s l i j e  
m ra ka , S to  s u , d a ka ko , z a h t i j e v a l e  neke iz v a n re d n e  p r i l i k e .  
Ta j e  n a re d b a  om ela neke noòne p o s lo v e ,  a l i  j e  i s t o  ta k o  
p o g o d i la ,  v e l i  t a  p r e d a ja ,  d je v o jk e  i  т о т к е  и n j ih o v o m  
a S ik o v a n ju ,  k ő je  se o b iő n o  o b a v l ja lo  po n o ò i uz muSepke i  
p e n d ž e re . K eg od o va n je  p r o t i v  t e  n a re d b e  i  sam ih  p r i l i k a ,  и 
k o j im a  je  ona iz d a n a ,  p o j a v i l o  se и d je v o ja č k o m  s r c u ,  i  ona 
ga je  na u v i j e n  n a č in  i s k a z a la  u p je s m i i  u p u t i l a  p r o t e s t  ne 
m u te s e l im u , n i t i  bosanskom v e z i r u ,  nego c a ru  u S t a m b o l . . . .  
K eposredan  povod m og ia  j o j  je  d o is t a  b i t i  z a b ra n a  noònog 
k r e t a n ja ,  a l i  и 8ņom enutim  r a tn im  godinām ā i  n e s ta S ic a  
momaka.11
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D je v o jk a  ѵ іб е  8 v is o k a  b rd a  
S v is o k a  b rd a  I z  ta n k a  g r l a : . . .
D ie  O d o b a S iò -V a r ia n te  n o t i e r t  dazu noch  d ie  m e lo d ie b e d in g te n ,  
f ü r  d ie  S e v d a l in k a  t y p is c h e n  I n t e r j e k t i o n e n  Hdžanum" und "aman11
D je v o jk a  v iö e  s v is o k o g  b rd a ,
S v is o k o g  b rd a ,  džanum, aman,
I z  ta n k a  g r l a •
V i e r  w e i t e r e  V a r ia n te n  ( B r u e r o v iò ,  Kuba 1906, Kuba 1907 und 
B e j t i ò )  begnügen e ic h  m i t  dem e in fa c h e n  E in le i t u n g s v e r s :
D je v o jk a  v ič e  8 v is o k a  b rd a  (s  b rd a  v is o k a  ( g o le m a ) ) .
I n  e b e n f a l l s  v i e r  d ie s e r  s ie b e n  V a r ia n te n  f o l g t  w iederum  e i -  
ne r e d u p l i c a t i o :
I  d o z lv a  s u l t a n - S e l im a :
*, S u l ta n - S e l im e ,  c a r  g o s p o d in e . . .
A ls  z u s ä t z l i c h e ,  d ie  g e t re u e  T r a d ie r u n g  fö r d e rn d e  F ig u r e n  
d i e s e r  V e rs e  e rw e is e n  s i c h  das P o ly p to to n  (S e l im a  -  S e iim e )  
una das n a c h g e s t e l l t e  d o p p e l te  s u b s t a n t iv is c h e  E p i t h e t o n  ( c a r -  
g o s p o d in e ) •
E in m a l (Kuba 1906) h e iß t  es i n  l e i c h t e r  A bw e ichung :
C are L a z a re ,  po Bogu b r a t e , . . .
und  z w e im a l ( B r u e r o v iò  und MH V I I )  e r s c h e in t  n u r  d e r  z w e i te  
V e r s .
I n  a l l e n  V a r ia n te n  s c h l i e ß t  s i c h  darui d e r  M ono log  des Mäd- 
chens  a n , d e r  den K e rn  des L ie d e s  d a r s t e l l t ģ
Das Z o v k o - L ie d ,  N r .  8 ,  s e t z t  u n m i t t e lb a r  m i t  d iesem  M ono log  
e i n ;  es h a n d e l t  s ic h  a ls o  auch h i e r  um den schon ö f t e r  k o n s ta -  
t i e r t e n  A u s f a l l  g a n z e r  V e rs e .
D ie  n e u n te ,  l e t z t e  V a r ia n te  e n d l i c h  ( R . a . , i n v . b r .  11014)
-  ü b e rh a u p t  e in  sch w ä ch e re s  L ie d  -  g e b ra u c h t  den z e rs u n g e n e n  
E i n l e i t u n g s v e r s :
Tanahna g r l a  s u l t a n  S e iim e .
D e r M ono log  b e g in n t  i n  s ie b e n  ( ! )  V a r ia n te n  w ie d e r  m i t  e in e r  
r e d u p l i c a t i o ,
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v i e r m a l ;
MoŽe l ì  b i t i  r i b a  bez v o d e ,
R ib a  bez vo d e , p t i c a  bez g o re ?
z w e im a l ,  u m g e s t e l l t :
M02e l i  b i t i  p t i c a  bez g o re ,
P t i c a  bez g o re ,  r ì b a  bez vode?
und e in m a l:
Može l ì  b i t i  T r a v n ik - k a s a b a  
T r a v n ik - k a s a b a  bez p a S a lu k a . . .
D ie  aus den a n d e re n  L ie d e r n  z i t i e r t e n  r e d u p l i c a t io n e s  e r -  
s c h e in e n  h i e r  s p ä te r  ( s . u .  MH V I I ) .
D ie s e  V e rse  z e ic h n e n  s i c h  f e r n e r  d u rc h  e in e n  s t r e n g e n  p a -  
r a l l e l e n  Bau a u s .
N u r z w e im a l ( B r u e r o v iò  und R . a . )  f e h le n  d ie s e  d ie  r e d u p l i -  
c a t i o  e n th a l te n d e n  V e rs e .
I n  a l l e n  V a r ia n te n  f o l g t  e in e  mehr o d e r  w e n ig e r  u m fa n g re ic h e  
k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g 1 d ie  s t r e n g e  I s o c o la ,  A n a p h e rn , a u s -  
g e p r ä g te  E ndre im e und t e i l w e i s e  w e i t e r g e f ü h r t e  r e d u p l i c a t io n e s  
a u f w e i s t .  S ie  i s t  i n  den m e is te n  F ä l le n  ganz o d e r  -  v e r s t e c h -  
n is c h  b e d in g t  -  t e i l w e i s e  d u rc h  d ie  K o n ju n k t io n e n  i  o d e r  a 
o d e r  i  und a p o ly s y n d e t is c h  gebunden ( V g l .  dazu das oben a n g e - 
f ü h r t e  Be j t i ò - B e i s p i e l ) . M i t  d ie s e r  R e i c h h a l t i g k e i t  an d e n  p a - 
r a l l e l e n  Bau d e r  V e rse  b e to n e n d e n  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  g e h t  o f t  
e in e  w e itg e h e n d e  V o k a lh a rm o n ie  i n  den b e t r e f f e n d e n  V e rse n  e i n -  
h e r .
F ü n f  d e r  neun V a r ia n te n  (5530 la s s e n  i n  d e r  d u rc h  d ie  k o o r -  
d in ie r e n d e  H äufung  b e w i r k te n  A u fz ä h lu n g  e in e  d e u t l i c h e  K lim a x  
e rk e n n e n  und enden das L ie d  m i t  dem V e rs :
I  ( a )  j a  d je v o jK a  bez a S ik lu k a ? "
D ie  O d o b a S iò -V a r ia n te  b r i c h t  m i t t e n  i n  d e r  A u fz ä h lu n g  ab 
und d a r f  a ls  F ragm ent ang eseh e n  w e rd e n .
1 ) Es h a n d e l t  s i c h  d a b e i w ied e rum  um das W eglassen  bzw. 
H in z u fü g e n  g a n z e r  V e rs e .
־ 151 -
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Daa L ie d  R . a . ,  i n v .  b r .  11014 h ä l t  m i t t e n  i n  d e r  A u fz ä h lu n g  
e i n ,  e n d e t a b e r  noch  n i c h t ,  s o n d e rn  f ä h r t  vo n  da an i n  von den 
ü b r ig e n  V a r ia n te n  a b w e ic h e n d e r  W eise f o r t .
Kuba 1907 v e r z i c h t e t  ganz a u f  d ie  r e d u p l i c a t i o ,  e r s e t z t  d i e -  
se a b e r  gew isserm aßen ( i n  d e r  A u fz ä h lu n g )  d u rc h  e in e  a u s g e p rä g -  
t e  G a n z v e rs a n a p h e rk e t te  ( f ü n f m a l  i n  a c h t  V e r s e n ) .  Das L ie d  e n d e t 
m i t  dem d ie  A u fz ä h lu n g  a b s c h l ie ß e n d e n  V e rs :
T ic a  b re z  g o re  a ja  b re z  d ra g a ?
Das w o h l fo r m a l  s t r e n g s t e  L ie d  d ie s e r  V a r ia n te n g ru p p e  i s t  
das k u n s t v o l l  a u f  d ie  F ig u r  d e r  r e d u p l i c a t i o  a u fg e b a u te  MH 
V I I - L i e d .  Es mag h i e r  v o l l s t ä n d i g  w ie d e rg e g e b e n  s e in :
D je v o jk a  v ič e  s v is o k a  b rd a  
S v is o k a  b rd a  i z  ta n k a  g r l a :
” S u l ta n  S e lim e , c a r - g o s p o d in e !
MoŽe l i  b i t i  T r a v n ik - k a s a b a  
T ra v n ik -k a s a b a  bez p a S a lu k a  
I  B a n ja lu k a  bes a g a lu k a ?
Može l i  b i t i  p t i c a  bez g o r e ,
P t i c a  bez g o re ,  r i b a  bez vode?
KoŽe l i  b i t i  d i l b e r - d je v o jk a  
D i l b e r - d j e v o jk a  bez m lada momka?11
MH V I I ,  N r .  9
Wie i n  den b is h e r  b e h a n d e lte n  L ie d e r n  haben auch  i n  d iesem  
d ie  g e s c h ic h t l i c h e n  Umwälzungen -  p o l i t i s c h  f ü r  d ie  m u s lim is c h e  
B e v ö lk e ru n g  J u g o s la v ie n s  n i c h t  im m er ohne sch w e rw ie g e n d e  F o l -  
g e n 1  ̂ -  k e in e n  N ie d e r s c h la g  g e fu n d e n :  d ie  ä l t e s t e  Fassung d i e -  
8es L ie d e s  ( B r u e r o v iò ,  um 1790) i s t  i n  den  n e u e re n  V a r ia n te n  g e -  
t r e u  b e w a h r t .  Su bem erken i s t  d a b e i  a l l e r d i n g s ,  daß d ie  i n  dem 
V a r ia n t e n v e r g le ic h  b e so n d e rs  h ä u f i g  f e s t g e s t e l l t e  r e d u p l i c a t i o  
b e i  B r u e r o v iò  noch n i c h t  e r s c h e in t .  Das von  ihm  a u fg e z e ic h n e -  
t e  L ie d  s t ü t z t  s ic h  fo r m a l  a u f  d ie  auch i n  den jü n g e r e n  V a r ia n -
1) Man denke n u r  an d ie  ö s t e r r e i c h i s c h e  O k k u p a t io n  (1 8 7 8 ) .  
an d ie  Z e rs c h la g u n g  des m u s l im is c h e n  F e u d a la d e ls  ( 1 9 1 9 ) ,
a b e r  auch an d ie  e in s c h n e id e n d e n  V e rä n d e ru n g e n  n ach  dem 
z w e i te n  ,W e l tk r ie g .
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t e n  vo rh a n d e n e  F ig u r  d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g , d ie  d u rc h  
s t r e n g e  I s o c o la  und s t a r k  a u s g e p rä g te  E ndre im e  i n  s ic h  g e f e s t i g t  
i s t :  d ie  r e d u p l i c a t i o  d e r  jü n g e r e n  V a r ia n te n  e n t w i c k e l t  s i c h  aus 
e b e n  d ie s e r  F ig u r ,  indem  s ie  j e w e i l s  den z w e ite n  H a lb v e rs  e i -  ״
n e s  G l ie d e s  d e r  k o o r d in ie r e n d e n  H äu fung  am V e rs a n fa n g  w ie d e r -  
h o l t .  Das E rg e b n is  i s t ,  daß i n  den jü n g e re n  V a r ia n te n  d ie  k o -  
o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  um e in ig e  G l ie d e r  e r w e i t e r t  i s t .  D e r jü n g -  
s t e n  v o l l s t ä n d ig e n  V a r ia n t e  ( 8 . 0 • das B e j t i 6 - L i e d ,  1953) s o l l  
h i e r  n och  d ie  ä l t e s t e  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w e rd e n :
D iv o jk a  v ič e  s v is o k a  b r d a :
" S u l t a n  S e l lm e ,  c a r  g o s p o d in e ,
More l i  b i t i  r i b a  bez v o d e ,
A B a n ja  Łuka bez m o la lu k a ,
S e h e r S araevo  bez a g a lu k a ,
A j a  d i v o j k a  bez a ë i k l u k a ? " 1^
־ 153 ־
1) Z i t i e r t  aus "N a ro d n e  pesme u z a p is im a  X V - X V I I I  v e k a " ,  
a u s g e w ä h lt  von  M. P a n t ió ,  B eograd  1964, S . 251 .
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6 .  P o Ž e ta la  1 . ļe p o t ic a  F a ta 1 )
P o á e t a la  l j e p o t i c a  F a ta ,
U ő a r ő i j u ,  n i z  ő a r ő i j u  sauna.
Ona t r a ž l  M u ju  b a z rJ a n a  
ī  M u j in a  t r i  n o va  d u ò a n a ,
Nade U u ju  n a  tre ò e m  d u ò a n u :
- D a j  m i ,  M u jo , je d n u  oku  z l a t a .
- O j  boga  m i l j e p o t i c e  F a to ,
J a  ne m je r im  u e u b o tu  z l a t o ,
J e r b o  m i se t e r e z i j a  mami,
N e g 1 u n i d i  u  n ovu  m agazu,
U zm i z l a t a  k o l i k o  t i  t r e b a .
P r e v a r i  8e l j e p o t i c a  F a ta ,
Pa u l a z i  u n ovu  m agazu,
Za n jo m  M ujo  z a t v o r i o  v r a t a  
I  o b l j u b i  F a t i  b i j e l o  l i c e .
M i lo Ô e v iò  I V ,  N r .  542
Von den  z w ö l f  V a r ia n t e n  d ie s e s  L ie d e s  ve rw enden  ze h n  den 
E i n l e i t u n g s v e r s :
P o á e ta la  l j e p o t i c a  F a t a , . . . ,
w o b e i im  e in z e ln e n  F a l l  l e d i g l i c h  d e r  E igennam e und g e la g e n t -  
l i e h  n o ch  das d a z u g e h ö r ig e  ( o f t  s u b s t a n t i v i s c h e )  E p i t h e t o n  i n -  
d i v i d u e l l  v e r ä n d e r t  e r s c h e in e n .  N ur das B u g a r in o v iò - L ie d  (U 
S a r a jv u  t r i  n ova  d u ò a n a ) und d e r  T e x t  d e r  S c h a l l p l a t t e  J u g o to n  
EPY 3657 В haben e in e  a n d e re  E x p o s i t i o n ,  d e r  S c h a l l p l a t t e n t e x t  
i n s o f e r n ,  a ls  e r  dem oben z i t i e r t e n  V e rs  n o ch  fo lg e n d e  Z e i le n  
v o r a u s s c h ic k t :
L i j e p i  l i  su  M o s ta r s k i  d u ò a n i ,
JoS 8u l j e p ä i  m la d l  b a z e re fa n i,
J0 5  su l j e p ä i  m la d i  b a z e r S a n i ,
A n a j l j e p š i  b a z e rd a n  M u s ta fa .
H a j ,  p o á e ta la  S u l j a g in a  F a ta ,
H a j ,  p o ö e ta la  do M o s ta ra  g r a d a ; . . .
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ied  10
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I n t e r e s s a n t  an d ie s e r  L i e d e i n l e i t u n g  i s t ,  daß s ie  s ic h  s c h o n  
i n  d e r  E r la n g e r  H a n d s c h r i f t  b e f i n d e t ,  a l l e r d i n g s  a l s  I n t r o d u c -  
t i  on z u  e inem  a n d e re n  L i e d ^  und ohne d ie  G a n z v e r s r e p e t i t i o  
" j o ô  su  I j e p á i  m la d i  b a z e r d a n i " . 2 ^
D ie  z w ö l f  V a r ia n te n  w e is e n  e in e  D u r c h s c h n i t t s lä n g e  v o n  27 
V e rs e n  a u f .  Das L ie d  g e h ö r t  zu den  " p r i č a l i c e " , d . h .  11lä n g e r e n  
L ie d e r n ,  d ie  mehr o d e r  w e n ig e r  g e s p r ä c h ig  i r g e n d e in e  K l e i n i g -  
k e i t  e rz ä h le n * 1. ^  Es s c h i l d e r t ,  w ie  e in  M ädchen, m e is t  i s t  es 
P a ta  (< F a t i  m a), das b e i  e inem  B u rs c h e n ,  m e is t  i s t  es M ujo  
( < M u s t a f a ) ,  G o ld  k a u fe n  w i l l ,  v o n  ih m  i n  s e in e n  Laden g e lo c k t  
und a u f  d r e i  L ie b e s n ä c h te  m i t  ih m  d o r t  e in g e s c h lo s s e n  w i r d . ^  
Auch d ie  V a r ia n te n  d ie s e r  S e v d a l in k a  b e s t ä t i g e n ,  daß V e rs e ,  
d ie  d u rc h  s p r a c h l ic h e  F ig u r e n  f o r m a l  g e s t ü t z t  s in d ,  vo n  d e r
1 )  Gesemann, G .,  E r la n g e n s k i  r u k o p is  s t a r i h  s r p s K o h r v a ts k ih  
n a r o d n ih  pesama, Z b o r n ik  za  i s t o r i j u ,  j e z i k  i  k n j i ž e v n o s t  
s rp s k o g  n a ro d n a ,  P rv o  o d e l j e n j e ,  K n j . X I I ,  S r .  K a r lo v c i  
1925, N r .  193•
2 )  S o lc h e  r e p e t i t i o n e s  ( w ie  auch  I n t e r S e k t io n e n ,  s . o .  e tw a  
den z w e im a l ig e n ,  a n a p h o r is c h e n  " h a j ,1- V o r s c h la g )  r e g i s t r i e -  
r e n  Sammlungen, d ie  s i c h  a u f  den T e x t  b e s c h rä n k e n ,  i n  d e r  
M e h rz a h l d e r  F ä l l e  n i c h t .  V g l .  d azu  a u ch  S. 32 .
3 )  P e u k e r t ,  H . ,  a . a . O . ,  S . 2 0 9 . V g l .  auch  S. 130 f .  d ie s e r  
A r b e i t .  -  D e r T e rm in u s  " e p i s c h - l y r i s c h e "  L ie d e r ,  w ie  i h n  
L ju b a  Simifc f ü r  d ie s e  A r t  L ie d e r  v e rw e n d e t ( V g l .  S im ifc ,
L j . ,  P r i l o g  k l a s i f i k a c i j i  n a ro d n e  p o e z i j e ,  P o s e b n i o t i s a k  
G la s n ik a  Z e m a ljs k o g  m u z e ja ,  E t n o l o g i j a ,  S a ra je v o  1963 ,
S. 1 4 5 -1 5 2 ) ,  s c h e in t  w e n ig e r  g l ü c k l i c h  g e w ä h l t ,  da e r  z w e i 
e x a k t  v o n e in a n d e r  zu  t re n n e n d e  L ie d g a t tu n g e n ,  z u m in d e s t  im  
T e rm in u s ,  zu v e r b in d e n  t r a c h t e t .  -  V g l .  zu d ie s e r  P r o b le -  
m a t ik  auch Schmaus, A . ,  G a t tu n g  und S t i l  i n  d e r  V o lk s d ic h -  
tu n g ,  Rad k o n g re s a  f o l k l o r i s t a  J u g o s la v i j e  u V a r a ïd in u  
1957 , Z a g re b  1959, S . 1 6 9 -1 7 3 , s o w ie  B ra u n , Ы ., Zum P ro b le m  
d e r  s e r b o k r o a t is c h e n  V o lk s b a l la d e ,  S la w is t i s c h e  S tu d ie n  
zum V . I n t e r n a t i o n a l e n  S la w is te n k o n g r e ß  i n  S o f ia  1963 ,
O pera  S la v ic a  4 , G ö t t in g e n  1963 , S. 1 5 1 -1 7 4 .
4 )  D e u t l i c h  t r i t t  i n  d ie s e m  L ie d  d e r  E i n f l u ß  o r i e n t a l i s c h e r  
B a z a r k u l t u r  a u f  d ie  S e v d a l in k a  i n  E r s c h e in u n g .  V g l .  dazu  
auch G o e tz , L . K . , a . a . O . ,  Bd. 2 ,  S . 141 : "D e r  M a r k t p la t z  
( S a r Ö i ja ) ,  wo d ie  Läd en  d e r  K a u f le u t e  und G e w e r b e t r e ib e n -  
den s in d ,  w i r d  o f t  e r w ä h n t . . . .  D e r  " ju n g e  K a u fm a n n ", w ie  
e r  g e rn  n ä h e r  b e z e ic h n e t  w i r d ,  t r i t t  im  L ie d  o f t  a l s  L ie b -  
h a b e r  a u f . "
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e r s t e n  a u fg e z e ic h n e te n  Passung ( h i e r :  V uk I I ,  1866^ ^ ) b is  h in  
zu  den jü n g s te n  ( h i e r :  R . a . ,  i n v .  b r .  7 0 2 1 , 1957 und M ilo & e v iò  
I V ,  N r .  342, 1964) g e t r e u e r  t r a d i e r t  w e rd e n  a ls  s o lc h e ,  i n  d e -  
nen  e in e  d e r a r t i g e  s t r u k t u r e l l e  F e s t ig u n g  n i c h t  v o rh a n d e n  i s t .  
A b w e ich u n g e n  e rg e b e n  s i c h  im  w e s e n t l ic h e n  n u r  aus d e r  A u s -  
w e c h s lu n g  e in z e ln e r  W o rte  ( m e is t  E igennam en) und aus dem Weg- 
la s s e n  bzw. H in z u fü g e n  s y n t a k t i s c h  e i n h e i t l i c h e r  V e r s a b s c h n i t -  
t e  o d e r  g a n z e r  V e rs e .
D ie  d u rc h  i t e r a t i o  g e f e s t i g t e n  und d u rc h  Assonanz am V e r s -  
ende gebundenen und so  an A u s d ru c k  g e w in n e n d e n  V e rs e :
U ö a r ä i j u ,  n i z  ö a r ö i j u  8 ama
(Od duòana do d u ò a na  sama)
Ona t r a ž i  M u ju  b a z r d a n a . . .
f i n d e n  s i c h  i n  f ü n f  V a r ia n t e n .  S ie  f e h l e n  e b e n f a l l s  i n  f ü n f  
V a r ia n t e n .  I n  z w e i V a r ia n t e n  s c h l i e ß t  s i c h  d e r  d ie  Assonanz 
(sam a -  b a z rd a n a )  a l s  r e in e n  Reim  w e i t e r f ü h r e n d e  V e r s :
I  M u j in a  (1  n je g o v a )  d v a  ( t r i ! )  n o v a  duòana
a n ,  d e r  das i n  d e r  S e v d a l in k a  zum s te h e n d e n  E p i t h e t o n  zu nd u -
p \
6 a n "  (L a d e n  ' )  gew ordene  A d j e k t i v  " n o v , - a , - o "  e n t h ä l t .
I n  d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n t e n  f o l g t  dann d e r  D ia lo g  z w is c h e n  
M ädchen und B u rs c h e n  i n  d u rc h  E n d re im  gebundenen V e rs e n ,  u .z w .  
d r e im a l  m i t  d e r  R e io b i ld u n g  F a to  (V o k .  zu  F a ta )  -  z l a t o ^ :
"D a j m i ,  M u jo ,  je d n u  oku  z l a t a .
- O j  Boga m i l j e p o t i c e  F a to ,
J a  ne m je r im  u s u b o tu  (n e d j e l j u )  z l a t o , . . . ,
1 ) D ie  L ie d e r  stammen v o n  V uk V r t f e v iò ,  w ie  Vuk S t .  K a ra d ž ič  
s e l b s t  im  V o r w o r t  zu  d i e s e r  Sammlung s c h r e i b t .  V g l .  d azu  
a u c h :  M i la k o v i ò ,  J . ,  B i b l i o g r ā f i j ā  h r v a ts k e  i  s rp s k e  n a r o d -  
ne p je s m e , G ra d a , I . ,  S a r a je v o  1 9 0 8 , S. 8 3 .
2 )  Das aus dem A r a b is c h e n  stam m ende W o rt "d u ò a n "  (L a d e n ) i s t  
B e s i t z  d e r  g e s a m te n  s e r b o k r o a t is c h e n  Sprache g e w o rd e n , da 
s ie  f ü r  •,L a d e n "  k e in e n  e ig e n e n  e n ts p re c h e n d e n  T e rm in u s  h a t .  
Was d ie  V o l k s l i e d e r  b e t r i f f t ,  so  e r s c h e in t  d ie s e r  B e g r i f f  je  
d och  ü b e rw ie g e n d  i n  d e r  S e v d a l in k a  a ls  e inem  eben  w e itg e h e n d  
u r b a n i s t i s c h e n  L ie d ,  i n  dem d e r  E i n f l u ß  o r i e n t a l i s c h e r  B a - 
z a r k u l t u r  e v id e n t  w i r d  ( V g l .  d a zu  auch S. 155» Anm. 4 ) •
3 )  W ohl wegen d e r  E ig n u n g  z u r  R e im b i ld u n g  zu *, z l a t o "  w i r d  i n  
den  V a r ia n t e n  d e r  E igennam e " F a t a "  am h ä u f ig s t e n  v e rw e n d e t .
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u n d  z w e im a l m i t  d e r  R e im b ild u n g  z l a t a  -  v r a t a :
"D a j m i ,  Jovo  ( ! ) ,  je d n u  l i t r u  z l a t a *
,1Da usučem bučmu oko v r a t a ? ”
P e t r a n o v iò ,  N r .  290
N u r e in m a l i s t  d ie  den Reim  bzw . d ie  p o l y p t o t i s c h e  E p ip h e r  
t r e n n e n d e  Z e i l e :
A l •  g o v o r i  I v o  ( ! )  p e l i v a n e : . • •
Z ovko  I I ,  1, N r•  79
z w is c h e n  d ie s e  V e rse  g e sc h o b e n •
A ls  Goldmaß w i r d  i n  den  L ie d e r n  g e n a n n t :
7 m a l das L i t e r  (=  1 /4  O k a )1 ^
2 m a l d ie  Oka (=  1 ,2 8  k g ) 1 *
1 m a l d ie  t u r a  (=  e i n  B ü n d e l)2 ^
1 m a l d ie  unča (=  e in e  U nze)
1 m a l w i r d  e in e  u n b e s t im m te  Menge v e r l a n g t  
12 m a l B a j m i ,  a g a , za  d e r d e fa  z l a t a • • •
B u g a r in o v i f c ,  S• 36 f •
N ic h t  n u r  d e r  V o r l i e b e  des V o lk s l i e d e s  f ü r  A rc h a is m e n , s o n -  
d e rn  in s b e s o n d e re  ,,den  k o n s e r v a t i v e n  N e ig u n g e n  d e r  b o s n is c h e n  
M o s lim e  i s t  es auch z u z u s c h r e ib e n ,  daß s ie  b i s  zum h e u t ig e n  
Tage im  V e rk e h r  u n t e r  s i c h  n o c h  d ie  m e t r is c h e n  liasse  und Ge- 
w ic h t e  n i c h t  anwenden, s o n d e rn  d ie  O k a • • • " ̂־ •
D ie  i n  den e in z e ln e n  V a r ia n t e n  u n t e r s c h i e d l i c h  g e s t a l t e t e n  
V e rs e ,  d i e  von  d e r  L i s t  des B u rs c h e n  s p re c h e n ,  w erden  d u rc h  
den V e r s :
L j u b i o  je  t r i  b i j e l a  dana
f o r t g e s e t z t  bzw. zu Ende g e f ü h r t •
t o i t  d e r  f ü r  das V o l k s l i e d  t y p is c h e n  D r e iz a h l  und dem zum 
s te h e n d e n  E p i th e to n  g e w o rd e n e n  A d j e k t i v  " b j e l "  zu "d a n "  h a t  
e r  f a s t  den C h a ra k te r  e i n e r  S c h a b lo n e  angenommen: e r  e r s c h e in t
־ 157 -
1) H a n g i,  A . ,  a . a . O • ,  S• 9•
2 )  K a ra d S iò ,  V . S t . ,  S r p s k i  r j e ö n i k ,  a . a . O • ,  S• 780•
3) H a n g i,  A . ,  a . a . O . ,  S• 9•
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i n  d e n  z w ö l f  V a r ia n t e n  f ü n f m a l .
I n  j e  e in e r  w e i t e r e n  V a r ia n t e  h e i ß t  es ä h n l i c h :
Tu su b i l i  t r i  b i j e l a  dana ( G a j r e t )
u n d :
Pa j e  l j u b i  i  d v a  1 t r i  p u ta  ( D a v id o v iò ) •
D ie s e s  L i e d 9 das vo n  e in em  ü b e r l i s t e t e n  Mädchen s i n g t ,  i s t
-  im  G ege nsa tz  zu  a n d e re n  S e v d a l in k e  -  v e r h ä l t n is m ä ß ig  arm an 
s p r a c h l i c h e n  F ig u r e n ;  es i s t  im  e in z e ln e n  w e n ig e r  s t a r k  f e s t -  
g e l e g t .  Den S ä n g e rn  s te h e n  s o m i t  a uch  w e n ig e r  G e d ä c h tn is s tü tz e n  
zu  G e b o te , bzw . s ie  hab en  b e i  d e r  A u s g e s ta l tu n g  des L ie d e s  mehr 
F r e i h e i t  z u r  i n d i v i d u e l l e n  I m p r o v i s a t i o n :  so  e r g i b t  e in  V e r -  
g l e i c h  d e r  V a r ia n t e n ,  daß d ie  L ie d e r  eben d o r t  am h ä u f ig s t e n  
v o n e in a n d e r  a b w e ic h e n ,  wo d ie  V e rs e  i n  g e r in g e r e m  Maße von 
s p r a c h l i c h e n  F ig u r e n  g e t r a g e n  s i n d .  A u f  e in e  k u r z e  F o rm e l g e -  
b r a c h t :  j e  w e n ig e r  s p r a c h l i c h e  F ig u r e n ,  d e s t o  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
d ie  V a r ia n t e n .
-  158 -
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7 • U M o s ta ru  Őefcer m e . ļ te f  k a ž u 1 ^
U Most a r u  Õ e6er m e j t e f  k a ž u ,
U n je m ' u ő i  t r i s t a  d je v o ja k a .
H odža  im  j e  Omer e f e n d i j a ,
K a l f a  im  j e  l i j e p a  U m ihana•
ZnaB l i ,  k a i f o ,  S ta  ò i t a b i  kažu?
P r v i  kaže da  8e h o d ža  ž e n i ,
D r u g i  k a ž e :  nem oj 8a  d a le k a ,
T r e ò ì  v e l i  k a i f u  i z  m e j t e f a .
Kad t o  õ u la  l i j e p a  U m ihana,
S v e  ò i t a b e  za  v r a t a  b a c i l a ,
S e ò e r m e j t e f  odmah o s t a v i l a ,
Da se dragom  ne b i  z a m j e r i l a .
G a j r e t  1929 , S. 155
Nahezu a l l e  neun  zu  d ie s e m  L ie d  a u fg e fu n d e n e n  V a r ia n te n
-  n ä m l ic h  s ie b e n  -  b e g in n e n  m i t  d e n  V e rs e n :
U M o s ta ru  öefcer m e j t e f  k a ž u ,
U n je m u ״ ò i  t r i s t a  ( t r i d e s * t )  d je v o ja k a •
Das d e r  S e v d a l in k a  e ig e n t ü m l ic h e  s u b s t a n t i v i s c h e  E p i t h e t o n  
" â e ò e r  m e j t e f "  w i r d  l e d i g l i c h  z w e im a l d u r c h  das a d j e k t i v i s c h e  
E p i t h e t o n  "ö u d a n  m e j t e f "  ( D a v id o v i fc ,  O ra h o v a c )  e r s e t z t .  B e i 
D a v id o v iò  f i n d e t  s i c h  f e r n e r  e in e  a b w e ic h e n d e  L o k a l i s ie r u n g  
des L ie d e s :
P re ko  D r in e  Sudan m e j t e f  k a ž u .
D r e i  V a r ia n t e n  z e ic h n e n  n a c h  dem e r s t e n  V e rs  auch n och  e i -  
n e n  -  t e i l w e i s e  r e c h t  u m fa n g re ic h e n  -  R e f r a i n  a u f ,  d e r  nach 
je d e m  e in z e ln e n  V e rs  i n  g l e i c h e r  G e s t a l t  w ie d e r h o l t  w i r d :
1 . Burma je  je S .  0 t i  A le  m o j,
B l l z u  mene s t o j 9 d o b ro  me se b o j .
M i lo f ie v iò  IV ,  N r .  374 (a )
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  11
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2 . Š i fc a n i,  b a h a n i d e , ah m o j,
D r a g i  h o j ,  b u d i ,  b u d i m o j.
Ako dadne bog , pa t i  budeS m o j,
B l i z u  mene s t o j .
M i lo â e v iò  IV ,  N r .  374 (b )
3 • Óim b e r i  bana, 6 im  sa n a ,
S e ia  m a S ir i»  s e lv a  burdum 
V e z i r  j a  -  v e z i r  j a . 1 ^
D a v id o v ifc ,  N r .  236
D ie  Z a h l  d e r  Mädchen i n  d ie s e r  t ü r k is c h e n  ( R e l ig io n s ־ ) Schu- 
l e ^  w i r d  m i t  d r e i ß i g  ( D r e i z a h l ! ) ,  fü n fm a l  je d o c h  h y p e r b o l is c h  
m i t  300 a n g e g e b e n .^  B e i M i l 08e v i 6 IV ,  N r .  374 (a )  w i r d  i n  d ie ־  
sem Zusammenhang noch fo lg e n d e r  V e rs ,  m i t  dem vo rau sg e h e n d e n  e in  
schw aches I s o c o lo n  b i ld e n d ,  s y n d e t is c h  a n g e s c h lo s s e n :
5 )
I  č e t e r e s t  m la d ih  u d o v i c a . . .  '
A c h tm a l f o lg e n  den oben a n g e fü h r te n  E in le i t u n g s v e r s e n  d ie
1) D ie s e s  L ie d ,  v o r  a l le m  a b e r  d e r  R e f r a in  s e in e r  V a r ia n te n ,  
m ach t im  I n h a l t l i c h e n  w ie  S p r a c h l ic h e n  den o r i e n t a l i s c h e n  
E i n f l u ß  a u f  d ie  S e v d a l in k a  b e so n d e rs  d e u t l i c h .
2 )  A u f  W ie d e r h o lu n g s f ig u r e n  w ie  i t e r a t i o  und r e p e t i t i o  ( b u d i ,  
b u d i  m o j;  V e z i r  j a  -  v e z i r  j a )  im  L ie d  o d e r  im  z u g e h ö r ig e n  
R e f r a in  w ird  g e l e g e n t l i c h  auch i n  Sammlungen ohne M e lo d ie -  
angaben h in g e w ie s e n ,  so i n  d e r  F e tra n o v iò -S a m m lu n g , e tw a :
G je v o jk a  r a n i  r a n ־ bo8 i o k  s a d i  ,
Oj d i l b e r e ,  moj d i l b e r e  d o g j i  mi d o d j i?  '
P e t r a n o v iò ,  N r .  138
Es f o l g t  d ie  E r k lä r u n g :
x /  = Ovako se p r i p j e v a j u  uza  svaku  v r s t u  do d ru g o g a  p r i p -  
je v a ,  pak onda onako .
3 ) D ie  R e l ig io n s s c h u le  i s t  h i e r  n u r  S c h a u p la tz  des L ie d e s .
V g l .  dazu  auch  P o l lo k ,  S. 102, Anm. 31 Noch s״1 : e l t e n e r  a ls  
i n  den ü b r ig e n  L ie d e r n  i s t  e in  r e l i g i ö s e r  H in te r g r u n d  i n  
m o s l im is c h e n  L ie d e r n  zu f in d e n .  R e l ig iö s e  Momente s in d  h i e r  
m e is t  a u f  Ä u ß e r l i c h k e i t e n  d e r  L ie d g e s t a l t u n g  b e s c h r a n k t , . . .  " ,
4 )  S o lc h e  H y p e rb e ln  s in d  r e c h t  h ä u f i g .  V g l .  e tw a auch das 
n ä c h s te  L ie d  ( I I , 8 ) .  In  A n b e t r a c h t  s o lc h e r  und v i e l e r  ä h n -  
l i c h e r  E rs c h e in u n g e n  k ö n n te  man e n ts p re c h e n d  dem B e g r i f f  d e r  
" e p is c h e n  N a i v i t ä t "  den d e r  " l y r i s c h e n  N a i v i t ä t "  p rä g e n .
5 ) Z u r  B edeutung  d e r  W itw en  i n  d e r  S e v d a l in k a  v g l .  auch
S. 110.
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d u r c h  s t r e n g e s  I s o c o lo n  p a r a l l e l i s i e r t e n  V e rs e :
H odža  im  je  Omer e f e n d i j a ,
K a l f a  im  je  K eruöa  d e v o jk a 1 \
b e i  D a v id o v iò  l e d i g l i c h  i n  d e r  R e ih e n fo lg e  v e r t a u s c h t •
N u r d ie  n e u n te  V a r ia n te  ( M i lo S e v ió  ГѴ, N r•  374 ( a ) )  b i l d e t  
i n s o f e r n  e in e  Ausnahmef a ls  s ie  den z w e i te n  V e rs  ganz a u s lä ß t •  
W ie sch o n  des ö f t e r e n  k o n s t a t i e r t  w u rd e , w e rd e n  i n  den V a r i -  
a n te n  h a u p ts ä c h l ic h  Personennam en o d e r g e o g ra p h is c h e  B e z e ic h -  
n u n g e n  a u s g e w e c h s e lt•  D er Sänger s c h e in t  s ie  mehr o d e r  w e n ig e r  
aus s e in e r  e ig e n e n  e n g s te n  Umgebung zu w ählen« B io g r a p h is c h e  An- 
g a b e n  ü b e r  den S ä n g e r, d ie  i n  den Sammlungen m e is te n s  f e h le n ,  
k ö n n te n  h i e r  n ä h e re n  A u fs c h lu ß  geben . I n  den b e id e n  oben  z i t i e r -  
t e n  V e rs e n , d e re n  Form d u rc h  d ie  Namensänderung im  w e s e n t l ic h e n  
u n b e r ü h r t  b l e i b t ,  begegnen fo lg e n d e  E igennam en:
a •  f ü r  den hodža :
Omer e f e n d i j a  -  5 mal 
S a t i r  e f e n d i j a  -  1 mal 
Uso e f e n d i j a  -  1 mal 
Š e t e r  Š a l ih a g a  -  1 m a l ^  
m la d i  e f e n d i j a  -  1 m al
9 mal
b • f ü r  das Mädchen:
M eruöa d e v o jk a  -  1 m al 
l i j epa Emina -  2 mal 
l i j e p a  Um ihana -  2 mal 
d l l b e r  Umihana -  1 mal 
H a j r a  m a te r in a  -  1 mal 
A jk u n a  d je v o jk a  -  1 mal 
f e h l t  -  1 m al
9 m al
1 ) Zu d e r  B ez iehung  hodža -  k a l f a  s a g t  H a n g i,  A . ,  a . a . O . , S .  153 
1,A l lz u g r o s s e  Mühe m acht s i c h  d e r  HodSa i n  d e r  S c h u le  m i t  den 
K in d e rn  ge rade  n i c h t .  E r  l ä s s t  s i c h  von  se inem G״1  e s e l le n "  
v e r t r e t e n •  So h e is s e n  n ä m lic h  im  V o lk e  je n e  ä l t e r e n  S c h ü le r ,  
w e lc h e  den jü n g e re n  a ls  M e n to re n  z u g e t e i l t  w e r d e n . "
2 )  V g l .  b e z ü g l ic h  d ie s e s  Namens d ie  V a r ia n te n  des L ie d e s  32 
( I I I ,  3 2 )•
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D ie s e  N am ensbezeichnungen b i ld e n  -  zusammen m i t  dem h ä u f ig  
w e c h s e ln d e n  s u b s ta n t iv is c h e n  bzw. a d je k t i v i s c h e n  E p i t h e t o n  -  
i n n e r h a lb  des Is o c o lo n s  h in  und w ie d e r  e in e n  C h iasm us.
I n  d r e i  V a r ia n te n  f ä h r t  das L ie d  f o r t  m i t  dem i n  den l i b r i -  
gen  fe h le n d e n  V e rs :
P re d  n jom e su  t r i  ( ! )  fc i ta b a  b i l a ,
d e r  e in e  d r e i f a c h e  k o o r d in ie r e n d e  H äufung  a u s lö s t .
A nd e re  V a r ia n te n  s c h l ie ß e n  den I m p e r a t i v s a t z :
K a z u j hodža š t a  k i t a b i  kažu
a n ,  dem dann e b e n f a l l s  d ie  d r e i f a c h e  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  
f o l g t .
U n t e r s c h ie d l i c h  zu den ü b r ig e n  s e tz e n  n u r  d r e i  V a r ia n t e n  
( D a v id o v i fc ,  B is e r ,  M ilo á e v ifc  IV ,  K r .  374 ( a ) )  das L ie d  f o r t ,  
wovon das D a v id o v i fc -L ie d  e in e  K o n ta m in a t io n  m i t  L ie d  37 ( I I f 
12 , so w ie  1 1 1 ,3 7 )  d a r s t e l l t :
Č i t a b  kaže ne lu d u j  d je v o jk o .
Udafceâ se i  poka ja fceš s e ,
Ne fceâ s te fc i  c a r s t v a  d je v o ja â t v a  
K i  fe s i fc a ,  na B o s n i p a š ifca .
Abgesehen von den z u l e t z t  g e n a n n te n  d r e i  V a r ia n te n  f o l g t  
i n  f ü n f  d e r  r e s t l i c h e n  sechs d ie  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g :
Je d a n  ( p r v i )  v e l i  (k a ž e )  da se hodža  ž e n i !
D r u g i  v e l i :  nemoj i z d a le k a !
T re fc i v e l i :  k a l f u  i z  m e j t e f a ! "
I n  d e r  V u k - V a r ia n te  l a u t e t  d e r  z w e ite  V e rs  a b w e ic h e n d :
D r u g i  v e l i :  hofce, ako Bog d a .
Das s e c h s te  L ie d  ( M i lo S e v iò  IV ,  N r.  374 ( b ) )  v e r z i c h t e t  a u f  
d ie  D r e i t e i l u n g  und e n d e t m i t  den mehr zusam m enfassenden V e r -  
s e n :
K a z u j hodža ő ta  k i t a v i  ka žu :
-  K i t a b  v e l i  da se hodža  ž e n i ,
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1 Ì 2 Ì
Da u z im a  H a jr u  m a te r in u .  1 1
D ie  K l im a x  i n  den d r e i  V e rs e n , d ie  d e u t l i c h e  B e to n u n g  d e r  
D r e i z a h l  und d ie  P a r a l le l i s m e n  im  je w e i l s  e r s te n  H a lb v e r s ^  
h a b e n  v i e l  dazu b e ig e t r a g e n ,  daß s ic h  d ie s e  V e rse  i n  d e r  M e h r- 
z a h l  d e r  V a r ia n te n  ( f ü n f )  i n  g l e i c h e r  Form e r h a l t e n  h a b e n .
W ährend d ie  V u k - V a r ia n te  m i t  d ie s e n  V e rse n  e n d e t und s o m it  
d e n  A usgang o f f e n l ä ß t ,  s c h l ie ß e n  d ie  ü b r ig e n  v i e r  L ie d e r  e n t -  
w e d e r ( e in m a l )  noch  zw e i V e rs e ,  um d ie  p o s i t i v e  o d e r ( d r e im a l )  
n o c h  v i e r  V e rse  a n , um d ie  n e g a t iv e  R e a k t io n  des Mädchens a u f  
d i e  A u s le g u n g  d e r  h e i l i g e n  B ü ch e r d u rc h  den hod?a zu s c h i l d e r n .
Es i s t  das D iz d a r - L ie d  ( I ,  N r .  3 0 1 ) ,  das i n  zw e i V e rse n  ( i n  
D ia lo g f o r m ) ,  d ie  d u rc h  e in e  A napher ve rb u n d e n  s in d ,  d ie  p o s i -  
t i v e  L ö su n g  b r i n g t :
"Нобеё l i  me, l i e p a  E m ina?"
"Н о б и , h o d ž a , p r e v a r i t  t e  ne fcu !"
D ie  d r e i  V a r ia n te n  G a j r e t ,  O rahovac ( I s la m s k i  g la s )  und 
D iz d a r  I I ,  d ie  das L ie d  n e g a t iv  enden la s s e n ,  u n te r s c h e id e n
1) V g l .  dazu G o e tz , L . K . ,  a . a . O . ,  Bd. 2 , S. 146:
" D e r  m u s lim a n is c h e  G e m e i n d e l e h r e r ,  d e r  
h o d ž a , kann  h e i r a t e n . "
2 )  E in  w ie  h i e r  d e u t l i c h  a u s g e d rü c k te r  H e ira ts w u n s c h  f i n d e t  
s i c h  i n  den b o s n is c h e n  L ie d e r n  s e l t e n e r .  V g l .  dazu 
P o l l o k ,  S. 175 f . ,  Anm. 38 : " Im  w e s t l ic h e n  B e r e ic h  ( z . B .  
B o s n ie n  und S e rb ie n )  s t e h t  dem gegenüber ( d . h .  den b u lg a -  
r i s c h e n  und m aked on ischen  L ie d e r n ,  W .E .)  d ie  v o r e h e l ic h e ,  
s i c h  a l l e i n  a u f  d ie  F reuden  d e r  j e w e i l i g e n  G egenw art k o n -  
z e n t r ie r e n d e  und n i c h t  i n  d ie  Z u k u n f t  w e ise n d e  L ie b e  im  
V o rd e rg ru n d  des L ie d g e s c h e h e n s . D ie  z w is c h e n  den u n v e r h e i -  
r a t e t e n  ju n g e n  L e u te n  h e r rs c h e n d e  L ie b e s f r e u d e  und i h r  L i e -  
beskummer s in d  h i e r  d ie  z e n t r a le n ,  im m er w ie d e r  a n z u t r e f -  
fe n d e n  Themen. I n  b o s n is c h e n  L ie d e r n  e rs c h e in e n  d ie s e  g e -  
g e n s e i t ig e n  L ie b e sb e z e u g u n g e n  in s b e s o n d e re  i n  d e r  f ü r  j e -  
ne G e b ie te  s p e z i f i s c h e n  Form des g e s c h ic k t  g e h a n d h a b te n  
F l i r t e s  ( a š ik o v a n je ,  s e v d a l i s a n j e ) . ״
3 )  A n s o n s te n  f i n d e t  s ic h  b e i V e rs e n , d ie  u n t e r  B e to n u n g  d e r  
D r e iz a h l  j e w e i l s  m i t  je d a n  ( p r v i ) ,  d r u g i ,  t r e f c i  b e g in n e n ,  
P a r a l le l i s m u s  n i c h t  n u r  im  e r s t e n ,  s o n d e rn  h ä u f ig  auch im  
z w e i te n  H a lb v e r s ,  z . B . :
Jedan d u k a t  p iv a  p i j e ã ,
D r u g i  d u k a t  s v i r c u  d a je ä ,
T r e c i  d u k a t  c u r i  d a j e š ! . . .
D iz d a r  I ,  N r .  4
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s i c h  i n  d e r  ä u ß e re n  Passung d e r  j e w e i l s  v i e r  l e t z t e n  V e rs e  b e - 
t r ä c h t l i c h  v o n e in a n d e r .  T y p is c h e r w e is e  ve rw e n d e n  s ie  s p r a c h l i -  
ch e  F ig u r e n  f a s t  g a r  n i c h t .
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8 • M o ő ó a n ic e . vodo  p l e m e n i t a ^
Na 0 p h о d i  prem a B a k i ja m a  
Hoba ž a n je  age F a z la g iò a :
S to  momaka, t r i s t a  d je v o ja k a  
I  p e d e s e t  d je c e  vodo noőa
I  p re d  n j im a  F a ta  F a z la g iò a •
Sama ž a n je ,  sama e n o p l je  ѵ е 2 е .
Sama p je v a 9 sama p r i p i j e v a :
"A h ,  M o ê ò a n ic e , vod o  p le m e n i ta :
U s p u t  t i  j e ,  s e la m  6eõ m i d ragom :
I I '  п е к  d o d e , i l '  п е к  me se protTe•
Nek ne k o s i  t r a v e  p o k r a j  S ave ,
Р о к о в іб е  m o je  k o s e  p ia v e •
Nek ne p i j e  b u n a r  vode  h la d n e ,
P op ifce  m i m o je  о б і  v r a n e . "
B e j t i ò  ( B i l t e n  I I ) ,  S. 387
D ie s e  S e v d a l in k a  l i e g t  i n  a c h t  V a r ia n t e n  v o r ,  wovon s ic h  
z w e i r e l a t i v  s t a r k  vom G r u n d l ie d  u n te r s c h e id e n  (Z o vko  I I ,  2 ,  
N r •  39 und Z ovko  I I ,  1 , N r•  4 0 ) •  E in e  M e lo d ie a n g a b e  zu d ie se m  
L ie d ,  a b e r  ohne w e i t e r e n  T e x t ,  l i e g t  b e i  M i lo ô e v i fc  I V ,  N r• 23 
v o r •  F ü r  d i e  n ä h e re  U n te rs u c h u n g  s o l l e n  d e s h a lb  n u r  sechs  V a - 
r i a n t e n ,  d ie  man im  e i g e n t l i c h e n  S in n e  des W o rte s  a ls  s o lc h e  
b e z e ic h n e n  k a n n , h e ra n g e z o g e n  w e rd e n •
2)
Das L ie d  i s t  s e h r  b e k a n n t  und g e rn  g e s u n g e n • 7 N ic h t  z u -  
l e t z t  s e in e r  g ro ß e n  B e l i e b t h e i t  v e r d a n k t  es w o h l auch  d ie  D r a -
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  13•
2 )  B e j t i ò ,  A . f P r i l o z i  p r o u č a v a n ju  n a ő ih  n a r o d n ih  p je sa m a , 
B i l t e n  i n s t i t u t a  za  p r o u č a v a n je  f o l k l o r a ,  S a r a je v o ,  Sv• 2 , 
S a r a je v o  1953» S . 3 8 7 : "P je s m a  Na O phoS i prema B a k i ja m a ,  
p o z n a ta  jo ö  pod n a z i vom M o S ò a n ice , vodo  p le m e n i ta ,  s p a -  
da  и n a j p o p u la r n i j e  s e v a a l in k e  S a r a je v a  i  £ i t a v e  s r e d n je  
B o s n e . "
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m a t is ie r u n g  d u rc h  Rasim F i l i p o v i ò . 1 ^
W ie b e r e i t s  m e h rfa c h  e rw ä h n t ,  i s t  d ie  S e v d a l in k a  a le  u r b a n i -
s t i s c h e s  L ie d  n i c h t  s e l t e n  d ie  i n d i v i d u e l l e  S chöp fung  e in e s  b e -
k a n n te n  A u t o r s . ^  N ic h ts d e s to w e n ig e r  i s t  s i e  auch i n  d iesem  P a l -
l e  a l s  V o lk s -  und n i c h t  a l s  K u n s t l ie d  a n zu se h e n , da s ic h  auch
h i e r  d e r  (z w a r  b e k a n n te )  S c h ö p fe r  den G e se tze n  d e r  V o lk s d ic h -
tu n g  u n t e r w i r f t ,  was im  P u n k te  d e r  I m p r o v is a t io n  w e i t e r  u n te n
e r l ä u t e r t  w erden  w i r d . ^
D ie  v o r l ie g e n d e  S e v d a l in k a  i s t  e r s tm a ls  von  C a m ila  o d e r  бапка
F a z l a g i ò ^  gesungen w o rd e n , d e re n  Name s p ä te r  im  L ie d  s e lb s t  und
d a n n  g e l e g e n t l i c h  auch  v e r ä n d e r t  a ls  D žehva, P a ta  u . a .  e r s c h e in t .
Z u r  G e s c h ic h te  des L ie d e s  s e i  k u r z  fo lg e n d e s  g e s a g t :  es e n ts ta n d
um 1883 z u r  Z e i t  d e r  g ro ß e n  P e s t  i n  S a r a je v o ,  d ie  w a h r s c h e in l i c h
8 .0 0 0  Menschen h i n g e r a f f t  h a t .  Damals ü b e r s ie d e l t e  d e r  Aga P a z-
l a g i ò ,  m i t  s e in e r  F a m i l ie  v o r  d e r  P e s t f l ü c h t e n d ,  nach  Ophoda,
n o r d ö s t l i c h  von S a r a je v o ,  an d ie  M oS óan ica , wo s e in e  B e s l t z t ü -
m er la g e n .  Z u r  E r n t e z e i t  sang в е іп е  T o c h te r  C a m ila  (n a ch  B e j t i ò )
o d e r  D ž e v a h iv a  (n a ch  D iz d a r )  d ie s e s  L ie d ,  i n  w elchem  s ie  i h r e r
S e h n s u c h t nach dem L ie b s te n  A u s d ru c k  g a b , von  dem s ie  d u rc h  d ie
5 )
P e s t  g e t r e n n t  w o rd e n  w a r ^ 7: s ie  t r ä g t  d e r  M oáòan ica  Grüße an
1) P i l i p o v i f e ,  R . ,  D v i j e  k o m e d i je ,  M a la  d ram ska b i b l i o t e k a ,  S v .8 ,  
Z a g re b  1951 . B e i d e r  z w e i te n  Komödie h a n d e l t  es s ic h  um e in e  
D r a m a t is ie r u n g  d e r  p o p u lä re n  S e v d a l in k a  "O tk a k o  je  B a n ja lu k a , 
p o s t a l a " .  Z u r  G e s c h ic h te  d e r  l e t z t e r e n  v g l .  auch  K u le n o v iò ,  
K . ,  P o e ta n a k  naäe n a j l j e p ö e  s e v d a l in k e ,  Vrem e, B eograd  1 ,2 ,  
3 ,4  maj 1937, God. 17» B r .  5494 , S. 2 1 , wo u . a .  d ie s e s  L ie d  
r e c h t  s u b j e k t i v  a ls  d ie  s c h ö n s te  S e v d a l in k a  h i n g e s t e l l t  
w i r d .
2 )  Aus d iesem  Grunde u . a .  s c h e in t  d ie  Z a h l  d e r  V a r ia n te n  zu 
d ie s e r  A r t  S e v d a l in k a  r e l a t i v  g e r in g  zu s e in .
V g l .  auch D iz d a r ,  H . ,  MoSfcanice, vodo p le m e n i ta ,  u s p u t  t i  j e ,  
se la m  6e5 m i d ragom , J u g o s lo v e n s k a  p o ë ta  1938, B r .  2 7 1 7 , S . 9 : 
"Z a  r a z l i k u  od m nog ih  s e v d a l i n k i ,  k o je  j e ,  kako  znamo, i s p j e -  
vao  sam n a ro d ,  n a r o Ó ito  naäe d je v o jk e ,  и č e ž n j i ,  b o l i ,  n e v o l -  
j i  i  r a d o s t i f za  k o je  se ta č n o  ne zna kad su  i  g d je  p o s t a le ,  
"M o S ò a n ica " j e  ve za n a  uz d o g a d a je  i  l i c a  k o ja  su p o s t a j a l a . "
3 )  Zu den K u n s t l ie d e r n  v g l .  1 1 ,1 4 .
4 )  Z u r  G e s c h ic h te  d e r  F a m i l ie  F a z la g ifc ,  in s b e s o n d e re  von Ć a m ila  
F a z la g ifc  v g l .  B e j t i ò ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 387 f f .
5 )  Zu d ie s e n  Angaben v g l .  B e j t i f c ,  A . ,  a . a . O . ,  S. 387 f f .  und
D iz d a r ,  H . ,  a . a . O . ,  S . 9•
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i h r e n  L ie b s t e n  a u f ,  d e r  j e t z t  an d e r  Sava w e i l t .  Wenn im  a l l g e -
m e in e n  d ie  g e o g ra p h is c h e n  Angaben i n  den  L ie d e r n  s e l t e n  d e r
W i r k l i c h k e i t  e n ts p re c h e n 1^ , so f ä l l t  i n  d ie s e r  S e v d a l in k a  g e r a -
de d e re n  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  den t a t s ä c h l i c h e n  G e g e b e n h e ite n  a u f :
d i e  M oS òan ica  mündet v o r  S a ra je v o  i n  d ie  M i l j a c k a ,  d ie s e  i n  d ie
B osna  und l e t z t e r e  w ied e rum  i n  d ie  Sava.
D ie  V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  la s s e n  s ic h  z u n ä c h s t  i n  zw e i
H a u p tg ru p p e n  u n te r s c h e id e n :  d ie  e in e  G ruppe , d ie  ä l t e r e ,  b e w a h rt
das  L ie d  i n  s e in e r  u r s p r ü n g l ic h e n  Form a ls  r e in e n  M ono log  des
2 )
M ä dch ens ; d ie  a n d e re ,  jü n g e re  ' ,  s c h i c k t  d iesem  e in e  E x p o s i t io n  
e tw a  g le ic h e n  Umfangs v o ra u s  ( B e j t i ò ,  D iz d a r ) .
I n  d e r  E x p o s i t io n  u n te r s c h e id e n  s i c h  d ie  V a r ia n te n  n u r  g e -  
r i n g f ü g i g .  Den b e id e n  E in le i t u n g e v e r s e n
Na O phod i ( f ) prema B a k ija m a  ( , )
Mobu (moba) ž a n je  aga (a g e )  F a z la g iò u  ( F a z la g iò a )
f o l g e n  d r e i  a e y n d e t is c h  und s y n d e t is c h  ve rb u n dene  V e rse  m i t  k o -  
o r d in ie r e n d e r  H ä u fu n g :
S to  momaka, t r i s t a  d je v o ja k a
I  i f e t e r e s '  (p e d e s e t)  d je c e  vodonoSa
I  p red  (medu) n j im a  F a ta  (D Žehva) F a z la g iò a • • • *
D ie  n ä c h s te n  b e id e n  V e rse  s in d  e b e n f a l l s  s t a r k  d u rc h  s p r a c h -  
l i e h e  F ig u r e n  g e s t ü t z t :
Sama Ž a n je ,  sama s n o p l je  v e ž e , 
âama p je v a ,  sama p r i p i j e v a : • . •
G a n z v e rs -  und H a lb v e rs a n a p h e r ,  k o o r d in ie r e n d e  H äu fung  und 
a n n o m in a t io  p e r  a d ie c t io n e a  la s s e n  d ie  V e rse  an W irk u n g  g e w in -  
nen  und dürften auch dazu b e ig e t r a g e n  h a b e n , daß d ie s e  i n  n a h e -  
zu g l e i c h e r  Form i n  a l l e n  V a r ia n te n  Vorkommen, d ie  s ic h  d e r  E x -
1) V g l •  dazu SorcTeviò , T . R . ,  B e leS ke  о паб o j  n a ro d n o j p o e z i j i ,  
B eograd  1939# K a p i t e l  XXAVt S. 1 6 8 -1 7 2 , u n t e r  d e r  U b e r-  
s c h r i f t :  " î îe z n a n je  g e o g r a f i  j e  и naSim n a ro d n im  pesmama•"•
2 )  Aus d e r  E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  d ie s e s  L ie d e s  ( 8 . 0 . S. 166) 
s o w ie  aus dem I n h a l t  d e r  E x p o s i t io n  s e lb s t  g e h t  h e r v o r ,  
daß d ie  E in l e i t u n g  n a c h t r ä g l i c h  h in z u g e fü g t  w orden  i s t .
V g l •  auch 1 1 1 ,1 3 * z u r  C h ro n o lo g ie •
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p o s i t i o n  b e d ie n e n . D ie  V e rs e  a ls  s o lc h e  s in d  w eder neu noch s e i -  
t e n :  s ie  s in d  z ie m l ic h  h ä u f ig  l n  E r n t e l ie d e r n  a n z u t r e f f e n ,  aus 
w e lc h e n  s ie  w a h r s c h e in l ic h  au ch  übernom m en s i n d . 1 )
D e r M o n o lo g , das e ig e n t l i c h e  L ie d ,  b e g in n t  i n  a l l e n  a c h t  V a- 
r l a n t e n  m i t  dem z w e i V e rs e  u m fa sse n d e n  I m p e r a t iv s a tz ,  d e r  den 
im  V o k a t iv  v e rw a n d te n  F lußnam en d e r  e r s te n  Z e i le  d u rc h  e in  e f f e k t -  
v o l l e s  p e r ip h r a s t is c h e s  E p i th e to n  b e to n t  :
M o S ò a n ic e , vo d o  p le m e n ita ,
U s p u t t i  j e ,  s e la m  6eS m i d ra g o m .
D ie  b e id e n  s ic h  v o n  den ü b r ig e n  V a r ia n te n  i n  s tä rk e re m  Maße 
u n te rs c h e id e n d e n  L ie d e r  ( b e id e  vo n  Z ovko  a u fg e z e ic h n e t )  e r s e t -  
z e n  den Namen "М о З б а п іс а " d u rc h  a n d e re  F luß nam en. l n  Z ovko  I I ,
1 , N r .  40 e r s c h e in t  "L a ö v o  v o d o "  und i n  Z ovko  I I ,  2 , N r . 39 
"V rb a s  v o d o " .  Das i s t  e in e  E ig e n t ü m l ic h k e i t  d e r  S e v d a lin k a ,  a u f  
d ie  s c h o n  v e r s c h ie d e n t l i c h  h in g e w ie s e n  w u rd e .
I n  z w e i a n d e re n  V a r ia n te n  ( B e j t i c ,  D iz d a r )  e r h ä l t  d e r  e r s te  
V e rs  d e n  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  c h a r a k t e r is t i s c h e n  a j - V o r s c h la g .
W iede rum  z w e i L ie d e r  (Z o v k o  I I ,  1 , N r .  40 und O ra h o v a c ) b r i n -  
g e n  den z w e ite n  H a lb v e rs  d e r  z w e ite n  Z e i le  m i t  dem tü r k is c h e n  
G ru ß w o rt "s e la m  6eS m i d ra g o m " i n  r e i n  s la v is c h e r  Form : " p o z -  
d r a v i  mi d ra g o g " .
A l le n  V a r ia n te n  gem einsam  i s t  dann  w ie d e r  d e r  fo lg e n d e ,  d u rc h  
H a lb v e rs a n a p h e r  und a n n o m in a t io  p e r  im m u ta tio n e m  g e p rä g te  V e rs :
I I 1 n e k  d o d e , i l 1 n e k  me se p r o d e . . . ,
d e r  i n  d e r  O ra h o v a c -V a r ia n te  a l l e r d in g s  e r s t  n a ch  E in s c h u b  z w e ie r  
w e i t e r e r  V e rse  e r s c h e in t .
Nach d ie s e m  V e rs  fü h r e n  d ie  b e id e n  Z o v k o - V a r ia n te n  d as  L ie d  
a l s  K o n ta m in a t io n  m i t  je w e i ls  e in e m  a n d e re n  f o r t .
I n  Z o vko  I I ,  2 , N r .  39 s c h l ie ß e n  s ic h  z .B .  d ie  K e rn v e rs e  des 
L ie d e s  26 (1 1 1 ,2 6 )  m it  dem b e k a n n te n  V e r g le ic h
к 2)
S to  je  nebo d a  je  l i s t  h a r t i j e . . .  a n . 7
1) V g l .  dazu  d ie  E r n t e l i e d e r  d e r  Pet r a n o v i fc-Sam m lung, N r .  4 9 ,
N r .  50 u . a . ,  d ie  eben d ie s e  V e rs e  a u fw e is e n .
2) Vgl.  dazu I I , 1 3 f  und 111 ,26 .
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D ie  8echs  r e s t l i c h e n  V a r ia n te n  fü h r e n  das L ie d  i n  e i n h e i t -  
l i c h e r  Porm w e i t e r :
N e k f ne k o s i  t r a v e  oko  ( p o k r a j )  Save 
Р о к о в іб е  m o je  kose  p ia v e •
Nek ne p i j e  Save ( b u n a r )  vode h la d n e ,
P opifce  m i m o je  о б і v ra n e .
D ie s e  i n  f ü n f  F ä l le n  das L ie d  a b s c h lie ß e n d e n  V e rs e  e r s c h e i -  
n e n  im  e in z e ln e n  n u r  w e n ig  v e r ä n d e r t .  G roß en A n t e i l  an i h r e r  
g e t r e u e n  T r a d ie ru n g  d ü r f t e n  w ie d e r  d ie  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  
h a b e n , d ie  d ie s e n  L ie d a b s c h n i t t  Z usam m enha lten  und f e s t ig e n :  
s t r e n g  e in g e h a lte n e s  v e r s c h r ä n k te s  I s o c o lo n ,  G a n z v e rs a n a p h e r 
(n e k )  s o w ie  B in n e n re im  ( t r a v e  -  S a v e ) ,  E n d re im  (S ave -  p la v e ) 
und A sson anz  (h la d n e  -  v r a n e ) .
Von d e n  se ch s  V a r ia n te n  v e r z i c h t e t  l e d i g l i c h  das O ra h o v a c -  
L ie d  a u f  d ie  e r s te n  b e id e n  V e rs e .  Im D a v id o v i6- L ie d  s in d  d ie  
v i e r  V e rs e  u m g e s t e l l t .  Es h a n d e lt  s ic h  h i e r  um e in e  im  ganzen  
s c h w ä c h e re  V a r ia n t e :  s t a t t  11Save vode h la d n e "  g e b ra u c h t  s ie  
z .B .  das b e z ie h u n g s lo s e  "s o d e  vode  h la d n e "  (S o d a w a s s e r ! ) .  F ü r 
d ie  Augen v e rw e n d e t s ie  a b w e ich e n d  das E p i th e to n p״1  la v e "  ( a ls  
E n d re im  zu ',S ave1' ) ,  f ü r  d ie  H aare  das s e l t e n e r e  E p i th e to n
11 r u s e ״ .
Das b e i  O d o b a á iò  a u fg e z e ic h n e te  L ie d  g e h t  in s o f e r n  e ig e n e  
Wege, a ls  es den E n d re im  a u f g ib t  und d u rc h  e in e  E p ip h e r  a u f  A b- 
s ta n d  e r s e t z t :  kose  v ra n e  -  06 i  v ra n e .
D ie  i n  den l e t z t e n  V e rs e n  a u f t r e te n d e n  U n te rs c h ie d e  s in d  
a ls o ,  w ie  l e i c h t  zu  e rs e h e n  i s t ,  n u r  g e r in g f ü g ig :  das das V e rs -  
g e fü g e  bestim m ende Is o c o lo n  i s t  i n  a l l e n  V a r ia n te n  g le ic h  
s t r e n g  d u r c h g e fü h r t •
A l l e i n  das L ie d  i n  N o v i b e h a r  g e h t  ü b e r  d ie  z u l e t z t  b e h a n - 
d e l t e n  (E n d - )V e rs e  h in a u s ,  in d e m  es den oben a n g e fü h r te n ,  a l -  
le n  V a r ia n te n  gem einsam en V e rs :
I I 1 n e k 1 d o d e , i l i  me se p ro d e
1) Zu dem B i ld  vom 1,A u s t r in k e n  d e r  A ugen 11 v g l .  G o e tz , L . K . ,
-  169 -
a . a . O . ,  Bd. 1, S. 99 f .
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an d ie s e r  S t e l le  w ie d e r  a u fn im m t und ih m  n o ch  d r e i  w e i t e r e ,  
a us  e inem  a n d e re n  L ie d  übernom m ene1 ^ ,  m it  e in e r  d r e i g l i e d r i -  
g e n  k o o rd in ie re n d e n  H äufung  fo lg e n  l ä ß t .
W ie d e r b e s t ä t ig t  e in  V e r g le ic h  d e r  V a r ia n te n  das E rg e b n is  
d e r  b is h e r ig e n  U n te rs u c h u n g e n : d ie  V e rs e  e in e s  L ie d e s ,  d ie  i n  
s tä rk e re m  Maße vo n  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  g e h a lte n  s in d ,  w erden  
v o n  d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n te n  g r u n d s ä t z l ic h  u n v e rä n d e r t  ü b e r -  
nommen•
־ ו 70 -
1 ) V g l•  dazu 1 1 1 ,2 8
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9 •  P o cká n  podoh i z  n o vo g a  h a n a 1 ^
P o cká n  podoh i z  n o vo g a  h a n a ,
U o ja  d ra g a  i z  v ru ó a  hamama,
S re to s m o  se и č i tm a  s o k a k u .
Ja  j o j  re k o h  i  d v a  i  t r i  p u ta :
"P ra g a  m o ja , u k ło n i  8e s p u t a ! "
Ne £6e m i se u k ł o n i t i  s p u ta .
J a  je  uze h  po s v i le n u  p a s u ,
Pa je  b a c ih  и z e le n u  t r a v u ;
Zape m en i ko p ča  od t o z lu k a  
Za d r a g in u  k i t u  od t e r l u k a .
J a  se sagoh  kopőu  o d p i n j a t i ,
Zape m en i s v i le n a  pod veza  
A za  d ra g e  s v i le n a  p o ja s a .
Ja  se sagoh  i  n ju  o d m r s i t i ,
Zapeče m i la n c i  od s a h a ta  
Za d r a g in e  p a v te  od b is e r a ,
J a  se sagoh la n c e  o t p i n j a t i ,
Zape m eni г іа б е п о  p r s t e n je  
Za d r a g in e  s i t n e  o g r l i c e ,
Sve o d a p e h , a p r s te n  ne m ogoh,
O s ta  p r s te n  na d r a g in o j  r u c i ,
Te se h v a l i  da je  is p ro S e n a !
Je da Bog da ти к е  d o E e k a la :
Ü d v o ru  m i t r i  s in a  r o d i l a •
R i s t i ò ,  K r .  34
Zu d iesem  L ie d  la s s e n  s ic h  n i c h t  w e n ig e r a ls  21 V a r ia n te n  a n -
fü h r e n .  Wegen i h r e r  g ro ß e n  Z a h l und ih re m  z u m e is t b e t r ä c h t l ic h e n
Um fang s o l le n  s ie  h i e r  w e n ig e r  im  e in z e ln e n  a ls  v ie lm e h r  i n  e i -
n e r  k u rz e n  Ü b e rsch a u  b e h a n d e lt  w e rd e n .
P e r S c h a u p la tz  des L ie d e s  i s t  w ie  so o f t  i n  d e r  S e v d a lin k a
2 )
d ie  S tra ß e  bzw. d ie  Gasse (s o k a k )  Mädchen und B ursche  t r e f -
-  171 -
1 ) V g l.  T e i l  I I I ,  L ie d  3 3 .
2 )  V g l•  dazu  auch  G o e tz , L .K « ,  a .a . O . ,  Bd. 2 , S. 203 f f .
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f e n  d o r t  г и  s p ä te r  S tu n d e  zusammen (d  о с к  а п p o d o h ), das Mäd- 
c h e n  m e is t  a u f  dem Heim weg vom B adehaus (hamam1 ^ ) ,  d e r  B u rsch e  i n  
d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n te n  aus e in e r  " k a fa n a "  bzw. "m ehana" kom - 
m end. N ic h t  s e l t e n  ( f ü n f m a l )  w ir d  a u c h  g e n a u e r l o k a l i s i e r t :  S in o 6  
k a s n o  pod oh  1z  M о r  i  <5 a H a n a . . . ,  w o b e i es s ic h  um den  b e - 
rü h m te n  Ы о г іб  h a n  i n  d e r  A l t s t a d t  S a ra je v o s  h a n d e lt ,  d e r  s ic h  
n o c h  h e u te  i n  d e r  S tra ß e  S a r a č i  b e f i n d e t .
B e i d e r  E x p o s i t io n  zu  d ie s e m  L ie d  u n te r s c h e id e n  s ic h  d ie  e in -  
z e ln e n  V a r ia n te n  v o r  a l le m  d a r i n t in w ie w e i t  s ie  d ie  i n  d e r  ä l -  
t e s t e n  F assun g  ( E r la n g e n s k i  r u k o p ls )  v o rh a n d e n e  a u s fü h r l ic h e  E in -  
l e i t u n g  f ü r  i h r e  L ie d g e s t a l t u n g  ü b e rn e h m e n , d .h .  wann s ie  je w e i ls  
e in s e t z e n .  Es la s s e n  s ic h  d a b e i d r e i  H a u p tty p e n  h e r a u s s te i le n ,  
d ie  z u n ä c h s t  n u r  i n h a l t l i c h  zu  fa s s e n  s in d .
B e g in n  des L ie d e s  m i t
a .  S i t u ie r u n g :
H a jk a  M u ju  po k a fa n e 9 t r a 2 i ,
Po k a fa n e  i  po m ehanam a,. . .
M ilo S e v ifc  IV ,  N r .  291
b .  D ia lo g  ( K u t t e r  -  S o h n ):
" U u jk o  s in k o ,  S to  t e  paSa z v a S e ? ”
"D a  t i  kaSem, S to  me paša  z v a S e : . . .
B o s . v i l a  1 9 0 3 , S. 137
c .  M o n o lo g  (d e s  S o h n e s ):
D o cka n  p030h i z  n o v o g a  h a n a ,
M o ja  d ra g a  i z  v ru fca  hamamat . . .
R i s t i ò ,  N r .  34
b z w . ,  n o ch  s p ä te r  e in s e tz e n d :
S r e to h  d rą g u  и u s k u  s o k a k u . . .
V uk I I ,  K r .  127
1 )  V g l .  d a zu  H a n g i,  A . ,  a . a . O . ,  S . 6 2 : “ Baden und W aschen des
K ö rp e rs  i s t  den  M o s lim s  r e l i g i ö s e s  G e b o t. In  a l l e n  g rö ß e re n
O r te n  B o s n ie n s  und d e r  H e rc e g o v in a  g i b t  es darum  ö f f e n t l i -
che B a d e a n s ta l te n ,  d ie  g le ic h  dem Baderaum e im  Hause "Hamam"
(W arm bad) h e ls s e n .  Im V o lk s l ie d e  w i r d  d e r  B äd e r ö f t e r  E r -
w ähnung g e ta n .  "
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I n  d e r  ä l t e s t e n  P assung  ( E r la n g e n s k i  r u k o p is )  i s t  e in  a u s g e - 
s p ro c h e n e r  M ange l a n  s p r a c h l ic h e n  F ig u r e n  f e s t z u s t e l l e n ;  den  
S ä n g e rn  s ta n d e n  a ls o  i n  bezu g  a u f  d ie  fo rm a le  G e s ta ltu n g  des 
L ie d e s  k e in e  G e d ä c h tn is s tü tz e n  z u r  V e r fü g u n g •  B ie s e  T a ts a c h e  
e r k l ä r t  so w o h l d ie  u n t e r s c h ie d l ic h e  A u s g a n g s p o s it io n  d e r  e i n z e l -  
n e n  V a r ia n te n ,  a ls  a u ch  d ie  i h r e r s e i t s  e b e n f a l ls  zu  b e m e rke n - 
de A rm u t an  s p r a c h l ic h e n  F ig u r e n ,  w e lc h e  w ie d e ru m  d ie  im  g a n ze n  
u n e in h e i t l i c h e  A u s fü h ru n g  des e r s te n  L ie d a b s c h n i t t e s  v e r s ta n d *  
l i e h  m a c h t•
l n  d e n  V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  e tw a  a u f t r e te n d e  I s o c o la ,  k o ״  
o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g e n  o d e r r e d u p l ic a t io n e s  und ä h n l ic h e  F ig u -  
r e n  s in d  w e n ig e r  a ls  M i t t e l  z u r  genauen  T r a d ie ru n g  a ls  v ie lm e h r  
a l s  I m p r o v is a t io n s h i l f e n  a u fz u fa s s e n •
B ie  V i la - V a r ia n t e  (B o s • v i l a  19 0 3 , S. 137)»  d ie  w ie  o .a •  m i t  
e in e m  B ia lo g  e in s e t z t ,  k a n n  a ls  t y p is c h e s  B e is p ie l  d a f ü r  g e l t e n ,  
daß  s ic h  i n  V e rs p a a re n , d ie  Rede und G egenrede a u fn e h m e n , v i e l -  
fa c h  F ig u re n  w ie  I s o c o lo n ,  A n a p h e r und E p ip h e r  ganz vo n  s e lb s t  
e rg e b e n , dann n ä m lic h ,  wenn d ie  G egenrede e in e n  T e i l  d e r  Rede 
w ie d e r h o l t ,  a ls o  n i c h t  n u r  i n h a l t l i c h ,  s o n d e rn  auch  fo r m a l a u f  
d ie s e  e in g e h t •  So w e rd e n  o f t  ganze  L ie d e r  s tu fe n w e is e  f o r t g e -  
f ü h r t . 1 )
W e itg e h e n d e  Ü b e re in s tim m u n g  a l l e r  V a r ia n te n  i s t  e r s t  m i t  dem 
E in s e tz e n  fo lg e n d e r  V e rs e  zu  k o n s t a t ie r e n :
Ja  j o j  re k o h  i  d va  i  t r i  p u ta :
2 )
M o ja  d ra g a  (d ra g a  m o ja )  s k ło n i  m i 8e s p u t a • • •  '
B ie s e  d u rc h  den ä u ß e rs t  e f f e k t v o l l e n  hom onym ischen Reim  z u -
1 ) Ä h n l ic h  und noch  z a h l r e ic h e r  s in d  L ie d e r ,  i n  den en  Rede und 
G egenrede je w e i ls  f ü r  s ic h  e in e  ( v e r s c h r ä n k te )  I s o c o la k e t t e  
d a r s t e l le n .  E in  s o lc h e s  L ie d  f ü h r t  P o l lo k  a u f  S• 2 0 8 , Anm«79 
a n •
2 )  Zu d e r  A u f fo rd e r u n g  des B u rs c h e n  an das M ädchen, ih m  P la tz  
zu  m achen, v g l •  G o e tz , L . K • ,  a . a . O • ,  B d . 2 , S ä 203 f f • • 
" V ie l f a c h  w e i c h t  das W eib v o r  dem Mann b e i d e r  B e - 
gegnung a u s ,  was i n  i h r e r  d ie n e n d e n  S t e l lu n g  g e g e n ü b e r 
de□ Mann b e g rü n d e t i s t • • •  I s t  das M ädchen e ig e n s in n ig ,  80 
w e ic h t  es eben n i c h t  a u s ; • • • " •  O d e r, H a n g i,  A • , a . a . O . ,
S. 203 : " W e il d e r  M o s lim  s e in e  F ra u  i n  a l l e r  Form k a u f t ,  
w ir d  e r  i h r  u n u m s c h rä n k te r  H e r r  und G e b ie te r ,  dem s ie  i n  
a l le m  gehorsam  und u n t e r t ä n ig  s e in  m u s s •"
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sa m m e n g e h a lte n e n  Z e i le n  e rs c h e in e n  i n  n i c h t  w e n ig e r  a ls  13 V a- 
r i a n t e n .  S ie  f in d e n  s ic h  so w o h l i n  d e r  ä l t e s t e n  V a r ia n te  ( E r -  
la n g e n e k i  r u k o p is )  a ls  auch i n  d e r  jü n g s te n  (M ilo S e v iò  I V ) .
I n  v i e r  V a r ia n te n  (M ir k o v ifc ,  P o p o v ifc -R o d o lju b , MH V I I  und 
J u g o to n  EPY 3117 A ) fe h le n  s ie  dagegen g a n z .
D ie  Z o v k o -V a r ia n te  ( I I ,  1, N r .  38) v e r z ic h t e t  e b e n fa l ls  a u f  
d ie s e  V e rs e .  D ie s e s  L ie d  kann a b e r  i n  d e r  w e ite r e n  U n te rs u c h u n g  
a u ß e r  B e t r a c h t  b le ib e n ,  da es s ic h  nach s e in e n  s e c h s , den d e r  
ü b r ig e n  V a r ia n te n  ä h n l ic h e n  E in le i tu n g s v e r s e n  r e l a t i v  u n a b h ä n - 
g ig  w e i t e r e n t w ic k e l t •
L e d ig l i c h  i n  d r e i  V a r ia n te n  w erden  d ie  s o n s t s t e t s  g le ic h e n  
V e rs e  vom S änger a b g e w a n d e lt:
1 • B o s . v i l a  1903, S. 137:
T r i  p u t  v ik a h  l i j e p o j  d e v o jc i :
" " U k lo n i  se l i j e p a  d e v o j k o ; " " . . .
2 .  Kuba 1907, S. 2 5 1 , N r .  2 3 5 :
Fa j o j  re k o h : d ra g a , u k ło n i  se 8 p u ta ,
I I *  se u k ło n i ,  d ra g a , i l •  l iŠ c e  z a k l o n i . . .  (a n n o m in a t io  p e r  
im m u ta t io n e m ) .
3 •  D iz d a r  I ,  N r .  5 3 :
Pa j o j  re k o h : "D ra g a , икД оп1 mi se 3 p u ta ,
I l i  se u k lo n i ,  i l *  l i ő c e  z a k l o n i ! " . . • 1 ^
D ie  n a c h fo lg e n d e n  V e rse  u m fa sse n  i n  a l l e n  V a r ia n te n  e in e  m ehr
1 ) A l le m  A n s c h e in  nach übernahm  D iz d a r  d ie s e s  L ie d  aus d e r  
Sammlung vo n  Kuba. D a fü r  s p re c h e n  neben d e r  w e itg e h e n d e n  
Ü b e re in s tim m u n g  b e id e r  L ie d e r  im  a llg e m e in e n  noch g e w is s e  
n u r  ih n e n  gem einsam e Z ü g e : 80 e tw a  d e r  E in s c h u b  des V o ka - 
t i v s  " d ra g a "  nach  d e r  Z ä s u r i n  f a s t  a l l e n  V e rse n  und d ie  
r e p e t i t i o  "ne  р іа б ,  ne p la č ,  d ra g a "  im  l e t z t e n  V e rs .  E in e  
a l l e r d in g s  n u r  an d e r  D iz d a r - V a r ia n te  f e s t z u s t e l le n d e  B e- 
S o n d e r h e it  i s t  das w e ch se ln d e  E p i th e to n  zu dem z w e im a l a u f -  
t r e te n d e n  S u b s ta n t iv  "s o k a k "  (и  t ' j e s n u  s o k a k u ; na 2eknu  
s o k a k u ) .  D ie s  i s t  in s o f e r n  b e m e rk e n s w e rt, a ls  e in  e in m a l 
e in e m  S u b s ta n t iv  b e ig e g e b e n e s  A d je k t iv  b e i W ie d e rh o lu n g  
d es  S u b s ta n t iv e s  in n e r h a lb  e i n e s  L ie d e s  g e w ö h n lic h  
a ls  s te h e n d e s  ( n ic h t in d iv id u a l is ie r e n d e s )  E p ith e to n  w ie d e r  
d a z u g e s e tz t  w i r d .  V g l•  dazu  auch S• 106•
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o d e r  w e n ig e r  u m fa n g re ic h e  a s y n d e t is c h e  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  
m i t  s t r e n g  in e in a n d e r  v e rs c h rä n k te n  I s o c o la :
ZapeSe m i kopSe od S a k ä ira  
Za Umine m o r-m a v i d im i j e .
J a  se sa g e h , da корбе o tp u č im ,
ZapeSe mi b a z i od s a h a ta  
Za Umine o g re  od d e rd a n a .
A j a  pocToh, da bage odapnem,
Sm jeôaâe se b r c i  i  s o l u f i , . . .
G a jr e t  1913• S. 75
A u f f a l le n d  i s t  h i e r  z u r  B e ze ich n u n g  von  K le id u n g s *  und 
S c h m u c k s tü c k e n  d e r  a u s s c h l ie ß l ic h e  G ebrauch vo n  W o rte n  o r i e n t a -  
l i s c h e n  U rs p ru n g s . 1 ^
1 ) V g l«  dazu  auch  б о г о ѵ іб ,  V I .  , Bosna 1 H e rc e g o v in a , SKZ, B e o - 
g ra d  1925t S. 103 f . :  " P o s le ,  muslim a n s k i  e le m e n a t j e  unoSen
i  i z  n j i h o v ih  v e r s k ih  o b iö a ja • • • i l i  i z  n j i h o v i h  d r u ä tv e n ih  
n a v l k a . . . i l i  prema iz v e e n im  č in io c im a  n j ih o v e  m a t e r i ja ln e  
k u l t u r ę : . . . " .  Es f o l g t  das o .a •  Z i t a t  nach  G a jr e t  1913»S• 75 
a l le r d in g s  ohne Q u e lle n n a c h w e is •
I n  d ie s e m  L ie d  und s e in e n  V a r ia n te n  f in d e n  s ic h  im  w e s e n t-  
l ie h e n  fo lg e n d e  A u s d rü c k e : s a h a t ( a r . ,  U h r ) ,  bag ( t ü r k • •  
( U h r - ) b a n d ) , s o lu f  ( p e r e . ,  L o c k e ) ,  H e rd a n  ( p e r e . ,  K e t t e ) ,  
m o r - d im i je  ( t ü r k . ,  v i o l e t t ,  g r ie c h « ,  la n g e  w e i te  Hose d e r  
t ü r k is c h e n  F ra u e n ) ,  č a k ā lr e  ( t ü r k • ,  B e in k le id e r ) ,  t o z l u c i  
( t ü r k . ,  S trü m p fe ) ,  t e r lu k e  ( t ü r k • ,  P a n t o f f e ln  d e r  F ra u e n ) ,  
p a f te  ( p e r s • ,  v e r z ie r t e  K n ö p fe , m e is t  aus S i l b e r ,  an d e r  
F ra u e n k le id u n g ) ,  p e r lö a n  ( p e r s . ,  s i l b e r n e r  K o p fsch m u ck  d e r  
F r a u e n ) , _ 8 i f t i ja n e  ( p e r s . - t ü r k • , F ra u e n h o s e n ), s i n d Ž i r  (p e rs  
K e t t e ) ,  dečerm a ( t ü r k . ,  B r u s t le ib c h e n ) ,  d lz a  b is e r a  ( t ü r k • ,  
P e r le n r e ih e ,  - k e t t e )  u . v . a .
Z u r  V o r l ie b e  d e r  m u s lim is c h e n  F rauen  und Mädchen f ü r  r e ic h e n  
Schm uck, v g l .  auch H a n g i, A . ,  a . a . O . , S• 140 f f . »  wo es u « a • 
h e iß t :  " Im  V o lk e  e r z ä h l t  man noch  h e u te  von  d e r  ü b e ra u s  r e i -  
ch e n , m it  G o ld  und S i lb e r  g e s t ic k t e n  F r a u e n t r a c h t , • • •  D ie  
m o s lim is c h e n  F rauen  schm ücken s ic h  s e lb s t  und a u ch  i h r e  k l e i  
nen w e ib l ic h e n  K in d e r  s e h r  g e r n • • •  W ie v ie l  Schmuck F ra u e n  
o d e r Mädchen an s ic h  t r a g e n ,  b e s c h re ib e n  d ie  H a r e m s l ie d e r • "
D ie  M e h rz a h l d e r  b is h e r  v o r l ie g e n d e n  U n te rs u c h u n g e n  o d e r  B e - 
t ra c h tu n g e n  zum b o s n is c h e n  ly r is c h e n  L ie d  b e s c h rä n k t  e ic h  
a u f  den s i c h e r l i c h  w ic h t ig e n  N achw eis des h ä u f ig e n  V o rk o a -  
mens von  T u rz is m e n . V g l•  dazu  B a j r a k t a r e v ič ,  F • ,  P r e g rŠ t  
n a ro d n ih  pesama i z  Возanekog S k o p l ja ,  SAN, Posebna iz d a n ja ,  
K n j.  CCCXXXV, E tn o g r a fs k i  i n s t i t u t ,  K n j.  11 , B e o g ra d  1960 ,
S• 2 f .  : " • • • t a k o  n a p r lm e r ,  ne samo u m u s lim a n s k im  pesmama
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D ie  V a r ia n te n  K a ro d n a  u z d a n ic a  1935» D iz d a r  I I  und M ilo S e v iò  
IV ,  N r .  290 enden b e r e i t s  nach  d e r  k o o rd in ie r e n d e n  H ä u fu n g . I n  
den  ü b r ig e n  L ie d e r n  b i ld e n  den A b s ch lu ß  i n  d e r  R e g e l zw e i b is  
d r e i  im  e in z e ln e n  F a l le  zum T e i l  v e rs c h ie d e n  g e s t a l t e t e  V e rs e . 
F ü n f L ie d e r n  gem einsam  i s t  d e r  d u rc h  H a lb v e r s is o c o la  und H a lb -  
v e rs a n a p h e r  g e p rä g te  V e rs :
Tu padosmo i  t u  osvanusm o.
F o r ts e tz u n g  von  S. 175» Anm. 1:
nego 1 u o n iт а  i z  i s t o f n i h  k r a je v a  n a la z im o  v iS e  m u s lim a n s k ih  
( " t u r s k i h " )  im e n a , v e r s k ih  uz v i  ka  (и  K u r ta  S e s to :  "Rabbum A l la h !  и
i  o r i j e n t a l n i h  r e S i ,  a na Zapadu ( . . . )  v iä e  h r i5 6 a n s k o - k a t o l i6 k ih  
e le m e n a ta . . . ,  a l i  и  samim m o tiv im a  te S ko  da im a  z n a t n i je  r a z l i k e  
iz m e d u  n j i h . "
D ie s  r e i c h t  a b e r  zu  e in e r  C h a r a k t e r is t ik  n i c h t  a u s . So w ie s  
G oe tz  a u f  d ie  s p e z i f is c h e  M o t iv ik  d ie s e r  L ie d e r  h i n .  V g l•  dazu 
G o e tz , L .K • ,  a . a . O . ,  Bd. 1 , S. 6 : 1 , N e b e n  den L ie d e r n  des 
c h r i s t l i c h e n  K u l t u r k r e i s e s  haben w i r  
d ie  des i s l a m i s c h e n ,  zum al i n  B o s n ie n  und H e rz e g o - 
w in a .  H ie r  z e ig t  s ic h  d ie  T re n n u n g , das A u s e in a n d e rg e h e n  d e r  
s ü d s la v is c h e n  Stam m esgenossen i n  v e rs c h ie d e n e  L a g e r n i c h t  n u r  
d i r e k t  a u f  dem r e l ig iö s e n  G e b ie te  des G laubens und K u l te s ,  s o n -  
d e rn  i n  s tä rk e re m  Maße a u f  dem d e r  ganzen w e s t l ic h e n  K u l t u r  und 
L e b e n s g e s ta l tu n g , . . .  Es t r i t t  uns das e n tg e g e n  n i c h t  n u r  i n  d e r  
S p ra c h e , im  W o r ts c h a tz  d e r  m o s lim is c h e n  L ie d e r ,  d ie  r e ic h  d u rc h -  
zogen  s in d  von  tü r k is c h e n  A u s d rü c k e n . D ie  ganze A u ffa s s u n g  des 
L ie b e s v e r h ä l tn is s e s ,  d ie  ganze G e s ta ltu n g  d e r  B e z ie h u n g e n  z w i-  
sehen  Mann und F ra u  i n  d e r  Ehe i s t  i n  den m o s lim is c h e n  L ie b e s -  
l i e d e r n  ( s e v d a h l in k e ) und B a lla d e n  v ie l f a c h  e in e  a n d e re  a ls  i n  
d e n  Gesängen d e r  c h r i s t l i c h e n  K ro a te n  und S e rb e n . E in e  h ö h e re  
ä u ß e re  K u l t u r  des t ü r k is c h e n  H e r re n v o lk e s  g e g e n ü b e r d e r  d e r  
c h r i s t l i c h e n  U n te r ta n e n ,  d e r  so g e n a n n te n  " R a ja " ,  kommt zum V o r -  
s c h e in  i n  d e r  du rchw eg  r e ic h e r e n ,  p r u n k v o l le r e n ,  a u c h  w e ic h -  
l i c h e r e n ,  s e n s u a l is t is c h e n  S c h ild e ru n g  d e r  h a n d e ln d e n  P e rso n e n  
d e r  L ie d e r ,  i h r e r  T r a c h t  und ih r e s  Schm uckes, ih r e s  A u f t r e te n s  
und L e b e n s ."
Und P o l lo k  m achte  a u f  d ie  B e s o n d e rh e ite n  im  O rn a tu s  a u fm e rk -  
sam . V g l•  dazu  S• 2 21 : "E in e  s o lc h e  R e ic h h a l t ig k e i t  an 
schm ückenden F ig u re n ,  d ie  m i tu n te r  schon  f a s t  in s  D e ka d e n te  
a b g l e i t e t ,  i s t  f ü r  d ie  l y r i s c h e  V o lk s d ic h tu n g  m o s lim is c h e r  
G egenden, v o r  a l le m  d e r  S tä d te ,  c h a r a k t e r i s t i s c h . "
E in e  um fassende D a r s te l lu n g  d ie s e s  L ie d ty p u s  s t e h t  je d o c h  
b is la n g  noch  a u s . V g l .  dazu  P e u k e r t ,  H •, a . a . O . ,  S . 205 : 
" Z w e i f e l lo s  w ic h t ig  w äre e in e  genaue A n a ly s e  des b o s n is c h e n  
L ie b e s l ie d e s ,  d e sse n  E ig e n g e s ta l t  i n  Form d e r  S e v  d a -  
l i n k e  zw ar a n e rk a n n t ,  a b e r  n ic h t  n a ch g e w ie s e n  w i r d . "
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D r e i  V a r ia n te n  enden i n  a nn ä h e rn d  g le ic h e r  Form :
1 • P o l j u b ih  je  i  dva  i  t r i  p u ta ,
Da ko  b r o j i ,  S6aSe v iS e  b i t i ; • • •
Vuk I I ,  N r .  1 2 7 ^
2 .  P o l ju b ih  je  i  dva  1 t r i  p u ta • • •
Da ko  b r o ja  ne b i  p r e b r o j io !
P o p o v ifc -R o d o lju b , N r . 100
3 • " N ije s a m  j o j  n iS ta  и б іп іо ,
"Vefc S to  sam je  t r i  p u t p o l j u b io . "
K a ã ik o v ifc  I ,  Ы г. 882 )
D ie  V a r ia n te  B os. v i l a  1901, S. 206 h a t  ih r e  E n d ve rse  e inem  
a n d e re n  L ie d  e n t l i e h e n ^ :
DuSek nam je  t r a v a  d e t e l in a ,
J a s tu k  nam je  ru k a  p re k o  ru k e ,
J o rg a n  nam je  s ja jn a  m je s e č in a .
B e i zum T e i l  b e t r ä c h t l ic h e n  Schwankungen i n  d e r  G e s ta ltu n g  
v o n  E x p o s i t io n  und L ie d s c h lu ß ,  d ie  je w e i ls  e in e n  d e u t l ic h e n  
M a n g e l an s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  e rk e n n e n  la s s e n ,  z e ic h n e n  s ic h  
d ie  V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  d u rc h  r e l a t i v e  S t a b i l i t ä t  des M i t -  
t e l t e i l e s  a u s , d e r  d u rc h  v e rs c h rä n k te  I s o c o la  in n e r h a lb  d e r  k o -  
o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g  b e so n d e rs  g e f e s t i g t  w i r d .
A b s c h lie ß e n d  s e i  noch d a r a u f  h in g e w ie s e n , daß es s ic h  b e i 
dem zu den  jü n g s te n  V a r ia n te n  z ä h le n d e n  S c h a l lp la t t e n t e x t  (J u g o -  
t o n  EPY 3117 A) w a h r s c h e in l ic h  um e in e  K o n ta m in a t io n  m it  dem 
G e d ic h t  "E m in a " vo n  A . Š a n t i6  h a n d e lt .
- ו 77 -
1 ) I n  d ie s e m  L ie d  fo lg e n  je d o c h  noch d r e i  w e ite r e  V e rs e .
2 )  Z u r  F o r m e lh a f t ig k e i t  d e r  V e rse  m it  dem M o t iv  des d r e i •  
(b z w . m e h r - )m a lig e n  K üssens v g l •  G o e tz , L . K . ,  a . a .O . ,  
3 d . 1 , S . 106.
3 ) V g l .  da zu  1 1 1 ,2 2 .
4 ) V g l .  dazu  1 1 ,1 4 .
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1 0 . S to  M orava  m utno  te E e 1 ^
S to  86 ono more m u t i :
I I '  c a re v ifc  k o n j a  p o j i
I l  p a š in a  v o js k a  id e ?
- N i t f c a re v ifc  k o n ja  p o j i  
N i t *  p a ā in a  v o js k a  id e ,
Vefc 8u ono u to n u le
D v i m o r k in je ,  d v i  s e s t r i c e :
B e g -E m in a  i  F a tim a ;
B e g -E m in a  u to n u la  
A F a t im a  i s p l i v a l a .
B e g -E m in a  g o v o r i la :
N0 j  F a tim a »  s e s t r o  m ila »
Nemoj k a z a t '  m i lo j  m a jc i  
Da sam m la d a  u to n u la ,
Vefc d a  8am 8e ja  u d a ła  
P r lk o  m ora za  c a r i fc a .
O j v i r o v i  -  d i v e r o v i ,
O j î a b ic e  -  s v e k r v ic e ,
I  r i b i c e  -  z a o v ic e ,
S in je  m ore -  d ra g S e  m o je .
N o v i b e h a r  1 9 3 9 /4 0 , S. 346
Von d ie se m  L ie d  k o n n te n  18 V a r ia n te n  g e fu n d e n  w e rd e n , wovon 
a l l e i n  13 m it  d e r  s la v ie c h e n  A n t i th e s e  b e g in n e n :
O j M o ra vo , S to  s i  zamufcena?
(Š to  se ono m ore ( d r e im a l)  (S a va  ( z w e im a l) )  m u t i? )
I l i  paSifc v o j& k u  v o d i ,
11 • c a re v ifc  k o n ja  p o j i?
N i t i  p aš ifc  v o js k u  v o d i ,
N i t f c a re v ifc  k o n ja  p o j i ,
p ץ
Vefc p l i v a j u  d v i  M o r a v k e , • • .  *
-  178 -
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  34•
2 )  V g l .  zu  d ie s e r  s la v is c h e n  A n t i th e s e  am L ie d e in g a n g  
S . 121 f .
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-  179 -
I h r  s c h l ie ß t  s ic h  e in  w e i t e r e r  e r lä u t e r n d e r  V e rs  ( s e l t e n e r  
z w e i)  a n , d e r  m i t  zu  d ie s e r  F ig u r  g e re c h n e t  w e rd e n  muß:
( D v i M o ra vke , d v i  s e s t r i c e )
Beg Em ina 1 F a t im a • . • •
E in e  d e r  V a r ia n te n  (P ro d a n o v ifc ,  N r .  2 7 1 ) e r w e i t e r t  d ie  s i a -  
v i sehe A n t i th e s e  um e in  z u s ä t z l ic h e s  G l ie d :
Da 1 • d e v o jk e  p ła t n o  b e le • • •
Z w e i d e r  d r e i  vo n  den  ü b r ig e n  a b w e ich e n d e n  L ie d e r  (P o p o v ifc -  
R o d o l ju b  und M o k ra n ja c )  g e b ra u c h e n  d ie  s la v is c h e  A n t i th e s e  i n  
v e r k ü r z t e r  Form 1 ^ :
S to  M orava m utno  te £ e ?
K u p a le  se d v i j e  8e k e - f . . . ,
w äh re nd  das l e t z t e  L ie d  (B e h a r 1 9 0 0 /0 1 , S. 304) ganz a u f  s ie  
v e r z i c h t e t  und m it  dem V e rs  b e g in n t :
D v i je  seke  z a r o n i l e . . . .
I n  d e r  K u r t - V a r ia n t e  l a u t e t  d e r  e r s t e  V e rs  a b w e ic h e n d :
K akva  hu ka  i z  d a le k a ? • • •
Dann a b e r w ir d  das L ie d  i n  d e r  oben z i t i e r t e n  Form  f o r t g e -  
s e t z t .
D ie  b e i  M o k ra n ja c  z u r  M e lo d ie  angegebene T e x tv a r ia n te  w e is t  
e in e  d r e i fa c h e  m e lo d ie b e d in g te  G a n z v e r s r e p e t i t io  a u f :
) [•/- f j j  ļ J) g  J l  Г,Ъ-llļ-f}
Л י* . •  « » t -  ч» -  t r -  Л  f i o «*י« —
í c - л ,  f j , -  * • ־׳  I • *  d ! ' -
1) Vgl.  dazu S. 123.
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D e r g ro ß e n  W irk u n g  d e r  s la v is c h e n  A n t i th e s e 1 ^ , d ie s e r  d u rc h  
s t r e n g e  I s o c o la ,  G a n zve rsa n a p h e rn  und d ie  E p ip h e r  a u f  A b s ta n d  
i n  s ic h  g e f e s t ig t e n  F ig u r ,  d ie  d ie  T ra d ie ru n g  e r h e b l ic h  e r -  
l e i c h t e r t ,  i s t  es v o r  a l le m  zu v e rd a n k e n , daß s ic h  d ie s e  L ie d -  
e i n l e i t u n g  i n  d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n te n  ( c a .  8 3 6 i (ל n  g le ic h e r  
Form  f i n d e t .  A bw e ichungen  b e t r e f f e n  auch h i e r  w iede rum  n u r  d ie  
g e o g ra p h is c h e n  B e ze ich n u n g e n  (M o ra v a , S ava, m ore ) so w ie  d ie  
w e ib l ic h e n  Vornam en (E m in a , F a t im a , A l i v e r a ,  T o d o ra  u . v . a . ) .
N ach d ie s e r  E in le i t u n g  f o l g t  i n  den  m e is te n  V a r ia n te n  (16  = 
c a .  88  56! ) e in  d r e ig l ie d r ig e s  Is o c o lo n  m it  je w e i ls  g le ic h e r  V e r -  
b a l f o r m  am V erse n de  (H o m o e o p to to n ):
B e g -E m in a  u to n u la ,
A F a tim a  i s p l i v a l a .
B eg-E m ina g o v o r i l a : . . .
I n  s e c h s  d ie s e r  16 V a r ia n te n  h e iß t  es im  le t z t e n  V e rs  l e i c h t  
a b w e ic h e n d , je d o c h  n i c h t  das Is o c o lo n  z e r s tö r e n d :
M r tv a  g la v a  g o v o r i la  ( v ie r m a l)
M r tv a  Toda g o v o r i la  (e in m a l)  
t l r t v a  M ara g o v o r i la  ( e in m a l) .
E in e  V a r ia n te  (N o v i b e h a r 1 9 3 9 /4 0 , S. 345 f . )  b e g n ü g t s ic h  
m i t  e in e m  z w e ig l ie d r ig e n  Is o c o lo n .
D ie  M o k ra n ja c -V a r ia n te  (N r .  90 b ) w iederum  e r w e i t e r t  d ie s e n  
L ie d a b s c h n i t t  ( m i t  E in fü g u n g  e in e r  d r i t t e n  P e rs o n ) :
B a n ja le  su t r i  d e v o jk e .
P rv a  beše e s m e r-G in a ,
D ru g a  beSe d i lb e r - S in d a ,
T r e ta  bede c rn a  S u ta .
G in a  se je  z a n l j a la ,
S in d a  s i  je  p r e p l i v a la ,
S u ta  se je  u d a v i la • • • •
S ie  s e t z t  z u n ä c h s t e in  d r e ig l i e d r ig e s  Is o c o lo n ,  d e sse n  j e -  
w e i l s  m i t  11 p r v a " ,״1 d ru g a " ,״1 t r e fc a "  e in g e le i t e t e  V e rse  e in  w e i-  
t e r e s  d r e ig l i e d r ig e s  Is o c o lo n  a u s lö s e n .
1) N ic h t  z u le t z t  w ir d  d u rc h  s o lc h e  R e ta rd ie ru n g e n  d ie  Spannung
b e im  H ö re r  e r h ö h t .  V g l .  dazu  auch P o l lo k ,  S . 39 f .
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Nach den i n  16 V a r ia n te n  annähernd  g le ic h e n  V e rs e n  ( z w e i,  
M o k ra n ja c  und Kuba 1906 v e r z ic h te n  ganz a u f  s i e ) :
Beg E m ina , s e s t r o  m o ja , ( n a c h g e s te l l te s  s u b s ta n t iv is c h e s  
T i  ne k a z u j n a š o j m a jc i  E p i th e to n )
Da sam m lada  u to n u la ,
Veò da sam se ja  u d a la  (schw aches  Is o c o lo n  p lu s  H om oeopto- 
(P re k o  mora za  O m era)1 ^2  ̂ t o n )
f o l g t  i n  a l le n  ( l )  V a r ia n te n  e in e  m ehr o d e r w e n ig e r  la n g e ,  
s t r e n g  e in g e h a lte n e  I s o c o la k e t t e ,  m it  d e r  das L ie d  s e in e n  A b - 
S c h lu ß  f i n d e t .  A ls  dem Is o c o lo n  ü b e rg e o rd n e te  F ig u r  h a t  i n  d i e -  
s e n  V e rse n  d ie  ( V e r g le ic h e  a u s d rü c k e n d e ) k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  
zu  g e l t e n ,  d e re n  e in z e ln e  G lie d e r  z u m e is t i n  e in e r  K lim a x  a n g e - 
o r d n e t  s in d .
L e d ig l i c h  UH V f ü g t  dann n o ch  e in e n  z u s ä tz l ic h e n  S c h lu ß  h i n -  
z u ,  d e r  aus L ie d  13 übernommen w orden  i s t ^ :
M a n d a lin a , se ko  m o ja !
P o z d ra v i m i m a jku  m o ju ;
Nek ne p i j e  Save v o d e ;
P o p it  fee m i e rn e  о б і .
M a n d a lin a , seko  m o ja !
P o z d ra v i m i b r a ta  moga,
Nek ne h v a ta  s i t n i h  r i b a ;
U h v a t i t  6e ru k e  m o je .
I n  d ie sem  L ie d  und s e in e n  V a r ia n te n  s in d  es v o rn e h m lic h  d ie  
s ia v is c h e  A n t i th e s e ,  das Is o c o lo n  ( I s o c o la k e t te n )  und d ie  k o o r -  
d in ie r e n d e  H ä u fu n g , zu denen s ic h  s e k u n d ä r A n a p h e r, E p ip h e r  u . a .  
g e s e l le n ,  d ie  d ie  i n  d e r  M e h rz a h l d e r  V a r ia n te n  g e tre u e  U b e r -  
l i e f e r u n g  g a r a n t ie r t e n .
1 ) V g l .  dazu  M i la k o v iò ,  J . ,  M a jka  и n a ä o j n a ro d n o j p je s m i,  S a- 
r a je v o  1896, S. 109 : " S in  i l i  к б е гк а  na и т о ги  s a l j e  o b ič n o  
p o ru k u  s v o jo j  m a te r i ;  no da je  ne r a ž a l o s t i ,  ku5a  p r i k r i t i  
e v o ju  g ò rk u  s u d b in u  i  s l ik o v i t o m  i  n je žnom  p r ip o v i je d a n ju ,  
i z  k o je g a  p r o v i r u je  s v a  t a  tu ž n a  z g o d a .и
2 )  Zum M o t iv  des S te rb e n s  a ls  e in e s  S ic h v e rm ä h le n s , d as  i n  den 
L ie d e r n  v e r e in z e l t  a n z u t r e f fe n  i s t ,  v g l .  auch G o e tz , L . K . , 
a . a . O . ,  Bd. 1 , S. 161 f .
3 ) V g l .  dazu 1 1 ,8  so w ie  1 1 1 ,1 3 •
-  181 -
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11 • T e la i  v ič e  od . ju t r a  do т г а к а 1 ^
T e la i  v ič e  od j u t r a  do m raka :
"К о  J •  u  koga  побав na ko n a ku ,
N ek ne id e  ra n o  8a k o n a k a 9 
ü t e k l a  je  p a § in a  r o b in ja  
1 o d n ie la  dva  to v a r a  b la g a  
I  u k r a la  8a h a t 12  n je d a r a
I  o d v e la  a ta  i z  a h a ra
I  p o v e la  M uju  h a z n a d a ra ."
S u e r e l i  j e  p a ő in l  k a v a z i .
"K u d a  b je ž iš  рабin a  r o b in jo ?
S to  t e  t e b i  dva  to v a r a  b la g a 9 
Š to  и k ra d e  s a h a t i z  n je d a r a ,
Z a d to  v o d iS  a ta  i z  a h a ra 9 
K uda v o d iä  M uju h a z n a d a ra ? "
" B la g o  n o s im , da putem  ne p ro s im ,
S a h a t n o s im , da g d je  ne z a k a s n im .
A ta  v o d im 9 da p je S k e  ne h o d im v 
H a z n a d a ra  -  da ne spavam в а т а . "
D iz d a r  I 9 N r•  279
D ie s e  S e v d a lin k a ,  d ie  noch h e u te  o f t  zu h ö re n  i s t 9 l i e g t  i n  
e l f  V a r ia n te n  v o r •  Dazu k o n n te n  noch  zw e i L ie d e r  g e fu n d e n  w e r -  
d e n  ( 6u b e l i 6 9 S . 1512  ̂ und B la g a j i f c ,  N r .  4 7 ) ,  d ie  s ic h  n u r  d e r  
d r e i  E in le i t u n g s v e r s e  des o .a .  L ie d e s  b e d ie n e n 9 dann  a b e r  a n -  
d e r s  f o r t f a h r e n .  S ie  können d a h e r  i n  d e r  fo lg e n d e n  U n te rs u c h u n g  
a u ß e r  B e t r a c h t  b le ib e n .
D ie  v i e r  E in le i tu n g s v e r s e  d ie s e r  S e v d a lin k a  f in d e n  s ic h  i n  
a l l e n  V a r ia n te n .  V e rä n d e ru n g e n  t r e t e n  n u r  im  z w e ite n  H a lb v e rs  
d e r  e r s t e n  Z e i le  a u f ,  u .z w . h e iß t  es i n  v i e r  V a r ia n te n :
-  182 -
1 ) V g l .  T e i l  I I I 9 L ie d  36 .
2 )  Č u b e lifc  übernahm  s e in  L ie d  aus d e r  Sammlung von 
N . T o r d in a c .
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-  183 -
T e la i  ѵ іб е  od j u t r a  do podne .1 ^
Und d r e i  V a r ia n te n  e r s e tz e n  d ie s e n  H a lb v e rs  d u rc h  w ie d e ru m  
e in e n  a n d e re n , lo k a l is ie r e n d e n :
2 ï
T e la i  ѵ іб е  po H e r c e g o v in ! .  *
D ie  R u b i6- V a r ia n te  f ü g t  z w is c h e n  Z e i le  e in s  und z w e i no ch  
fo lg e n d e n  V e rs  e in :
U b i j e l u  g ra d u  C a r ig ra d u ,
um das L ie d  a u f  ih r e  W eise zu lo k a l i s ie r e n *
D e r T e x t z u r  S c h a l lp la t t e  J u g o to n  EPY 3637 В w ie d e r h o l t  den  
e r s t e n  und d r i t t e n  V e rs  je  z w e im a l; es h a n d e lt  s ic h  d a b e i w ie -  
d e r  um G a n z v e rs r e p e t i t io n e s .
Zusam m engehalten  w e rd e n  d ie  V erse  z w e i und d r e i  d u rc h  d ie  p o -
1) Das W ort " t e l a i 11 i s t  r e l a t i v  sch w e r ü b e r s e tz b a r .  V g l .  dazu  
auch  S k a l j i ć ,  A . ,  T e la i ,  B i l t e n  i n s t i t u t a  za  p ro u 2 a v a n je  
f o l k l o r a  u S a ra je v u , S v .1 ,  S a ra je v o  1951» S . 100 : " J e r ,
ia k o  je  t e l a i  ja v n i  o b j a v l j i v a č ,  g la s n lk ,  d o b o S a r, I z v i k l v a S ,  
s t a r e t i n a r ,  p o ś re d n ik  -  n i je d a n  od o n ih  i z r a z a  ne  b i  b io  
p r a v i  81non im  r i j e ï i  t e l a i . "
D e r " t e l a i "  s p ie l t e  i n  f r ü h e r e r  Z e i t  e in e  w ic h t ig e  R o l le  s o -  
w o h l a ls  V e rk ü n d e r a l lg e m e in e r  N a c h r ic h te n  a ls  •auch s p e z i e l l  
a ls  A u s ru fe r  im  H a n d e lsg e w e rb e • V g l .  dazu  S k a l j i ć ,  A . ,  a . a . 0 •  
S. 102: " T e la i  je  и t r g o v i n i  ig r a o  z n a fa jn u  u lo g u .  B io  je  
o d l ič a n  t r g o v a č k i  p o ś re d n ik  i  m a js to r  za  v rS e n je  re k la m e  и 
p ro d a ja m a , a i s t o  ta k o  d o b a r i z v i k i v a č  i  h v a ld ž i j a  ro b e  kod 
s k u p n ih  p ro d a ja  na p r lv a tn lm  draSbam a. "P o d a j na t e l a l a  pa 
6e ono n a t i  8v o j  k im e t ! "  " D a t i  na t e l a l a " ,  " p r o d a t i  na  t e l a l u "  
z n a S llo  je  p r o d a t l  n e S to  p o s re d s tv o m  t e l a l a . "  V g l .  da zu  
auch  fo lg e n d e  V e rs e  aus L ie d  30 ( 1 1 1 ,3 0 ) :
Obadva b i  na t e l a l a  d a la  
Pa b e k r i j i  ta m b u ru  s k o v a la .
H. Humo, Reč i  s l ī k a ,  S. 36
D e r " t e l a i "  b l i e b  a u ch  nach  dem Aufkommen von  Z e itu n g e n  und 
a n d e re n  P u b l ik a t io n s m i t t e ln  wegen des w e i t v e r b r e i t e t e n  A n - 
a lp h a bete n tu m s  noch  la n g e  u n e n tb e h r l ic h .
2 )  S k a l j i ò  s a g t i n  se inem  A u fs a tz  ( S k a l j i ć ,  A . ,  a . a . O . ,  S . 1 0 0 ) ,  
daß d e r  " t e l a i " ,  d e r  j a  ü b e r  e in e  k r ä f t i g e  Stim m e v e r fü g e n  
m uß te , n ic h t  s e l t e n  b is  zu zw e i Km w e i t  zu  h ö re n  w a r .  Wenn 
a ls o  i n  d r e i  V a r ia n te n  d e r  e r s te  V e rs  l a u t e t :
T e la i  v ič e  po H e r c e g o v ln i,  
so h a n d e lt  es s ic h  zw ar auch  h i e r  um e in e  d e r  im  V o lk s l ie d  
a l lg e m e in  b e l ie b te n  H y p e rb o la , a b e r d ie s m a l m it  d u rc h a u s  
re a le m  H in te rg r u n d .
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l y p t o t i e c h e  E p ip h e r  konaku  -  ko n a k a , d ie  V erse  e in s  und d r e i  i n  
v i e r  V a r ia n te n  d u rc h  den K re u z re im  m raka -  konaka•
D ie s e n  E in le i tu n g s v e r s e n  f o l g t  i n  a l l e n  V a r ia n te n  e in e  p o ly -  
s y n d e t is c h e  k o o rd in ie re n d e  H ä u fu n g , d e re n  d u r c h s c h n i t t l i c h  v i e r  
G l ie d e r  je w e i ls  e in e n  V e rs  u m fa sse n :
I  o d n ie la  d va  to v a r a  b la g a  
I  u k r a la  s a h a t i z  n je d a r a  
I  o â v e la  a ta  i z  a h a ra  
I  p o v e la  M uju h a z n a d a ra 1 ^ . . .
S ie  s in d  p a r a l l e l  g e b a u t,  so daß s ie  e in e  I s o c o la k e t te  b i l -  
d e n ,  d ie  t e i lw e is e  d u rc h  G a n zve rsa n a p h e r o d e r E n d re im  b e to n t  
w i r d •
D r e i  V a r ia n te n  ( B la g a j i f c ,  N r . 34* MH V I und O dobaS iò) fü g e n  
z w is c h e n  d ie  e r s te n  b e id e n  G l ie d e r  d e r  k o o rd in ie re n d e n  H äufung  
e in e n  d u rc h  r e d u p l i c a t io  dem v o rh e rg e h e n d e n  z u g e o rd n e te n  V e rs  
e in :
I  o d n ie la  pd p a S in a  b la g a ,
Pô p a ä in a , p o la  f c e h a j in a . . .
B la g a j ić ,  N r . 34
E in e  V a r ia n te  (D a v id o v iò )  e n d e t b e r e i t s  m it  d ie s e r  k o o r d in ie -  
re n d e n  H äufung  und s t e l l t  s o m it  e in  F ragm ent d a r .
I n  a c h t  d e r  ü b r ig e n  zehn V a r ia n te n  s c h lie ß e n  s ic h  zw e i b is  
d r e i  fo r m a l u n te r s c h ie d l ic h e  U b e rg a n g sv e rse  a n , i n  denen das 
E in fa n g e n  d e r  S k la v in  g e s c h i ld e r t  w i r d .  I n  d r e i  V a r ia n te n  (R u - 
b i t ,  MH V I und MH V I I )  s in d  d ie s e  V e rse  d u rc h  e in e  G a n z v e rs -  
a n a p h e r  zusam m engeha lten :
U h v a t iä e  p a S in u  r o b in ju ,
U h v a t iS e , p a d i dovedoS e• • • •
C h a r a k te r is t is c h e r w e is e  s in d  d ie s  d ie  e in z ig e n  V a r ia n te n ,  d ie
2 )
d ie  g le ic h e n  ü b e r le i te n d e n  V e rse  a u fw e is e n . '  D ie s e  b e id e n ,  du rck
1 ) D e r "h a z n a d a r*  ( S c h a tz - ,  Z a h lm e is te r  des S u lta n s )  i s t  i n  den 
m u s lim is c h e n  L ie d e rn  s e h r  b e l i e b t .  V g l.  dazu auch  G o e tz , L . }
a . a . O . ,  B d .2 , 3• 167•
2 )  Zu bem erken wäre n u r ,  daß d ie  V a r ia n te  MH V I n i c h t  das schon  
im  v ie r t e n  E in le i tu n g s v e r s  v e rw a n d te  s u b s ta n t iv is c h e  E p i th e -
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G a n z v e rs a n a p h e r v e r k n ü p f te n  V e rse  e rs c h e in e n  e b e n f a l ls  i n  d e r  
N a m e ta k -V a r ia n te ,  h i e r  a b e r  n i c h t  a ls  U b e r le i t u n g s - ,  s o n d e rn  
-  b e i  e tw a s  v e rä n d e rte m  L ie d a u fb a u  -  a ls  A b s c h lu ß v e rs e .
I n  s ie b e n  von  zehn  V a r ia n te n  w ir d  sodann d ie  o b ig e ,  m i t  I s o -  
c o la  v e rb u n d e n e  k o o r d in ie re n d e  H äu fung  i n  P ra g e fo rm  w ie d e r  a u f -  
genommen. S ie  z e ic h n e t  s ic h  i n  d e r  ü b e rw ie g e n d e n  Z a h l d e r  P a l le  
d u rc h  je w e i l s  g le ic h e  R e ih e n fo lg e  und g le ic h e  A n z a h l d e r  G l ie d e r  
a u s .  A bw e ichunge n  i n  d e r  F o lg e  d ie s e r  G l ie d e r  d ü r fe n  a ls  u n b e a b - 
s i c h t i g t  angesehen w e rd e n .
D ie  i n  F ra g e fo rm  w ie d e r  aufgenommene k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g  
l ö s t  i h r e r s e i t s  e in e  n o c h m a lig e  R e p r is e  d ie s e r  F ig u r  a u s , d ie  d ie  
B e a n tw o r tu n g  d e r  v o rh e rg e h e n d e n  d a r s t e l l t  und das L ie d  a b s c h l ie ß t .  
R e ih e n fo lg e  und A n z a h l d e r  G l ie d e r  d ie s e r  l e t z t e n  k o o r d in ie r e n d e n  
H ä u fu n g , d ie  w iederum  m it  s t re n g e n  Is o c o la  v e rb u n d e n  i s t ,  e n t -  
s p re c h e n  d a b e i je w e i ls  d e r  R e ih e n fo lg e  und A n z a h l d e r  G l ie d e r  
d e r  v o r le t z t e n .
D r e i  V a r ia n te n  w e ic h e n  von  d iesem  Aufbauschem a a b .
a .  So w e rd e n  im  K u b a -L ie d  d ie  G l ie d e r  d e r  l e t z t e n  b e id e n  k o o r -  
d in ie r e n d e n  H äufungen  in e in a n d e r  v e r s c h a c h te l t .  D ie  I s o c o la  i n -  
n e r h a lb  e in e r  k o o r d in ie r e n d e n  H äu fu ng  w erden so zu v e r s c h r ä n k te n  
I s o c o la .
b .  D ie  V a r ia n te n  b e i O dobaS iò und Nametak v e r z ic h te n  ganz a u f  
d ie  k o o r d in ie r e n d e  H äufung  i n  F ra g e fo rm  und la s s e n  d e r  e r s te n  
k o o r d in ie r e n d e n  H äufung u n m i t t e lb a r  d ie  d r i t t e  f o lg e n .
D ie  V a r ia n te n  zu d ie se m  L ie d  b e s te h e n  a ls o  h a u p ts ä c h l ic h  aus 
v i e r  E in le i tu n g s v e r s e n  und d r e i  g ro ß e n , s ic h  g e g e n s e i t ig  a u s lö -  
s e n d e n  k o o rd in ie re n d e n  H äu fu ngen  i n  d e r  w ie d e r h o lte n  Aufnahm e 
d u rc h  je w e i ls  e in e n  a n d e re n  S p re c h e r .
D ie  d r e im a l ig e  Anwendung d ie s e r  u m fa n g re ic h e n  W ie d e rh o lu n g s -  
f i g u r  und ih r e  F e s t ig u n g  d u rc h  w e ite r e  s p r a c h l ic h e  F ig u re n  w ie  
I s o c o la ,  P o ly s y n d e to n , G a n zve rsa n a p h e r und E n d re im , d ie  d ie  P a-
F o r ts e tz u n g  von  S. 184, Anm. 2 :
to n  " p a g in a  r o b in  j a w ״1 ie d e r h o l t ,  s o n d e rn  das ( im  a l lg e m e in e n  
ü b l ic h e )  E p ith e to n  " ta n a h n a "  zu " r o b in ja "  s e t z t .
V g l.  da zu  3 . 103.
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r a l l e l i t ä t  d e r  e in z e ln e n  G l ie d e r  b e to n e n , g a r a n t ie r e n ,  w ie  d ie
V a r ia n te n  b e w e is e n , e in e  z ie m l ic h  g e tre u e  T ra d ie ru n g  des L ie d e s .
D e r a r t ig  g ro ß a n g e le g te  W ie d e rh o lu n g e n , auch  F ü g u n g s p a ra l le l is -
men g e n a n n t,  s in d  i n  d e r  S e v d a lin k a  n i c h t  s e l t e n .  D abe i s e i noch  
a u f  fo lg e n d e s  L ie d  v e r w ie s e n :1 ^
H a d ž i j in a  F a ta , izacT i na v r a t a ,
Pa p o k a S i ru s e  k o s e , da i h  m rs im  j a .
S ta  b i  b o l j i  b io ,  kad b i  i h  m rs io !
U t r g o v c a  c rn  ib r iß im ,  j e s i  1 ' v id io ?
J 0Ő su  c r n je  m oje k o s e , more d i d i j o !
H a d ž i j in a  F a ta , i z a d i  na v r a t a ,
Pa p o k a ž i medna u s ta ,  da i h  l ju b im  ja .
Š to  b i  b o l j i  b io ,  kad b i  i h  l j u b io ?
U k a f a n i  s la d a k  S e rb e t ,  j e s i  1• v id io ?
J o d  su  s ia d a  m oja u s ta «  more d i d i j o !
H a d ž i j in a  F a ta , i z a J i  na v r a t a ,
Ī  i z n e s i  b ie le  g r u d i ,  da i h  g r l im  ja !
Š to  b i  b o l j i  b io ,  kad b i  i h  g r l i o ?
U k a fe z u  dva g o lu b a , j e s i  l 1 v id io ?
л N 7 \
J 08 su  l je p S e  m oje g r u d i ,  more S i d i j o !  }:>i 
__________________  D iz d a r  I t N r . 80
1 ) W e ite re  a u s lö s e n d e  k o o rd in ie re n d e  H ä u fu n g e n  m it  s ta rk e n
P a r a l le l is m e n ,  w o b e i d ie  D r e iz a h l  o f t  e in e  b e v o rz u g te  R o l-  
l e  s p i e l t ,  s ie h e  T e i l  I I I ,  d ie  L ie d e r  17 , 1 8 , 2 1 , 30 , 31!
35 u .a .  und 1 ,1 2 ,  z u r  k o o r d in ie r e n d e n  H ä u fu n g .
2 )  D ie s e s  L ie d  s c h e in t  t e r r i t o r i a l  w e i t  v e r b r e i t e t  zu s e in .  E i!  
B e lg ie r  (E . O r s o l le )  z e ic h n e te  e in  d ie s e r  S e v d a lin k a  ä h n l i -  
ch e s  L ie d  i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e r ts  i n  Per- 
e ie n ,  s ü d l ic h  des K a s p is c h e n  M e e re s , i n  e inem  G e b ir g s d o r f  ai 
V g l .  dazu S k e r l i ć -С о г о ѵ іб ,  J . ,  Jedna  p e r s is k a  pesma i  je d n a  
b o sa n ska  s e v d a l in k a ,  P r i l o z i  za  k n j iS e v n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j i
i  f o l k l o r ,  K n j . X V I I I ,  S v . 1 -2 ,  B eograd  1938, S . 5 8 0 -5 8 3 . 
S k e r l iè - C o r o v iò  m e in t (S . 583 ) a b s c h lie ß e n d :  HA s a s v im  je  
v e ro v a tn o ,  da je  pesma m og ia  b i t i  p re n e s e n a  i z  P e r s i je  и
mu8 l im a n s ku s re d in u  B o s n e ״.
3 ) Zu d e r  O f f e n h e i t ,  m it  d e r  L ie b e s e r e ig n is s e  b e s o n d e rs  i n  den 
m u s lim is c h e n  L ie d e rn  besungen w e rd e n , s a g t  G o e tz , L . K . ,  
a . a . O . ,  Bd. 1 , S. 16: "D ann a b e r  w ir d  au ch  d ie  b eso nde re  
s in n l ic h e  E rre g u n g  d e r  L ie b e n d e n  o f f e n  b e su n g e n . Das i s t
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D ie s e  g ro ß  a n g e le g te n  W ie d e rh o lu n g e n  m it  A u s ta u s c h  von  n u r
w e n ig e n  W o rte n  e r l e i c h t e r n  n ic h t  n u r  dem S änger d ie  Im p r o v is a ־
t l o n ;  s ie  e r l e i c h t e r n  au ch  dem H ö re r  das M its in g e n ,  indem  s ie
i h n  d ie  w e i te r e  G e s ta l tu n g  des T e x te s  vo ra u sa h n e n  la s s e n . 1  ̂ Im
s e lb e n  Zuge f ö r d e r n  d e r a r t i g  w e iträ u m ig e  W ie d e rh o lu n g e n  au ch
2 )
d ie  H e ra u s b ild u n g  vo n  S tro p h e n . '
F o r ts e tz u n g  von  S. 186 , Anm. 1:
v i e l  i n  den m o s lim is c h e n  L ie d e rn  d e r  F a l l ,  i n  d e r  f ü r  d ie s e  
Gesänge so  c h a r a k t e r is t is c h e n  A r t  d ie  S c h ö n h e it und Ü p p ig -  
k e i t  d e r  ä u ß e re n  E rs c h e in u n g  d e r  P e rso n  i n  den  V o rd e rg ru n d  
s t e l l e n  und d ie  i n  i h r e r  w e ic h l ic h e n  L e b e n s a u ffa s s u n g  d ie  
E in w irk u n g  d ie s e r  P ra c h t des K ö rp e rs  und s e in e r  T r a c h t  a u f  
d ie  E rre g u n g  d e r  S in n e  g lü h e n d  s c h i ld e r n . 11
D ie  U n b e fa n g e n h e it  d e r  S e v d a lin k a  i n  L ie b e s d in g e n  z e ig t  
auch d ie  w i r k u n g s v o l l  an den S ch lu ß  g e s e tz te  A n tw o r t  des 
Mädchens im  z u l e t z t  b e h a n d e lte n  L ie d :
H aznadara  -  da ne spavam sama.
V g l.  dazu auch das L ie d  i n  D iz d a r  I ,  N r . 311•
1 )  V g l.  dazu auch P o l lo k ,  S. 88 f . ,  Anm. 15.
2 )  H. D iz d a r  z e ic h n e te  s e in  L ie d  denn auch i n  S tro p h e n fo rm  
a u f .  E in  A n s a tz  zu  S tro p h e n b ild u n g  i s t  auch sch o n  i n  dem 
" T e la l " - L ie d  und s e in e n  V a r ia n te n  zu e rk e n n e n .
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12• D je v o jk a  j e  malo d j e v o v a l a 1 ^
D je v o jk a  je  m alo  d je v o v a la :
Sedam deset i  sedam g o d in a •
Sedam p u ta  Č ab i d o l a z i l a ,
/
Sedam p u t j e  C a b i g o v o r i la :
"Ć abo  m o ja , b i  l f se j a  u d a la ? "
Sedm i p u t  j o j  Čaba p ro g o v a ra :
1*H a jd * ne h u d u j l i e p a  d je v o jk o ,
U d a t 6eS se i  p o k a ja t  fceā 8e ,
S te č  6eš m ūža, v e n u t 6eš ko r u ž a ,
Stefc 6eš d je c e ,  v e n u t 6eS ko c v ' j e ò e . "
D iz d a r  I ,  N r•  44
Von dem le t z t e n  L ie d t das h i e r  a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e lt  w erden  
s o l l ,  l i e g e n  15 V a r ia n te n  v o r •  U n b e r ü c k s ic h t ig t  b le ib e n  d ü r fe n  
d a v o n  M ilo S e v ié  IV ,  N r• 147 , das m i t  s e in e n  f ü n f  V e rs e n  l e d i g -  
l i e h  e in e  K u rz fa s s u n g  d a r s t e l l t  und P e tra n o v ifc ,  N r .  2 0 8 , e in  
b r e i t a u s g e s t a l t e t e s  L ie d ,  das m e h re re  v e rs c h ie d e n e  M o tiv e  v e r -  
a r b e i t e t .
D ie  ü b r ig e n  13 V a r ia n te n  w e is e n  e in e  w e itg e h e n d  ü b e r e in s t im -  
mende E x p o s i t io n  a u f :
D je v o jk a  je  m aio  d je v o v a la :
Sedam deset i  sedam g o d in a .
Sedam p u ta  Č a b i d o l a z i l a ,  • •
W ö r t l i c h  g e b ra u c h e n  d ie s e  E in le i t u n g  s ie b e n  d e r  13 V a r ia n te n .  
E in e  V a r ia n te  (MH V I I )  e r s e t z t  l e d i g l i c h  im  e r s te n  V e rs  das Ad-
1) V g l•  T e i l  I I I ,  L ie d  37 .
2 ) D ie s e s  i r o n is c h e  L ie d c h e n  v e r s p o t t e t  das " s i t z e n g e b l ie b e n e •1 
Mädchen« V g l•  zu d iesem  M o t iv  auch  G o e tz , L . K • ,  a . a . O . ,
B d. 2 , S• 34 f .
3 ) D ie  Z a h l " s ie b e n "  s p i e l t  neben d e r  D r e iz a h l  i n  d e r  V o lk s -  
d ic h tu n g  e in e  g ro ß e  R o l le •  I n  d ie se m  L ie d  kommt i h r  i n  Zu- 
sammenhang m i t  d e r  "Ć a b a ", dem m u s lim is c h e n  H e i l ig t u m ,  noch 
e in e  b e so n d e re  r e l i g i ö s e  B e d e u tu n g  z u : "D as " B e j t - U l l a h "  
(H aus G o t te s ) ,  d ie  Kaaba w ir d  s ie b e n m a l u m k r e is t . "
(H a n g i,  A . ,  a .a .O • ,  S . 3 6 )•
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v e rb  "m a lo "  d u rc h  "d u g o "  und v e r b i r g t  so d ie  I r o n ie .
E in e  w e i te r e  V a r ia n te  ( K u r t )  ä n d e r t  n u r  im  d r i t t e n  V e rs  d ie  
Z a h l " s ie b e n "  z u r  D r e iz a h l  um.
D ie  r e s t l i c h e n  v i e r  V a r ia n te n  b r in g e n  b e i g le ic h e m  z w e ite n  
und d r i t t e n  V e rs  l e d i g l i c h  e in e n  je w e i ls  v e rs c h ie d e n e n  e rs te n  
V e rs :
S j e d i l a  je  s i r o t a  d je v o jk a  ( l l i r k o v iò )
O s j e r o t i  l i j e p a  d je v o jk a  ( K a s ik o v iò ) 1 ^
P o s id e la  na g ra d u  d e v o jk a  (P o p o v ifc -R o d o lju b )
D je v o jk a  dugo b o lo v a la  (Z o vko  I I ,  4 ) .
D ie  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  ( a ls  r e d d i t i o  a n g e o rd n e t)  
i n  V e rs  e in s  7 m a l,
d a s  (s ch w a ch e ) v e r s c h r ä n k te  Is o c o lo n  i n  den V e rse n  
e in s  und d r e i  13  m a l,
d ie  G a n z v e rs a n a p h e r i n  den V e rs e n  zw e i und d r e i  12 m al
h a b e n  s i c h e r l i c h  e n ts c h e id e n d e n  A n t e i l  an d e r  w e itg e h e n d e n  Ü b e r- 
e l n 8 tim m ung  d ie s e s  L ie d a b s c h n it te s  i n  a l le n  V a r ia n te n .
D e r z w e ite  L ie d a b s c h n i t t ,  d e r  das G espräch des Mädchens m it  
d e r  "K a a b a " g e s t a l t e t ,  w ir d  fo r m a l w ie  i n h a l t l i c h  i n  den e in z e l -  
n e n  V a r ia n te n  r e c h t  v e rs c h ie d e n  d u r c h g e fü h r t .  L e d ig l ic h  d e r  
d u rc h  H a lb v e r s ls o c o lo n  und m o rp h o lo g is c h e n  B in n e n re im  g e p rä g te  
V e rs :
UdaòeS se i  poka ja fceâ  se
i s t  s ie b e n  V a r ia n te n  gem einsam , v ie r m a l i n  d e r  V e rb in d u n g  m it  
dem fo lg e n d e n  V e rs :
Spom injafceS ( p o ž a l ič e S )  c a r s tv o  d je v o ja č k o ,
w e lc h e  V e rs v e rb in d u n g  s ic h  auch  i n  dem e in g a n g s  e rw ä h n te n , n u r  
b e d in g t  a ls  V a r ia n te  anzusehenden  L ie d  P e tr a n o v iò ,  N r .  208 f i n -  
d e t .
D ie  am h ä u f ig s te n  i n  den v e rs c h ie d e n e n  S c h lu ß fa s s u n g e n  d e r
1 ) Das im  V o lk s l ie d  a l lg e m e in  b e l ie b te  E p ith e to n  " l i j e p a  
d je v o jk a " ,  das h i e r  i n  f ü n f  V a r ia n te n  vo rko m m t, u n t e r -  
s t r e i c h t  i n  s e in e r  Anwendung a u f  e in e  7 7 - jä h r ig e  d ie  
I r o n ie  d ie s e s  L ie d c h e n s .
D aneben f in d e n  s ic h  a ls  in d iv id u a l i s ie r e n d e  E p i th e ta  
" h a d S i ja "  ( z w e im a l) ,  " z a k le tn a "  (e in m a l)  und " s i r o t a "  
( e in m a l ) .
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e in z e ln e n  V a r ia n te n  v e rw a n d te  F ig u r  i s t  d ie  k o o r d in ie r e n d e  H au- 
fu n g ,  v i e l f a c h  v e rb u n d e n  m it  dem Is o c o lo n  w ie  e tw a :
Bog j o j  d a d e ! d i l b e r  B e g o v iò a
I  d e v e ra  Omer B e g o v i6a ,
S ta ro g  s v a ta  od Bosne v e z l r a ,
S v e k rv ic u  -  A l i - p a S in i c u .
P o p o v iò -R o d o lju b
o d e r :
"U d a t•  6eő 8 e , l i j e p a  H e v o jk o ,
"D ó k  8uh ja v o r  r o d i  ja b u k a m a ,
"R avno  p o l je  d r o b n i  je m  b is e r o m .11̂
G a j r e t  1913
F o rm a l am s t r e n g s t e n  g e h a lte n  i s t  d e r  L ie d s c h lu ß  i n  d e r  im  
g a n z e n  s e h r  so rg sa m  d u rc h k o m p o n ie r te n  V a r ia n te  L iz d a r  I ,  N r .  44
S te 6  ćeS m u2a, v e n u t  t e S  ko  ru S a ,
S te 6  6eå d je c e ,  v e n u t  6e5 ko  с v ' j e t e . "
1 )  V g l•  zu d ie s e m  L ie d s c h lu ß  au ch  P o l lo k ,  S . 187
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1 3 . B em erkungen zu e in ig e n  d e r  ü b r ig e n  u n te r s u c h te n  L ie d e r  
und  ih r e n  V a r ia n te n
Von den i n  T e i l  I I Ī  a u fg e fü h r te n  37 G r u n d l ie d e r n  und ih r e n  
V a r ia n te n  w u rd e n  i n  T e i l  I I  b is h e r  z w ö l f  e in e r  e in g e h e n d e re n  
U n te rs u c h u n g  i n  bezug a u f  I m p r o v is a t io n s -  und T r a d ie r u n g s te c h -  
n i k  u n te r z o g e n .  Da e in  V e r g le ic h  d e r  ü b r ig e n  25 L ie d e r  m it  i h -  
r e n  V a r ia n te n  im  w e s e n t l ic h e n  d ie s e lb e n  E rg e b n is s e  b r a c h te ,  
s o l l  im  fo lg e n d e n  n u r  noch  a u f  e in ig e  ganz b e s o n d e rs  e rw ä h - 
n e n s w e r t  e rs c h e in e n d e  Züge h in g e w ie s e n  w e rd e n . Es s in d  das 
h a u p ts ä c h l ic h  M e rk m a le , d ie  e n tw e d e r  i n  den  a n d e re n  L ie d e rn  
n o c h  n i c h t  i n  E rs c h e in u n g  t r a t e n  o d e r  s o lc h e ,  d ie  h i e r  b e s o n - 
d e rs  m a rk a n t h e r v o r t r e t e n  und d e s h a lb  noch  e in m a l h e rv o rg e h o -  
ben  zu  w e rd e n  v e r d ie n e n .  A u f d ie  z a h l r e ic h e n  Ü b e re in s tim m u n g e n  
und G e m e in s a m k e ite n  i n  d e r  H andhabung d e r  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  
d ie s e r  L ie d e r  m i t  den z u v o r  b e h a n d e lte n  s o l l  d a g egen  an d ie s e r  
S t e l l e  n i c h t  m ehr e in g e g a n g e n  w e rd e n .
»
a .  K a r a n f i l e .  c v i je ò e  rn o je 1 ^
Daß V a r ia n te n  zu  S e v d a lin k e  b is  i n  d ie  jü n g s te  Z e i t  h in e in  
e n ts te h e n  und d a b e i p o l i t i s c h e  F ä rb u n g  annehmen k ö n n e n , mag f o l -  
gende V a r ia n te  zu  d ie s e m  L ie d  d e m o n s t r ie r e n :
M e s lid a n e ,  l i p o  im e ,
Da je  m en i t v o je  s im e ,
2 )
J a  b ih  z n a la ,  g d i  b ih  e v a la !  /
B i l u  g ra d u  na bedemu
I  J a d r anu na kam eņu.
Pa r t i  zane z a k i t i l a ,
J e r  je  b o rb a  p o b id i la !
A n a jv lã e  d ru g a  T i t a !
N ek se č u je  é iro m  s v i t a .
1 ) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  2 .
2 )  Zu dem Wunsch des M ädchens, s ic h  i n  e in e  B lum e (m e is t  
N e lk e )  o d e r Q u e lle  zu  v e rw a n d e ln ,  den  b e id e n  H a u p tm o t i-
v e n  d ie s e s  L ie d e s ,  v g l .  G o e tz , L . K . ,  a . a . O . ,  B d. 1 , S . 25 f f *
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Da je  T i t o  h e r o j  p r a v i ,
Z a to  n je g a  n a ro d  s l a v i .
ö u b e l iö ,  S . 336
#
Das L ie d ,  zu dem s ic h  d ie s e  V a r ia n te  e n tw ic k e l te ,  i s t  n ic h t  
a u s s c h l ie ß l ic h  a u f  b o s n is c h -h e rc e g o v in is c h e s  T e r r i t o r iu m  b e - 
s c h r ä n k t .  Es s c h e in t  v ie lm e h r  i n  f a s t  a l le n  Gegenden J u g o s la -  
v ie n s  b e k a n n t und b e l ie b t  zu s e in .
B e id e  von M o k ra n ja c  m it  N o te n b ild  a u fg e z e ic h n e te n  V a r ia n te n  
w e is e n  je  zw e i G a n z v e r s r e p e t i t io n e s  a u f .  A ls  B e is p ie l  s e i e in  
L ie d ,  das M o k ra n ja c  s e lb s t  a ls  "g ra d s k a  pesma" b e z e ic h n e t ,  w ie -  
d e rg e g e b e n :
/*,f h -----ГЪЦ-fi '
іч »־*•*- f ״*׳ 
if - mex *ייי•i e - \ł ).
N r  Są
I n  d e r  S e v d a lin k a  m it  ih r e n  o f t  s e h r  g e d e h n te n  M e lo d ie n  
s t e l l t  schon  d ie  e in fa c h e  W o rtw ie d e rh o lu n g  ( i t e r a t i o )  e in e  im -  
p r o v is a t o r is c h e  E r le ic h te r u n g  d a r ,  in s o f e r n  s ie  dem S änger Z e i t  
z u r  B e s in n u n g  a u f  d ie  F o r t fü h r u n g  des L ie d te x te s  s c h a f f t ,  um 
w ie v ie l  mehr e r s t  d ie  u m fa n g re ic h e re  G a n z v e r s r e p e t i t io .
Neben d e r  g e m in a t io  ( h ie r  a ls  G a n z v e r s r e p e t i t io )  s p ie le n  a n -  
d e r e ,  in n e r h a lb  d ie s e r  F ig u r  m itw ie d e r h o l te  F ig u re n  k e in e  beson- 
d e re  R o lle  mehr f ü r  Im p r o v is a t io n  und T ra d ie ru n g ,  da s ie  ganz 
a u to m a t is c h  im  Rahmen d e r  g e m in a t io  w ie d e r  a u f t r e t e n .
An d e r  g e tre u e n  T ra d ie ru n g  des L ie d e s  s in d  i n  v o r lie g e n d e m  
F a l l  d ie  Reime w e s e n t l ic h  b e t e i l i g t ,  a u f  d ie  auch  P e u k e r t  schon
ר  м и ! 4  f t  n  ^  ) so d ie  B in n e n re im e :h in w ie s
1) V g l.  dazu P e u k e r t ,  H . ,  a .a . O . ,  S. 96 f .  und S. 103
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s v l a 8 i  -  o b la č i  (a n n o m in a t io  p e r  im m u ta tio n e m ), 
z n a la  -  e v a la  ( g g f .  i z v i r a l a )
und  d ie  E n d re im e , d ie  t e i lw e is e  vom Is o c o lo n  h e r v o rg e r u fe n  
w e rd e n :
m i r i e a t i  -  u z d i s a t i ,  
m o je  -  t v o je .
b .  Od sevdaha  g o re g  .iada п е т а 1 ^
D e r K e rn  d ie s e s  L ie d e s  l a u t e t :
"N e a S ik u j ,  ne v ē ž i  se vd a h a !
Od sevdaha  g o re g  ja d a  п е т а .
N i ì a l o s t i  od a á ik o v a n ja .
Na ž a lo s t  fce i  k o m S ija  d 06i 9 
A l 1 za  ja d e  n i t k o  i  ne zn a d e ,
2 \
O sim  Boga i  sevdaha  (s rd a Š c a ) m oga!H 9
D ie s e r  L ie d k e r n ,  d e r  s ic h  i n  g le ic h e r  G e s ta l t  i n  f a s t  a l le n  
V a r ia n te n  f i n d e t ,  w ir d  auch g e rn  von  a n d e re n  L ie d e r n  au fg enom - 
m en, w o d u rch  K o n ta m in a tio n e n  e n ts te h e n .^ ^
D ie  bestim m ende F ig u r  d ie s e r  V e rs e , d ie  k o o r d in ie r e n d e  H au- 
fu n g ,  w ir d  i n  jü n g e re n  V a r ia n te n  u n te r  dem E in f lu ß  d e r  " k a fa n -  
s k a  p je s m a " ( K a f fe e h a u s l ie d )  o f t  noch um e in ig e  G l ie d e r  e r w e i-  
t e r t ,  e tw a :
Ne p i j  p iv a ,  ne puS i d u va n a ,
Ne a ö ik u j ,  ne v ē ž i  s e v d a h a . . .
Es s in d  h a u p ts ä c h l ic h  G a n z v e rs - und H a lb v e r s is o c o lo n  und 
G a n z v e rs -  und H a lb v e rs a n a p h e r , d ie  m it  d ie s e r  k o o rd in ie re n d e n  
H ä u fu n g  v e rb u n d e n  s in d «
־ 193 -
1 ) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  4 .
2 )  Zum " a S ik o v a n je "  v g l .  S. 102.
3 ) V g l .  dazu b e so n d e rs  e in ig e  V a r ia n te n  d es  L ie d e s  1 1 1 ,5 : 
" V je t a r  puSe, a lk a tm e ro m  n iš e " .
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с •  V je t a r  puSe. a lka tm e ro m  n iS e 1 ^
E in ig e  V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  (M a g a ra S e v i6 , D iz d a r  I ,
G rg e c , A n d r if i  I I )  s in d  e s 9 d ie  das oben z i t i e r t e  T e i ls t ü c k  des 
L ie d e s  4 (1 1 1 ,4 )  o f t  s e h r  g e s c h ic k t  i n  e ic h  aufnehm en•
W ic h t ig  f ü r  d ie  Im p r o v is a t io n  und T ra d ie ru n g  i s t  i n  d iesem  
L ie d  e in m a l m ehr d ie  k o o rd in ie r e n d e  H äufung  m it  e in e r  a u s lö -  
s e n d e n  D r e iz a h l•  I n  s t r e n g e r  P a r a l l e l i t ä t  d e r  V e rse  w ird  a u f -  
g e z ä h l t ,  was je w e i ls  i n  e inem  von  d r e i  A m u le tte n  g e s c h r ie b e n  
s t e h t .
d . Kakva t i  je  и  A la g e  l j u b a ^
E in ig e  V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  nehmen das Z o rn m o tiv :
J e r  ako se ja  n a s rd im  na  t e ,
Sva nas Bosna p o m i r i t i  п е б е . . . ,
das a n s o n s te n  e in  w ic h t ig e r  B e s ta n d te i l  des L ie d e s  I I I , 6 i s t 4 \  
i n  s ic h  au f«
Im G egensa tz  zu a n d e re n  L ie d e rn  und d e re n  V a r ia n te n ,  i n  d e -
n e n  v ie l f a c h  g e ra d e  d ie  E igennam en w e c h s e ln , e r s c h e in t  i n  den
5)V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  d e r  Neune A la g a  d u rc h g e h e n d .
1) V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  5 .
2 )  Zu den A m u le tte n  ( a m a j l i j e ) ,  wozu auch  d e r  K o ra n  s e lb s t  
z ä h l t ,  v g l •  SorcFevifc, T .R . ,  B e leS ke  о n a š o j n a ro d n o j 
p o e z i j i ,  B eograd  1939, K a p i t e l  X X V II,  S. 1 2 9 -1 3 2 .
U b e r d ie  w e ite  V e r b r e itu n g  und B enu tzung  s o lc h e r  g lü c k -  
z w in g e n d e n , a b e r auch a p o tro p ä is c h e n  M i t t e l ,  v g l •  H a n g i, A .
a . a . O . ,  S. 107•
3 )  V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  9 .
4 )  V g l•  dazu 1 1 ,3  so w ie  1 1 1 ,6 •
5 ) H ie r b e i  muß es s ic h  n ic h t  u n b e d in g t  z u g le ic h  um e in e n  T i -  
t e l  h a n d e ln , denn "a u c h  d ie  ä rm s te  F ra u  s p r i c h t  a n d e re n  
F ra u e n  g e g e n ü b e r von  ih re m  Mann n u r  von  ih re m  Aga o d e r Beg 
denn e r  i s t  j a  t a t s ä c h l i c h  i h r  G e b ie te r .״1
(H a n g i9 A • ,  a . a . O . ,  S• 2 3 8 ) .
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e .  K u .ļu n d ž i. ia .  ta k o  t i  z a n a ta 1 ^
Zu d ie s e m  L ie d  e x i s t i e r t  e in e  s e h r  in te r e s s a n te  V a r ia n te 9 i n
d ie  d e r  D ic h t e r  A . S a n t iò  E in g a n g  fa n d ,  d esse n  e ig e n e  G e d ic h te
2)
zum T e i l  a ls  S e v d a lin k e  a u fg e fa ß t  und gesungen w erden
K u ju n d ž i ja ,  ta k o  t i  z a n a ta !
S a k u j m en i ju n a k a  od z la t a  
Na p r i l i k u  Š a n tifca  A le k s e ,
S t o j l i  s ta s a  R a d u lo v ié  M i le ,
C rn a  o ka  D uSifceva J ő v e ,
D i k l i  b rk a  B oäkovifca  R is t e .
б о г о ѵ іб ,  S. 1 1 6 ^
D ie  ü b r ig e n  V a r ia n te n  d ie s e s  k u rz e n  L ie d c h e n s  z e ic h n e n  s ic h  
d u rc h  d ie  im  w e s e n t l ic h e n  s t e t s  g le ic h e n  Reime (z a n a ta  -  z la t a )  
u n d  d ie  E p ip h e r  a u f  A b s ta n d  ( ta k o  t i  z a n a ta )  а и з 9 d ie  z u r  g e - 
t r e u e n  T ra d ie ru n g  des L ie d e s  b e ig e tra g e n  haben .
4)
f .  Dva su  c v ie t a  и b o s ta n u  r a s la ^ '
D ie s e s  L ie d  v e rd a n k t  s e in e  v e r h ä ltn is m ä ß ig  g le ic h e  T r a d le -  
ru n g  i n  a l l e n  V a r ia n te n  b e s o n d e rs  dem G ebrauch von  k o o r d in ie -  
r e n d e r  H äu fu ng  und Is o c o lo n .  D ie s  z e ig t  s ic h  v o r  a lle m  am K e rn -  
s t ü c k  d ie s e s  L ie d e s , das s ic h  schon  i n  d e r  E r la n g e r  H a n d s c h r i f t  
f i n d e t :
" S to  je  nebo , da je  l i s t  h a r t i j e ,
Š to  je  g o ra 9 da su k a le m o v i,
S to  je  m ore , da je  c r n  m ure fce f,
Fa da piSem t r i  g o d in e  dana ,
1 )  V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  14.
2 )  V g l .  dazu  1 1 ,1 4 •
3 ) Dazu s a g t  б о г о ѵ іб ,  V I . ,  Bosna i  H e rc e g o v in a , SKZ, B eograd  
1925, S. 116: " S r e d iš te  p o k re ta  b io  je  A le k s a  S a n t ié ,  le p  
"k a o  s l i k a " ,  d ru ž e v a n , d o b a r p e va č , ra s p o lo ž e n  S a ld ž i ja .  
On je  p redm et l j u b a v i  m nog ih  d e v o ja k a , z a je d n o  sa  c e l im  
d ru s tv o m  opevan u je d n o j  z e n s k o j p e s m i : . . .  (E s f o l g t  das 
oben z i t i e r t e  L i e d . ) . "
4) Vgl.  T e i l  I I I ,  L ied  26
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Ne b ih  m o jih  i z p i s a l a  j a d a ! 1*
D iz d a r  I ,  N r .  6 2 1 ^
2 )g .  D va se d ra g a  na l i v a d i  I ju b e  *
D ie  V a r ia n te n  zu  d ie se m  L ie d  e r h a l te n  ih r e  fe s te  Form d u rc h  
e in e  u m fa n g re ic h e  I s o c o la k e t t e  m i t  d u rc h g e h e n d e r g r a d a t io ,  d ie  
e in e  z w e ite  I s o c o la k e t t e  m it  g le ic h e r  A n z a h l und R e ih e n fo lg e  
d e r  e in z e ln e n  G l ie d e r  a u s lö s t •  N ic h t  s e l t e n  f in d e n  s ic h  L ie d e r ,  
d ie  zu  7 /8  aus d ie s e r  F ig u r  b e s te h e n . I n  d e r  z w e ite n ,  a u s g e lö -  
s t e n  I s o c o la k e t t e ,  d ie  h ä u f ig  e in e  K lim a x  a u fw e is t ,  s t e h t  das 
V e rb  m e is t  am V e rs e n d e , was z u r  B ild u n g  e in e r  u m fa n g re ic h e n  
H o m o e o p to to n -R e ih e  f ü h r t . ^
1 ) D ie s e r  h y p e r b o l is c h e  V e r g le ic h  f i n d e t  s ic h  i n  den L i t e r a t u -  
r e n  v i e l e r  V ö lk e r ,  z .B .  im  Talm ud und im  K o ra n _ (s u ra  3 1 ,
V e rs  26 und s u ra  18 , V e rs  1 0 9 ) .  V g l .  dazu B o rd e v iò ,  T .R . ,  
B e le S ke  о n a S o j n a ro d n o j p o e z i j i ,  B eograd 1939, K a p i t e l  
X X X V II,  S. 176 f f .  A u f S . 180 h e iß t  e s ״ : N je g o vo  ( d . i .  
R a jn h o ld  K e le r ,  d . i .  R e in h o ld  K ö h le r ,  W .E .)  je  pak m iS l je n -  
j e  и tome da o v a j h ip e r b o l i  " t r e b a  t r a ž i t i  p o re k lo  kod 
J e v r e ja ,  i ,  d o k le  god se ne nade k a k a v  s t a r i j i  p o d a ta k , 
t r e b a  s m a t r a t i  r a b i  Johanana kao n je z in o g  t v o r c a . "  D a l je ,  
on  m i s l i ,  da ju  je  K o r a n  p o z a jm io  i z  T a 1 m и -
d а
In n e r h a lb  d e r  ju g o s la v is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  i s t  d ie s e  H y p e r-  
b e i  am h ä u f ig s te n  im  b o sn isch e m  s tä d t is c h e n  L ie b e s l ie d  a n -  
z u t r e f f e n ,  i n  dem P a p ie r ,  T in t e  usw . a ls  ty p is c h e  R e q u is i -  
te n  e rs c h e in e n  ( V g l .  dazu P o l lo k ,  S. 2 1 2 , Anm. 8 3 . ) ״
2 )  V g l .  T e i l  I I I ,  L ie d  2 7 .
3 ) I n  e in ig e n  V a r ia n te n  d ie s e s  L ie d e s  w erden  r e l i g i ö s e  Momen- 
t e  e in g e f lo c h t e n ,  so wenn i n  dem Kuhaä I I ־ L ie d  ( N r .  7 2 9 ) 
d ie  b e id e n  L ie b e n d e n  m i t  Je su s  und M a r ia  v e r g l ic h e n  w e rd e n , 
o d e r  wenn das P ro d a n o v ió -L ie d  (N r .  110 ; im  ü b r ig e n  von  
S a u l ió  übernom m en) e i n g e le i t e t  w ir d  d u rc h  den aus r e l i g i ö s e n  
L ie d e r n  übernommenen V e rs :
Bože m io , na  svemu t i  h v a la ,
L j u b i l o  se то тб е  i  d e v o jk a , * • •
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14•  D ie  S e v d a l in k a  und das  K u n s t l i e d
D ie  S e v d a lin k a  a ls  e in  a u sg e sp ro ch e n  u r b a n is t is c h e s  L ie d  u n -
t e r l i e g t  i n  s e h r  s ta rk e m  Maße fre m d e n  E in f lü s s e n . 1  ̂ E in e r  d e r
2 )
w ic h t ig s t e n  neben v ie le n  a n d e re n  9 i s t  d e r  von  s e i te n  des K u n s t-  
l i e d e s ,  zu  dem d ie  S e v d a lin k a  v i e l f ä l t i g e  B e z ie h u n g e n  h a t ,  d ie
1 )  U n v e r s tä n d l ic h  s in d  d a h e r A u ffa s s u n g e n  w ie :  "One ( d . i .  s e v -  
d a l in k e ,  W .E .)  ne t r p e  и s v o jo j  к и б і n ik o g a ,  ko n i je  Ö la n  
n j ih o v e  p o r o d ic e , . . . "  (O ra h o v a c , S . ,  Na§a s e v d a l in k a  i  
n j e n i  t i p o v i ,  S lo b o d n a  r i j e č  1932, B r . 38 , S. 9 ) .
2 )  H in g e w ie s e n  s e i  an d ie s e r  S t e l le  a u f  den E in f lu ß  ö s t e r r e i -  
c h is c h e r  L e b e n s a r t ,  dem d ie s e s  L ie d  im  Z e itra u m  vo n  187 8 - 
1918 u n t e r la g .  Im Rahmen d ie s e r  A r b e i t  s o l l  je d o c h  n i c h t  
n ä h e r  d a r a u f  e in g e g a n g e n  w e rd e n , da s ic h  d ie s e r  E in f lu ß  n u r  
i n  g e r in g e r e n  V e rä n d e ru n g e n  i n  L e x ik  und I n h a l t  (T e n d e n z  zum 
S p o t t l i e d )  be m e rkb a r m a c h t, w o b e i d ie  fo rm a le  G e s ta ltu n g  d e r  
L ie d e r  w e itg e h e n d  u n b e rü h r t  b l e i b t .  H ie r  s e ie n  n u r  z w e i k ü r -  
z e re  L ie d a b s c h n it te  aus d e r  an d ie s b e z ü g lic h e n  B e is p ie le n  
r e ic h e n  Sammlung von D v o ro v ifc  (=  H o fb a u e r) z i t i e r t :
Tebe g le d a  n je m a čka  p a ra d a .
Idene g le d a  s a r a js k a  gospoda .
O t iô  ce t i  n jem aC ka p a ra d a ,
O s tā t  6e m i po B o ś n i g o s p o d a !"
D v o ro v iò ,  S. 13
u n d :
S a ra je v s k a  fc u p r i ja  
H e j,  S arena ko k u t i j a !
Po n j o j  šefce o b e r ä te r ,  
š a re n  z e le n  ko g u š te r ,
"O j s o l d a t i ,  s o l d a t i ,
Kako vam je  u B o ś n i? "
D v o ro v ifc , S. 23
G e le g e n t l ic h  w ir d  auch a u f  b o g u m ilis c h e n  E in f lu ß  a u f  d ie  
S e v d a lin k a  aufm erksam  g em a ch t: " Iz m ije š a n a  je  и n j o j  ( d . i .  
s e v d a l in k a ,  't f .E .)  s lo v e n s k a  b o le fc iv o s t  i  m e la n h o l i ja  sa  
dahom b o g u m ils k e  Bosne i  m račn im  n e s v h a t l j i v im  ta jn a m a  
A z i j e . "  ( D iz d a r ,  H . ,  I z v o r  s e v d a l in k a ,  G a jr e t  1938, S v .14,
S. 2 4 7 ) .
N a c h h a lt ig e r  w ir k e n  d ie  V o lk s l ie d e r  a n d e re r  Gegenden J u g o -  
s la v ie n s  a u f  das b o s n is c h -h e rc e g o v in is c h e  L ie b e s l ie d ,  w e l-  
ches denn auch aus M o t iv ik ,  L e x ik  und O rn a tu s  v e rs c h ie d e n e  
E le m e n te  von ih n e n  übernahm  und s ie  s e in e n  e ig e n e n  G e se tze n  
e n ts p re c h e n d  v e r a r b e i t e t e  und a s s im i l i e r t e .
V g l .  dazu  n u r  e in ig e  V a r ia n te n  i n  T e i l  I I I  zu den L ie d e r n
22 , 2 4 , 25 u .a .
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e ic h  h i e r  w ie  d o r t  a ls  W e c h se lb e z ie h u n g e n  g e s t a l t e n . 1  ̂ D ie  A u f -  
nähme ▼o n  K u n s t l ie d e r n  i n  den K re is  d e r  S e v d a lin k e  s c h e in t  v e r -  
s t ä n d l i c h  v o r  a l le m  b e i  s o lc h e n ,  d ie  d u rc h  bew ußte und o f t  r e c h t  
g e s c h ic k te  I m i t a t i o n  des V o l k s l i e d s t i l e s  e n ts ta n d e n  s in d •  Zu i h -  
n e n  g e h ö r t  z u n ä c h s t das G e d ic h t d e r  U m ihana Ćudo v in a  ( Ć u jd in a ) ^ ,  
d e r  ä l t e s t e n  b o s n is c h e n  D ic h t e r in .  " S a r a j l i j e  i g j u  na v o js k u  p r o -  
t i v  S r b i je  ( 1 8 1 3 ) " ,  d e sse n  e r s te  S tro p h e  h i e r  z u r  I l l u s t r a t i o n  
a n g e fü h r t  w erden s o l l :
Evo danas sedam g o d in  d a n a ,
Како c v i l i  b o sa n ska  fu k a r a :
N i t i  im a p a še , n i  v e z i r a ,
Dok ne d o g je  рада A l i - p a S a .
A б і т  d o g je  paša  A l i - p a š a  
On p o p ls a  svu  butum  K r a j in u ,
Svu K r a j in u  i  H e rc e g o v in u ,
N a jo tra g u  m lade S a r a j l i j e ,
S a ra j l i je  m lade je n ič a r e  
I  p re d  n j im a  g a z i M e m iš -a g u .^
K i t  dem V o lk s l ie d  gem einsam  i s t  d ie sem  G e d ic h t u .a .  d e r  a u s -
g ie b ig e  G ebrauch von  i n  d ie s e r  A r b e i t  u n te rs u c h te n  s p r a c h l ic h e n
F ig u r e n  w ie  Is o c o lo n ,  k o o r d in ie r e n d e  H ä u fu n g , r e d u p l i c a t i o ,  A na -
4 )
p h e r ,  E p ip h e r  und i t e r a t i o .  7
1) V g l•  dazu W e lle k ,  R. und W a rre n , A u . ,  T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r ,  
B e r l i n  1963, S . 3 9 : " . . . u n d  b is  a u f  den h e u t ig e n  Tag b e f i n -  
den  s ic h  m ü n d lic h e  und s c h r i f t l i c h e  D ic h tu n g  i n  s tä n d ig e r  
W e c h s e lb e z ie h u n g ."
2 )  I n  1 1 ,8  w urde e b e n f a l ls  e in  L ie d  m i t  bekanntem  S c h ö p fe r  u n -  
t e r s u c h t .  H a n d e lte  es s ic h  d o r t  je d o c h  um e in  e c h te s  V o lk s -  
l i e d  ( v g l .  S. 165 f f . ) .  30 l i e g t  h i e r  e in  K u n s t l ie d  v o r ,  d e s -  
se n  A u to r  s ic h  l e d i g l i c h  an den V o l k s l i e d s t i l  a n le h n t  und 
d ie s e n  i m i t i e r t .
3 ) V o l ls t ä n d ig  a b g e d ru c k t i n  t ü r k is c h e r  und s e r b Q k r o a t is c h e r  
S p ra ch e  i n :  Kem ura, S c h e ic h  S e if fu d in  E f .  und C o ro v iò ,  V I . ,  
S e rb o k ro a t is c h e  D ic h tu n g e n  b o s n is c h e r  M o s lim s  aus dem X V I I . ,  
X V I I I .  und X IX . J a h r h u n d e r t ,  S a ra je v o  1912, S. 52 f f .
4 )  V g l .  auch  d ie  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  b e s o n d e rs  c h a r a k t e r i s t i -
sehe i t e r a t i o :  paša A l i - p a š a .
V g l•  dazu S• 2 1 .
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D u rc h  s e in e  fo rm a le  w ie  i n h a l t l i c h e  Nähe zum V o lk s l ie d  i s t  es 
zu  e r k lä r e n ,  daß M o tiv e  und ganze Passagen d ie s e s  G e d ic h te s  von
d e r  b e k a n n te n  S e v d a lin k a  "Perm an dode 1z S ta m b o la , b u j r u n t i j a  1z
1 )  2 )
S a r a je v a 19 9 übernommen w orden s in d .  '
B e so n d e re  B each tung  v e rd ie n e n  i n  d ie sem  Zusammenhang d r e i  G e-
d ic h t e  von  A le k s a  S a n t iò ,  d ie  h e u te  i n  mehr o d e r w e n ig e r  s t a r k
v e r ä n d e r te r  Porm a ls  S e v d a lin k e  a u fg e fa ß t  und gesungen w e rd e n .
Es h a n d e l t  s ic h  um d ie  G e d ic h te  "E m in a 1• ^ ,  "Ko p o k id a  pod g r lo m
d e r d a n e " ^  und ,,A z ra *״ . L e tz te r e s  i s t  b e so n d e rs  b e m e rke n sw e rt d e e -
h a lb ,  w e i l  es e in e  d ic h t e r is c h e  N a c h ü b e rs e tz u n g  des g le ic h n a m ig e n
G e d ic h te s  von H e in r ic h  H e in e  d a r s t e l l t •  V e r g le ic h s h a lb e r  s e ie n
h i e r  O r i g i n a l - ,  U b e rs e tz u n g s -  und S e v d a l ln k a te x t  n e b e n e in a n d e r-
g e s t e l l t ,  da s ie  von  n ic h t  g e rin g e m  p h i lo lo g is c h e n  In te r e s s e  s e in
d ü r f t e n :
A . H e in e :
D e r A e ra
T ä g l ic h  g in g  d ie  w underschöne 
S u l ta n s to c h te r  a u f  und n ie d e r  
Um d ie  A b e n d z e it am S p r in g b ru n n ,
Wo d ie  w e iß en  W asser p lä ts c h e r n .
1) V g l .  dazu K u r t ,  S. 104 f f .  und B la g a j i fc ,  S. 21 f .
2 ) V g l .  dazu H a d 2 i ja h i6 ,  M ., Pjesme Umihane Ćudo v in e  i  n a ro d n a  
p o ē z i ja ,  N arodna u z d a n ic a , K a le n d a r ,  S a ra je v o  1936, S. 8 8 -9 4 ♦
3 )  V g l .  dazu S a n t iò ,  A . ,  P jesm e, M o s ta r 1908, S. 76 und d ie  
S c h a l lp la t t e n t e x t e  J u g o to n  EPY 3196 A (U n te r  dem P l a t t e n t i -  
t e i  ’,Em ina" s t e h t  h i e r  b e z e ic h n e n d e rw e is e : ,,N arodna p jesm a 
i z  H e rc e g o v in e  ( R i je S l  A le k s a  S a n t iò  1 Sevda K a t ic a ) 19 und 
J u g o to n  EPY 3117 A so w ie  d ie  b e i O dobaS iò , S. 45 a u fg e z e ic h -  
n e te  V a r ia n te .
4 ) V g l .  dazu M i lo š e v ič ,  M .N ., Naöa n a ro d n a  p o ē z i ja ,  B eograd 
1930, S. 36: " Im a  i h  k o je  n is u  n a ro d n e , k o jim a  se zna p is a e ,  
a l i  je  n a ró d  pesmu o te o  od p is c a ,  p r e r a d io  je  i  u d e s io  za 
s e b e , iz m e n lo  je  t o l i k o ,  da i  sam p is a ć  ne b i  mogao p o z n a t i  
s v o j ro d e n i r a d .  Jedna  od t a k v ih  je  S a n tiò e v a  pesma: "Ko 
p o k id a  pod g r lo m  cTerdane". . .  Kao S to  re k o h , t a  S a n tiò e v a  
pesma n i j e  v i f ie  n je g o v a , veò n a ro d n a .” , so w ie  S u k iò ,  T . ,  
F o lk lo r  u S a n t iò e v o j p o e z l j i ,  Rad IX -o g  k o n g re s a  sa vē za  
f o l k l o r i s t a  J u g o s la v l je  u M o s ta ru  i  T r e b ln ju  1962, S a r a je -  
vo 1963, S. 1 3 7 -1 4 0 .
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T ä g l ic h  s ta n d  d e r  ju n g e  S k la v e  
Um d ie  A b e n d z e it  am S p r in g b ru n n ,
Wo d ie  w e iß e n  W asser p lä ts c h e r n ;  
T ä g l ic h  w ard e r  b le ic h  und b le ic h e r .
E in e s  Abends t r a t  d ie  F ü r s t in  
A u f ih n  zu m it  ra s c h e n  W o rte n : 
D e in e n  Namen w i l l  ic h  w is s e n ,
D e in e  H e im a t, d e in e  S ip p s c h a f t !
Und d e r  S k la v e  s p ra c h : ic h  h e iß e  
M oham et, i c h  b in  aus Jemen,
Und m e in  Stamm s in d  je n e  A s ra , 
V /e lche  e te rb e n ,  wenn s ie  l i e b e n . 1 ^
B . S a n t i6 
A z ra
S vakog dana о v e č e r i  
S u lta n o v a  k ò e rk a  le p a  
S la z i l a  je  na Š e d rva n ,
Gde s re b rn a  voda p l j u S t i .
Svako ѵебе ro b  je  m la d i 
S t a j 1о p o k r a j S e d rva n a ,
Gde s re b rn a  voda p l j u S t i ,
I  sve  b iv o  b ie d i ,  b le d i .
Je d n o  ѵебе k n e g in j ic a  
P r i s t u p i  mu, z b o r i t  ode :
"Hofcu da znam t v o je  im e ,
T v o j z a v iČ a j i  p o r e k lo ! "
-  200 -
1) H e in e , H . ,  S ä m tlic h e  W erke, h g . v o n  P r o f .  D r . E l s t e r ,  E . ,
i n  7 Bänden, L e ip z ig  und W ien o . J .  ( 1 8 9 0 ) ,  B d . 1, S. 357 f#  
V g l•  auch  d ie  k r i t i s c h e n  Anm erkungen zu d ie s e m  G e d ic h t i n  
Bd. 7 ,  S. 624 f .
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A ro b  r e č e : ״  Muhamed se 
Z ovem , ro d e n  u Jem enu;
A m o je  je  p lem e A z ra ,
S to  u m ire  ka d a  l j u b i . " 1 ^
С. Sev d a l in k a t e x t  
A z ra
K r a j  ta n a n a  5a d r v a n a ,
G d je  ž u b o r i  vo d a  S iv a ,
S vakog  dana  â e t a la  se 
S u lta n o v a  к б е гк а  m i la .
S vakog  dana  je d n o  ro b J e  
S t a ja ło  k r a j  S a d rv a n a •
Како v r jem ״ e p r o l a z i l o ,
НоЬбе b l je d e ,  b l je d e  b i l o *
Je d n o g  dana  p i t a l a  ga 
S u lta n o v a  k č e rk a  d ra g a :
" K a z u j ,  ro b e ,  o d a k le  s i ,
I z  p lem ena k o je g a  s i? "
"J a  se zovem  e l  Muhamed 
ī z  p lem ena s t a r i h  A z ra ,
S to  za  l j u b a v  2 i v o t  gube
I  u m iru  ka d a  l j u b e . " 2 ^
Das G e d ic h t  "D e r  A s ra "  von  H. H e ine  i s t  des ö f t e r e n  i n  d ie  
s e r b o k r o a t is c h e  S prach e  ü b e r s e tz t  w o rd e n . D er S e v d a l in k a te x t
1 ) S a n t ifc ,  A . ,  I z  H a jn e o v e  l i r i k e ,  M o s ta r 1923* S. 133.
2 )  T e x t  d e r  S c h a l lp la t te  J u g o to n  EP¥ 3514 A, gesungen von  H. 
P o lo v in a .  D ie  M e lo d ie  d ie s e s  L ie d e s  h a t  e b e n fa l ls  e in e n  
b e rü h m te n  S c h ö p fe r :  i n  e inem  Album  des ju g o s la v is c h e n  
O p e rn s ä n g e rs  Z a rk o  S a v i t  b e fa n d  s ic h  e in e  V e rto n u n g  d ie -  
ses G e d ic h te s  v o n  A n to n  R u b in s te in ,  an d e re n  E c h th e i t  
k e in  Z w e i fe l  b e s te h e n  s o l l .  D ie se  Angabe v e rd a n ke  ic h  
H e rrn  D r .  V I .  e d ilo S e v ifc , B a n ja  L u k a , m ü n d lic h .
-  201 -
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h a t  8 1 ch d a b e i m ehr an d ie  ä u ß e rs t  g e lu n g e n e  Ü b e rtra g u n g  von 
D r a g u t in  J .  I1 1 6 1 ) a ls  a n  d ie  vo n  A . S a n t iò  a n g e le h n t•  £8 s e i  
d a zu  n u r  d ie  e r s te  S tro p h e  d e r  Ü b e rs e tz u n g  von  1116 a n g e fü h r t ,  
i n  d e r  l e d i g l i c h  das in d iv id u a l i s ie r e n d e  E p i th e to n  " d iv n a "  
d u rc h  das d e r  V o lk s d ic h tu n g  n ä h e rs te h e n d e  " m i la "  e r s e t z t  w o r -  
den  i s t :
K r a j  t anana S e d rva n a ,
Gde ž u b o r i  voda 2 iv a ,
S e ta la  8e sva ko g  dana
2 )
S u lta n o v a  ò e r i  d ív n a .  '
E in e  enge V e rb in d u n g  m it  d e r  S e v d a lin k a  g in g e n  auch  v e rs c h le -
dene G e d ic h te  a n d e re r  b e k a n n te r  D ic h t e r  e in •  So la s s e n  s ic h  zu
dem G e d ic h t "A b a sa h " von  Jo va n  I l i t  b e r e i t s  d r e i  -  im  w e e e n t l i -
l ì
ch e n  ü b e re in s tim m e n d e  -  V o lk s l ie d v a r ia n t e n  a n f ü h r e n " ,  von  denei 
im  fo lg e n d e n  e in e  dem O r i g i n a l t e x t  g e g e n ü b e r g e s te l l t  w erden  801!
A . I l i 6 
Abasah
Na p r ł j e 8t o l u  k a l i f  8 j e d i ,
H a ru n -a l-R a S id ,
Do n je g s ״ je d i  m lad  v e z i r e ,
D S a fe r  Barme k id ,
MA öu 11 mey m lad v e z i r e ,
"Z n a ä  11 tk o  sam ja ? "  -  
" T i  81 k a l i f # sunce ja r k o ,
" S to  nad 8v ״ je to m  s j a ! "  -
1) V g l .  dazu  L a u e r ,  R . ,  H e in e  i n  S e rb ie n ,  P h i l . D i s s . ,  P ra n k -  
f u r t / M a in ,  M e isen h e im  am G la n  19 6 1 , S. 154 : " . . .  e in e  U b e r-  
s e tz u n g  des "A e ra "  ( • • • )  vo n  D r a g u t in  1116 , d ie  zu den  b e -  
8 te n  Ü b e rs e tz u n g e n  d e r  s e r b is c h e n  L i t e r a t u r  ü b e rh a u p t g e -  
h ö r t . "
2 )  L a u e r ,  R . ,  a . a . O . ,  S . 154 (n a c h  I l i 6 , D . ,  Pesme, B eo gra d  1€
3 )  Es h a n d e lt  s ic h  um d ie  L ie d e r  Z ovko  1 1 ,1 ,  N r . 151* B a r tó k /  
L o rd ,  N r .  42 ( b )  und J u g o to n  EPY 3514 B.
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-  203 -
" K a ž i  p ra v o , m lad v e z i r e ,  
"Amana t i  tv o g !
"T k o  t i  dade z la tn e  k l ju ő e ,  
H0 d harem a mog?" -
" D a la  m i i b  8e ja  t v o ja ,
" I  p o l ju p c a  d v a ,
"A  do z o re  k o lk o  b je S e ,
"Ne znam Bogme j a ! - ״1
"A  znadeã l i ,  m lad v e z i r e ,  
HNe znao te  ja d ,
"D a be  d Ž e la t  g la v u  t v o ju  
" U k in u t i  8a d ? " -
" S v ' j e t l a  k ru n o  od A z i j e ,  
"D a l ' j e p o  t i  8 ja à !
"M o j k a l i f e ,  g o s p o d a ru ,
"D a m a lo  t i  znaS!
"A  da  zn a d e ã , moj k a l i f e ,  
" S to  ja  znadem sam,
"P ò  Bagdada t i  b i  dao 
" I  M ie i r  i  Sam!
"A  da znadeã , moj k a l i f e ,  
"G d je  j a  nofcas b i ,
" S to  Ž iv o ta  da im adeä , 
" H a la l i o  b* t i !
"0  A basah, ru Ž o  r a js k a !  
" L ' j e p  je  m i r i s  t v o j !  
"Sla<Ta mi je  duãa t v o ja ,  
"N ego Ž iv o t  m o j! "
То i z r e í e  m lad v e z i r e ,
Ode bez g la s a ,
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U r tv a  g la v a  p ro g o v a ra :
"Zbogorn . . .  A b a s a h !1*1^
B . S e v d a l in k a te x t
Na p r e e to lu  s u l t a n  s j e d i ,  A b d u la h  D žem i1 ,
A do n je g a  m lad v e z i r e ,  A b d u l A l id a h .
" 0  Boga t i ,  m lad v e z i r e ,  amana t i  tv o g ,
Ko t i  dade z la tn e  k l ju č e  od harem a mog?"
11D a la  m i je  t v o ja  s e ja ,  i  p o l ju b c a  d v a ,
A do z o re  Š to  b i ja ä e ,  n i  8am ne znam j a ! ”
" Š ū t i ,  m ore , m lad v e z i r e ,  našao  te  ja d ,
J e r  6e d ž e la t  t v o ju  g la v u  o d r i z a t i  s a d ."
" J o š  da zn a d e š , m oj s u l ta n e ,  S ta  no noòas b i ,
T r i s t a  g la v a  da im adem , h a la i  b i j e l i ! "
То i z u s t i  m lad v e z i r e ,  o s ta  bez g la s a .
M r tv a  g la v a - i  p ro g o v a ra î "Z Bogom, A b a s a !"
11O j,  A baso , duëo r a js k a ,  m i l  m i m i r i s  t v o j ,
2 )
M i l i j a  m i duša t v o ja ,  neg sa v  ž i v o t  m o j! "  '
Im G egensa tz  zu dem G e d ic h t d e r  Um ihana Č u d o v in a  ( 8 . S.
198 f . )  h a t  das von  Jo va n  I l i ò  n u r  ä u ß e rs t  w e n ig  d e r  i n  d ie s e r  
A r b e i t  u n te rs u c h te n  und f ü r  d ie  S e v d a lin k a  ty p is c h e n  s p r a c h l i -  
ch e n  F ig u re n  a u fz u w e is e n . Das s p ie g e l t  s ic h  auch i n  den V a r ia n ־  
t e n  w id e r .  D ie  o .a .  V o lk s l ie d v a r ia n t e  u n te r s c h e id e t  s ic h  vom 
K u n s t l ie d  h a u p ts ä c h l ic h  d u rc h  A u s ta u s c h  von E igennam en und T i -  
t e l ^ ,  d u rc h  W eg lassen  d r e ie r  S tro p h e n  (d e r  2 . ,  6 .  und 7 . )  und 
d u rc h  U m s te llu n g  d e r  b e id e n  le t z t e n  S tro p h e n . In  d ie se m  B e is p ie l  
i s t  a ls o  d ie  G r u n d s t r u k tu r  des K u n s tg e d ic h te s  i n  den V o lk s l ie d -
1) I l i t ,  J . ,  Pesme, SKZ, B eograd  1894, S. 34 f .  -  V g l .  f e r n e r  
z u r  E in s t e l lu n g  von J .  I l i f c  z u r  S e v d a lin k a :  S k a r ifc ,  V I • ,  
B o e a n s k i m u s lim a n i i  n a ro d n a  p o ē z i ja ,  J u g o s lo v e n s k a  n j i v a ,  
G od .V , B r .  4 5 , Z a g re b  1921, S. 712 f .  und den m i t  " S . A . J . "  
U n te rz e ic h n e te n  A r t i k e l  i n  B osanska  v i l a  1889, S. 7 -8  und 
S. 2 0 -2 2 : " S e v d a l i je  bosanske  ( s l i k a  i z  k n j i ž e v n o s t i ) " .
2 )  B a r tó k /L o r d ,  K r .  42 ( b ) .
3 )  J .  I l i f c  v e rw e n d e te  i n  se inem  G e d ic h t b e ka n n te  h is t o r i s c h e  
P e r s ö n l ic h k e i te n  d e r  a ra b is c h e n  W e lt ,  w ie  z .B .  den a b b a s i-  
d is c h e n  K a l i f  H arun  a l- R a s c h id  (7 8 6 -8 0 9 ) .
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v a r ia n t e n  w e itg e h e n d s t e r h a l t e n .
E in e  f r e i e r e  B e h and lun g  d e r  d ic h te r is c h e n  V o r la g e  b e i g le ic h -  
z e i t i g e r  e n g e r A n le h n u n g  an den T e x t z e ig t  fo lg e n d e ,  b is h e r  e in -  
z ig e  V o lk s l ie d v a r ia n t e  zu dem G e d ic h t " D je v o jk a  i  g o lu b ic a "  von  
S a fe t  Beg B ašag ifc :
A . B ašag ifc 
D je v o jk a  i  G o lu b ic a
G o lu b ic e ,  e iv o g a  t i  p e r ja !
Ne z o b l j i  m i sa  g r la  b i s e r ja ;
To je  d r a g i  m eni dao l a n i ,
Kad se  z a k le  da me u z e t  k a n i .  
ü a k a r  do sad ne o d rž o  г і е б і ,
O va j b ie e r  m eni ja d e  l i e č i .
G o lu b ic e ,  e iv o g a  t i  p e r ja !
Ne z o b l j i  m i sa g r l a  b i s e r j a ;  -  
L ju b a v n a  je  uspomena s v e ta ,
Ja  je  ne dam za obadva s v ie t a •
Od d r a g o s t i  п о в іт  je  v iš  g r ū d i ,
Kako t i l s u m  od o p a k ih  l j u d i .
G o lu b ic e ,  s iv o g a  t i  p e r ja !
Ne z o b l j i  m i sa g r la  b i s e r j a ;  -  
Ne l j u b i  m i n e l ju b l je n o  l i c e ,
Ne k v a r i  m i r u jn e  ja g o d ic e !
Kada m ladu  povedu me s v a t i ,
Dragom  òu i h  za u z d a r je  d a t i . 1 ^
B . S e v d a l in k a te x t
A j g o lu b ic e ,  s iv o g a  t i  p e r ja ,
Aman s iv o g a  t i  p e r ja ,
A j ne t r g a j  m i sa  g r l a  b is e r a !
- 205 ־
1) B a š a g i6־ R e d Ž e p a š i6 , S a fe t  Beg (M irz a  S a f e t ) ,  Odabrane 
p je sm e , S a ra je v o  1944, S. 41 f .
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A j o v a j b l 8e r  k u p iо m i d r a g i ,
Aman k u p lo  m i d r a g i ,
K u p i l a n i ,  j e r  me S e n i t '  k a n i .
A j a ko  d r a g i  ne o d r ž i  r i e č i ,
Aman ne o d r ž i  r i e č i ,
A j o v a j b i 8e r  n e k f m i ra n e  l i e č i . 1 ^
Von den d r e i  S tro p h e n  des O r ig in a lg e d ic h te s  übernahm  d ie  S e v -
d a l in k a  n u r  d ie  e r s te  und g e s t a l t e t e  s ie  i n  ih re m  S in n e  um u n te r
V erw endung  eben d e r  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n ,  d ie  s ic h  f ü r  s ie  a ls
t y p is c h  e rw ie s e n  h a t t e n :  z u n ä c h s t e r h ä l t  je d e r  e in z e ln e  V e rs
e in e n  d e r  c h a r a k t e r is t is c h e n  i n t e r je k t i v e n  V o rs c h lä g e  a j  bzw.
2 )
am an. '  Des w e ite r e n  w e rde n  d ie  Z e i le n  e in s ,  d r e i ,  f ü n f  d e r  e r -  
s te n  S tro p h e  des O r ig in a lg e d ic h te s  je w e i ls  i n  Form e in e r  G anz- 
v e r e r e p e t i t i o  w i e d e r h o l t . ^  A u f d ie s e  W eise b i l d e t  das V o lk s l ie d
A)
s e in e r s e i t s  S tro p h e n  h e r a u s ^ ':  aus d e r  e r s te n  S tro p h e  des d r e i -  
e t r o p h lg e n  G e d ic h te s  vo n  B aS ag ić  e n ts ta n d  so m it  H i l f e  d e r  
s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  e in e  S e v d a lin k a  von  e b e n fa l ls  d r e i  S tro p h e n .
Das V e r h ä l t n is  von  K u n s t l ie d  und S e v d a lin k a  s t e l l t  s ic h  a ls o  
a b s c h lie ß e n d  fo lg e n d e rm a ß e n  d a r :
1 . Das K u n s t l ie d  v e r z ic h t e t  w e itg e h e n d  a u f  s p r a c h l ic h e  F ig u r e n .
Das V o lk s l ie d  ü b e rn im m t das K u n s t l ie d  e b e n fa l ls  u n t e r  V e r -
Б )
z ie h t  d ie s e r  F ig u r e n .  9 
B e is p ie le :  Š a n t i6 , 111 6 .
1) D iz d a r ,  I ,  N r . 7 6 .
2 )  V g l .  dazu  S. 23 f .
3 )  V g l .  dazu  I , 1 b .
4 )  D e r A u fz e ic h n e r  (H . D iz d a r )  gab d ie s e  S e v d a lin k a  auch  i n  
S tro p h e n fo rm  w ie d e r .
5 )  Das mag m it  d e r  Grund d a fü r  s e in ,  daß s ic h  im  G e g e n sa tz  zu
den o r ig in ä r e n  S e v d a lin k e  zu  den aus K u n s t l ie d e r n  e n ts tä n d e -
nen w e i t  w e n ig e r  V a r ia n te n  n a c h w e ise n  la s s e n .  D e r V o lk s l ie d -  
S änger kann  n ic h t  a u f  d ie  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  z u r ü c k g r e i -
f e n ,  d ie  ihm  b e i d e r  Im p r o v is a t io n  und T ra d ie ru n g  so  n ü t z -  
l i e h ,  wenn n ic h t  g a r  e r f o r d e r l i c h  s in d .  So k o n n te n  f ü r  das 
G e d ic h t ״ A basah" von  J .  1116 l e d i g l i c h  d r e i  V a r ia n te n  g e -
fu n d e n  w erden  (Z o v k o  1 1 ,1 ,  N r . 151 , B a r t 6k /L o r d ,  N r .  42 (b )
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2 .  Das K u n s t l ie d  v e r z ic h t e t  w e itg e h e n d  a u f  s p r a c h l ic h e  F ig u re n •  
Das V o lk s l ie d  ü b e rn im m t das K u n s t l ie d  u n te r  Verwendung von  
s p r a c h l ic h e n  F ig u re n «
B e is p ie l :  BaSagifc.
3 •  Das K u n s t l ie d  v e rw e n d e t s p r a c h l ic h e  F ig u re n  i n  b e w u ß te r An« 
le h n u n g  an den V o l k s l i e d s t i l •
Das V o lk s l ie d  ü b e rn im m t das K u n s t l ie d  m it  s e in e n  s p r a c h l ic h e n  
F ig u re n •
/  1 )
B e is p ie l :  G u d o v in a . 9
D ie s e  G e g e n ü b e rs te llu n g  w i l l  das V e r h ä l tn is  von  K u n s t l ie d  und 
S e v d a lin k a  k lä r e n  n u r  im  H in b l ic k  a u f  d ie  d ie s e r  A r b e i t  zu g ru n d e  
l ie g e n d e  T h e m e n s te llu n g . Es v e r s te h t  s ic h ,  daß s ie  e in e r  a l l g e -  
m e in e n  B e tra c h tu n g  d e r  W e ch se lb e z ie h u n g e n  b e id e r  n ic h t  g e re c h t  
w e rd e n  ka n n . E in e  s o lc h e  h ä t t e  d ie  v e rs c h ie d e n s te n  A sp e k te  d ie -  
se s  P ro b le m s  zu b e r ü c k s ic h t ig e n ,  was a b e r e in e  g e s o n d e rte  U n te r -  
su ch u n g  e r f o r d e r t e •
F o r ts e tz u n g  von  S• 206, Anm. 5 :
und J u g o to n  EPY 3514• B• F ü r d ie  G e d ic h te  vo n  A . S a n t i6 bzw•
D. I l i f c  fa n d e n  s ic h  e b e n fa l ls  n u r  w e n ige  V o lk e l ie d v a r ia n te n ,  
u .z w . f ü r  ^ A z ra "  -  e in e  (J u g o to n  EPY 3514 A ) ,  f ü r  "Ko p o k id a  
pod g r lo m  d e rd a n e " -  e in e  ( v g l •  dazu  ü i lo S e v ifc ,  M.N•» a .a .O . ,  
S. 3 6 ) und f ü r  "E m in a " -  d r e i  (O dobaS ifc, S . 45» J u g o to n  EPY 
3117 A und J u g o to n  EPY 3196 A ) .
Zu dem V e r h ä l t n is  vo n  K u n s t l ie d  und V o lk s l ie d v a r ia n t e n  v g l«  
auch B ra u n , M ., Das V o lk s l ie d  a ls  p h i lo lo g is c h e s  P ro b le m ,
W e lt d e r  S la v e n , J g . 3» W iesbaden 1958, S. 5 f •
1 ) Zu d ie s e r  Gruppe g e h ö re n  auch G e d ic h te  von  B ik ifc  und ZmaJ• 
V g l•  dazu das G e d ic h t "M o j se d r a g i  n a l j u t i o  na  m e", i n :  
S ik i fc ,  O .A . ,  A š i k l i j e ,  M o s ta r  1903» S. 24 und d ie  S e v d a l in -  
ka i n  T e i l  1 1 ,3 :  "Ne čud im  se m raku n i  o b la k u " .  Und v g l •  
dazu  B o rS e v ifc , T .R . ,  B e le ã k e  o n a S o j n a ro d n o j p o e z i j i ,  
B eograd 1939» K a p i t e l  X X X V II I ,  S. 181 f . :  "J e d n a  Zm ajeva 
pesma u n a ro d u "  und d ie  S e v d a lin k a  b e i P o p o v ifc -R o d o lju b ,
N r• 120•
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15• Sch luß
D a8 b o s n ie c h - h e r c e g o v in is c h e  s t ä d t is c h e  L ie b e s l ie d ,  d ie  S e v - 
d a l i n k a ,  b e d ie n t  s ic h  i n  s ta rk e m  Maße d e r  i n  T e i l  Ī  b e h a n d e lte n  
F ig u r e n •  I n  d ie s e r  H in s ic h t  u n te r s c h e id e t  es s ic h  n ic h t  vo n  dem 
b e r e i t s  u n te r s u c h te n  ü b r ig e n  V o lk s l ie d m a t e r ia l  d es  b a lk a n s la v i -  
s e h e n  Raumes. D e r -  n i c h t  s e l t e n  b e k a n n te  -  S c h ö p fe r  d ie s e s  L i e -  
d e s ,  d e r  s e in e n  T e x t  aus dem A u g e n b lic k  des V o r t r a g s  h e ra u s  g e -  
s t a l t e t ,  g e b ra u c h t d ie  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  n i c h t  z u le t z t  z u r  
E r le ic h t e r u n g  d e r  I m p r o v is a t io n . 1  ̂ E in ig e  d ie s e r  F ig u re n  haben 
d ie s b e z ü g l ic h  e in e n  g e r in g e r e n  V e r t :  g e m in a t io ,  r e d d i t i o ,  a n n o - 
m in a t io ,  P o ly p to to n ,  f i g u r a  e ty m o lo g ic a  und E p i th e to n .  S ie  e r -  
l e i c h t e r n  dem S ä n g e r d ie  I m p r o v is a t io n  i n  d e r  R e g e l n u r  in n e r -  
h a lb  e in e r  e in z ig e n  V e r s z e i le .  D u rc h  W ie d e rh o lu n g  von  W o rte n  
o d e r  W o rtg ru p p e n  i n  g le ic h e r  o d e r  a b g e w a n d e lte r  Form b l e i b t  dem 
S ä n g e r das Suchen n a c h  e inem  e n ts p re c h e n d e n  s y n o n y m is c h e n  o d e r 
p ro n o m in a le n  E r s a tz  e r s p a r t .  E in ig e  d e r  o .a .  F ig u re n  e rw e is e n  
s ic h  d a b e i a ls  s p e z i e l l  f ü r  d ie  S e v d a lin k a  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  w o - 
d u r c h  s ic h  d ie s e s  L ie d  vo n  d e r  ü b r ig e n  l y r i s c h e n  V o lk s d ic h tu n g  
d e s  b a lk a n s la v is c h e n  Raumes e in e r s e i t s  und vo n  d e r  e p is c h e n  
V o lk s d ic h tu n g  d ie s e s  G e b ie te s  a n d e r e r s e i t s  a b h e b t .  So b e d ie n t  
s i c h  d ie  S e v d a lin k a  z .B .  m i t  V o r l ie b e  d e r  i t e r a t i o  o d e r  r e p e t i -  
t i o  m i t  i n t e r je k t iv e m  V o rs c h la g ,  e tw a :
Ah moj b e ž e , d o b r i  beŽe
N i je  m eni d o d i j a l o . . .  ( I t e r a t i o )
o d e r :
San z a s p a ła ,  a.i san  z a s p a ła
D l lb e r  A jß a  и b a Š č i . . .  ( r e p e t i t i o ) .
E in  w e i te r e s  C h a r a k te r is t ik u m  d e r  S e v d a l in k a ,  w o d u rch  s ie  
s i c h  v o n  den  ü b r ig e n  L ie b e s l ie d e r n  des b a lk a n s la v is c h e n  R au- 
mes u n t e r s c h e id e t ,  i s t  d ie  i t e r a t i v e  W ie d e rh o lu n g  von  T i t e l n  
und  R ängen:
1 ) D a rü b e r  h in a u s  haben d ie s e  F ig u re n  e in e  w ic h t ig e  O rn a tu s -  
f u n k t i o n .  I h r  S c h m u c k c h a ra k te r  w urde  i n  d ie s e r  A r b e i t  j e -  
d o ch  w e itg e h e n d  a u ß e r a c h t  g e la s s e n ,  da e r  b e r e i t s  von 
a n d e re r  S e i te  a u s f ü h r l i c h  u n te r s u c h t  w o rd e n  i s t .
V g l .  dazu  P o l lo k ,  a .a .O .
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T u t p r o la z i  h o d ža  O m e r-h o d ž a .
G o v o r io  h o d ž a  O m e r-h o d ž a : « « »
Nennung des Ranges z ie h t  i n  d e r  S e v d a lin k a  i n  d e n  m e is te n  
F ä l le n  a u to m a t is c h  E rw ähnung  des Namens s e in e s  T rä g e rs  und n o c h -  
m a lig e  S e tz u n g  des R anges n a ch  s ic h .
Auch im  G e b ra u ch  d e r  a n n o m in a t io ,  in s b e s o n d e re  des p s e u d o e ty -  
m o lo g is c h e n  W o r ts p ie le s ,  h a t  d ie s e s  L ie d  s e in e  e ig e n e n  Form en 
h e r a u s g e b i ld e t •  T y p is c h e  W o r ts p ie le  m it  O r t s -  und E igennam en l a s -  
s e n  v ie l f a c h  d ie  P ro v e n ie n z  e in e s  L ie d e s  e rk e n n e n :
U G radaS cu g ra d u  b ie lo m e
G r a d i la  se b i e l a  d ž a m i ja . . .  ( L o k a l is ie r u n g )
o d e r :
"D a te  mogu u f a t i t i .  F a to !
" B je lo  b ih  t i  l i c e  p o l j u b i o . . . .  (E ig e n n a m e ).
»
Ä h n l ic h  v e r h ä l t  es s ic h  m i t  d e r  V erw endung  b e s t im m te r  E p i t h e -  
t a :  f ü r  das i n  d e r  e p is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  g e b r ä u c h l ic h e  E p i t h e -  
to n  • ta n a n a "  zu  " r o b i n j a "  h a t  d ie  S e v d a lin k a  daneben  n o c h  d ie  
V a r ia n te  aus P o s s e s s iv a d je k t iv  ( " p a S in a " )  p lu s  S u b s ta n t iv  h e r -  
a u s g e b i ld e t :
Za n jom  š e 6e beŽe_M ehm ed-be2e ļ^
Pa g o v o r i  paSino.1 r o b in . l i  : . . .
G egenüber a n d e re n  l y r i s c h e n  L ie d e r n  des s e r b o k r o a t is c h e n  R au- 
mes z e ic h n e t  s ic h  d ie  S e v d a lin k a  d u rc h  r e i c h l i c h e  V erw endung von  
T u rz is m e n  g e ra d e  i n  bezug  a u f  das E p i th e to n  a u s . H ie r h e r  g e h ö re n  
e tw a  fo lg e n d e :  s e d e f l i  ta m b u ra , d Ž e n e ts k a  h u r i j a  u . v . a .
S o lche  -  n u r  d e r  S e v d a lin k a  e ig e n e  -  E p i t h e t a  f in d e n  s ic h  auch  
u n te r  den zu sa m m e n g e se tz te n  E p i t h e t a :
M o ja  d ra g a , m o ja  s la t ķ a _ s la d iJ o A
HŠ to  me maáeS Ã l-v e z e n o m  ÿ a t k i . 10m?! . . .
A ls  b e s o n d e rs  e r f i n d e r i s c h  e r w e is t  s ic h  das m u s lim is c h e  L ie d  
a b e r i n  d e r  B i ld u n g  vo n  s u b s ta n t iv is c h e n  E p i t h e t a .  Zu d ie s e r  
Gruppe g e h ö re n  e tw a : S ta m b o l i ja - S a lk o ,  S eh e r S a ra je v o ,  s u m b u l-  
u d o v ic a ,  d u l - d je v o jk a  u . v . a .
־ 209 -
1) Vgl. zu d i e s e r  i t e r a t i o  S. 208.
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D e r e in z e ln e  V e rs  d e r  S e v d a lin k a  s t e l l t  i n  d e r  R e g e l e in  
s y n ta k t is c h - s e m a n t is c h  w ie  m e lo d is c h  a b g e s c h lo s s e n e s  Ganzes 
d a r ,  was dem im p ro v is ie re n d e n  S änger den Ü bergang von  V e rs  zu 
V e rs  in s o f e r n  e rs c h w e r t ,  a ls  e r  je w e i ls  nach  e inem  neuen E in s a tz  
zu  s u c h e n  h a t •  D ie s  w ir d  ihm  d u rc h  d ie  Verw endung von  r e d u p l i -  
c a t i o  und E p ip lo k e  e r l e i c h t e r t ,  d ie  d u rc h  G ebrauch d e s s e lb e n  
V o r te s  (o d e r  g g f .  d e rs e lb e n  W o rtg ru p p e ) das Ende e in e s  V e rse s  
m i t  dem A n fa n g  des fo lg e n d e n  b in d e n *  D ie s e r  i h r e r  E ig e n s c h a f t  
v e rd a n k e n  r e d u p l i c a t io  und E p ip lo k e  h a u p ts ä c h l ic h  ih r e  h ä u f ig e  
V e rw e n d u n g  i n  d e r  S e v d a lin k a .  H at d e r  S änger e in m a l ih r e n  W ert 
f ü r  d ie  Im p r o v is a t io n  e r fa h r e n ,  g e b ra u c h t e r  s ie  i n  se inem  L ie d  
g e r n  des ö f t e r e n ,  so daß ih n e n  n ic h t  s e l te n  e in  l ie d g e s t a l t e n d e r  
C h a r a k te r  zukom m t.
G e ra d e zu  p r ä d e s t in ie r t  je d o c h , ü b e r  d ie  im p r o v is a to r is c h e
F u n k t io n  h in a u s  auch e in e  k o m p o s ito r is c h e  zu e r la n g e n ,  s in d  A na-
2 )
p h e r ,  E p ip h e r ,  k o o rd in ie re n d e  H äufung  und Is o c o lo n .  D u rch  ih r e  
V e rw e n d u n g  verm ag d e r  S änger g rö ß e re  L ie d a b s c h n i t te ,  ja  ganze 
L ie d e r  zu  b in d e n  ( V g l .  e tw a  das a u f  S• 124 a n g e fü h r te  L ie d  u #ä . )
D a rü b e r  h in a u s  kann  e r  v o r  a l le m  d u rc h  den G ebrauch  d e r  k o -  
o r d in ie r e n d e n  H äufung  s e in e r  F reude am A u fz ä h le n  von  K le id u n g s - ,  
S ch m u ck- und L u xu sg e g e n s tä n d e n  A u s d ru c k  v e r le ih e n .  D ie s e  F reude 
a n  d e t a i l l i e r t e n  D a r s te l lu n g e n  und u m fa n g re ic h e n  B e s c h re ib u n g e n  
s c h e in t  a u f  o r ie n t a l is c h e n  E in f lu ß  z u rü c k z u g e h e n . 7 Da d ie  k o -  
o r d in ie r e n d e  H äu fu ng  d iesem  B e d ü r fn is  des S ängers  i n  b e s o n d e re r  
W e ise  en tgegen kom m t, f i n d e t  s ie  s ic h  i n  d e r  S e v d a lin k a  im  V e r -  
g l e i c h  m i t  d e r  ü b r ig e n  s ü d s la v is c h e n  ly r is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  
a u f f a l l e n d  h ä u f ig .  A u f B e is p ie le ,  d ie  o f t  e in e  b e t r ä c h t l i c h e  
L ä n g e  e r r e ic h e n ,  s o l l  an d ie s e r  S t e l le  v e r z ic h t e t  w e rd e n  ( V g l•  
e tw a  das L ie d  K u r t ,  N r . 84 u . a . ) .
D ie  i n  d e r  S e v d a lin k a  b e l ie b te n  A u fz ä h lu n g e n  s in d  v ie l f a c h
־ 210 -
1 ) V g l•  dazu  e tw a  d ie  B e is p ie le  a u f  S. 35 f .  ( r e d u p l i c a t i o )  
und S• 39 f .  ( E p ip lo k e ) .
2 )  P o ly s y n d e to n  und A s y n d e to n  s in d  im  w e s e n t l ic h e n  H i l f s m i t t e l  
z u r  R e a l is ie r u n g  a n d e re r  F ig u re n ,  v o rn e h m lic h  d e r  S ynonym ie 
und d e r  k o o rd in ie re n d e n  H ä u fu n g .
3 )  V g l .  dazu S. 87 f f .  und S. 174 f .
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m it  a u s g e p rä g te n  A n a p h e rk e tte n  ve rb u n d e n  ( V g l .  dazu  das L ie d  
Hak I ,  N r .  5 8 f wo e in e  s o lc h e  s ic h  ü b e r  z w a n z ig  V e rs e  h i n z i e h t ) .
N ic h t  s e l t e n  w erden d e t a i l l i e r t e  B e s c h re ib u n g e n  fo r m a l auch  
d u rc h  g ro ß a n g e le g te  I s o c o la k e t te n ,  o f t  d u rc h  v e rs c h rä n k te  I s o -  
c o la ,  g e f e s t i g t .  F ü r  d ie  S e v d a lin k a  c h a r a k t e r is t is c h  s in d  z .B .  
d u rc h  I s o c o la  g e s tü tz te  A u fz ä h lu n g e n , i n  denen d ie  S c h ö n h e it  
e in e s  Mädchens g e p r ie s e n  w i r d ,  e tw a  i n  d e r  A r t :
Kakve su  j o j  o b r v ic e ,
V a l j a j u  j o j  V iS e g ra d a ;
£ a kve  su j o j  t r e p a v ic e ,
V a l j a ju  j o j  C a r ig ra d a ;
Kakve su j o j  b ł j e le  ru k e ,
V a l j a ju  j o j  B a n je  L u ke ;
Kakve su j o j  ru s e  k o s e ,
V a l j a ju  j o j  c ' j e l e  Bosne!
D ie  h i e r  noch e in m a l k u rz  a n g e sp ro ch e n e n , i n  T e i l  I  im  e in -  
z e ln e n  d u rc h g e fü h r te n  U n te rs u c h u n g e n  z e ig e n , daß d ie  S e v d a lin k a  
g e ra d e  im  G ebrauch d e r  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  neben v ie le n  G em ein - 
s a m k e ite n  m it  d e r  ü b r ig e n  s ü d s la v is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  (und  im -  
p r o v i s i e r t e r  D ic h tu n g  a l lg e m e in )  e in e  ganze R e ih e  t y p is c h e r  B e - 
S o n d e rh e ite n  a u fz u w e is e n  h a t .
V e r g le ic h e  d e r  u n t e r s c h ie d l ic h s te n  L ie d e r  e rg a b e n , daß s ic h  
d ie  s p r a c h l ic h e n  P ig u re n  ü b e r  a l l e  Z e ite n  i n  d e r  S e v d a lin k a  e r -  
h a l t e n  haben , von d e r  E r la n g e r  H a n d s c h r i f t  b is  zu M i lo š e v ič  IV .
Das g i l t  auch f ü r  d ie  L ie d e r ,  d e re n  A u to r  ( E r s ts ä n g e r )  n a c h -  
g e w ie s e n  w erden  ka n n , w ie  e tw a  f ü r  das i n  1 1 ,8  b e h a n d e lte  L ie d  
"M o S ć a n ic e , vodo p le m e n ita " ,  d ie  a b e r n ic h ts d e s to w e n ig e r  a ls  g e -  
n u in e  S e v d a lin k e  a n z u s p re c h e n  s in d  ( V g l .  dazu S. 166 f . ) .
E in e  Ausnahme h ie r z u  b i ld e n  l e d i g l i c h  aus K u n s t l ie d e r n  e n t -  
s ta n d e n e  S e v d a lin k e  (1 1 ,1 4 )  m it  s t e t s  bekanntem  A u to r ,  d ie  i n  
i h r e r  M e h rz a h l a u f  d ie s e  ? ig u re n  v e r z ic h te n .
A u f G rund des V a r ia n te n v e r g le ic h e s  im  z w e ite n  T e i l  d ie s e r  A r -  
b e i t  z e ig te  s ic h  i n d i r e k t  und e rg ä n ze n d  zu T e i l  I  d ie  B e s tä n d ig -  
k e i t  d e r  s p r a c h l ic h e n  P ig u re n  i n  d e r  S e v d a lin k a  b is  i n  d ie  jü n g -  
s te  Z e i t .  A ls  w e ite re s  R e s u l ta t  des z w e ite n  T e i le s  e rg a b  s ic h ,  
daß d ie  P ig u re n  ü b e r  ih r e  im p r o v is a to r is c h e  und k o m p o s ito r is c h e
-  211 -
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F u n k t io n  h in a u s  auch  e in e n  e n ts c h e id e n d e n  A n t e i l  b e i d e r  U b e r-  
l i e f e r u n g  d e r  L ie d e r  haben• I n  i h r e r  d ie  E in p rä g s a m k e it  e r l e i c h -  
te r n d e n  E ig e n s c h a f t  und W irk u n g  d ie n e n  s ie  dem S änger a ls  G e- 
d ä c h t n is s t ü t z e n .  Es e rw ie s  8 ic h f daß L ie d e r  o d e r L ie d p a s 8 a g e n 9 
d ie  d u rc h  eben d ie s e  F ig u re n  i n  s ic h  g e s t ü t z t  s in d ,  ü b e r  g ro ß e -  
r e  Z e iträ u m e  i n  ä h n l ic h e r  Form , o f t  s o g a r w ö r t l i c h  t r a d i e r t  w e r -  
d e n : d ie  V a r ia n te n  zu den  e in z e ln e n  G ru n d lie d e rn  w e ic h e n  i n  8 0 1 - 
c h e n  F ä l le n  n ic h t  a l lz u s e h r  v o n e in a n d e r  ab •
B e so n d e rs  zu erw ähnen s in d  i n  d ie se m  Zusammenhang F ig u re n  w ie  
I s o c o lo n ,  A n a p h e r, E p ip h e r ,  r e d u p l i c a t i o ,  E p ip lo k e  und k o o r d i -  
n ie r e n d e  H ä u fu n g , d .h .  d ie  F ig u r e n ,  d ie  -  w ie  aus T e i l  I  s c h o n  
e r s i c h t l i c h  -  ü b e r  ih r e  im p r o v is a to r is c h e  F u n k t io n  h in a u s  au ch  
e in e  k o m p o s ito r is c h e  e r la n g e n  kö n n e n .
Das L ie d  1 1 ,6  ( " P o š e ta la  l j e p o t i c a  F a ta " )  b ra c h te  -  m i t  um ge- 
k e h r te n  V o rz e ic h e n  -  d a s s e lb e  E r g e b n is :  d ie  V a r ia n te n  zu d ie s e m  
G r u n d l ie d  u n te rs c h e id e n  s ic h  t e i lw e is e  r e c h t  b e t r ä c h t l i c h .  Т у -  
p ie c h e rw e is e  i s t  d ie s e s  L ie d  s e h r  sparsam  im  G ebrauch von  s p r a c h -  
l i e h e n  F ig u re n .
A bw e ichungen  b e i d e r  T ra d ie ru n g  e rg e b e n  s ic h  e in m a l d u rc h  das 
W e g la s s e n  g a n z e r V e rs e , d ie  a ls o  -  und m it  ih n e n  d ie  F ig u re n  -  
an s ic h  n i c h t  v e rä n d e r t  w e rd e n , des w e ite r e n  d u rc h  K o n ta m in a t io n  
e in e s  L ie d e s  m it  a n d e re n . F ü r s o lc h e  g rö ß e re n  V e rä n d e ru n g e n  z e ig t  
s ic h  in s b e s o n d e re  d e r  L ie d s c h lu ß  a n f ä l l i g ,  da s ic h  an d ie s e r  
S t e l l e  l e i c h t  M o tiv e  aus a n d e re n  L ie d e r n  a n s c h lie ß e n  la s s e n .
So e n t le ih e n  z .B .  zw e i V a r ia n te n  des L ie d e s  1 1 ,5  ("N e  6ud im  se 
m ra ku  n i  o b la k u " )  ih r e n  S ch lu ß  je w e i ls  e inem  a n d e re n  L ie d ,  d ie  
K u b a -V a r ia n te  (1 9 0 8 , N r . 4 7 3 ) dem L ie d  1 1 1 ,7  und d ie  R u b i6 - V a r i -  
a n te  ( I V ,  S. 2 9 0 ) dem L ie d  1 1 1 ,2 6 . Daneben kommt es a b e r  a u ch  
v o r ,  daß e in ig e  L ie d e r  v o r z e i t i g  e n d e n , w o b e i es s ic h  m anchm al 
e in fa c h  um F ragm ente  h a n d e l t ,  so z .B .  b e i d e r  V a r ia n te  R . a . ,  
i n v .  b r .  8577 (1 9 5 8 ) zu dem G ru n d lie d  11 ,1  ( " K a jd e ,  d ra g a , da 
a š ik u je m o " )  u .a .
1 ) V g l .  dazu  G rg e c , P . ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  p je sm e , Z a g re b  1942»
S. X L I I :  HI  и l i r i c i  p o s to je  s t a l n i  m o t i v i ,  k o j i  se  o b ra d u ju  
s r a z l i S i t i m  u g o d a jim a  i  u r a z l i č i t i m  s t ih o v im a  i  s r a z l i č i -  
t im  im en im a  o s o b ā , m je s ta  i  v re m e n a . Ako se dva  m o tiv a  
u je d in e  skupa  ta k o ,  da se opaža  n j ih o v o  d v e js t v o ,  t im e  
n a s ta je  k o n ta m in a c i ja  i l i  p o m ie š a n o s t, k o ja  o b ič n o  (a b e r  
n i c h t  і іш е г ,  W .E .) o s ł a b i j u j e  p je s n i í k u  snagu p je s m e ."
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Ä n d e ru n g e n  u n te rw o r fe n  s in d  b e i d e r  T ra d ie ru n g  des w e ite re n  
b e s o n d e rs  Personennam en und g e o g ra p h is c h e  B e z e ic h n u n g e n , d ie  d e r  
S ä n g e r m ehr o d e r w e n ig e r  aus s e in e r  n ä h e re n  Umgebung zu w äh len  
s c h e in t .  So e rs c h e in e n  z .B .  i n  11*7  ( HU M o s ta ru  Š e če r m e j te f  
k a ž u 11) und s e in e n  neun V a r ia n te n  f ü n f  v e rs c h ie d e n e  m a s k u lin e  
u n d  s e c h s  fe m in in e  Vornam en, i n  1 1 ,1 0  ( " S to  M orava m utno te f fe " )  
u n d  s e in e n  18 V a r ia n te n  d r e i  v e rs c h ie d e n e  F lu ß b e z e ic h n u n g e n  
u n d  f ü r  d ie  z w e i S c h w e s te rn  19 v e rs c h ie d e n e  E igennam en. Nur i n  
e in e m  e in z ig e n  L ie d  (1 1 ,1 3 d :  "K a kva  t i  je  и A la g e  l j u b a " )  w ird  
e i n  und d e rs e lb e  Personennam e (A la g a )  i n  a l l e n  V a r ia n te n  b e i -  
b e h a l te n .
Wenn s o lc h e  und ä h n l ic h e  A bw e ichungen  b e i d e r  U n te rs u c h u n g  
d e r  L ie d e r  auch  n ic h t  u n te r b e w e r te t  w erden o d e r g a r  u n b e rü c k -  
e i c h t i g t  b le ib e n  d ü r fe n ,  so  ä n d e rn  s ie  doch  g r u n d s ä tz l ic h  n ic h t s  
a n  d e r  T a ts a c h e , daß d ie  s p r a c h l ic h e n  F ig u re n  i n  d e r  S e v d a lin k a  
e in e  w ic h t ig e  F u n k t io n  b e i d e r  Im p r o v is a t io n ,  K o m p o s it io n  und 
T r a d ie r u n g  d ie s e s  L ie d e s  h a b e n .
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T e i l  I I I  
V o rbe m erkungen
D e r fo lg e n d e  Anhang ( T e l l  I I I )  s t e l l t  e in  V e r z e ic h n is  d e r  37 
G r u n d l ie d e r  m it  den dazu  a u fg e fu n d e n e n  V a r ia n te n  d a r •  A ls  B e i-  
s p ie l  w urde  je w e i ls  e in  L ie d ,  das d ie  u n te rs u c h te n  s p r a c h l ic h e n  
P ig u re n  i n  b e so n d e rs  c h a r a k t e r is t i s c h e r  W eise v e rw e n d e t, v o l l -  
s tä n d ig  z i t i e r t  und d e r  b e t r e f fe n d e n  V a r ia n te n g ru p p e  v o ra n g e -  
s t e l l t .  D a b e i w urde  e in e  W ie d e rh o lu n g  d e r  b e r e i t s  i n  T e i l  I I  
( 1 - 1 2 )  v o l l s t ä n d ig  angegebenen L ie d e r  v e rm ie d e n .
D ie  V a r ia n te n  w urden  i n  d e r  R e ih e n fo lg e  ih r e s  E rs c h e in u n g s -  
da tum s a u fg e fü h r t»  w o b e i das Datum d e r  E rs ta u s g a b e  b e r ü c k s ic h -  
t i g t  w u rd e . Zw ei Sammlungen (M ila n o v ifc  und O dobaS iò ) e n th a l te n  
k e in e  Angaben ü b e r  i h r  E rs c h e in u n g s ja h r .  Zu b e id e n  fa n d e n  s ic h  
je d o c h  d ie s b e z ü g lic h e  H in w e is e  an  a n d e re r  S t e l l e :  80 e r s c h ie n  
n a c h  P o l lo k  d ie  M ila n o v ifc -S a m m lu n g  19241  ̂ und nach M o rp u rg o  
d ie  O dobaSifc-Sam m lung 1 9 3 3 •2 ^
S c h w ie r ig k e ite n  b e i d e r  c h ro n o lo g is c h e n  E in o rd n u n g  d e r  L ie -  
d e r  e rg a b e n  s ic h  b e i Sammlungen» d ie  b e r e i t s  v e r ö f f e n t l i c h t e  
L ie d e r  zum W ie d e ra b d ru c k  b r in g e n  und
Ъ)
a .  ü b e rh a u p t k e in e n  Q u e lle n n a c h w e is  fü h re n  (e tw a  H a k ' ' )  o d e r
b . d ie  F u n d s te l le  ä u ß e rs t  ungenau bzw. f a ls c h  und i r r e -  
fü h re n d  angeben (e tw a  Ö u b e l i f c ^ ) .
-  214 -
1) V g l .  dazu P o l lo k ,  S . 259•
2 )  V g l .  dazu  M o rp u rg o , V . ,  I  f r a t e l l i  I b r o  e Paão M o r iò  n e l l 1i n -  
t u iz io n e  p o p o la re  d e l l a  b a l l a t a  b o s n ia c a , B a r i  1962, S. 14, 
Anm. 31•
3 ) V g l .  dazu auch  б о г о ѵ іб ,  V I . ,  S rp ske  n a ro d n e  p je s m e , B i b l i o -  
g r a f s k i  p re g le d  z b i r k i ,  S rp s k i k n j i ž e v n i  g la s n ik ,  1 6 .1 1 .1 9 1 1 »
S. 7 5 6 : " M ih a j lo  K ila n o v ifc  iz d a o  je  u S a ra je v u _ "M u s lim a n s k e  
s e v d a l in k e " ,  k o je  je  s k u p io  n e k i A b d u l H ak. M edu tim  u tu  su 
z b i r k u  p r o s to  p re fita m p a va n e  neke r a n i j e ,  i  t o  mnogo p o z n a te  
p je s m e . . . .  Osim  to g a  je  p re k o  p e d e s e t p jesam a (s v e  od b r o ja  
8 9 -1 4 2 )  d i r e k t n o  p re n e se n o  i z  B u g a r in o v iò e v e  z b i r k e ,  samo
su p ra v o s la v n a  im ena z a m ije n je n a  m u s lim a n s k im ."
4 )  V g l .  e tw a  a u f  S. 384 d ie  Q u e lle n a n g a b e n  von  б и Ъ е Ііб  zu  den 
L ie d e r n  " P r ip je v "  (S . 6 2 ) o d e r "S m rt Omera i  M e rim e " ( S . 2 3 7 ). 
Daneben n im m t C u b e liò  o r th o g ra p h is c h e  Ä n d e ru n g e n  v o r ,  ohne
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Je d o ch  k o n n te  d u rc h  s o r g f ä l t ig e n  V e r g le ic h  d e r  e in z e ln e n  Samm- 
lu n g e n  d ie  je w e i l ig e  Q u e lle  e r m i t t e l t  werden«
B e i d e n  im  V e r z e ic h n is  i n  K lam m ern g e s e tz te n  L ie d v a r ia n te n  han- 
d e l t  es e ic h  um s o lc h e ,  d ie  d e r  H e ra u sg e b e r je w e i ls  aus e in e r  a n -  
d e re n  Sammlung übernommen h a t ,  u .z w . aus d e r  im  V e r z e ic h n is  u n -  
m i t t e l b a r  z u v o r  a n g e fü h r te n .
Aus d e n  E rs c h e in u n g s d a te n  d e r  e in z e ln e n  Sammlungen und Z e i t -  
S c h r i f t e n  g e h t h e r v o r ,  daß d ie  Bemühungen um A u fz e ic h n u n g  von 
V o lk s d ic h tu n g ,  a ls o  auch vo n  S e v d a lin k e .  i n  B o s n ie n  um d ie  J a h r -  
h u n d e rtw e n d e  b e s o n d e rs  i n t e n s i v  w a re n .1 '
D ie  e in z e ln e n  L ie d e r  w urden  so z i t i e r t ,  w ie  s ie  v o rg e fu n d e n  wuz 
d e n , d .h .  i n  i h r e r  je w e i l ig e n  O r th o g ra p h ie  ( z .B .  i n  e ty m o lo g is c h e ! 
S c h re ib w e is e ,  e tw a  " s rd c e *  u .a .  b e i D iz d a r ) ,  m it  D r u c k fe h le r n  
( r e i c h h a l t i g  b e i Kuba u . a . ) ,  i n  den v e rs c h ie d e n e n  D ia le k te n  ( 1 - ,  
j e -  und e k a v is c h  und m it  d ia le k t is c h e n  W o rtn e u s ch ö p fu n g e n  i n  L i e -  
d e m  dee R .a . )und  m it  o f f e n s ic h t l i c h e n  F e h le rn  ( М і іа п о ѵ іб ^  u . a . ) .
E in e  e in z ig e  V e rä n d e ru n g  w urde vorgenom m en: d ie  Z e ile n a n fä n g e  
w u rd e n  g r u n d s ä t z l ic h  m it  g ro ß e n  B u ch s ta b e n  w ie d e rg e g e b e n  (s o  auch 
i n  T e i l  I  und I I ) .
V uk k e n n z e ic h n e te  s e in e  L ie d e r  h i n s i c h t l i c h  des A u fz e ic h n u n g s -
o r t e s  S a ra je v o  g e le g e n t l i c h  m it  dem H in w e is  1,s a r a je v s k a "  o d e r
MTX " ,  d e r  h ie r  b e ib e h a lte n  w u r d e . ^
F o r ts e tz u n g  von  S. 214 , Anm. 4 :
s ie  a ls  s o lc h e  zu k e n n z e ic h n e n  o d e r a u f  s ie  aufm erksam  zu ma- 
c h e n . So f i n d e t  man b e i  C u b e liò  a u f  S. 123 : " u d a t  6 u " ,  während 
es im  O r ig in a l  ( P e t r a n o v iò ,  N r .  153) "udafcu" h e iß t .
Das W o rt "B o g " g ib t  C u b e lić  ohne R ü c k s ic h t  a u f  d ie  v e rs c h ie d e -  
n e n  V o r la g e n  g r u n d s ä tz l ic h  i n  K le in s c h re ib u n g  w ie d e r .
1 ) V g l .  dazu Т . К . ,  N a jp lo d n l j l  p e r io d  s k u p i ja n ja  n a ro d n ih  um o tvo - 
г іп а  u B o s n i,  P re g le d ,  N o v .-D e c .1947, S. 8 3 4 : " N a jp lo d n i j i  
p e r io d  и s k u p l ja n ju  n a ro d n ih  u m o tv o r in a  и B o s n i b io  je  osam - 
d e s e t ih  g o d in a  p ro S lo g  v e k a . . . n .
2 )  Zu М ііа п о ѵ іб  s a g t z .B .  C o ro v iò ,  V I . ,  a .a .O . ,  S. 7 5 4 : " HS rp8ke 
n a ro d n e  Ženske p jesm e i z  S a ra je v a "  o b ja v io  je  и S a ra je v u  t r g o -  
v a c  M ih a j lo  M ila n o v ifc  1893• U z b i r c i  im a l j e p d lh  i  n o v i j eh 
p je sa m a , samo one n i ie s u  u v i j e k  d o b ro  s a o p â te n e . Kao sve  S a ra j
l l . i e  ta k o  i  U i la n o v ič  ne zna da r a z l l k u j e  s lo v a  б i  6 i  d ï
i  a־ . ״
3 ) D ie  m i t Tx״  g ״ e k e n n z e ic h n e te n  L ie d e r  stammen von  e in e r  Z i -  
g e u n e r in  i n  S a ra je v o .  V g l.  dazu  K a ra d S iò , V . S t . ,  0 s r p s k o j 
n a ro d n o j p o e z i j i ,  B eograd  1964, S. 336 .
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1 • H a d je *  áuőo , áa a é ik u je m o
" H a jd e ,  d u š o , da a á ik u je m o !"
NKako òemo kad ne u m ije m o ? "
" J a  6u te b e  n a u č i t i ,  duõo!
S je d '  p re d a  me9 pa n a m ig u j na me•
A j a  fcu se n a s m i ja t i  na t e ! "
D iz d a r  I ,  N r .  81
V a r ia n te n
-  216 -
1 . Z o vko  I I ,  3» N r•  23
2 . Z ovko  I I ,  3 , N r . 115
3 . B osa nska  v i l a  1897* S. 139
4 . Ы ііа п о ѵ іб  I ,  N r .  20
( 5 . Hak I I ,  N r .  40)
6 . MH V I I ,  N r . 183
7 • D iz d a r  I ,  N r .  81
. 8 . R . a . ,  i n v .  b r .  8577
9 . R . a . ,  i n v .  b r .  9162
10• b l i lo S e v iò  IV ,  N r . 222
2 . A lb a b e ru  ^ c v ' j e ò e  тоДе
A lb a b e r u ,  c v * je ò e  m o je !
Da je  m en i s jem e t v o je ,
J a  b i  z n a la  de b i  e v a la :
U s tu d e n u  T a š l ih a n u ,
Ü mog d ra g o g  u magazi .
Kad m i d r a g i  k n j ig u  p iš e ,
N ek a lb a b e r  p r im ir iš e , .
Nek mu d ra g a  na um padne,
Na um p a d n e , pa u zd a n e 9 
Nek т о т  d e r tu  p r i u v i š e . 1 ^
Bosanska v i l a  1896, S. 251
1) = da n je s in o m  d e r tu  n je g o v  d e r t  bude n a l i k .
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-  217 -
V a r i  ernten
ו . Vuk I ,  N r .  350
2 . P e tra n o v ifc ,  N r . 142
3 . P e tra n o v ifc ,  N r . 143
4 . P e tra n o v ifc ,  N r . 284
5 . Kuhač I ,  N r .  146
6 . P o p o v ifc -R o d o lju b , N r .  64
7 . Z ovko  I I ,  1, N r .  144
8 . Zovko I I ,  3 N ״ r .  28
( 9 . MH V I I ,  N r .  26)
10 . B osanska v i l a  1895, S. 29
11 . M o k ra n ja c , N r .  81
12. M o k ra n ja c , N r .  82
13. B osanska  v i l a  1896, S. 251
14 . K u r t ,  N r . 27
15. A n d r i6 I I ,  N r .  3
16 . M ila n o v ifc  I I ,  N r . 5
(1 7 . Hak I I ,  N r . 5)
( 1 8 . P ro d a n o v ifc , N r . 18)
(1 9 . f iu b e l i fc ,  S. 113)
( 2 0 . D iz d a r  I I ,  S . 67)
2 1 . R u b iò  XXV, S. 366
•CSJ
CNJ MH V I I ,  N r .  39
2 3 . MH V I I ,  N r . 43
2 4 . D iz d a r  I ,  N r . צ9 
2 5 . б и ѣ е і іб ,  S . 336
2 6 . R . a . ,  i n v .  b r .  8643
2 7 . R . a . ,  i n v .  b r .  9133
•COCVI R . a . ,  i n v .  b r .  11717
29• M ilo á e v ifc  IV ,  N r . 118
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3 . S v i d i l b e r i t  mogą, m a jk o , n e jma
S v i d i l b e r i ,  moga, m a jk o , n e jm a .
M i l i  B ože , S to  l i  m i ga n e jm a :
1 1 • b o lu j e ,  i l i  a S ik u je ?
V o lim  Č u t i  i  da m i b o lu je ,
N e g ' da s d rugom dragom  a Š ik u je .
B o lu ju ć i  ik a d  6e m i d o t i ,
A óiku juć  n ik ą d ,  n i  do v f j e k a .
D iz d a r  I ,  N r . 266
V a r ia n te n
-  218 -
1 . Vük I ,  N r .  359 ( s a r a je v s k a )
( 2 . A n d rifc  I I ,  N r .  105)
( 3 . M i la n o v iò  I ,  N r . 9 )
( 4 . Hak I I ,  N r .  10)
5 . Vük I I ,  N r .  68
( 6 . D iz d a r  I I ,  S . 115 f . )
7 . Kuhač I ,  N r . 361
8 . Z ovko  I I ,  2 , N r .  229
9 . Z ovko  I I ,  4 , N r . 239
1 0 . B u g a r ln o v iÈ ,  S. 34
(1 1 . M lla n o v ič  I ,  N r . 74)
( 1 2 . Hak I I ,  N r . 134)
13 . D iz d a r  I ,  N r .  266
( 1 4 . D iz d a r  I I ,  S. 110)
15 . D iz d a r  I I ,  S. 13
1 6 . V a s i l j e v i ò ,  N r .  11
17 . M ilo š e v ife  IV ,  N r . 136
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•  219 -
4 . Jesam l i  t i  g o v o r i la ,  d r a g i
nl>Je8am l i  t i  g o v o r i la ,  d r a g i ,
Ne a S ik u j ,  ne v e ź i  sevda ha !
Od e e vd a h a  g o re g  ja d a  п е т а ,
N i ž a l o s t l  od a ő ik o v a n ja !
Na & a lo 8 t  će i  k o m é ija  d o ò i,
A za  se vd a h  n ik o  i  ne zn a d e ,
0 8 im  Boga i  s rd a š c a  moga,
Ah! s rd a é c a  i  moga i  t v o g a ! ”
M ila n o v ifc  I I I ,  S . 128
V a r ia n te n
1 . D a v id o v ifc , N r . 27
2 . B la g a j i f c , S. 3
3 . M irk o v ifc , N r . 26
4• Z o vko  I ,  N r .  78
5 . B u g a r in o v iò ,  S. 54
6 . M a ru n o v ifc , S. 55 f •
7 . Kuba 1908, S. 256 , N r
8 . Kuba 1908, S. 409 , N r
9 . M ila n o v ifc I I I ,  3 . 116
10• M ila n o v ifc I I I ,  S. 128
1 1 . D iz d a r  I , N r . 108
1 2 . U la ć ,  N r . 23 *
13 . V a s i l j e v i i ï , N r . 116
1 4 . L li lo ô e v ifc IV ,  N r. 181
1 5 . M ilo ë e v ifc IV ,  N r. 182
1) Das L ie d  i s t  Übernommen aus d e r  Sammlung: L iv a d ifc ,  V . ,  
B o s a n ö ic e , C r te ,  p je sm e , p r ič e  i  p r i p o v je s t i  i z  ž iv o t a  
b o sa n sko g a , Z a g re b  1882•
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5 • V j e t a r  p u še , alkatmerom n i š e
»
V j e t a r  puše» alkatmerom n i š e ,
Sad moj d r a g i  amber-duãom d i á é ,
Duáom diâe»  a  kalemom p i š e :
"D je v o jk e  su  z l a t n e  ama j  l i  j e ;
U j e d n o j  se a m a j l l j i  p i š e :
Ko t e  hoče» ne ponosi  mu 8e!
U d ru g o j  se a m a j l i j l  p i á é :
Ko t e  ne 6 e , ne nameôi mu se!
Od nam eta  f a j d e  ne imade 
N i t 1 u rodu n i t 1 u t r g o v a n ju ,
A kamo l i  u a ã ik o v a n ju .
U t re fco j  se  a m a j l i j l  p i â e :
Re Č i n j ״ a d a ,  l i j e p a  d je v o jk o ,
Ne £in* j a d a ,  ne v ē ž i  sevdaha!
Od sevdaha  go reg  j a d a  пета 
Ni ž a l o s t i  od a š ik o v a n ja !
Na Ž a lo e t  6e i  komáij a  d o č i ,
A I '  za  jad e  n ik o  i  ne znade 
Osim Boga i  e rdaS ca  moga•"
Grgec, S. XXVI
V a r i a n t e n
-  220 -
1 . V ük I ,  N r .  498 (T x )
( 2 . B u r i6 , S. 69)
3 . Vük I I ,  N r . 69
4 . M ir k o v ic ,  N r• 121
5 . Andr i 6 I I ,  N r .  1
( 6 . G rg e c , S. XXVI)
( 7 . D iz d a r  I ,  N r .  319)
( 8 . D iz d a r  I I ,  S. 128)
( 9 . M a g a ra ã e v i6 , S . 260 )
1 0 . ЫН V I I ,  N r . 163
1 1 . N arodna  u z d a n ic a  1935» S. 136
12 . M ilo Ô e v iô  IV ,  N r .  269
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6. Ne čudim se mraku n i  oblaku
Ne Čudim se  mraku n i  ob laku ,
Ni V rba8u9 š t o  se S es to  m uti ,
Veô т о т  dragom Sto se na me l j u t i .
N i jesam  mu n i é t a  u ő i n i l a ,
Veò ako sam koga pog led a la !
Ako sam ga okom p o g le d a la .
Ni j esam ga srdcem s e v d i s a l a ,
S e v d i s a l a ,  n i  b e g e n i s a l a •
Na očima пета  k a p i d ž i j e ,
Na u s t im a  пета s a h i b i j e .
D izd a r  I ,  Nr. 175
-  221 -
V a r i a n t e n
1 . G rada nska  l i r i k a  I I ,  N r .  439
2 . Vuk I I ,  N r . 49
3 . Vuk I I ,  N r . 62
( 4 . Č u b e l i t ,  S. 116)
5 . P e t r a n o v iò ,  N r. 213
( 6 . P ro d a n o v iò , N r .  147)
( 7 . M ila n o v ié  I ,  N r . 24 )
( 8 . Hak I I ,  N r . 54)
9 . D a v id o v iò ,  N r. 128
10 . D a v id o v iò ,  N r . 129
1 1 . B la g a j ić ,  N r. 32
1 2 . Z ovko  I ,  N r . 59
1 3 . P o p o v iò -R o d o lju b ,  N r. 30
1 4 . P o p o v iè -R o d o lju b ,  N r. 72
1 5 . Zovko I I ,  1, N r . 201
1 6 . Z ovko  I I ,  2 , N r . 111
1 7 . B osanska v i l a  1895» S. 28
1 8 . Rubifc IV ,  S. 290
19• K u r t ,  N r . 33
•
ОCVJ B osanska v i l a  1903» S. 137
2 1 . S i k iò ,  S . 24
2 2 . Kuba 1908, S. 2 6 1 , N r. 473
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2 3 .  Kuba 19 0 8 , S. 549 , N r .  601
2 4 . B o sa n ska  v i l a  1908, S. 220 f .
2 5 .  KH V I I ,  N r . 14
2 6 . MH V I I ,  N r .  51
2 7 .  MH V I I ,  N r .  106
2 8 . G a j r e t  1930, S. 220
2 9 • N a ro d n a  u z d a n ic a  1935, S. 135, N r . V I I
3 0 .  N a ro d n a  u z d a n ic a  1936, S. 148, N r .  V I I I
3 1 . N a ro d n a  u z d a n ic a  1942 , S. 2 09 , N r . V
3 2 . D iz d a r  I ,  N r .  175 
( 3 3 .  D iz d a r  I I ,  S. 82 f . )
3 4 . D iz d a r  I ,  N r .  259 
( 3 5 .  D iz d a r  I I ,  S. 114)
3 6 . R . a . ,  i n v .  b r .  9330
3 7 . M i lo á e v iô  IV ,  N r .  141
-  222 -
7 .  D v ' je  p la n in e  v r h  T ra v n ik a  g ra d a
D v * je  p la n in e  v r h  T r a v n ik a  g ra d a  -  
B u k o v ic a ,  8 pram n je  V i le n ic a .
V i l e n i c a  B u k o v ic u  p i t a :
"A  S to  m i se  T r a v n ik  z a m a g lio ,
I l i  g o r i ,  i l ga kuga ״  m o r i? 11 
1* N i t i  g o r i ,  n i t '  ga kuga  m o r i ,
D je v o jk a  ga okom z a p a l i ł a ,
C rn im  okom k ro z  s r ő a l i  p e n d ž e r!
I z g o r je â e  d v a  nova  d u ća n a ,
D va d u ć a n a  i  nova  m e jh a n a ,
I  meSćema, g d je  k a d i ja  6 u d i ! n
D iz d a r  I I ,  S. 8
V a r ia n te n
1 .  V ük I ,  N r .  659 (T x )
( 2 .  A n d r ié  I I ,  N r .  8 8 )
1 â D a v id o v iò ,  N r . 169
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׳4 • B la g a j i 6 ,  N r. 7
5 • J a s tre b o v , S. 380 f .
6 • Bosanska v i l a  1889» S. 20
7 .  Zovko I I ,  1, N r. 200
8 .  Zovko I I ,  2 , N r. 38
9 .  Behar 1900/01 , S. 367
1 0 . A n d r iò  I I ,  N r. 32
1 1 . Rubifc X X I I I ,  N r. 35
12 . Č u b e lifc , S. 114 (aus P rodanovifc) 
13• Reč i  e l i k a ,  S. 37
14. Odobaöifc, S. 25
15. B i l t e n  I I ,  S. 404
16 . D iz d a r  I I ,  S. 8
8 .  D je v o jk a  ѵ іб е  8 v is o k a  b rda
D je v D jk a  ѵ іб е  8 v is o k a  b rda
S v is o k a  b rd a  i z  ta n k a  g r la :
" S u lta n  S e lim e , c a r-g o s p o d in e !
Može l i  b i t i  T ra v n ik -k a s a b a  
T ra v n ik -k a s a b a  bez paSaluka 
I  B a n ja lu k a  bez aga luka?
Može l i  b i t i  p t ic a  bez g o re ,
P t ic a  bez g o re , r ib a  bez vode?
Može l i  b i t i  d i lb e r - d je v o jk a  
D i l le r - d je v o jk a  bez m lada momka?”
ЫН V I I ,  Nr
V a r ia n te n
1 . P a n t iò ,  S. 251 (aus В ги е го ѵ іб )
2 . Zovko I I ,  1, N r. 89
3 . Kuba 1906, S. 508, N r. 119
4 . Kuba 1 9 0 7 , S. 243, N r. 185
5 . MH V I I ,  N r. 9
6 . O dobaàiò, S. 42
7 . D iz d a r  I ,  N r. 52
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(8 •  D iz d a r I I ,  S. 3 D
9 • B i l t e n  I I ,  S. 400
10• R .a • ,  in v .  b r .  11014
11. M ilo S e v iò  IV , N r. 170
9 • Lepa t i  je  и A l-a g e  l ju b a
Lepa t i  je  и A l-a g e  l ju b a !
Те le p o te  и s v o j B osn i пета ,
U s v o j B osn i i  E rc e g o v in i,
Z a lu d  n j o j z i  sva le p o ta  n je n a ,
Kad A l-a g a  i  ne g le d a  na n ju ;
Ve6 on l j u b i  Omerovo z la to ,
K o jeno  je  и kavezu r a s lo ,
N i t 1 je  v i d ' l o  8unca n i  meseca,
N i t i  znade, na čem ž i t o  r o d i ,
Na čem1 ž i t o ,  na čem1 ru jn o  v in o .
K uba i I I ,  N r. 782
V a r ia n te n
1• Vük I ,  N r. 384 (Tx )
(2 . A n d r ić  I I , N r. 43)
3• Kubač I I , N r. 782
4 . Bosanska v i l a  1889 , s
5 . H a n g i, S. 172
6• Kuba 1907, S. 251, Nr
7 . Kuba 1907, S. 405, Nr
8 . Ы ііа п о ѵ іб I ,  N r. 7
( 9 . Hak I I ,  Nr .־ 7)
10. V I I ,  Nr . 156
11• O dobaSić, S. 54
12• D iz d a r I , N r. 147
13. D iz d a r  I , N r. 259
(1 4 . D iz d a r I I , S. 114)
15. D iz d a r  I I , S. 73
16. U ilo õ e v lé IV , N r. 276
»
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10• P o ë e ta la  N a jla  D Ž a fe r-be ga
P o ö e ta la  N a jla  D ž a fe r-b e g a  
Uz č a r ā i ju ,  n iz  Ő a rŐ iju  ваша.
Ona t r a ž i  Muja bazardžana 
ī  n je g o v a  dva nova duòana.
Ona nade M uja bazerdžana
I  n je g o v a  dva nova duòana:
"D a j m i, M ujo, je d n u  l i t r u  z la t a . "
"J a  ne m je rim  u su b o tu  z la t o . "
O tv o r i  j o j  dva nova duòana:
"H a jd e , N a j lo ,  te  t i  b i r a j  z la t o . "
P r e v a r i  se ë in u la  je  g u ja ,
Ode N a jla  sama b i r a t  z la ta .
Za njom  Mujo z a tv o r io  v r a ta •
Tu su  b i l i  t r i  b i j e l a  dana,
Onda Mujo o tv o r io  v r a ta :
"H a jd e , N a j la ,  karaòe te  m a jk a !"
"N eòu, M ujo , ž iv o ta  mi tv o g a !
G d je  sam b i l a  t r i  b i j e l a  dana,
Tu 6u m lada v i je k  v je k o v a t i • 11
G a jre t  1930, S. 276
V a r ia n te n
- 225 ־
1. E r la n g e n s k i ru k o p is ,  Nr .־ 193
2 . Vük I I ,  N r. 154
3. P e tra n o v ifc , N r. 290
4 . D a v id o v i6 , N r. 214
5 . Zovko I I ,  1, N r. 79
6. Bosanska v i l a  1895, S. 156
7 . Bosanska v i l a  1895, S. 284 f
8 . B u g a rin o v ife , S. 36 f .
( 9 . Hak I I ,  N r. 94)
10. Mi la n o  v i  6 I I I ,  S. 41 f .
11. G a jre t  1930, S. 276
12. R .a . ,  in v .  b r .  7021
13 . Jug o to n  EPY 3637 В
14. M ilo å e v i6  IV ,  N r. 342
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11 • U M o s ta ru  S eòer m e . ļ te f  kažu
U M o s ta ru  Seòer m e j t e f  k a ž u ,
U n je rn u ״ č i  t r i d e s ' t  S e v o ja k a ,
Hodža im  je  Omer e fe n d i ja ,
K a lfa  im  je  UeruSa J e v o jk a ,
P red  njome su t r i  ć i ta p a  b i l a .
V e l i  n jem u M eruša cTevojka:
" K a ž u j ,  h o d ža , S to  ò i t a p i  kaSu?"
Hodža u č i ,  M eruãi g o v o r i:
" J e d a n  v e l i :  da se hodža ž e n i ,
" D r u g i  v e l i :  hoò e , ako Bog d a ,
,,T r e ò i  v e l i :  MeruSom (Tevo jkom .11
Vuk I I ,  K r .  132
V a r ia n t e n
1 . Vuk I I ,  N r. 132
2 . D a v id o v iò , N r. 236 
3 Ś B is e r  1913, S. 44
4 .  G a jre t  1929, S. 155
5• Is la m s k i g la s ,  b r .  13, S. 13
6 . D iz d a r  I ,  N r. 301 
7 • D iz d a r  I I ,  S. 134
8 . M ilo ô e v iò  IV , N r. 374
9 .  M ilo ô e v iò  IV , N r. 374 (V a r ia n te )
-  226 -
12. P ła tn o  b ’ je le  s a ra jk e  T e vo jke
P ła tn o  b * j e l e  s a r a jk e  3 e v o jk e .
P red n jim a  je  H az la  m a te r in a . 
U z g ru n u la  uz ruke  ru k a ve ,
A uz none Sarene d im i je ,
Sa p rs im a  j e l e k  r a z a p e la .
G ledaSe je  sa Čardaka m ajka:
" S ò e r i  m o ja , -  H azlo  m a te r in a !
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S p u ő ti £ 6 e r i  n iz  ru k e  ru k a v e ,
A n iz  то п е  ëarene  d im i je ,
S p e n ji je le k  na p re im a ,
J e r  fce :n a lje fc *  ő e le b i ja  R is to ,
Pa 6e t -еЪе ő fce ri n a k a r a t i . "
P o p o v ifc -R o d o lju b , N r. 86
V a r ia n te n
1. M irk o v ifc ,  N r .  157
2 . P o p o v ifc -R o d o lju b , N r . 86
3 . Z ovko  I I ,  1 , N r. 32 
4 • Zov-ko I I ,  2 , N r. 22 
5• B u g a r in o v ifc ,  S. 34
6 . B e h a r 1 9 0 5 /0 6 , S. 221
7 . Kuba 1910, S . 529, N r. 923
8 . MH V I ,  N r. 95
9 . MH V I I ,  N r. 158
10. J u g o to n  EPY 3526 В
11. M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 220
12. M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 221
- 227 ־
13• M fiőfcanice. vodo p le m e n ita
M oöfcanice, vodo p le m e n ita ,
Uz p u t t i  j e ,  selam  fceő mi dragom,
Nek mi d o jd e , i l  nek me se p ro jd e !
Nek ne k o s i t r a v e  p o k ra j Save,
P0k 0 8 iò e  m oje kose v ra n e .
Nek ne p i j e  Save vode h la d n e ,
Popifce m i m oje о б і v ra n e .
Odobaàifc, S. 58
V a r ia n te n
1 . D v o ro v ifc , S. 72
2 . Zovko I I ,  1 , N r. 40
3 . Zovko I I ,  2 , N r. 39
4 . N ov i be har 1 9 2 8 /2 9 , S. 75
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5 . S lobodna r i j e č  1932, b r .  38, S. 9
6• O dobaS ić, S. 58
7 . Jug oa love nska  p o ő ta , b r .  2717 (1 9 3 8 ), S. 9
8 .  B i l t e n  I I ,  S. 387
9 . D iz d a r  I I ,  S. 76 f .
10. M ilo á e v ifc  IV , N r. 23
14 . M o l i la  se Ana m a te r in a
M o l i la  8e Ana m a te rin a  
K u ju n d ž i j i  и g o r n jo j  č a r S i j i :
״ Kuju n d ž i ja ,  ta k o  t i  z a n a ta ,
S a ku j meni juna ka  od z la t a ;
Nemoj p ia v a , ta k o  t i  z a n a ta , -  
S re d n ja  b o ja  -  p r i l i k a  je  m o ja ״.
B la g a j ió ,  N r. 4
V a r ia n te n
1 . Vuk I ,  N r. 491
2 . P e tra n o v ié :, N r. 147
3. D a v id o v iò , N r. 110
4 . T o rd in a c , N r. 11
5 . J a s tre b o v , S. 189 f .
6 . B la g a j ić , N r. 4
7 . Zovko I I , 1, N r. 96
8 . Zovko I I , 2 , N r. 158
9 . Zovko I I , 2 , N r . 211
10. A n d r iò  I I , N r. 10
(1 1 . M ila n o v i6 I ,  N r. 11)
(1 2 . Hak I I ,  N r. 12)
13. Ó o ro v iò  (Bosna i  H e rc e g o v in a ) , S. 116
14. MH V I I ,  N r. 439 
15• Nametak, S. 108
1 6 . M ilo ő e v ié  I I ,  N r. 114
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15. P ro cv ie t a la  ru g ą  i  s e v l i j a
P r o c v je ta la  ru 2 a  i  s e v l i j a  -  
B o i b o lu je  l i j e p a  H a j r i j a  -  
Pod orahom 1 pod jo rgovanom  -  
B o i b o lu je  g o d in ic u  dana•
Ž a le  H a jru  sva  gospoda redom 
P o n a jv iã e  t r i  d i lb e r a  m lada•
P r v i  v e l i :  "B o lu je ő  l i  H a jro ?
Je l f t i  тибпо b o lo v a t i  sam oj?"
D ru g i v e l i :  "B o lo v o  b ih  za te !
Da znam da fceS o z d r a v i t i ,  H a jr o . "
T re fc i v e l i ;  " I  umro b ih  za te  
Kad b ih  znao da 6e§ u m r i j e t i . "
P ro g o va ra  l i j e p a  H a j r i j a :
11N i t i  b o lu j ,  n i t i  u m ri za me 
S k id a j fe rm e n , pa l e z i  uza me,
Pa a i  r a z b i  тике  i  dermane -  
I  Bog znade la k á é  će m i b i t i • "
G a jr e t  1931, S. 92
V a r ia n te n
1. Kuba 1908, S• 407, N r. 529
2 . Kuba 1910, S• 520, N r. 872
3 . MH V I I ,  N r . 38
4 . G a jre t  1931, S. 92
5 . D iz d a r  I ,  N r . 23
6 . D iz d a r  I I ,  S. 17
7 . M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 296
16. ZnaS l i .  duSo. kad 8 i  m oja b i l a
Znad l i ,  duSo, kad s i  m oja b i l a ,
Na т о т  k r i l u  g roźn e  suze l i l a ,
Suze l i l a ,  k ro z  p la č  g o v o r i la :
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"Bog u b io  onu svaku d rug u  
K o ja  d r ž i  v je r u  u ju n a k u !
Kao ő to  j e  ono ve d rò  nebo,
Casom v e d rò , a časom o b la č n o ,
Опака je  v je r a  u ju n a k a :
Dok te  l ju b ie  ttUze6u t e ,  d u & o !”
Kad o b l ju b i :  " f ie k a j do je s e n i ! "
Je se n  proTe i  zim a n a s ta n ę ,
A on 8* onda 8 drugom ra z g o v a ra ."
Vuk I ,  K r .  538
V a r ia n te n
1• G radanska l i r i k a  I ,  N r. 194
2 . Vuk I ,  N r. 538
3 . B la g a j i t ,  N r. 3
4 . Zovko I I ,  2 , N r. 54 
5 • M a ru no v iò , S. 69
6• D iz d a r  I ,  N r. 329 
(7 .  D iz d a r  I I ,  S. 146)
8 © נ u r iò ,  S. 122
־ 230 -
17 . Sve p t ič ic e  p r ip je v a ë e .  je d n a  ne p je v a
Sve p t i č ic e  p r ip je v a f ie ,  je d n a  ne p je v a .
P i t a le  je  d ru g a r ic e :  "S to  t i  ne p je v a ő ? "
P r o d ite  me 8e, d ru g a r ic e ,  kazaôu vam j a .
Mene m a ti je d n u  im a , je d n u  j e d i t u .
Pa me d a la  i h t i j a r u ,  ne 6u j o j  ga ja .
Kad ja  hoóu u ro d  dajdem meni s t a r  ne da.
K e jd i  banko, n e jd i  k a tk o ,  susreSóe te  m la d .
Kad ja  ho6u d ib u  obuć, meni s t a r  ne da.
Nemoj banko, nemoj k a tk o , v id je ò e  te  m la d .
Kad ja  ho6u c v i j e t  z a d je t ,  meni s t a r  ne da .
Nemoj hanko, nemoj k a tk o ,  c v i j e t  8am t i  ja !
K o v i be har 1 9 3 0 /3 1 , S. 285
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ו . B ła g a j ifc ,  N r . 49
2 . Zovko I ,  N r . 21
3 . Bosanska v i l a  1892, S. 299
4 . R u b i6 IV ,  S. 290
5 . Behar 1 9 0 1 /0 2 , S. 172
6 . Š a jn o v ifc  XX, S. 155, N r. 7
7 . M ila n o v ifc  I I I ,  S. 80
8 . MH V I I ,  N r. 309
9 . N o v i be h a r 1 9 3 0 /3 1 , S. 285
10. N o v i behar 1 9 4 1 /4 2 , S. 128
11. D iz d a r  I ,  N r. 264
(1 2 . D iz d a r  I I ,  S. 110 f . )
1 3 . B a r t6 k /L o rd ,  K r .  40
14 . M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 408
15 . M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 409
18. K iS a id e .  t r a v a  ra s te
K iS a id e ,  t r a v a  r a s te ,
Gora z e le n i ,
A j ,  i  g o ra  se 8 l i s t o m  s a s ta ,  
A j a  ņemam 8 k im •
Imam d ra g o g  n a  d a le k o ,
U t u a o j  z e m l j i ,
Pa mu m la d a  p o ru ć u je m :
" D o d i  d r a g a n e !H
A on  m eni o d g o v a ra :
"Ne mogu t i  d o ô ,
Ne mogu t i ,  d r a g a ,  d o ò i  
Joß z a  g o d in u ,
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P ū s t i  p u t i  z a t v o r e n i  
Od R u m e n l i je ,
S ke n d e rb e g  i h  z a t v o r i o 9 
Hoòe da r o b i f
T oga  m o r i ,  paőa r o b i .
Tuga g o le m a !"
V a s i l j e v i f c ,  N r•
V a r ia n te n
1 . E rla n g e n s k i ru k o p is ,  N r. 148
(2 . Gradanska l i r i k a  I ,  N r. 244)
3 . D a v id o v ifc , N r. 39
4 . B la g a jifc ,  N r. 51
5 . M irk o v ifc , N r. 159
6 . Zovko I ,  N r. 22
7 . Zovko I I ,  4 , N r. 240
8 . Behar 1905/06 , S. 221
9 . Kuba 1908, S. 408, N r. 539
10. M ila n o v ifc  I ,  N r. 17
(1 1 . Hak I I ,  N r. 34)
(1 2 . P rodanovifc, N r. 6)
(1 3 . Č u b e lifc , S. 129)
14. N&metakf S. 76
15. D iz d a r  I f N r. 201
16. V a s i l je v i fc ,  N r. 152
17. V a s i l je v iò ,  N r. 266
18. V a s i l je v i fc ,  N r. 326
19. D iz d a r  I I ,  S. 18
20. R .a . ,  in v .  b r .  8943
21. R .a . ,  in v .  b r .  10437
22. M ilo ê e v ifc  IV , N r. 203
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19• B u lo v i  se r a z S u l a l i «  j a  i *  ne berem
B u lo v i  se r a z d u la l i ,  ja  i '  ne berem .
J a  iz a d e  и 7 u l  b a â tu  da i f uzberöm ,
I z n a d  mene t i c a  l e t i ,  j a  j e  u g le d a ' •
T ic o  m o ja , s e s t ro  m o ja , v id e  l ł d ragog  mog?
C uro  m o ja , v je r o  m o ja , j a  t i  ga ne znam•
-  PoznaòeS ga po o d je lu ,  ako bude m oj•
Na n jem u su t u lb e t  ga6e, t u r  випоѵев,
Na n je a u  je  ta n k a  koâ a , Hase OgroSa,
P r ik o  k r i l a  ö a r g i j i c a  m alog Mehmeda,
Oko g la v e  a h m e d ija  hodže naâega,
Na p rs a  mu s i t n a  puca V e le  О к іб а .
M ilo ö e v ifc  IV ,  N r• 415
V a r ia n te n
־ 233 -
1 . B la g a j iò ,  N r. 9
2 . R u b i6 IV ,  s. ;291
3 . Kuba 1906, S. 505, N r . 103
4 . Kuba 1908, S. 120, N r . 379
5 . Kuba 1908, S. 545, N r . 574
6 . Kuba 1909, S. 600r  N r. 817
7 . Kuba 1909, S. 601, N r. 818
Ѳ. R .a . ,  i n v .  b r .  8532
9 . R .a . ,  i n ▼ ,  b r . 9167
10 . R .a . ,  i n v .  b r . 9138
11 . М ііо б е ѵ іб  IV , N r . 415
2 0 • K onj z e le n k o  ro s n u  t r a v u  pase
K o n j z e le n k o  ro e n u  t r a v u  pase,
Za Ča8 pase, za  dva p r i8 1 u 8 k u je  
Gde d e v o jk a  e v o ju  m ajku m o l i :
"Ne d a j ■e n e ,  m a jko , za n e d ra g a ! 
Ѵ о і іи  в d ra g im  po g o r i  o d i t i ,
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G lo g  z o b a t l ,  ѳ l i s t a  vodu p i t i ,
S tu d e n  kamen pod g la v u  m e ta t i ,
N e g ' 8 nedrag im  po d vo ru  S e ta t i ,
S eòer j e s t i ,  и s v i l i  s p a v a t i . "
Vuk I ,  N r. 310
V a r ia n te n
-  234 -
ו . Vuk I ,  N r. 310
( 2 . P ro d a n o v ié , N r. 99)
( 3 . A n d r iò  I I ,  N r. 35)
( 4 . D iz d a r  I ,  N r. 136)
(5 . D iz d a r  I I ,  S. 67)
6 . P e tra n o v i6 ,  N r. 181
7 . D a v id o v iò ,  N r. 141
8 . D vo ro v ifc , S. 63
9 . P o p o v ifc -R o d o lju b , N r. 73
10 . Zovko I I ,  2 , N r. 172
(1 1 . MH V I I ,  N r. 63)
12 . Kuba 1908, S. 265, N r. 497
13 . G a jre t  1912, S. 121
14 . G a jre t  1913, S. 143 f .
15 . Cube116, S. 117
16. M ilo ä e v ifc  IV ,  N r. 293
2 1 . I z v i r  voda i z v i r a l a
I z v i r  voda i z v i r a l a  
B is t r a  e tu d e n a ,
I z n o s i la  s t r u k  b o s i l ja  
Z im i z e le n a ,
Č u v a la  ga d iv o jS ic a  
B i l a  rum ena.
Tud n a h o d l e ta r  d e l i j a  
S ta ra ć  na k o n ju : 
" S e la m -a le jk J ,  d iv o jč ic e ,
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B i l a  rum ena,
P i j e  l i  8e b i s t r a  vo d a , 
B i s t r a  s tu d e n a ,
L j u b i  l i  se d i v o j č i c a  
B i l a  rum ena?"
" A l e j k j 8 ־ e la m , s t a r  d e l i  j a  
S ta r a ć  n a  k o n ju ,
Ne p i j e  8e b i s t r a  voda 
B i s t r a  s tu d e n a ,
Ne l j u b i  se d i v o j č i c a  
B i l a  ru m e n a ״.
,1H o te ā  l i  me, d i v o j č i c e ,  
Duôo i  e rce?*1 
" H a jd  o t a l e n ,  s t a r  d e l i j a ,  
N i s i  г а  mene,
D a j t i  m en i tv o g a  s in a ,  
š to  je  za  m ene ."
I z v i r  voda  i z v i r a l a  
B i s t r a  s tu d e n a ,
I z n o s i l a  e t r u k  b o s i l j a  
Z im i  z e le n a ,
C u v a la  ga d i v o j č i c a  
B i l a  rum ena.
Tud n a h o d i m lado momče 
M iado  na k o n ju :
" S e la m - a le jk j , d i v o j č i c e , 
B i l a  rum ena,
P i j e  l i  se b i s t r a  voda 
B i s t r a  s tu d e n a ,
L j u b i  l i  8e d i v o j č i c a  
B i l a  rum ena?"
" A l e j k j - s e l a m ,  m lado momče 
M la d o  na k o n ju ,
P i j e  mi se b i s t r a  voda 
B i s t r a  s tu d e n a ,
L j u b i  m i se d i v o j č i c a
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B i la  rum e na•11 
" D iv o jö i c e ,  d u ē ič ic e ,
Hoő l i  za mene?"
"Bome hoòu , mlado momče,
Baé s i  za mene•"
K u r t ,  N r. 38
V a r ia n te n
-  236 -
1 . E rla n g e n s k i  r u k o p is ,  N r . 171
2. G raãanska l i r i k a  I ,  N r. 149
3. Gracfanska l i r i k a  I I ,  Nr . 484
4 . Vuk I ,  N r. 398
5 . Vuk I ,  N r. 399
( 6 . A n d r iò  I I , N r. 239)
7 . KuhaS I I I , N r. 1071
8. H i r k o v i t , N r. 152
9 . R u b iò  IV , s. 289
10. K u r t ,  N r. 38
11. Kuba 1908, S. 403, N r. 506
12. Kuba 1 9 0 8 , S. 550, N r. 605
13. Kuba 1910, S. 513, N r. 832
14. G a jr e t  1913, S. 76
15. MH V I ,  N r. 112
16. MH V I ,  s. 406
17. R u b iò  X X I I I ,  S. 242, Nr . 33
18. D iz d a r  I , N r. 93
19. M a g a ra ő e v ió , S. 238
•ОOsi M ilo S e v iò IV , N r. 86
2 2 . R a s lo  d rv c e  bademovo
R a s lo  d rv c e  bademovo, 
Tanko v ie o k o ,
Fod n j im  I e ž i  d v o je  m la d i,  
D vo je  I j u b l j e n i ;
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DuSek im  je  ro s n a  t r a v a ,
Rosna z e le n a ;
J a s tu c l  im  b i l e  ru k e ,
Jedno drugom e;
P o krovac  im  v e d rò  nebo,
S ja jn im  zv izd am a .
Hubifc XXV, S. 367
V a r ia n te n
- 237 ־
1. Vuk I ,  H r . 622
2 . P e tra n o v ifc , N r. 231
3 . Zovko I ,  N r .  30
4 . Вовапѳка v i l a  1890, S. 303
5 . R u b i6 IV ,  S. 290
6 . K u r t ,  N r .  39
7 . Kuba 1907, S. 247, N r. 212
8 . Kuba 1907, S. 250, N r. 229
9 . Kuba 1907, S. 629, N r. 301
10. Kuba 1908, S. 120, N r. 383
11. Kuba 1 9 0 9 , S. 586, N r. 726
12. Kuba 1910, S. 516, N r. 842
13. G a jre t  1912, S. 154
14. G a jre t  1913, S. 208
15. Rubifc X X I I I ,  S. 241, N r. 27
16. R u b i6 XXV, S. 367
17. G a jre t  1929, S. 172
18. N o v i behar 1929 /30 , S. 67
19. N ovi behar 19 39 /4 0 , S. 321
2 0 . N ov i be h a r 1 9 3 9 /4 0 , S. 321 (Va
2 1 . N ov i behar 19 39 /4 0 , S. 347
2 2 . D iz d a r  I ,  N r. 206
2 3 . D iz d a r  I ,  N r . 226
2 4 . B i l t e n  I I ,  S. 129, N r. 69
25. V a a i l je v i f c ,  N r. 62
2 6 . V a e i l je v iò ,  N r . 117
2 7 . V a s i l je v ié ,  N r. 117 (V a r ia n te )
2 8 . V a 8 i l je v i6 ,  N r. 131
2 9 . V a a i l je v i f c ,  N r. 190
30 . V a s i l je v i f c ,  N r. 215
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31 . V a s i l je v iò ,  N r. 328 
32• M ilo f ie v iò  I N ״ r. 138
3 3 . R .a . ,  in v .  b r .  8585
3 4 . M iloS ev ifc  IV ,  N r. 395
-  238 -
23• S a d ia  ala u  n a sre d  A tm e jdana
Sadim a la u  nasred A tm e jdan a .
Gledam d rag u  t r i  g o d in e  dana.
Kad je  a la a  b i l a  za t r g a n ja ,
Onda d ra g a  b jeô e  za l j u b l j e n j a .
Duhnu v je t a r ,  s a lo a i  j o j  g ra n e ,
Lode ja r a n ,  odvede a i  d ra g u .
Mene ja r a n  zove и d je v e r s tv o .
Мика і б і ,  jo š  g o ra  ne і б і .
Ako ne id e a ,  o s ta b  ž e l ja n  d ra g e ,
Ako id e a ,  n a g leda h  se Jada.
Sve a i s l i o ,  na je d n o  s m is l io .
Da ja  odea d ra g o j u d je v e r s tv o .
P rs te n  d a je a , na nogu j o j  s ta je m ,
Duvak те б е т , na uho j o j  õapòem:
Kam* t i  v je r a ,  n e v je rn ic e  m ila !
Do g o d in e  u d o v ic a  b i l a ,
A и d ru g o j a o ja  e u g e n ica !
O dobaS iò , S. 70 Тѣ
V a r ia n te n
1 . Vuk I ,  N r. 521
2 . K u r t ,  N r. 34
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3• Kuba 1907» S• 108, N r. 149
4 . R u b iò  XXIV, S• 308, N r• 1
5 . R u b iò  XXIV , S. 308, N r . 3
6 .  Reč i  8 1 ika 1927, S• 35 
( 7 .  D iz d a r  I ,  N r . 233)
8 .  G a jr e t  1929, S. 155
9 . MH V I I ,  N r . 66
1 0 . N o v i be har 1 9 2 9 /3 0 , S. 67
1 1 . O dobaS iò, S• 70 f .
1 2 . N o v i be har 1 9 4 1 /4 2 , S• 127
1 3 . M ilo S e v iò  IV ,  N r• 348
-  239
2 4 . Z a f a l i  se ž ū t i  І ід и п  na д оги
Z a f a l i  se S u t i  na m oru:
NDana8 пета  n iã t a  l je p ë e  od m ene." 
To z a č u la  z e le n ik a  ja b u k a :
"M a la  t '  f a la ,  ž u t  l i  mune na m oru, 
Danas пе та  n iã t a  l je p S e  od m ene.”  
То z a č u la  nekoőena l iv a d a :
"M a la  t f f a la ,  z e le n ik o  ja b u k o , 
Danae пета  n iã t a  l je p ä e  od m ene•" 
To z a č u la  neŽnje vena p ö e n ic a :
"M a la  t 9 f a la ,  nekoãena l iv a d o ,  
Danas п ета  n iã t a  l je p ä e  od m ene•" 
To s a č u la  n e l ju b l je n a  d je v o jk a :  
"M a la  t '  f a la ,  n e ž n je v e n a  р в е п іс е , 
Danas пета n iã t a  l je p S e  od m ene." 
To začuo mlad neSenje n  JunaČe: 
"M a la  vama sv im a f a l a  od ■e n e :
Ja 6u obrat* £uti Н а ш  na moru,
I  o tre ã ò u  z e le n ik u  ja b u k u ,
P o ko e iò u  nekoSenu l i vad u ,
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D iz d a r  I I ,  S. 141
V a r ia n te n
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1 . E r la n g e n s k i r u k o p is , Nr . 7
2 . G raāaneka l i r i k a  I I ,  Nr . 454
( 3 . O s t o j i 6-Ć o ro v i6 , S. 147 , N r . 123)
4 . Vuk I ,  N r. 619
5 . Vuk I ,  N r. 620
6 . Vuk I I ,  N r. 218
7 . Kuhač I I ,  N r. 440
Ѳ. Bosanska v i l a  1887, S. 154
9 . Kuba 1906, S. 508, N r. 121
10. Kuba 1907, 3 . 103, N r. 122
1 1 . Kuba 1908, S. 256, N r. 444
1 2 . Kuba 1908, S. 549, N r. 597
13 . MH V I I ,  N r. 83
14 . MH V I I ,  N r. 209
15. B a r t 6k /L 0r d ,  N r. 15
1 6 . B i l t e n  I I ,  S. 129, N r. 68
17 . D iz d a r  I I ,  3 . 141
1 8 . М ііо & е ѵ іб  I ,  N r. 83
1 9 . R .a . ,  in v .  b r .  11552
2 0 . M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 378 1
25• V i j a l a  ee v in o lo z a  ▼ in o v a
V i j a la  8 e v in o lo z a  v in o v a  
Oko je d n o g  b f je la  g rad a  Budim a , 
V i j a l a  se v in o lo z a  v in o v a •
To ne b i l a  v in o lo z a  v in o v a ,
V e i t o  b i l o  d v o je  a la d i '  i  d r a g i 1 
S to n o  su 8 e jo š  od m iada g le d a l i»  
JoS od m la da , od malena d je t e t a .  
DoTe ▼re m •  da se o n i r a s ta ju .
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Na ra s ta n k u  je d n o  drugom g o v o r i :
"H a jd ę , d r a g i ,  lcroz tu  g o ru  z e le n u ,
Tu 6e& n a ó i bunar vodu le d e ņ u .
Na Ъипаги je d n u  р іо б и  m ram ora,
Na t o j  p lo ő i je d n u  čaāu 3r e b re nu ,
U t o j  ć a f i i  je d n a  g ru d a  e n i je g a .
Uzm i, d ra g i»  onu g ru d u  ś n i je g a
Pa je  m ę tn i 3 1 ' je v e  s t ra n e  k r a j  s rc a .
Ako t i  8e ona g ru d a  r a s t o p i»
Onda p laőe  m oje s rc e  za to b o m ."
B i l t e n  I I ,  S. 146, N r. 138
V a r ia n te n
1• E r la n g e n s k i r u k o p is ,  N r. 152 
(2 .  Gradanska l i r i k a  I ,  N r . 137)
3• GracTanska l i r i k a  I ,  N r. 160 
4• G raïïanska l i r i k a  I ,  N r . 182
5 . Vuk I»  N r. 554
6 . Vuk I ,  N r. 555
(7 •  P ro d a n o v iò , N r. 8)
8 . M la č , N r . 40
9 . Kuhaí I ,  N r . 68
10. KuhaS I ,  N r . 233 
ו ו . B la g a j i 6 ,  N r. 53 
2 ו . D v o ro v ié , S. 25 f .
3 ו • D v o ro v iò , S. 53 f .
14 . Ророѵіб-R o d o lju b ,  N r. 128
15. K u r t ,  N r. 85
16. Kuba 1906, S. 499 f . ,  N r. 68
17. Kuba 1907, S. 108, N r. 150
18. Kuba 1908, S. 256, N r .  438 
19• Kuba 1909, S. 581, N r. 690 
2 0 . MH V, N r. 169
1) Das L ie d  i s t  d e r  Sammlung entnommen: P lo h l H e rd v lg o v , R .P .,  
H rva tske  narodne pjeeme i  p r ip o v je tk e  I - I I I ,  V a ra z d ln  
1868- 1878.
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(2 1 . A n d riò  I I ,  N r. 298)
2 2 . A n d r i6 I I ,  N r. 91
2 3 . B i l t e n  I I ,  S. 146, N r. 138 
24• H .a . ,  i n ▼ ,  b r .  11659
25• M ilo S e v iò  IV , N r. 386
-  242 -
2 6 . Dva eu c v je ta  и bos ta nu  r a s la
Dva su c v je ta  и bostanu  r a s la ,
Sumbul p ia v i  1 ze le n a  kada.
Sumbul p ia v i  ode na D o ija n e ,
O s ta  kada и p o l ja n i  sama 
P oru S u je  sum bu lj sa D o lja n a :
Kako j o j  je  и bostanu samoj?
O dgovara i z  bostana  kada:
S to  je  nebo da je  l i s t  h a r t i j e ,
S to  je  gore  da su k a le m o v l,
S to  je  m ore, da je  c rn  murefeev,
Ne b i  moga i s p i s a t l  ja d a .
Kuba 1910, S. 521 , N r. 873
V a r ia n te n
1 . E r la n g e n s k i ru k o p is , N r. 20
2 . G ra īanaka  l i r i k a  I , N r. 185
3 . GracTanska l i r i k a  I , N r. 304
4 . Vuk I ,  H r. 553
( 5 . P rodano v i6 , N r. 1)
( 6 . A n d r iò  I I ,  N r. 106)
( 7 . M ila n o v ifc  I ,  N r. б)
( в . Hak I I ,  N r. 6)
( 9 . D iz d a r  I ,  N r. 62)
(1 0 . СиЪвНб, S. 126)
11. P e tra n o v lò , N r. 212
12. P e tra n o v iò , N r. 222
13 . Kuhafi I I ,  N r. 729
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14. K u r t ,  K r .  40
15. Bosanska ▼ i l a  1906, S. 270
16. Bosanska v i l a  1906, S. 315
17. Kuba 1910, S . 521, H r. 873
18. S a u liò ,  S. 7
19 . A n d r iò  I I ,  N r. 107
2 0 . UH V I I ,  N r . 103
2 1 . ЫН V I I ,  N r . 212
2 2 . К ііо й е ѵ іб  IV ,  N r. 271
2 7 . D vo je  8* d rago  na l i v a d i  l.1 u b i
D v o je  8 '  d ra g o  na l i v a d i  l j u b i  
To ne ѵісГе n i  ko n i  o k le n a  
Veô l iv a d a  na k o jo j  8e I ju b e .
L iv a d a  je  ovcam p o v i ïe la ,
Вj e l e  ovce СоЪапіпи 8vomet 
öoban  kaza и p u tu  p u tn ik u ,
P u tn ik  kaza na moru b ro d a ru ,
B ro d a r  kaza и 8 e lu  imamu,
Imam kaza (Teci и m e jte fu ,
A deca 8u оси i  m a te r i .
Kad t o  č u la  l i j e p a  <Tevo jk a ,
L ju t o  кипе do Boga 8e č u je :
"0  l i vadо , ne z e le n i la  8e!
" B je le  ovce , p o k la l i  vas v u c i!
"Č o b a n in a  o b j e s i l i  T u r c i !
"A  p u tn ika pufika u d a r i la !
"A  b ro d a ra  voda o d n i je la !
"A  imama p r i t i s l a  munara*
"S vu mu <Tecu kuga p o m o r i la ! ! ״
G r î i fc - B je lo k o s iô ,  N r. 6
V a r ia n te n
1 . P a n t iò ,  S. 236 (a u s : B üro  P e r iò )
2 .  Vük I ,  N r. 444
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( 3 .  A n d r iò  I I ,  N r. 56)
4 .  Vuk I I ,  N r. 92
5 . Kuba« I I ,  N r. 729
6• Bosanska ▼ i l a  1892, S. 251
7 • Zovko I I ,  2 , N r. 66
8 .  G rS iò -B je lo k o s iò ,  N r. 6
9 .  R ubiò  IV , S. 289
10• Bosanska v i l a  1907, S. 218
11. MH V I ,  N r. 59
12• MH V I ,  N r• 60
13• MH V I ,  S. 370
14 . S a jn o v iò  XX, S• 152, N r. 1
15• B a jr a k ta r e v iò ,  S. 11 f .  f N r. V I I I
16 . P ro d a n o v iò , N r. 110 (a u s : ã a u l iò )
17. N ovi behar 19 29 /30 , S. 35
1 8 . Narodna u z d a n ic a  1942, S. 215
1 9 . H .a . ,  in v .  b r .  8701 
20 • to ilo S e v iò  IV , N r. 345
-  244 -
2 8 . S n ije g  pade d rum i zapadoSe
S n ije g  pade d rum i zapadoSe,
Č u p r i je  ee mrazom zam rzofie,
D ra g i d ra g o j  d o ò i ne mogaâe,
V e t po d rugoa  p o z d ra v lja ö e  drągu 
Po t i ò i c i  i  po la e t a v io i ,
Po p u tn i  ku i  po n a m je m ik u :
"P o z d ra v iò e S  m ilu  d ragu  a o ju ,
Nek mi sp rem i dufie и ja b u c i,
B ' j e l a  l iê c a  и a l - o s p u r l i j i ,
C rna  oka и z la t n o j  k u t i j i . "
Вовапвка v i l a  1905, S. 2 6 ז
V a r ia n te n
1 . R is t iò ,  N r. 23
2 . К іг к о ѵ іб ,  N r . 122
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3 . K u r t ,  H r. 73
4 . Bosanska ▼ i l a  1903, S. 216
5 . M ila n оv i 6 I ,  N r . 21
( 6 . Hak I I ,  N r .  42)
7 . P rod anov ifc , N r . 7
8 . S a u l i t ,  S. 44 f .
9 . N ov i b e h a r 1 9 3 0 /3 1 , S. 204
10 . OdobaSifc, S. 39 f .
11 . Narodna u z d a n ic a  1935» S. 135, H r. V I I
12 . D iz d a r  I ,  N r• 254
(1 3 . D iz d a r  I I ,  S. 112)
1 4 . M ilo S e v ifc  IV ,  N r . 270
29 • K i t  ją  8pavam, n i t  ja  drimam
N i t  j a  epavam, n i t  ja  drim am ,
N i t  j a  8na imam,
N i t  j a  epavam, n i t  ja  drim am ,
N i t  j a  8na imam•
Imam dragog n a d a le k o ,
Za n je g  i  ne znam•
J a  ■ u  piSem b i l o  p ism o:
-  D o d j l ,  d ragane !
A on meni o tp is u je  
Tužno ž a lo s n o :
-  Nema mene, d ra g a  m o ja ,
Za t r i  g o d in e •
A l 1 ne p ro d je  n i  t r i  dana,
E to  d ragana•
I  on jaSe do bra  d o ru  
D e m ir - ja b la n a ,
Pa 8e Seòe, pa 8e Seòe 
F r id  moje dv o re •
O lm i nazva d o b ra  v e č e r
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I  pomozi bog;
Ja  ее njem u o d a z iv lje m :
Dao m i te  bog!
B i l t e n  I ,  S. 47 , H r . 31
V a r ia n te n
1 . KuhaC I ,  H r. 17
2 . B ła g a j16 , H r. 30
3 . B la g a j i 6 ,  H r. 31
4 . Zovko I I ,  4 , H r . 208
5 . Kuba 1907, S. 631, H r . 313 
( 6 .  D iz d a r  I ,  H r. 262)
7 . Kuba 1907, S. 633, H r. 327
8 . H o v i behar 1939 /40 , S. 349 .
9 . D iz d a r  I ,  H r. 178
10. B i l t e n  I ,  S. 47, H r. 31
11 . B a r tö k /L o rd ,  H r. 45
12. D iz d a r  I I ,  S. 83 f .
13 . V a 8 i l je v i6 ,  H r. 158
1 4 . М ііо в е т іб  IV ,  H r. 399
-  246 -
3 0 . Авап-аяа na g ra d u  a.led.1aže 
«
A ean-aga na gradu e je d ja S e , 
V je rn u  l ju b u  na k r i l u  d rž a d e , 
S v o jo j l j u b i  t i o  g o T o ra íe :
" V je rn a  l ju b o ,  ▼ j e r a  t i  pomogła! 
*S to  te  p ita m 9 p ravo  t a  mi kaSeő, 
NK o l9ко в і  ее p u ta  udava la?
NU koga l i  ▼ iä e  b la g a  b jeãe?
" I  k o j l  te  n a jb o l je  pazaSe?" 
A s a n -a g i l ju b a  g o vo ra á e i 
A״ ean-aga , d ra g i goepodare! 
" T r ip u t  8am 8e dosad u d a v a la , 
" P r v i  p u t 8am га  ра б іб е т b i l a ,
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"D ru g i p u t 8 am za d e rr lf ie m  b i l a ,
"Evo tre ò o m  za  te  Asan-agom ;
"U р а в іб а  m logo b la g a  b ' ja f ie ,
" A l *  me р а в іб  po loS e pazaSe;
"U  d e rv iö a  b la g a  ne b i ja £ e ,
" A l '  ne Junak d o b ro  m llo v a f le ,
"Kad e 'p r o b u d i ,  и  l i c e  me l j u b i ,
"D a mi re k u :  e to  t i  d e r r l i a ,
" J a  b l  te b e  m u S tu lu ka  d a la . "
P e tra n 0 T i 6 , H r. 152
Ѵ я г і a n t a n
1 . Vük I I ,  H r . 142
2 . P e tra n o v lò ,  H r. 152
3 . R i s t i 6 , H r . 41
4 .  R u b i6 IV ,  S. 288
5 . Kuba 1906, S. 362, H r .  40
6 . Kuba 1908, S. 124, H r . 408
7 . Hak I I ,  H r. 55
8 .  MH V I ,  H r . 103
9 .  Reö i  e l i k a  1927, S. 36
10. 0 d o b a il6 ,  S. 21 f .
11 . D iz d a r  I ,  H r. 15
12. D iz d a r  I ,  H r . 83
13. B a r t 6k /L o r d ,  H r. 27 b
1 4 . М ііо & е т іб  I ,  H r . 148
15 . M iloS erLÒ  IV ,  H r. 347
3 1 . A l ib e g  8 e lJ u b o a  z a v a d io
A lib e g  8 e lju b o m  z a v a d lo ,
P rvu  побей na те ки  duáaku. 
Svezao JoJ ru ke  a e p u r l lo a :
Od la k a ta  do b j e l i  n o k a ta ;
I z  no ka t a  с т а  k rv e a  кара.
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" K a z u j  l j u b o  ko t e  Je l j u b i o ? "  
"P uS fc i beże p ra v o  fcu t i  k a z a t 1: 
Dva P a ś ić a  t r i  D iz d a r e v ić a ,  
D iz d a r e v i f c  za  re d a k  d u k a ta  
A P a ô iô i  za  z la t n u  f e r e d ž u . "
On zamanu o a je č e  j o j  g la v u .  
P o e k a k u ć i  g la v a  g o v o r i l a :  
" V o l im  b i t i  m r tv a  D iz d a r iò k a
Nego S iv a  A l ib e g o v ic a ! "
M irk i
V a r ia n te n
1 . Vük I ,  N r. 733
2 . D a v id o v ifc , N r. 109
3 . Во8 anska v i l a  1886, S. 235
(4 . Andr i 6 I I ,  N r. 144)
5 . Н іг к о ѵ іб ,  N r. 44
6 . Bosanska v i l a  1895, S. 28
7 . Bosanska v i l a  1901, S. 246
8 . K u r t ,  N r. 23
9 . B u g a r in o v iò , S. 75 f .
( 1 0 . Hak I I ,  N r. 98)
1 1 . B ehar 1905/06 , S. 251
1 2 . Bosanska v i l a  1906, S. 315
13. Kuba 1907, S. 103, H r. 125
14. Kuba 1907, S. 634, N r. 336
15. Kuba 1908, S. 266, N r. 505
16. B ehar 1909/10 , S. 111
17. G a jre t  1913, S. 144
18. Reő i  s l i k a  1927, S. 37 f .
(1 9 . D iz d a r  I ,  N r. 7 )
•Оcg G a jre t  1929, S. 305
2 1 . MH V I I ,  N r. 470
•CNJ
CVJ D iz d a r  I ,  N r. 8
2 3 . V a s i l je v ió ,  N r. 147
2 4 . R .a . ,  in v .  b r .  8734
•
1ACVJ R .a . ,  in v .  b r .  10434
2 6 . lü lo ä e v i 6 IV ,  N r. 299
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32• M a jk ą  в Mehom v e g e r v e č e r a S e
M a jk a  8 Mehom v e č e r  v e č e ra ā e ,
Mehemedu t i h o  g o v o ra S e :
"A  m oj Meho9 m oje  d i t e  d r a g o ,
" Š t a  god 8 te £ e ,  sve  dade d i v o j c i ! 11 
, Š ta  j o j  d a d o h 9 m i la  m a jk o  m o ja :
D v i  t e l i j e  i  d v i  a n t e r i j e ,
D v i  ć a t k l j e  re n k a  s ta m b o ls k o g a ,
Ž u te  m e s tve  z la to m  iz v e z e n e 9 
I  papuöe s re b ro m  p o k to v a n e ,
Sve j o j  d a d o h y o & i j u  ne v i d i h .
Ako bude c rn ô k a  d i v o j k a ,
Jo ô  t o l i k o  d a t  j o j  h o ó u , m a jk o ,
D a t j o j  h o ć u ,  a u z e t  j e  h o ć u ;
Ako bude p la v ô k a  d i v o j k a ,
Sve j o j  d a d o h , a u z e t  j e  n e ò u ! 1 
Pa o n  id e  l i j e p o j  d i v o j c i ,
Pa j e  n j o j z i  r i ő i  g l o v o r i o :
"N u  p o g le d a j ,  d ra g a  duőo m o ja ,
Eno i d u  uz  p o l j e  s v a t o v i ,
Eno vode m e n ik a  d i v o j k u ! "
P r e v a r i  е е , u je d e  j e  g u ja ,
I  p o g le á a  n i z  p o l j e  z e le n o :
Ona p ia v a  kako  l i t i  t r a v a !
O s t a v i  j e  gondSe Uehemede.
B a j r a k t a r e v iö ,  S. 11, N r.  V I I
V a r ia n te n
-  249 -
1. Vuk I ,  N r .  618 (T x )
2 . P e t r a n o v iò ,  N r .  287
3 . B la g a j i ò ,  N r .  38
4 . R i s t i 6 ,  N r .  27
5 . D v o r o v iò ,  S. 54 f f .
6 . Bosanska v i l a  1896 , S. 292 f
7 . K u r t ,  N r .  48
8 . B is e r  1918, S. 183
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9 •  B a j r a k ta r e v i f c ,  S. 11, N r .  V I I
1 0 . M ila n o v ifc  I ,  N r .  108
1 1 . MH V I I ,  N r .  251
1 2 . Nam etak, S. 31 f f .
1 3 . B i l t e n  I I ,  S. 393
1 4 . V a s i l j e v i f c ,  N r .  68
1 5 . M ilo S e v ifc  IV ,  N r .  452
־ 250 -
3 3 .  Sinofc podoh i z  M orifca hana
"S in o fc  podoh i z  M orifca hana ,
" S r e to h  Umu i z  vrufca hamama.
" J a  j o j  re k o h  i  dva  i  t r i  p u ta :
" " D i l b e r  Umo, u k lo n i  se s p u t a ! "
"Ne Sfcede se u k l o n i t i  Urna.
"A  j a  odoh , da ргосГет mimo n ju .
"ZapeSe mi kopCe od č a k S ir a  
"Z a  Umine m or-m av i d i m i j e .
" J a  8e eageh, da k o p īe  o tp u č im ,
"ZapeSe mi b a z i  od s a h a ta  
"Z a  Umine o g re  od d e rd a n a .
"A  j a  pod oh , da bage odapnem,
"SmjeSaSe se b r c i  i  s o l u f i .
" B ' J e l i  mi se z u b i  omakoSe 
"Z a  g r eoSce d i lb e r - U m ih a n e :
" P r o s u te  se o g re  od d e rd a n a ,
" I z  g r l a  j o ļ  k rv c u  o t v o r i o .
"T u  padosmo и z e le n u  t r a v u ,
"Be padosmo, t u  i  osvanusm o!"
G a j r e t  1913 , S . 75
V a r ia n te n
1 . E r la n g e n s k i  r u k o p is ,  N r .  104
2 .  Vuk I I ,  N r .  127
3 .  M ir k o v i fc ,  N r .  25
4 .  R is t i f c ,  N r .  34
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-  251 -
5 . D v o r o v iò ,  S. 36 f f .
6 . P o p o v iò - R o d o l ju b ,  N r• 100
7 . B osanska  v i l a  1892, S. 360
8 . Z ovko  I I ,  1, N r .  38
9 . B osanska  v i l a  1901, S. 206
10 . B osa nska  v i l a  1903* S. 137
11 . Kuba 1907, S. 2 5 1 , N r . 235
12 . G a j r e t  1913, S. 75
1 3 . K a S ik o v iò  I ,  N r .  88
14. МЫ V I I ,  N r .  425
15. N a ro d n a  u z d a n ic a  1935, S.
16 . N o v i b e h a r  1 9 4 1 /4 2 ,  S. 126
17. D iz d a r  I ,  N r .  53
18 . D iz d a r  I I ,  S. 28
19 . J u g o to n  EPY 3117 A
•ОCVJ M ilo S e v iò  IV ,  N r .  290
2 1 . M i lo S e v iò  IV ,  N r .  291
3 4 • š t o  a 1 M orava z a m u t i la
Š to  3 '  M orava z a m u t i la ?
I l i  P aS iò  k o n ja  p o j i ,
I l  C a re v iò  v o js k u  v o d i?
N i t i  P aŚ ió  k o n ja  p o j i ,
N i t  C a re v iò  v o js k u  v o d i ,
Veò p l i v a j u  d v * je  M o ra v k e , 
D v * je  M o ravke , o b je  з е к е :  
M a n d a l in a  i  K a l in a .
M a n d a lin a  p r e p l i v a l a ,
A K a l in a  u t o n u la .
M r tv a  g la v a  p ro g o v a ra :  
" M a n d a l in a ,  seko m o ja ,
Nem oj k a z a t  m i l o j  m a jc i ,
Da sam m lada u to n u la ,
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Vefc da 8 am 8 e ja  u d a ła :
S i t n i  p ' je s a k  -  j e t r v i c e ,
S i tn e  v rb e  -  z a o v ic e ,
J a b la n -d rv o  -  s v e k a r-b a b o ,
A M orava -  d rago m o je •"
A n d riò  I I ,  N r. 188
V a r ia n te n
-  252 -
1 . B la g a j i f c ,  N r. 45
2 . K u r t ,  N r. 36
3 . P o p o v ifc -R o d o lju b , N r. 184
4 . Zovko I I ,  2 , N r. 6
5 . B ehar 1900/01 , S. 304
6. B ehar 1902/03 , S. 191
7 . M o k ra n ja c , N r. 90 b
8 . Kuba 1906, S. 507, N r. 115
9 . Kuba 1907, S. 638, N r. 359
1 0 . MH V , N r. 51
1 1 . A n d r ić  I I ,  N r. 188
1 2 . P rod ano v ifc , N r. 271
13 . N o v i behar 19 39 /40 , S. 345
14. N o v i behar 19 39 /40 , S. 345 f
15 . N o v i behar 19 39 /40 , S. 346
16. M ilo ö e v ifc  I ,  N r. 122
17. H .a . ,  in v .  b r .  11255
18. M ilo S e v ifc  IV ,  N r. 429
35• R a s la  t u n ja  na ered džehenema
R a s la  t u n ja  na s re d  džehenema•
T u j m i g o re  t r i  l i p a  ju n a k a :
Jednom g o re  oS i i  o b rv e ;
Drugom g o re  ru ke  do la k a ta ;
Treòem  g o re  a lS e ò e r l i  u s ta !
Kojem  g o re  oS i i  o b rv e ,
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-  253 -
O ni g le à a  Sene pod nifcahom.
Kojem g o re  ru ke  do la k a ta ,
O n i b i j e  o a t a r i lu  m a jku .
Kojem g o re  a lS e ò e r l i  u s ta ,
O n i l j u b i  z la to  n e v in č a to .
B is e r  1913, S. 283
V a r ia n te n
1• P e tra n o v iò ,  N r• 25
2 . Bosanska v i l a  1887, S. 106 
3• Zovko I I ,  2 , N r. 27 
4 • Bosanska v i l a  1895» S. 200
5 . Behar 1 9 0 1 /0 2 , S. 350
6 . B is e r  1913, S. 283
7 . N ovi behar 1 9 2 9 /3 0 , S. 238
8 • Narodna u z d a n ic a  1942, S. 209» K r. IV
9 . D iz d a r  I»  N r. 289
1 0 . N ovi behar 1944» S. 178
1 1 . R .a . ,  in v .  b r .  11463
12 . M ilo S e v iè  IV ,  N r. 355
36• l ę ł a l  v ič e  po H e rc e g o v in i
T e la i  v ič e  po H e rc e g o v in i:
1,Ko y  koga no&as na konaku» 
Nek ne id e  ra n o  sa konaka : 
U te k la  je  paS ina  r o b in ja  
I  o d n ie la  pò p a d in a  b la g a ,
Рб p a fiin a , p o la  č e h a jin a ,
I  o d v e la  h a ta  i z  podruma 
I  na njemu v r a ta  od d u k a ta ,
I  o d n ie la  s a h a t i z  n je d a r a ,
I  o â v e la  M uju h a zn a d a ra ,
I  o d n ie la  Sedo i z  b e S ik e . ”  
S u s t ig l i  je  р а в іп і  n iz a n i ,
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Fa j e  m ladu  naopako  v ē ž u ,
Pa j e  vode paS i u a v e te .
N j o j z i  paSa t i h o  p r o g o v a r a î  
" Š t o  odnese p o la  moga b la g a ,
P o la  moga, p o la  ó e h a j in a ?
Š to  odvede h a ta  I z  podruma 
I  n a  n je m u  v r a t a  od d u k a ta ? "
-  B la g o  n o e lm , n e k  imam S to  t r o S i t ,
ע jo g a  vo d im , da se  ne um orim ,
S a h a t n o s im , da 8e ne o d o sn im ,
M u ju  v o d im  da sama ne h o d im ,
Čedo n o s im , da se ra z g o v o r im .
B l a g a j i ò ,  N r .
V a r i a n te n
-  254 -
1. D a v id o v ifc , N r. 189
2 . B la g a j iò ,  N r. 34
3 . B la g a j iò ,  N r. 47
4 . Kuba 1907, S. 630, N r. 302
5 . MH V I ,  N r. 57
6 . R ubiò  X X I I I ,  S. 236, Nr .־ 10
7 . MH V I I ,  N r. 385
8 . O dobaSiö, S. 79
9 . Nametak, S. 103 f .
10. D iz d a r  I ,  N r. 279
11. B a r t6 k /L o rd ,  N r. 12 с
12. Ô u b e liò , S. 151 (a u s : T o rd in a c )
13. Ju g o to n  EPY 3637 В
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B e v o jk a  je  m a lo  d e v o v a la  
S edam dese t i  sedam g o d in a .
Sedam p u ta  na Čabu h o d i l a ,
Č a b i к и б і  f va ko  g o v o r i l a :
H6 abo k u 6 0 h ״ o t u l se u ״ d a t i ? "
A i z  Čabe n e S to  p r o g o v a r a :
" U d a t  6eS в е ,  l i j e p a  cTevo jko ,
"D o k  su b  j á v o r  r o d i  ja b u k a m a ,
HRavno p o l j e  d r o b n i je m  b is e r o m . *
Kad t o  S u la  l i j e p a  d e v o jk a ,
Ona ode svom ' b i j e l u  d v o r u 9 
Fa n a k i t i  j a v o r  ja b u k a m a t 
Ravno p o l j e  d r o b n i je m  b is e ro m .
I  uda se  b u d a la  cTevo jka .
G a j r e t  1913, S. 76
V a r ia n t e n
י 2ל5 י
37 .  S evo .1 ka .je malo d e v o v a la
ו . V u k  I I ,  N r .  176
( 2 . & u b e l i 6 , S. 288 )
3 . P e t r a n o v i fc ,  N r .  207
4 . P e t r a n o v i fc ,  N r •  208
5 . M ir k o v i f c ,  N r .  163
6 . P o p o v i fc -R o d o l ju b ,  N r•  109
7 . Z o vko  I I ,  4 ,  N r .  175
Ѳ. B o sa n ska  v i l a  1894 , S. 367
9 . B osanska  v i l a  1895 , S . 28 f .
10 . K u r t ,  N r .  14
( 1 1 . A n d r iò  I I ,  N r .  152 )
1 2 . G a j r e t  1 9 1 1 , S. 157
13 . G a j r e t  1913 , S . 76
14. K a S ik o v ifc  I I I ,  N r .  23
1 5 . MH V I I ,  N r .  449
16 . D iz d a r  I ,  N r .  44
17 . M i lo ä e v i fc  I V ,  N r .  147
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A . L ie d e rs a m m lu n g e n
A n d r i fc ,  N . ,  Iz a b r a n e  n a ro d n e  p je s m e , I I ,  Ž e n s k e , Z a g re b  1913•
B a j r a k t a r e v i f e ,  F . ,  P r e g r ö t  n a r o d n ih  pesama i z  Bosanskog
S k o p l ja ,  SAN, P osebna i z d a n j a ,  Кn j .  CCCXXXV, E t n o g r a f s k i  
i n s t i t u t ,  K n j •  11 , B eo g ra d  1960•
B a r t 6 k ,  B• and L o r d ,  A . B . ,  S e r b o - C r o a t ia n  P o lk  Songs, C o lu m b ia  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  New Y o rk  1951 .
B a ä a g i6 -R e d 2 e p a Ö ifc , S a f v e t  Beg ( M i r z a  S a f v e t ) ,  O dabrane p je sm e , 
S a ra je v o  1944 .
B e h a r ,  L i s t  za  pouku  i  z a b a v u , S a r a je v o  1 9 0 0 /0 1 -1 9 1 0 /1 1 .
B i s e r ,  L i s t  za  á i r e n j e  p r o s v je t e  m eg ju  m u s lim a n im a  и B o s n i i  
H e r c e g o v in i ,  M o s ta r  1912 , 1913» 1914, 1918•
B la g a j i f c ,  K . ,  H r v a te k e  n a ro d n e  p jesm e i  p r ip o v ie d k e  i z  Bosne, 
Z a g re b  1886•
B osanska  v i l a ,  L i s t  za  za b a vu  ( , )  pouku i  k n j i ž e v n o s t ,  S a ra -  
je v o  1 8 8 5 /8 6 -1 9 1 4 •
B o s i l j e v a c ,  Š • ,  A lbum  b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k ih  p je s a m a , N a j -  
l je p ä e  n a ro d n e  p jesm e i z  H e rc e g -B o s n e ,  N a k ła d a  k n j iŽ a r e  
L .  H a rtm ana  ( S t j .  K u g l i ) ,  Z a g re b  o . J .
B u g a r in o v iò ,  M •, S a r a jk e ,  S rp s k e  n a ro d n e  ž e n s ke  p je s m e , M o s ta r  
1904.
Ć u b e li fc ,  T • ,  í z b o r  i z  n a ro d n e  k n j i ž e v n o s t i ,  K n j•  1-3» Z a g re b  
1952• [ L y r i s c h e  L ie d e r ,  u . a •  a u ch  S e v d a l in k e  i n  Bd. 1J .
D a v id o v iò ,  S .N • ,  S rp s k e  n a ro d n e  p jesm e i z  Bosne < Ž e n s k e > , 
Рапйеѵо 1884.
D iz d a r ,  H . ,  S e v d a l in k e ,  í z b o r  i z  b o s a n s k o -h e rc e g o v a tfk e  n a ro d n e  
l i r i k e ,  S a ra je v o  1944•
D iz d a r ,  H . ,  L ju b a v n e  n a ro d n e  p jesm e i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  
S a ra je v o  1953•
D v o r o v iò ,  N j •  [ a u c h :  H o f  b a u e r ,  D•] , H r v a ts k o  n a ro d n o  b la g o ,  
Z b i r k a  h r v a t s k i h  n a r o d n ih  p je sam a  i  p r ip o v ie d a k a  i z  Bosne 
i  H e rc e g o v in e ,  S v. 1 , S e n j 1888•
D i k i ö ,  O .A . ,  A S i k l i j e ,  M o s ta r  1903•
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B u r l ò ,  V • ,  N arodne l i r s k e  р е е т е , Novo p o k o le n je ,  B e o g ra d  1953.
F o l k l o r a i  a r h i v  Z e m a ljs k o g  m u z e ja  и S a ra je v u  [ f aZM] , Narodne 
p jesm e po I n v e n t a r n lm  b r o j e v im a .
G a j r e t ,  G l a e i l o  " G a j r e t a " ,  d r u ä t v a  za  p o tp o m a g a n je  mus i i mana na 
s r e d n j im  i  v i š im  S ko lam a (1 9 1 0 -1 9 2 1  und 1 9 2 5 -1 9 3 0  und 
1931-1941 m i t  a n d e re n  U n t e r t i t e l n ) ,  S a r a je v o  1 90 7 -1913 *
192 1 , 1922, 1 9 2 5 -1 9 4 1 .
Gesemann, G . , E r la n g e n s k i  r u k o p is  s t a r i h  s r p s k o h r v a t s k ih  n a ro d -  
n ih  р е в а та , Z b o r n ik  za  i s t o r i j u ,  j e z i k  i  k n j i ž e v n o s t  s rp s k o g  
n a ro d a ,  F rv o  o d e l j e n j e ,  K n j .  X I I ,  S r .  K a r lo v c i  1925 .
G r c T iò - B je lo k o s iò ,  L . ,  S m i l je  i  b o s i l j e  ( I z  n a ro d a  и n a ro d ,  K n j .  
I l l ) ,  N o v i Sad 1898 .
H a k , A . ,  M u s lim a n ske  s e v d a l in k e  i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  S a ra -  
je v o  1906.
H a k , A . ,  A á i k l i j e  m u s lim a n s k e  s e v d a h l in k e ,  Momačke i  d je v o ja Č k e  
p jesm e i z  Bosne i  H e r c e g o v in e ,  D ru g o  z n a tn o  роѵебапо i z -  
d a n j  e , S a ra j  evo 1914 .
H e in e ,  H . ,  S ä m t l ic h e  W e rke , h g .  v o n  F r o f .  D r .  E l s t e r ,  E . ,
Bd. 1 -7 ,  L e ip z ig  und W ien o . J .  ( 1 8 9 0 ) ,  Bd. 1.
H r v a ts k e  n a ro d n e  p jesm e [e d . ]  , M a t ic a  H r v a ts k a ,  K n j .  1 -1 0 ,  
Z a g re b  1 89 6 -1942  [ L y r i s c h e  L ie d e r  Bd. 5 -7  und 1 0 ] .
Humo, H . ,  S e v d a l in k e ,  Re6  i  s l i k a  1927 , I ,  S. 3 3 -3 8 .
111 6 , J . t Fesme (S K Z ) ,  B eograd  1894 .
K a ra d X iò ,  V . S t . ,  S rp s k e  n a ro d n e  p je s m e , K n j .  1 - 4 ,  B eograd
1953-54  [ L y r i s c h e  L ie d e r ,  u . a .  a u ch  S e v d a l in k e  i n  B d. 1] .
K a r a d £ i6 ,  V . S t . ,  S rp s k e  n a ro d n e  p je s m e , K n j .  1 -9 ,  B io g ra d  
I 8 9 I - I 902 [ L y r i s c h e  L ie d e r ,  u . a .  auch S e v d a l in k e  i n
Bd. 1 , 5] .
K a ra d Ž i6 ,  V . S t . ,  S rp s k e  n a ro d n e  p jesm e i z  H e rc e g o v in e
(Ž e n s k e ) ,  Beò 1866 [ D ie  L ie d e r  s in d  v o n  V r c e v iò ,  V. g e -  
sam m elt} .
K a á ik o v iò ,  N . T . ,  N arodno  b la g o ,  K n j .  1 -3 ,  S a ra je v o  1927»
1928 ( Z b i r k a  N ik o le  T . K a á ik o v iò a ,  K n j .  1 . 2 . ,  S a ra je v o
1927, K n j .  3, S a r a je v o  1 9 2 8 ) .
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K ub a , L . ,  Pjesme 1 n a p je v l  i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  G la s n ik  
Z e m a ljs k o g  m uze ja  и B o sn i i  H e r c e g o v in i ,  K n j .  18 , s t r .  
1 8 3 -2 0 8 , s t r .  355 -3 66  i  s t r .  4 9 9 -5 0 8 , K n j .  19, s t r .  103- 
114 , 2 4 3 -2 5 2 , 4 0 5 -4 1 4 , 6 2 9 -6 3 8 , K n j .  2 0 , s t r .  1 1 7 -1 2 8 , 
2 5 5 -2 6 6 , 4 0 3 -4 1 3 , 5 4 5 -5 5 2 , K n j .  2 1 , s t r .  3 0 3 -3 1 2 , 5 8 1 -5 9 8 , 
K n j .  22 , s t r .  5 1 3 -5 3 6 , S a ra je v o  1906, 1907, 1908, 1909, 
1910.
K u h a č , P .Š . ,  J u Ž n o -s lo v je n s k e  n a ro d n e  p o p ie v k e  [ K n j .  5 : 
p o p ie v k e ] ,  K n j .  1 -5 ,  Z a g re b  1878-1941 [ K n j .  5 e r s c h ie n  
posthum  e d . v .  B. Š i r o l a  und V I .  D u k a t i n  d e r  S e r ie  
" Z b o r n ik  ju g o e la v e n s k ih  p u S k ih  p o p je v a k a "  a ls  K n j .  2 ] ,  
[S e v d a l in k e  i n  Bd. 1 -4 1 .
K u r t ,  M .-D fc ., H rv a ts k e  n a ro d n e  îe n s k e  pjesm e (U u s l im a n s k e ^ ,
Sv. 1 , M o s ta r  1902.
b la g a ra ö e v ifc , B r . ,  Narodne l i r s k e  p je sm e , Z ag re b  1951•
Mamuzifc, I . ,  Narodne l i r s k e  pesme, Š k o le k a  b i b l i o t e k a  2 6 -2 7 , 
B eograd  1953•
M a r ja n o v iò ,  L . ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  p jesm e ö to  se p je v a ju  и 
g o r n j o j  H r v a t s k o j ,  k r a j i n i  i  и t u r s k o j  H r v a t s k o j ,  Sv. I ,  
Z a g re b  1894 [Ž e n s k e  p je sm e : s t r .  1 7 5 -2 0 7 ] .
M a ru n o v iò ,  I . J . ,  Narodne p jesm e [P o  H e rc e g -B o s n i]  , Z a d a r 1906.
М і іа п о ѵ іб ,  M ., S e v d a l in k e ,  l ju b a v n e  a ö i k l i j e ,  s k u p io  M. M .- 6 ,  
I z d a n je  i  n a k ła d a  k n j i ž a r e  i  p a p i r n ic e  M ih a i la  M ila n o v ifc a  
и S a ra je v u ,  S a ra je v o  o . J .  [ 1 9 2 4 ] .
M i la n o v iö ,  M ., U u s lim a n s k e  s e v d a l in k e ,  N arodne p jesm e i z  Bosne 
i  H e rc e g o v in e ,  I z d a n je  k n j i ž a r n i c e  i  p a p i r n ic e  M ih a i la  
U i la n o v iò a ,  S a ra je v o  o . J .  [1 9 2 4 ] •
М і іа п о ѵ іб ,  M ., S rpske  na ro dne  ženske  pjesm e i z  S a ra je v a ,  
S a ra je v o  1893•
U i lo S e v ié ,  V I . ,  Bosanske na ro dne  p je sm e , K n j .  1 . 2 . 3 • 4 . ,  N a ro d - 
n i  m u z e j,  O d e lj e n je  za m u z iS k i f o l k l o r  und N a ro d n i m u ze j, 
O d s je k  za na ro dne  pjesm e i  i g r e  und U uze j b osa nske  k r a j i n e ,  
O d s je k  za n a ro d n e  p jesm e i  i g r e ,  K n j .  1 . 2 . 3 . 4 . ,  B a n ja  Luka
1 9 5 4 -1 9 6 4 .
U i r k o v i ò ,  P . ,  S rpske  na ro dne  p jesm e i z  Bosne, Pancevo 1886.
U la £ ,  K r . ,  L ju b a v n e  n a ro d n e  pesme, Z ag re b  1953•
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M o k ra n ja c ,  S t . S t . f Z a p ís i  n a ro d n ih  m e lo d i ja ,  M u z ik o lo ő k i  
i n s t i t u t ,  Posebna i z d a n ja ,  K n j .  13« B eograd 1966•
N am eta k , A », R o d o s k v rn je ,  Z b o r n ik  za  n a ro d n i  2 i v o t  i  o b ič a je  
j u ž n i h  S la v e n a  [Z bN Ž 0J, K n j .  X X X II ,  Sv. 1 , Z ag re b  1939» 
s t r .  2 3 5 -2 3 7 .
N am etak, A . ,  M us lim an ske  ženske p jesm e, H rv a ts k o  n a ro d n o  
b la g o ,  Z a g re b /S a ra je v o  1944.
N a ro d n a  u z d a n ic a ,  K a le n d a r i  za  g o d in e  1933ā 1945» S a ra je v o  
1 9 3 3 -1 9 4 5 .
N arod ne  реете u z a p is im a  X V - X V I I I  ve ka  ( A n t o l o ģ i j a ) ,  I z b o r  
i  p re d g o v o r  von P a n t iò ,  M ., Beograd 1964.
N o v i b e h a r ,  L i s t  za pouku i  za b a vu , S a ra je v o  1 9 2 7 /2 8 -1 9 4 5 .
O d o b a S iò , S. у V e l i k a  nova  n a ro d n a  p je s m a r ic a ,  Z ag re b  o . J .
[1 9 3 3 J .
O ra h o v a c , S . ,  S e v d a l in k e ,  b a la d e  i  romanse Bosne i  H e rc e g o v in e ,  
S a ra je v o  1968.
C s t o j i ò ,  T . i  C o ro v iò ,  V I . ,  S rp ska  g ra d a n s k a  l i r i k a  1 8 . -o g  
v e k a ,  SKA, B e o g ra d -S re m s k i K a r l o v e i 1926.
P e t r a n o v iò ,  В . ,  S rpske  n a ro d n e  p je sm e , K n j .  1 -3 *  S a ra je v o -  
B eograd  1 8 6 7 -1 8 7 0 , K n j .  1, S rpske  n a ro d n e  pjesm e i z  Bosne 
(Ž e n s k e ) ,  S a ra je v o  1867, K n j .  2 ,  S rpske  na ro dne  pjesm e i z  
Bosne i  H e rc e g o v in e  (Epske p jesm e s t a r i je g  v re m e n a ), B io -  
g ra d  1867.
P o p o v ifc -R o d o l ju b ,  M .S . ,  S rpske  n a ro d n e  u m o tv o r in e ,  I ,  S rpske  
s e v d a l in k e ,  Pančevo 1892.
P ro d a n o v iò ,  J .M . ženske  n a ro d n e  pesme ( A n t o l o ģ i j a ) ,  Beograd
1925.
R ih tm a n , C v . , Ö i£ a k  J a n ja ,  n a r o d n i  p je v a #  8a K u p re s a , B i l t e n  
i n s t i t u t a  za p ro u č a v a n je  f o l k l o r a  и S a ra je v u ,  Sv. I ,  S a ra -  
je v o  1951» 8t r . 4 5 -6 3 .
R i s t i ò ,  K .H . ,  S rpeke na ro dn e  p je sm e , p o k u p l je n e  po B o s n i,  
B io g ra d  1873.
R u b iò ,  S t . ,  N u iò ,  A . ,  Duvno (Ž u p a n a c ) ,  [ L i r s k e  p je s m e ],  ZbNŽO, 
K n j .  4 ,  Zagreb  1899» 8 t r .  2 8 8 -2 9 1 .
R u b iò ,  S t . ,  Narodne p jesm e ^D uvno  u B o s n i ) ,  K o lo  1-3» ZbNŽO, 
K n j .  2 3 , s t r .  2 3 2 -2 4 6 , K n j .  24 , s t r .  3 0 8 -3 1 5 , K n j .  25 , 
s t r .  3 6 3 -3 7 1 , Z a g re b  1918, 1919, 1924.
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S im iò ,  L j éf  P jesme ja ja č k o g  s r e z a ,  B i l t e n  i n s t i t u t a  za p ro u v a -  
v a n je  f o l k l o r a ,  S a r a je v o ,  Sv• 2 ,  s t r •  1 0 3 -1 6 0 , S a ra je v o  1953•
S im i6 ,  L j . ,  Narodne pesme, L ju b a v n e ,  G la s n i к  Z e m a ljs k o g  m u z e ja , 
NS, S v . 14, E t n o l o g i j a ,  S a ra je v o  1959, s t r .  1 8 8 -1 9 3 .
S im iò ,  L j . ,  N arodne pesme, L i r s k e ,  G la s n ik  Z e m a ljs k o g  m uze ja ,
NS, S v. 1 5 /1 6 ,  E t n o l o g i j a ,  S a ra je v o  1961 , s t r •  2 9 4 -2 9 9 .
S im iò ,  L j . ,  P r ip o v e d n e  i  l i r e k e  pesme, G la s n ik  Z e m a ljs k o g
m u z e ja ,  NS, S v. 17 , E t n o l o g i j a ,  S a ra je v o  1962, s t r .  199-225 
[ L i e b e s l i e d e r  S. 2 1 1 - 2 1 2 ] .
S im iò ,  L j « ,  N arodne pesme 8 ta n o v n i$ tv a  je d n o g  d e la  Bosanske 
p o s a v in e ,  G la s n ik  Z e m a ljs k o g  m u z e ja ,  NSV S v. 2 0 /2 1 ,  E t n o lo -  
g i j a ,  S a ra je v o  1966 , s t r .  1 6 7 -2 0 8 .
S rp s k a  g ra ā a n s k a  p o ē z i ja  X V I I I  i  8 p o ö e tk a  X IX  s t o le ò a ,  I  i  I I ,  
P r i r e d i o  M a r in k o v iò ,  В . , B eograd  1966.
S a jn o v iò ,  I . ,  D je v o ja č k e  p je sm e , K o la  и B o s n i ,  ZbNŽO, K n j .  2 0 , 
Z a g re b  1915, s t r .  1 5 2 -1 5 6 .
S a n t iò ,  A . ,  I z  t ia jn e o v e  l i r i ķ e ,  M o s ta r  1923•
S a n t iò ,  A . ,  P jesm e, M o s ta r  1908.
S a u l iò ,  N . ,  S rp ske  n a ro d n e  p jesm e ( I z  z b i r k e  n a r o d n ih  p jesam a 
N o v ic e  S a u l iò a ) ,  K n j•  1, Sv. 2 ,  B eograd 1926•
T o r d in a c ,  N . ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  p jesm e i  p r ip o v ie d k e  i z  Bosne, 
D rugo  p o p r a v l je n o  i z d . V ״ u k o v a r  1884.
V a s i l j e v i ò ,  L j , S . ,  S rp ske  n a ro d n e  p jesm e ( I z  S rp e ko g  N aroda po 
B o s n i ) ,  T u z la  1908•
V a 8 i l j e v i 6 ,  M .A . ,  N arodne m e lo d i je  i z  SandSaka, Posebna i z d a -  
n j a ,  SAN, K n j .  2 0 5 , M u z ik o lo i k i  i n s t i t u t ,  K n j .  5 ,  B eograd 
1953.
Z o v k o ,  I . ,  H e rce g o vke  i  B osanke , S to  n a j r a d i j e  p je v a n ih  Ž e n s k ih  
p je s a m a , S a ra je v o  1888.
Z o v k o ,  I . ,  Z b i r k a  h r v a t s k i h  ž e n s k ih  p je sam a  po B o s n i i  H e rc e -  
g оv i n i  [D ie s e  u n v e r ö f f e n t l i c h t e  Sammlung i e t  E ig e n tu m  d e r  
M a t ic a  H r v a ts k a  i n  Z a g re b  und b e s te h t  aus v i e r  H e f te n  m i t  
j e  250 L ie d e r n  ( «  1 000 L i e d e r ) •  D ie  H a n d s c h r i f t  s tam m t aus 
dem J a h re  1893, und e in e  M a s c h in e n a b e c h r i f t  e x i s t i e r t  im  
Z e m a l js k i  m uzej i n  S a ra je v o •  V g l .  dazu  auch D e lo r k o ,  0 . ,  
E u k o p is n i  z b o r n i к  n a r o d n ih  p jesam a Iv a n a  Z o vk a , Rad IX -o g  
k o n g re s a  sa vē za  f o l k l o r i s t a  J u g o e la v i je  u M o e ta ru  i  T r e b i -  
n } u  1 9 6 2 ,S a ra je v o  1963, » t r .  1 1 9 -1 2 5 J •
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В* H i l f s m i t t e l  und Untersuchungen
Ahmedov ( á e h iò ) ,  H . ,  Jedan s k ro m n i k u l t u r n i  r a d n ik ,  s a k u p l ja č  
n a ro d n o g  b la g a  Muharem K u rt a g i 6 , N arodna u z d a n ic a ,  K a le n d a r  
193 8 , s t r .  158-161 *
А і і б і б ,  A . ,  N arodna p jesm a о M o rifc im a , N o v i b e h a r  1941, God.
X IV ,  B r .  5» S a ra je v o  1941, s t r .  155•
A n d r iò ,  I . ,  P u t A l i j e  S e r z e le z a ,  S abrana d e la  I .  A n d r iò a ,
K n j .  8 ,  8 t r • 9 -3 3 ,  B eograd 1937.
В а п о ѵ іб ,  S t . ,  T r i  p r i l o g a  za  p ro u č a v a n je  h r v a ts k e  n a ro d n e  i  
u m je tn e  p o e z i je ,  JAZU, Z a g re b  1952.
B a u s in g e r ,  H . ,  V o lk s l i e d  und S c h la g e r ,  J a h rb u c h  des ö s t e r r e i -  
c h is c h e n  V o lk s l ie d w e r k e s ,  Bd. 5 , W ien 1956, S. 5 9 -7 6 .  
B e j t i ò ,  A . ,  P r i l o z i  p ro u č a v a n ju  n a S ih  n a r o d n ih  p je sa m a , B i l t e n  
i n s t i t u t a  za  p ro u č a v a n je  f o l k l o r a ,  S a ra je v o ,  S v . 2 , s t r .  
3 8 7 -4 0 5 , Sv. 3 , s t r .  1 0 5 -1 2 3 , S a ra je v o  1953, 1955• 
B i b l i o g r ā f i j ā  f o l k l o r n e  g ra d e  и d e s e t  g o d iő ta  B e h a ra  8 i n -  
d e k e о т  m o t iv a ,  B i l t e n  i n s t i t u t a  za  p ro u č a v a n je  f o l k l o r a ,  
Dopuneka iz d a n ja  [ K n j .  1 ] ,  S a ra je v o  1957•
B o se , P . ,  V o lk s l i e d - S c h la g e r - F o lk lo r e ,  Z e i t s c h r i f t  f ü r  V o lk s -  
k u n d e , J g .  63, K o h lh a m m e r-V e r la g  1967, I ,  S. 4 0 -4 9 •
B ra u n ,  Ы ., Das V o lk s l i e d  a ls  p h i lo lo g is c h e s  P ro b le m , W e lt  d e r  
S la v e n ,  J g .  3 , W iesbaden 1958, S . 1 -1 3 •
B ra u n , M .,  Zum P rob lem  d e r  s e r b o k r o a t is c h e n  V o lk s b a l la d e ,  
S la w is t ie c h e  S tu d ie n  zum V. I n t e r n a t i o n a le n  S la w is te n k o n -  
g re ß  i n  S o f ia  1963, O pera S la v ic a  4 , G ö t t in g e n  1963,
S. 151 -174•
B ra u n ,  k . ,  D ie  A n fänge  d e r  E u r o p ä is ie r u n g  i n  d e r  L i t e r a t u r  
d e r  m o s lim is c h e n  S la v e n  i n  B o s n ie n  und H e rz e g o w in a ,
L e ip z ig  1934.
C u b e l iÊ ,  T • ,  P ro b le m a t ik a  h r v a ts k o g  n a ro d n o g  p je s n ič t v a ,  
H r v a ts k a  r e v i j a ,  God. X V I I ,  B r .  4 ,  1944, s t r .  2 1 1 -2 1 3 •  
б и Ъ е І іб ,  T • ,  K a n c o n i je r  i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  T e le g r a a ,  
Z a g re b , 29• o Ä u jk a  1968, 8 t r .  4•
C e m a lo v i t ,  S . - A . ,  N a c io n a l iz a m  i  H u s l in a n i ,  S rp ska  O m la d i-  
na 1913, B r .  6 - 7 ,  s t r .  1 1 3 -1 1 7 .
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C o r o v iò ,  Vl ģ , Bosna i  H e rc e g o v in a ,  SKZ, B eograd  1925•
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s la w is c h e n  l y r i s c h e n  V o lk s l ie d e s ,  O pera S la v ic a  V , G ö t t i n -  
gen 1964•
P o l l o k ,  K . -H . ,  Bemerkungen z u r  Typologie  des E p i t h e t o n s ,
B e i t r ä g e  z u r  S ü d o s te u ro p a -F o rs c h u n g , A n lä ß l i c h  des 1. I n t e r -  
n a t i o n a le n  B a lk a n o lo g e n k o n g re s s e s  i n  S o f ia ,  S o n d e rd ru c k ,  
München 1966, S. 2 7 9 -2 8 4 •
P o l l o k ,  K . - H . ,  Zum G ebrauch d e r  M e ta p h e r i n  den b a lk a n e la w i -  
sehen l y r i s c h e n  V o lk s l ie d e r n ,  S la w is t is c h e  S tu d ie n  zum V. 
I n t e r n a t i o n a l e n  S la w is te n k o n g re ß  i n  S o f ia  1963 , O pera  S ia -  
v i c a  4 ,  G ö t t in g e n  1963, S. 1 7 5 -2 0 6 .
P ro d a n o v iò ,  J . M . ,  K le tv a  и n a š o j n a ro d n o j p o e z i j i ,  i n :  Naša 
n a ro d n a  p o ē z i ja ,  u r e d io !  K n e z e v iò ,  M .V . ,  S u b o t ic a  1928.
P r o d a n o v iò ,  J . M . ,  NaSa n a ro d n a  k n j iS e v n o s t ,  S a v re m e n ik  S rpske  
k n j iS e v n e  z a d ru g e , K o lo  2 , K n j .  8 ,  Beograd 1932.
R a d u lo v iò ,  J . ,  P o s le d n j i  V u k o v c i и H e r c e g o v in i ,  N o v i t a la s  
ro m a n tiz m a  и H e r c e g o v in i ,  P ro s v e ta ,  God. X X I,  B r•  1 0 -1 1 -1 2 ,  
S a r a je v o ,  o k to b a r ,  novem bar, decem bar 1937, s t r .  7 0 1 -7 1 1 •
S a r a j l i ò ,  S . ,  S e v d a l in k e ,  N arodna u z d a n ic a ,  K a le n d a r ,  S a r a je -  
vo  1943, s t r .  123 -127•
Schmaus, A•, Gattung und S t i l  i n  d e r  V o lk sd ich tu n g ,  Rad kon- 
g r e s a  f o l k l o r i s t a  J u g o s l a v i j e  и Varaždinu 1957, Zagreb 1959, 
s t r .  169-173•
S c h n e e w e is , E . ,  G ru n d r is s  des V o lk s g la u b e n s  und V o lk s b ra u c h s  
d e r  S e rb o k ro a te n ,  C e l je  1935•
Seemann, E. und Wiora, W•, V o lk s l i e d ,  i n :  Deutsche P h i l o l o g i e  
im A u f r iß ,  hg.  v .  Stammler, W ., Bd. 2 , 1954 , S. 1 -2 4 , S p a l -  
t e  25.
S e v d a l i j e  bosanske ,  S l i k a  i z  k n j i z e v n o s t i  od S . A . J . ,  Bosanska 
v i l a  1889, s t r .  7 -8  i  20-22 .
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S im iò ,  L j . ,  F r i l o g  k l a s i f i k a c i j i  n a ro d n e  p o e z i je ,  G la s n ik  
Z e m a ljs k o g  m u z e ja , NS, S v. 18 , E t n o l o g i j a ,  S a ra je v o  1963» 
s t r .  1 4 5 -1 5 2 .
S i n g e r ,  S . ,  B e i t r ä g e  z u r  L i t e r a t u r  d e r  k r o a t is c h e n  V o lk s p o e s ie ,  
Agram  1882•
S k a r i ò ,  V I« ,  В о ѳ а п вк і mus U m a n i i  n a ro d n a  p o ē z i ja ,  J u g o s lo -  
v e n s k a  n j i v a ,  God. V, B r .  45» Z a g re b  1 9 2 1 , s t r .  7 1 1 -7 1 3 • 
S k e r l i ò - C o r o v i ò ,  J . ,  Jedna p e r s is k a  pesma i  je d n a  bosanska  
s e v d a l in k a ,  P r i l o z i  za  k n j i ž e v n o s t ,  j e z i k ,  i e t o r i j u  i  
f o l k l o r ,  K n j .  X V I I I ,  Sv. 1 - 2 ,  B eograd 1938, s t r .  5 8 0 -5 8 3 . 
S o k o lo v i f c ,  O .A . ,  D v i j e - t r i  s e v d a l in k e  p is a n e  a ra b ic o m , G a j r e t  
1 9 3 7 , B r .  4 ,  s t r .  64 .
S o k o lo v iò ,  O .A .» P re g le d  s ta m p a n ih  d j e l a  M u s lim a n a  Bosne i  
H e rc e g o v in e  na s rp s k o - h rv a ts k o m  je z i k u  od 1 8 7 8 -1 9 4 8 , I I I ,  
G la s n ik  v rh o v n o g  is la m s k o g  s t a r j e S i n s t v a ,  S a ra je v o  1959» 
s t r .  3 -1 4 .
S o k o lo v iò ,  0 .  i  H a d i i j a h i ò ,  M . ,  P r v i  p o ku S a j s ta m p a n ja  ra d o v a  
b o 8 a n s k ih  M u s lim a n a , S a ra je v o  1963•
S t a n iò ,  R .D . ,  Za i s t i n s k i  i z v o r n u  n a ro d n u  p je sm u , S v i j e t ,  S a r a -  
j e v o ,  3 0 . ju n  1961 , God. I V ,  B r .  161, s t r .  3•
S u p p a n , W ., V o l k s l i e d ,  S t u t t g a r t  1966.
S k a l j i ò ,  A .»  T u r c iz m i  и narodnom  g o v o ru  i  n a r o d n o j  k n j i ž e v n o s t i  
Boene i  H e rc e g o v in e ,  K n j .  1 . 2 * ,  B i l t e n  i n s t i t u t a  za  p r o u c a -  
v a n je  f o l k l o r a  и S a r a je v u ,  Dopunska i z d a n j a ,  K n j .  2 ,  S a r a -  
je v o  1957• P r i k a z i  r e í n i k a :  1 . P r i l o z i  za  k n j i ž e v n o s t ,  
j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r ,  K n j .  XX V I, S v . 3 - 4 ,  B eograd  1 9 6 0 , 
s t r .  3 3 4 -3 4 4  i  K n j .  X X V II ,  S v. 1 -2 ,  s t r .  65-79»  B eograd 
1961 [B e id e  A r t i k e l  s in d  v o n  B a j r a k t a r e v i ò ,  P . ļ  .
S k a l j i ò ,  A . ,  T u r c iz m i  и s rp s k o h rv a ts k o m  j e z i k u ,  S a ra je v o  1965• 
S k a l j i ò ,  A . ,  T e l a i ,  B i l t e n  i n s t i t u t a  za p ro u X a v a n je  f o l k l o r a  
u  S a r a je v u ,  Sv. I ,  S a ra je v o  1951» s t r .  9 9 -1 0 3 •
Š t u r ,  L j . ,  0 n a ro d n im  pesmama i  p r ip o v e d k a m a  s la v e n s k im  (S 
SeSkoga p re v e o  B o S k o v iò , I o . ) ,  N o v i Sad 1857•
T a h m iš 2 i6 ,  H . ,  P o ē z i ja  S a r a je v a ,  A n t o l o ģ i j a ,  S a ra je v o  1968. 
ü m iò e v iò ,  D . ,  S e v d a l in k e  и B o s a n s k o j k r a j i n i ,  R a z v i ta k  1938 , 
God. 4 ,  B r .  12 , s t r .  3 6 1 -3 6 5 •
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U m i6 e v i6 ,  D . ,  Seoska s e v d a l in k a  Bosanske k r a j i n e ,  R a z v i ta k  1938 
G od. 5 , B r .  3 , s t r .  7 5 -7 9 •
U m ite v i fc ,  D . ,  M u z ič k a  o b ra d a  n a ro d n e  pjesme u B o s a n s k o j k r a j i n i  
R a z v i t a k  1938 , God• V , B r•  11 , B a n ja  Luka 1938, s t r .  3 2 5 -3 3 3  
U m iô e v ifc ,  D • ,  Na t r a g o v im a  p r o S l o s t i ,  K u l tu r n e  oznakę и n a š o j 
s e v d a l i n k i ,  J u g o s lo v e n s k a  p o š ta  1940, B r .  3324, e t r .  10. 
V a r a t a n o v iò ,  I . ,  P o g ib i j a  b ra ò e  M orifca  i  s t r a h o v i t  p o k o l j  
S a r a j l i j a  1756 g o d in e ,  J u g o s lo v e n s k a  p o S ta , S a r a je v o ,  
3 1 .1 2 .1 9 3 2 ,  God. IV ,  B r .  1087 , s t r .  11.
W e l le k ,  R. und W a rre n , A u . ,  T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r ,  B e r l i n  1963 . 
W i l p e r t ,  G. v . ,  S a c h w ö rte rb u c h  d e r  L i t e r a t u r ,  4 .  A u f l . ,  S t u t t -  
g a r t  1964.
Z im a ,  L . ,  F ig u r e  и našem narodnom  p je s n ic t v u  s n j ih o v o m  
t e o r i j o m ,  Z a g re b  1880.
Z o v k o ,  I . ,  A S iko va fie  u H e r c e g - B o s n i , ZbNŽO, K n j .  12, Z a g re b
1 9 0 7 , s t r .  156 - 1 5 9 .
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A b k ü rz u n g s v e r z e ic h n ie  d e r  b e n u tz te n  T e x te
A# A l lg e m e in
a r .  a r a b is c h
B iH  Bosna i  H e rc e g o v in a
b r .  b r o j ,  b r o j e v i
e d .  e d i t i o ,  e d i t o r
FAZH F o l k l o r a i  a r  h i  v  Zemai;) sko g  m u ze ja
FNRJ F e d e r a t iv n a  N arodna R e p u b l ik a  J u g o s la v i ja
g. godina
g l .  g l a s n i k
god• godina, godiSte
«
g r i e c h .  g r ie c h is c h
i n v .  b r .  i n v e n t a m i  b r o j
i  t . d .  i  ta k o  d a l  j e
JAZU J u g o e lo v e n e k a  A k a d ē m ija  za  U m je tn o e t
k n j .  k n j i g a ,  k n j i g e
UH M a t ic a  H r v a ts k a
NF neue F o lg e
NR N arodna  R e p u b l ik a
NS n o v a  s ē r i j a
p e r s .  p e r s is c h
SAN S rp s k a  A k a d ē m ija  Nauka
SKA S rp s k a  K r a l je v s k a  A k a d ē m ija
SKZ S rp s k a  k n j iS e v n a  z a d ru g a
s t r .  s t r a n a ,  s t r a n e
e v *  e ve ska
t ü r k .  t ü r k i s c h
ZbNŽO Z b o r n ik  za  n a r o d n i  ž i v o t  i  o b iS a je
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B• T e x te
A n d r iò  ī ī  = A n d r ì6 t N • ,  !z a b ra n e  n a ro d n e  p je sm e , I I ,  Ženske« 
Z a g re b  1913•
Baj r a k t a r e v iò  = Baj r a k t a r e v iò ,  F • ,  P re g rS t  n a ro d n ih  резала i z  
Boeanskog S k o p lja ,  SAN« Fosebna iz d a n ja ,  K n j.  CCCXXXV, 
E tn o g ra fs k i i n s t i t u t ,  K n j.  11, Beograd 1960•
B a r t 6k / L 0r d  = B a rtó k , В• and L o rd «  A .B .,  S e r b o - C ro a t ia n  F o lk  
S ongs, C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  P re s s ,  New Y o rk  1951•
B e h a r 3  B e h a r, L i s t  za pouku i  zabavu« S a ra je v o  1900/01  -  
1910/ 11 •
B e j t iò  = B e j t iò ,  A • , P r i l o z i  p rouS avan ju  n a S ih  n a ro d n ih
p je s a m a , B i l t e n  i n s t i t u t a  za p ro u S a v a n je  f o l k l o r a ,  S a r a je -  
v o ,  Sv. 2 ,  s t r •  387-405» Sv• 3» s t r .  1 0 5 -1 2 3 , S a ra je v o  
1953 , 1955•
B i l t e n  ( I ,  I I )  = B i l t e n  i n s t i t u t a  za  p ro u S a v a n je  f o l k l o r a  и 
S a r a je v u ,  Sv• 1, 2 ,  S a ra je v o  1951, 1953•
B is e r  3  B is e r ,  L i s t  za  S i r e n je  p r o s v je t e  m eg ju  m u s lim a n im a  и 
B o s n i i  H e r c e g o v in i ,  M o s ta r  1912, 1913, 1914, 1918•
B l a g a j i ò  = B la g a j i ò ,  К • ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  p jesm e i  p r ip o v ie d k e  
i z  B osne, Z a g re b  1886•
B0 8 • v i l a  = Bosanska v i l a ,  L i s t  za  zabavu ( , )  pouku i  k n j i z e v -  
n o s t ,  S a ra je v o  1 8 8 5 /8 6 -1 9 1 4 •
B ru e ro v l fc N *־  arodne pesme и z a p is im a  X V -X V I I I  ve k a  A n t o l o ģ i j a )  , 
I z b o r  i  p re d g o v o r  P a n t i 6 , M •, Beograd 1964•
B u g a r in o v iò  3 B u g a r in o v iò ,  M . , S a r a jk e ,  S rp ske  n a ro d n e  ž e n s ke  
p j e 8me, M o s ta r  1904•
Ö u b e l ié  = ì u b e l i ò ,  T . ,  I z b o r  i z  na ro dne  k n j i ì e v n o s t i ,  K n j•
1 - 3 ,  Z a g re b  1952 [ L y r is c h e  L ie d e r ,  и . a • auch S e v d a l in k e  i n  
B d. 1 ] .
Ó o ro v iò  (Bosna i  H e rce g o v in a ) » C o ro v iò , V I . ,  Bosna i  H e rc e -  
g o v ln a , SKZ, Beograd 1925•
D a v id o v iò  » D a v id o v iò , S .N ., S rpske narodne pjesme i z  Bosne 
R e n s k e ) , Pan?evo 1884•
D iz d a r  I  *  D iz d a r ,  H •, S e v d a l in k e ,  I z b o r  i z  Ьовахшко- h e r c e -  
g o v a îk e  n a ro d n e  l i r i ķ e ,  S a ra je v o  1944•
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D iz d a r  I I  = D iz d a r ,  H . ,  L ju b a v n e  n a ro d n e  pjesm e i z  Bosne i  
H e rc e g o v in e ,  S a ra je v o  1953•
D v o ro v ifc  = D v o ro v ifc ,  N j . ,  H rv a ts k o  n a ro d n o  b la g o ,  Z b i r k a  h r v a t -  
s k ih  n a ro d n ih  p jesam a i  p r ip o v ie d a k a  i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  
Sv• 1, S en j 1888•
В і к і б  = В і к і б ,  O .A . , A § i k l i j e ,  M o s ta r  1903•
B u r i ־ 6   В и г іб ,  Y . ,  Narodne l i r s k e  pesme. Novo p o k o lé n j e ,
Beograd 1953.
E r la n g e n s k i  r u k o p is  = Gesemann, G . ,  E r la n g e n s k i  r u k o p is  s t a r i h  
s r p s k o h r v a ts k ih  n a ro d n ih  pesama, Z b o r n ik  za  i s t o r i j u ,  j e z i k  
i  k n j i ž e v n o s t  s rp s k o g  n a ro d a , P rvo  o d e l j e n j e ,  K n j .  X I I ,
S r .  K a r lo v c i  1925•
G a j r e t  = G a j r e t ,  G la s i l o  " G a j r e t a " ,  d r u š t v a  za p o tp om ag an je  
m us lim ana  na s r e d n j im  i  v iS im  Skolam a (1 9 1 0 -1 9 2 1  und 1925־  
1930 und 1931-1941  m i t  a n d e re n  U n t e r t i t e l n ) ,  S a ra je v o  
1907 - 1 9 1 3 , 1921, 1922, 1 9 2 5 -1 9 4 1 .
G ra d a n s ka  l i r i k a  = S rp ska  g ra d a n s k a  p o ē z i ja  X V I I I  i  s p o S e tka  
X IX  s to le fc a ,  I  i  I I ,  P r i r e d i o  M a r in k o v ifc ,  В . ,  B eograd  1966. 
G r d iò - B je lo k o s iò  = G r d i fc - B je lo k o s i fc ,  L . ,  S m i l je  i  b o s i l j e  
( I z  n a ro d a  и n a ro d ,  K n j .  I l l ) ,  N ov i Sad I 8 9 8 .
G rg e c  = G rg e c , P . ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  p je sm e , Z ag re b  1943• 
H a d í i j a h i ó ,  N arodna u z d a n ic a ,  K a le n d a r  1936 = H a d ž i ja h i6 ,  M ., 
Pjesme Umihane S u d o v in e  i  n a ro d n a  p o ē z i ja ,  N arodna u z d a n i -  
c a ,  K a le n d a r ,  S a ra je v o  1936, s t r •  8 8 -9 4 .
Hak I  = H ak, A • ,  M us lim an ske  s e v d a l in k e  i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  
S a ra je v o  1906 .
H ak I I  = H ak, A . ,  A S i k l i j e  m u s lim a n ske  s e v d a h l in k e ,  Momacke 
i  d je v o ja ïk e  pjesme i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  D rugo z n a tn o  
povefcano i z d a n j e , S a ra je v o  1914•
H a n g i = H a n g i,  A . ,  Ž i v o t  i  o b i S a j i  m us lim ana  u B o s n i i  H e rc e -  
g o v i n i , S a ra je v o  1906.
Н и то , R e i i  s l i k a  = Нито, H . ,  S e v d a l in k e ,  Re£ i  s l i k a  1927,
I ,  S. 3 3 -3 8 .
I s la m s k i  g la s  = I s la m s k i  g la s  1935, B r .  13, s t r .  1 3 .
J a s t r e b o v  = J a s t r e b o v ,  I . S . ,  Obyfcai i  p e s n i t u r e c k ic h  S e rb o v ,
S• - P e te r b u r g  1886.
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J u g o s lo v e n s k a  poS ta  = J u g o s lo v e n s k a  poS ta  1938, B r .  2701 , 
s t r .  7 ,  B r .  2717» s t r .  9 ,  B r .  2764 , s t r .  9 -1 0 ,  B r .  2 689 , 
s t r .  9 - 1 0 ,  1939, B r .  3053, s t r .  9 .
J u g o to n  = T e x te  nach den S c h a l l p l a t t e n  J u g o to n  po b r o je v im a  
EPY.
J u r S i fc ,  N a r .  u z . ,  K a l .  1944 = J u rS ifc ,  V . ,  M u s lim a n ska  n a ro d n a  
l i r i k a ,  N arodna u z d a n ic a ,  K a le n d a r ,  S a ra je v o  1944, s t r .  
1 2 1 -1 3 0 .
K a S ik o v ifc  ( I ,  I I ,  I I I )  = K a S ik o v ifc ,  N . T . ,  N arodno b la g o ,
K n j .  1 -3 ,  S a ra je v o  1927, 1928.
Kuba (1 9 0 6 , 1907, 1908, 1909, 1 9 Ю Kuba, L ־= ( . ,  Pjesme i  n a p je -  
v i  i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  G la s n ik  Z e m a ljs k o g  m uze ja  и 
B o s n i i  H e r c e g o v in i ,  K n j .  18, 19, 20 , 2 1 , 22 , S a ra je v o  
1 9 0 6 -1 9 1 0 .
Kuha6 ( I ,  I I ,  I I I )  = KuhaS, P .S . ,  J u £ n o -s lo v je n a k e  n a ro d n e  
p o p ie v k e ,  K n j .  1-5» Z agreb  1 8 7 8 -1 9 4 1 .
K u r t  = K u r t ,  М .- D ž . ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  ženske  p jesm e ^ M u s lim a n -  
3 k e ) , S v .  1, M o s ta r  1902.
M a g a ra še v ifc  = M agaraS evifc , B r . ,  Narodne l i r s k e  p je sm e , Z a g re b  
1951.
Mamuzi6 = Mamuzifc, I « ,  Narodne l i r s k e  pesme, B eograd 1953•
M arja n o v ifc  = M a r ja n o v ifc ,  L . ,  H rv a ts k e  n a ro d n e  p jesm e S to  se 
p je v a ju  и g o r n jo j  H r v a t s k o j ,  k r a j i n i  i  и t u r s k o j  H r v a t s k o j ,  
Sv. 1, Z agreb  1894 [ž e n s k e  p je sm e : s t r .  1 7 5 -2 0 7 ]•
M arunov ifc  = M a ru n o v iò  I . J . ,  Narodne pjesm e [Po H e rc e g -B o s n iJ  , 
Z a d a r 1906.
MH (V , V I ,  V I I ,  X) = H rv a ts k e  n a ro d n e  p jesm e [ e d . ] ,  M a t ic a  
H r v a ts k a ,  K n j .  1 -1 0 , Z a g re b  1896-1942 [ L y r is c h e  L ie d e r  
Bd. 5 -7  und 1 0 ] .
M i la n o v ifc  I  = M ila n o v ifc ,  M ., S e v d a l in k e ,  l ju b a v n e  a š i k l i j e ,  
s k u p io  M. M .-fc , I z d a n je  i  n a k ła d a  k n j i ž a r e  i  p a p i r n ic e  
M ih a i la  M ila n o v ifc a  и S a ra je v u ,  S a ra je v o  o . J .
M i la n o v ifc  I I  = M i la n o v ifc ,  M ., M us lim anske  s e v d a l in k e ,  N arodne 
pjesm e i z  Bosne i  H e rc e g o v in e ,  I z d a n je  k n j i ž a r n i c e  i  
p a p i r n ic e  M ih a i la  M ila n o v ifc a ,  S a ra je v o  o . J .
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M ila n o v i fc  I I I  3 M i la n o v i fc ,  M ., S rp ske  n a ro d n e  ženske  pjesme i z  
S a r a je v a ,  S a ra je v o  1893.
M ilo S e v ifc  ( I I ״ I ,  I I I ,  IV )  = M ilo S e v ifc  V l . t Bosanske narodne  
p je s m e , K n j .  1 . 2 . 3 . 4 . ,  N a ro d n i m u z e j,  O d e l je n je  za m u z ič k i  
f o l k l o r  und N a ro d n i m u ze j, O d s je k  za  n a ro d n e  pjesm e i  i g r e  
und M uzej bosanske k r a j i n e ,  O d s je k  za n a ro d n e  pjesme i  i g r e ,  
K n j .  1 . 2 . 3 . 4 . ,  B a n ja  Luka 1 9 5 4 -1 9 6 4 .
M ir k o v i fc  = M irk o v ifc ,  P . ,  S rpske  na ro dne  pjesm e i z  Bosne,
Pančevo 1886.
M laS  = M ia i ,  K r . ,  L ju b a v n e  n a ro d n e  pesme, Z a g re b  1953.
M o k ra n ja c  = M o k ra n ja c ,  S t . S t . ,  Z a p is i  n a r o d n ih  m e lo d i ja ,  M u z i-  
k o lo S k i  i n s t i t u t ,  Posebna i z d a n ja ,  K n j .  13 , Beograd 1966.
M o rp u rg o  ( I  f r a t e l l i )  = M o rp u rg o , V . ,  I  f r a t e l l i  I b r o  e Pašo 
M o r i6 n e l l ' i n t u i z i o n e  p o p o la re  d e l l a  b a l l a t a  b o s n ia c a ,
B a r i  1962.
N am etak = Nametak, A . ,  M us lim an ske  ženske  p je sm e , H rv a ts k o  
n a ro d n o  b la g o , Z a g r e b /S a ra je v o  1944.
N a ro d n a  u z d a n ic a  = N arodna u z d a n ic a ,  K a le n d a r i  za g o d in e  
1 9 3 3 -1 9 4 5 , S a ra je v o  1933-1945 .
N o v i b e h a r  = N o v i b e h a r ,  L i s t  za  pouku i  z a b a v u , S a ra je v o  
1 9 2 7 /2 8 -1 9 4 5 .
OdobaSifc = OdobaSifc, S . ,  V e l i k a  n ova  n a ro d n a  p je s m a r ic a ,
Z a g re b  o . J .
O ra h o va c  = O ra h o va c , S . ,  S e v d a l in k e ,  b a la d e  i  romanse Bosne 
i  H e rc e g o v in e ,  S a ra je v o  1968.
O ra h o v a c ,  I s la m s k i  g la s  = O ra h o v a c , S . ,  N arodna  s e v d a l in k a  i  
n j e n i  t i p o v i ,  I s la m s k i  g la s  1935, B r .  13, s t r .  13.
O s to j i fc -C o ro v i fc  = O s to j i f c ,  T . i  C o ro v ifc ,  V I . ,  S rp ska  g ra d a n s k a  
l i r i k a  1 8 . -o g  v e k a , SKA, B e o g ra d -S re m s k i K a r lo v c i  1926.
P a n t ifc  = Narodne pesme и z a p is im a  X V -X V I I I  ve ka  ^ A n t o lo g i ja ^  , 
I z b o r  i  p re d g o v o r  P a n t ifc ,  М ., B eograd 1964.
P e tra n o v ifc  = P e tra n o v ifc ,  B . ,  S rpske  n a ro d n e  p je sm e , K n j .  1 -3 ,  
S a ra je v o -B e o g ra d  1 86 7 -1870 , K n j . 1, S rpske  n a ro d n e  pjesme 
i z  Bosne (Ž e n s k e ) ,  S a ra je v o  1867.
P o p o v ifc -R o d o lju b  = P o p o v ifc -R o d o lju b ,  M .S . ,  S rp ske  n a ro d n e  
u m o tv o r in e ,  I ,  S rp ske  s e v d a l in k e ,  Рапбеѵо 1892.
P ro d a n o v iò  = P ro d a n o v iò ,  J .M . ,  Ženske na ro dne  pesme, B eograd
1925.
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R i s t i ô  = R i s t i ô ,  K . K . , S rpske  n a ro d n e  p je sm e , p o k u p l je n e  po 
B o s n i , B io g ra d  1873.
R u b iò  4 = R u b iò ,  S t . ,  N u iò ,  A . ,  Duvno ^Ž u p a fia c ) , ļ l i r s k e  p je s m e ],  
ZbNŽO, K n j .  4 ,  Z a g re b  1899, s t r .  2 8 8 -2 9 1 .
R u b iò  ( X X I I I ,  XX IV , XXV) =־ R u b iò ,  S t . ,  Narodne pjesm e ^D uvno и 
B o s n i ) ,  K o lo  1 -3 ,  ZbNŽO, K n j# 2 3 , s t r .  2 3 2 -2 4 6 , K n j .  2 4 , 
s t r .  3 0 8 -3 1 5 , K n j .  25 , s t r .  3 6 3 -3 7 1 , Z agreb  1918, 1919, 1924.
S lo b o d n a  r i j e Ž  = O ra h o v a c , S«, Naša s e v d a l in k a  i  n j e n i  t i p o v i ,  
S lo b o d n a  r i j e č  1932, B r .  38, s t r .  9 .
S a jn o v iò s S־  a jn o v iò ,  I . ,  D je v o ja ž k e  p jesm e, K o la  u B o s n i ,
ZbKŽO, K n j .  2 0 , Z ag re b  1915, s t r .  1 5 2 -1 5 6 .
S a u l iò  = Š a u l ic ,  N», S rpske  n a ro d n e  pjesme ( I z  z b i r k e  n a r o d n ih  
p jesam a N o v ic e  S a u l iò a ) ,  K n j .  1 , Sv. 2 ,  Beograd 1926.
T o r d in a c  = T o r d in a c ,  N . ,  H rv a ts k e  narodne  pjesm e i  p r ip o v ie d k e  
i z  B osne, Drugo pop r a v i je n o  i z d a n je ,  V u k o v a r  1884.
V a s i l j e v i ò  = V a s i l j e v i ò ,  M .A .,  Narodne m e lo d i je  i z  SandSaka, 
Posebna i z d a n ja ,  SAN, K n j .  205 , M u z ik o lo S k i  i n s t i t u t ,  K n j . 5 , 
B eo g rad  1953.
V u k  I  (1 9 5 3 ) = K a ra d S iò ,  V . S t . ,  S rpske  n a ro d n e  p jeem e, K n j .  1 -4 ,  
B eograd  195 3 -1954 , Bd. 1, B eograd 1953.
V uk V (1 8 9 8 )  = K a r a d ï iô ,  V . S t . ,  S rpske  n a ro d n e  p je sm e , K n j .  1 -9 ,  
B io g ra d  1891- 1902, Bd. V, B io g ra d  I 898 .
V uk I I  =: K a ra d S iò , V . S t . ,  S rpske  n a ro d n e  p jesm e i z  H e rc e g o v in e  
( Ž e n s k e ) ,  Веб 1866 [D ie  L ie d e r  s in d  von  V r S e v iò ,  V . ,  gesam- 
m e l t ] .
Z o vko  I  = Z o vko , І ѣ9 H e rce g o vke  i  B osanke, S to  n a j r a d i j e  
p je v a n ih S e n s k ih  p je sam a, S a ra je v o  1888•
C. U n v e r ö f f e n t l i c h t e  L iedsam m lungen
R .a . ־   F o l k l o r n i  [R u k o p i e n i ]  a r h l v  Z e m a ljs k o g  m uze ja  u S a r a je -  
vu  (F A Z U ), Narodne p jesm e po in v e n ta r n im  b r o je v im a •
Z o vko  I I  = Z o v ko , I • ,  Z b i r k a  h r v a t s k ih  £ensk±h  p jesam a po 
B o s n i i  H e rc e g o v in i  [D ie s e  Sammlung von  1 000 L ie d e r n  i s t  
E ig e n tu m  d e r  M a t ic a  H r v a ts k a  i n  Z a g re b ]•
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